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l a s i t u a c i ó n a z u c a r e r a 
C u b a n a 
rcnnión ¿«1 Comité EjccntÍTO de la 
R S S c i ó n de Hacendados y Colonos 
í n la tarde de ayer se reumó el 
r i i t é - Ejecutivo de la "Asociación 
V Hacendados y Colonos de, Cuba 
n las oficinas de la Cuban Gane, altos 
Z \ edificio Barraqué, con asistencia 
T l0S señores Miguel Arango, doctor 
Lmón J Martínez, doctor Ramiro Ca-
bera, Aurelio Portuondo e Higmio 
germinada dicha reunión fué faci-
litada a la prensa la siguiente nota: 
"Sq cambiaron amplias impresiones 
sobre la situación azucarera a fin de 
rtue en el viaje del presidente a los 
Estados Unidos haga allí determina-
das gestiones para encauzar la opi-
nión pública americana y que conozca 
con la mayor diafanidad posible la 
situación verdadera do los hacenda. 
dos cubanos, contrarrestando la cam-
paña injusta que en contra do los In-
tereses de Cuba se hace. 
Para ese fin lleva el Presidente un 
amplio voto de confianzia de la Asocia-
ción. 
Se nombró al doctor Femando Sán-
eitez de Puentes abogado de la Aso-
ciación eu cumplimiento de las Indi-
caciones hechas por la Junta Direc-
tiva en su última sesión. 
El doctor Fernando Sánchez de 
Fuentes se liará cargo especialmente 
de todo cuanto se relacione con los fe-
rrocarriles y el servicio de los mis-
¿os, a fin de que los hacendados y 
Colonos asociados encuentren siempre 
una persona capacitada pa^a reprc-
yentar sus intereses, teniendo todog, 
el dereicho de acudir al doctor Sán-
chez de Fuentes en las oficinas de la 
Asociación cada vez que necesiten sus 
servicios en la materia expresada. 
Se nombró al doctor Ramiro Cabré, 
fa, representante y delegado de la 
Asociación en España, a donde se di-
rigirá en breve el referido doctor pa-
ra atender allí £l grave problema de 
}a inmigración española en Cuba. 
LOS T E L E G R A F I S T A S 
DE TODAS LAS E S T A C I O N E S ' S E 
ADH1EREK AL 3IOT1MItlN'TO 
I m p o r t a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e G o m p e r s s o b r e l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e M é j i c o y E s t a d o s U n i d o s 
I n f r u c t u o s o a t a q u e d e P a n c h o V i l l a a l P a r r a l . - R e o r g a r t i z a c i ó n y r e d u c c i ó n d e l e j é r c i t o 
m e j i c a n o . - D i e z m i l h o m b r e s p a r a c a p t u r a r a V i l l a y O s u n a 
D E L A L E G A C I O N D E M E J I C O 
L a C a s a d e A m é r i c a e n 
B a r c e ' o n a 
D E L E G A C I O N EXTRAORDINARIA 
Cablegrama recibido en la Legación 
de los Estados Unidos Mexicanos: 
México D. F . , 78 l|43. 
Legación Mexicana 
Habana. 
Ayer, primero de junio, el ciudada-
no Adolfo de la Huerta, presidente 
substituto de la República, protestó 
ante el Congreso General de la Unión 
en la forma prescrita por la Constitu-
ción. Hoy verificarase la toma de po-
sesión en forma solemne debiendo el 
señor Presidente presenciar el desfi-
le militar de treinta mil hombres. Lí 
gera indisposición motivada por un 
ataque de apendicitis obliga al Presi-
dente a posponer unos cuantos días 
la ceremonia de presentación y felici-
taciones con asistencia del Cuerpo D!, 
plomático. Comuníquelo a ese Gobier . 
no y consulados de su jurisdicción. 
Atentamente. 
Juan Sánchez Azcona. 
E L ATAQUE D E T I L L A AL PARRAL 
E L . PASO, Tejas, Jamio 3. 
E l Parral, Chihuahua, que tiene un» 
población do quince mil habitantes, 
fué atacado infructuosamente por las 
talla librada ayer en el Parral, es, 
según creen los representantes deí go-
bierno de facto un error. 
Villa según dicen los agentes ha 
notificado al gobierno de facto que 
no desea ningún cargo para sí, sino 
retirarse a la vida privada. Se sostie-
ne, "Sin embargo, en espera do plenas 
garantías para sus subordina-dos y la 
promestt de una legislación que modi. 
fique las cláusulas más radicales de 
la Constitución de Querétaro. 
Algnnos observadores aquí creen 
que esta constitución será la roca con-
ira la cual se estrellarán las varias 
fadclones mejicanas. Mcixueiro, en 
Oaxaca todavía está en rebelda, pi-
diendo la restauración de la consti-
tución de 1886. • 
D I E Z MIL HOMBRES PARA CAPTÜ-
R A R A PANCHO V I L L A Y A OSUNA 
JUAREZ, Méjico, Junio 3. 
E l general Carlos Osuna, respalda-
do por un "ejército, que según varios 
cálculos consiste de dos mil hombres 
o de cinco" es el último problema mi-
litar para los revolucionarios que han 
asumido el poder en Méjico. 
Osuna, según el coronel Claudio 
Fox, jefe de la guarnición en esta ciu fuerzas de Francisco Villa ayer, se-
gun noticias oficiales recibidas aquí dad, se rebeló contra la revolución 
hoy. E l Parral es el centro de un gran ' mientras se hallaba en una orgía en 
Hemos recibido gran cantidad d« 
telegramas de nuestros corresponsa-
les en el interior do la República dán-
donos cuenta de que los empleados de 
las oficinas telegráficas del Estado se-
cunda" la actitud adoptada por los 
do la Habana, y pide" una mejora en 
<us sueldos toda- yez que con los que 
rbora perciben no pueden cubrir las 
iühs perentorias necesidades. 
El movimiento es general, es unáni. 
nié; y del resultado del Consejo de 
Secretarios que hoy se reunirá para 
distrito minero en que numerosas y 
grandes compañías extranjeras ope-
ran. 
E l Parral está aislado sin comuni, 
cación telegráfica ni de ninguna otra 
clase. 
Aquí se cree que este ataque a Pa-
rra l demuestra que Villa tiene a su 
disposición una fuerza más numerosa 
qiic la que recientemente se ha calcu-
lado. • 
Gómez Palacio, manifestando estrepv 
tesamente sus simpatías hacia el Pre-
sidente Carranza. Después, salió para i habían unido al gobierno de Huerta. 
Durango con su "ejército", según se j E l coronel Fox ha anunciado que se 
dice para incorporarse a los hernia 
nos Arrieta y so decía que se soste-
nían contra el nuevo gobierno. 
Aquí se anunció hoy oficialmente 
que los hermanos Arrieta ante la con. 
sideración de cien mil pesos eu efec-
tivo y la promesa de la amnistía '̂ e-
AGRADECIMIENTO 
Con motivo del primer aniversario 
de la muerte del Excmo. señor don 
Nicolás Rivero y Muñiz, que ayer se 
están enviando diez mil hombres a 
Chihuahua para capturar a Francis. 
co Villa y a Osuna. 
GOMPERS CONDENA EN INFORME 
D E L A INVESTIGADORA D E F A L L 
WASHINGTON, Junio 3. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
ha declarado esta noche oficialmente 
que resultará la guerra entre los E s -
tados Unidos y Méjico si se llevan 
a cabo las recomendacionets de ',la 
comisión del Senado investigadora de 
los asuntos mejicanos. 
E l informe de la sub-comisión del conmemoró, fueron muchas las manifes-
taciones de condolencia y de afecto Senado que investiga la situación de 
. rv a j 1 Méjico, bajo la presidencia del Sena-
recibidas por nuestros Director y Ad-, dor Albert Faii , dice Mr. Gompers 
equiA-ale a la declaración de que si 
el gobierno de Méjico no rectifica su 
constitución en conformidad con laa 
ideas de los intereses petroleros y 
mineros americanos, el gobierno de 
los Estados Unidos "intervendrá" en 
Méjico". 
" E l informe d<\ la comisión del 
Senador FaU pide varios cambios de. 
terminados en la Constitución Meji-
cana. Estos cambios serían la consu-
mación de lo que desde hace tiempo 
han esperado los grandes intereses 
petroleros j mineros, que han fomen. 
tado la animosidad entre los Estados 
ministrador, lo mismo por correo y 
por telégrafo, que por la Prensa en 
general. 
A todos, en nombre del Dr. Jo-
sé I. Rivero, del Conde del Rivero y 
demás miembros de la familia, y del 
DIARIO D E L A MARINA, damos las 
más profundas gracias por el recuerdo 
y por las frases amistosas que lo 
acompañan. 
L A REDUCCION D E L E J E R C I T O 
MEJICANO 
cito mejicano, a instancias del gene-
WASHINGTON, Junio 3. 
Se ha iniciado la reducción del ejér-
ral Obregon según noticias recibidas 
de Washington hoy del gobierno de 
facto. Dícese que el general Obregon 
ha declarado que el ejército será reor. 
ganizado y reducido a la mitad de su 
proporción actual. 
L a organización de una fuerza de 
ratar del asunto depende la solución . rurales para prestar servicios de poli-
del conflicto que so ha esbozado por ¡ cía en ciertas partes del país ya ha em 
S E H A D E S C U B I E R T O U N C O M P L O T T E -
R R O R I S T A E N B A R C E L O N A 
N O H A Y C R I S I S . - U N A B O M B A E N M A D R I D . - D O -
M I N G O Y L A Y R E T S E P A S A N A L O S S O C I A L I S T A S 
los telegrafistas, quienes al formular 
sus peticiones creen que éstas serán 
atendidas. 
De lo contrario, son muchos los qu» 
amenazan con abandonar sus puestos. 
No publicamos los telegramas reci-
bidos por ser muchos y todos reflejar 
ios mismos deseos de los telegrafistas, 
íuyas aspiraciones serán hoy consi-
deradas y seguramente atendidas da-
que son razonables. 
pezado, siegun dicen estas noticias 
Dícese que se trató de negociar con 
Francisco Villa, el jefe rebelde para 
que se pusiese al frente de los rurales 
pero Villa se ha negado, según se dice. 
L a noticia recibida hoy por el De-
partamento de Estado de que el ge-
neral Ignacio Enríquez jefe militar del 
oistrito de Chihuahua perseguía ac-
tivamente a Villa después de una ha-
L a s r e l a c i o n e s e n t r e C a n a d á y 
E s t a d o s U n i d o s 
ObserTacíeneg sobre la censura al go-
¡nerno, leyes, Instituciones y funcio-
narios.—Importante escrito del Presi-
dente del Internacional Rotary Clnbs 
En la sesión celebrada ayer por 
W Club Rotarlo de la Habana, fué 
temo por el señor Angel González del 
^alle el siguiente Importante men. 
«aje del Presidente de la Asociación 
wternacionai de Clubs Rotarlos: 
"He regresado de un viaje a través 
(,e veintidós estados de la Unión y 
êl Canadá, desde British Columbia 
"asta Manitoba, durante el cual tuve 
1 gusto de saludar a miles de mis 
compañeros Rotarlos. i 
Ha sido de gran provecho para 
mi el tomar parte en estas grandes 
inferencias con hombres serios y 
generosos. 
rtpJTay doS cosas sobre las cuales 
tari0 llauia^ la atención de los Ro-
,3 0s' y. con toda eficacia, recomen. 
lc nas a su detenida consideración. 
reríi08 1011:0110 tiempo que, con me_ 
eemo orgullo, hemos hecho alarde 
t= esas 3,000 millas de frontera en-
3 0nA 9ar,adá y los Estados Unidos 
nn 1n'ullas si? una sola fortaleza ni 
Dor i 0 cafi6n- guarnecidas solamente 
<\l f am,stad y la mútua inteligen. 
--~~Í1_1or dCB Pueblos. 
T E R C E R A P A R T E D E L A S 
W A S D E V E R A C R U Z S E R A N 
Q U E M A D A S 
^'DAD de Méjico, Junio Sf. 
hai]0<ie caSos de Pest0 bubónica se 
(, «oscubierto hasta aquí en Vera-
Pp ü Según dice E l Demócrata hoy. 
¿as i e^tablecido un cordón de tro-
r]0 alrededor de la ciudad impidien. 
s.jiî "10 entre o salga ninguna per 
Veri1•tercera Parte de las casas de 
la ,JLUz serán quemadas a causa de - resto bul -
Cels>or hoy. 
.̂ es'o bubónica, según dic¿ E l Ex ' 
^ H A C R U Z , Jun Tr 
cldaa 
io 3. 
3 personas que fueron condu-
al hospital de aislamiento de 
fallecidoCa(laS de Peste bub6nica han 
Rravoír"r/ res mas s0 hallan muy 
" biclnn los llltimoS días 110 han 
teí p,? uevos casos pero tres pacien. 
'̂ vaoiAn1 bosPital se halaln bajo ob 
'^omo asta acivi uo ha habido 
peste ^ eStéT1 afectados Por 
P r S i f S a i e a(luí 5111 embargo, la 
cue^,.a de «lu© aún cuando se en. 
^ la J : 11nevos casos no se extende. 
Pero hay y ha habido por algún 
tiempo, en ambos países, una inten-
sa campaña y un determinado esfuer-
zo que tiene por objeto la destruc-
ción de estas relaciones amistosas, y 
sustituirlas por una barrera de des-
confianza, de mala inteligencia y de 
enemistades. 
De estos sentimientos se han pose-
sionado varios periódicos y revistas 
cuyo odio por todo aquello que sea 
inglés no reconoce límite para el des-
envolvimiento de sus gestiones; po-
liticastros de ambos países cuyo ob-
jeto es adular a ciertos elementos 
para conseguir los votos; y algunos 
escritores y caricaturistas a quienes 
no les importa el efecto que puede 
hacer en el público lo que escriben 
y lo que dibujan. 
Todo Rotario debe usar toda la in, 
fluencia que tenga a su alcance para 
combatir esta deplorable situación,, 
y en toda ocasión y por medio de ca-
da institución a que pertenezca, debe 
expresar el hecho de que los grandes 
pueblos del Canadá y los Estados Uni-
dos son amigos y tienen intenciones 
y esas organizaciones que, por moti-
vos únicamente egoístas, tratan de 
hacer que aparezca lo contrario, no 
hablan en nombre ni representan a 
1os elementos progresistas y sensatos 
de ambos países, que son la inmensa 
mayoría. 
Ruego a ustefles, Rotarios. que no 
dejen pasar esta recomendación di-
ciendo: ¡Oh! Eso no significa nada", 
porque eso significa más de lo que 
yo puedo manifestar a ustedes. 
Rotary está predicando oí irvan^e-
lio de bondad, Buena voluntad yi 
amistad entre los hombres y entre las 
naciones; y todo hombre "bueno que 
use su propio criterio debe estar con 
vencido do que del grado de amistad 
oue exista entre los grandes pueblos 
de habla Inglesa depende, en gran 
parte, la futura felicidad del mun. 
do, y concierne a nosotros los Rota-
rlos, poner de nuestra parte todo 
nuestro esfuerzo para que esa amis. 
tad se mantenga indestructible. 
Hay otro extremo sobre el cual de. 
seo llamar la at' |M6n y que debe in-
teresarse más directamente a los Ro-
tarlos do los Estados Unidos, y que 
estoy seguro puede aplicarse tam-
bién a otros países. 
Me refiero-a la licenciosa censura 
sobre nuestro gobierno, nuestras le-
yes, nuestras instituciones y nuestros 
funcionarios. 
Peste en esta ciudad Continúa en la CATORCE, columna 
BARCELONA, junio 3. 
E l juez antee 1 cual se ve la causw 
formada contra varios agremiados por 
recientes atrepelles cometidos en Bar-
celona ha extendido el alcance del 
procedimiento a fin de obtener la con 
firmación de las decir rció^ies hechas 
por los presea subre "c- existencia <le 
ur complot terrorista para matar a 
varios guardi c^-iles. Dícese aquí 
que hay complicaciones políticas en 
est-; asunto. 
S E DESMIENTE 7.A NOTICEV 
UNA CRISIS MINISTERIAL 
MADRID, junio 3. 
Noticias de una crisis miiisterial 
han sido desmentidas per los m'em. 
bros del gabinete Los varios gruí,os 
políticos, sin embargo, están haciendo 
esfuerzos para llegar a la unificación 
en caso de qre sea necesario formar 
otro ministerio. E l exjefe del gobierno 
Conde de Romanones, el diputado so. 
cialista Prieto, el exministro de ia Go 
bemación señor Alba, el exministro Ga 
sset y los señores Alvare* y Zamora 
están consultando constantemente so-
bre este asunto, pero tropiezan con 
grandes dificultades. 
BOMBA E N MADRID 
MADRID, junio 3. 
Ayer estalló una bomba en el Par. 
que de Emilio Castelar. L a explosión 
causó gran pánico, pero no hubo des-
gracias personales. 
DOMINGO Y L A Y R E T CON LOS SO. 
CIALISTAS 
MADRID, Junio 3, 
Los diputados republicanos Marce-
lino Domingo y Francisco Layret y 
otras jefes del Partido han decidid^ 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E L O S 
A L I A D O S Y L A R U S I A S O V I E T 
LONDRES, Junio 3. 
Las negociaciones entre los aliados 
y Gregory Krassin, Ministro Soviet 
Ruso de Industria y Comercio no han 
empezado todavía, según declaró el 
Primer Ministro Lloyd George en la 
Cámara de los Comunes hoy. 
Contestando a una lluvia de insis-
tentes preguntas, el Primer Ministro 
dijo que había ciertas cuestiones que 
deseaba aclarar antes de emprender 
una negociación. Rusia debe garanti-
zar que no se atacarán los intereses 
ingleses en el Oriente mientras se ve-
rifican las negociaciones. 
C H O Q U E E N T R E INDIOS P I L A G A S 
Y T R O P A S A R G E N T I N A S 
BUENOS A I R E S , Junio 2. 
Setenta soldados argentinos se di-
ce que han sido muertos y que mu-
chos más han resultado heridos en 
un encuentro con una tribu de indios 
Pilagas en el territorio de Chaco, en 
el Norte de la Argentina. 
Los despachos dicen que las tro-
pas fueron atacadas "por un número 
superior de indios emboscados, en 
represalia por la destrucción de uno 
de sus campamentos y la ocupación 
de armas y municiones de los in-
dios. 
D E S C H A N E L D E V I A J E 
unirse a los socialistas, porque que 
llegado a la conclusión de que el re-
publicanismo neto no tiene probabili-
dades de éxito cü España. Debido a 
ésto, Barcelona, hasta aquí represéis 
tada por republicanos y conservadores 
en las Cortes tiene tres diputados so-
cialistas. 
L A S COSECHAS D E ESPASA. 
MADRID, Junio 3. 
E l Ministro de Fomento calcula que 
la cosecha de cereales será mucho 
mayor que la del año pasado, a pesar 
de la sequía y del calor sin preceden-
tes al principio de mayo, que tanto 
uerjuicio ha causado a Cataluña, Za-
ragoza y otras regiones. Según el in-
PARIS, Junio S. 
E l Presidente Deschanel salió de 
París en automóvil para -1 Chateau 
de la Montellerie-en Lisieux, Norman, 
día. donded escansará varias semanas. 
E l Presidente, Que ibaa compañado . 
de su esposa y demás familiares pare, tante más tan insólito y bochornoso 
S i t u a c i ó n a n ó m a l a e n S a n 
A n t o n i o d e l o s B a ñ o s 
L a Secretaría de Gobernación debe 
resoUverla 
E n San Antonio de los Baños ocu«-
rre algo Insólito; qu^ debiera termi-
nar toda vez que el Alcalde de aque. 
lia localidad nada hace, y toda vez 
que la policía se cruza de brazos, bue-
no fuera que la Secretaría de Gober-
nación procediese con energía y ense 
ñase a la autoridad lo que al parecer 
ignora. 
E n San Antonio de los Baños manda 
la "Federación Obrera". Lo que, ella 
hace "para combatir la carestía' si no 
fuese lo brutal que es pudiera aplau-
dirse: todo sería cuestión de forma. 
Combatir la carestía por la amena' 
aa, la coacción y el atropello no cree, 
mos que pueda hacerse. 
No obstante en San Antonio de los 
Baños se hace. 
Comisiones de la "Federación Obre^ 
ra" recorren las calles y se sitúan 
frente a los establecimientos comercia 
les, peleterías, sombrererías, y tien-
das de ropas: si un comprador pre„ 
tende adquirir algo, se le impide que 
lo haga amenazándole; si se sospecha 
que una persona, hombre o mujer, va 
a entrar en una tienda, se le ataja, 
se le amenaza y se le obliga a retirar. 
Además, por el campo se han repar-
tido hojas amenazadoras, libremente, 
sin que la autoridad haya hecho nada 
por evitarlo. En dichas hojas se pi^e 
que los tenderos rebajen un 50 por 100 
los precios fijados a las mercancías. 
L a comisión "Pro Abaratamiento" 
asume el poder en San Antonio de los 
Baños. Sostiene por la fuerza el "boy-
cot' contra las catorce o quince tien. 
das que existen, y que hace más de 
diez días que no pueden vender, ni 
venden, nada. Dicha comisión manda 
y ordena; recibe denuncias y no ad-
mite que nadie se defienda. 
Como se ve hay un Estado libre den-
tro del Estado. 
Un Estado sin más autoridades quo 
una "Federación Obrera" y una "Co-
misión Pro Abaratamiento", comisión 
y federación que quieren abaratar 1» 
vida a toda costa.. . evitando quw 
quince casas ejerzan su legal comer, 
ció. Para lograrlo, como lo han logra-
do la coacción, el insulto, la amenaza, 
todo se esgrime. 
Y el Alcalde cruzado de brazos, es-
perando tal vez? que ocurran graves 
sucesos. 
Ponemos en conocimiento de la Se-
cretaría de Gobernación, por si lo ig-
nora, tan escandalosos hechos. A ella 
corresponde evitar que duro un ins 
forme calcúlase que la recolecta sera 
como sigue: Trigo 39,100,000 quinta-
les; Cebada 19,000,000; Centeno 8 mi-
llones, 900,000; Avena, 5,800.00. Ase-
gúrase qüe las cosechas de aceitunas, 
el vino y las legumbres son satisfac-
torias. 
E l gobernador de la provincia de 
Córdoba ha informado al Ministro de 
la Gobernación que los moros ofreci-
dos por el gobernador de Melilla no 
hacen falta, porque los trabajadores 
agrícolas de Córdoba han llegado a 
un acuerdo con sus patronos y se ha. 
rá la recolecta bajo condiciones nor-
males. 
PEREGRINACION A LOURDES Y 
ROMA 
MADRID, Junio 3. 
Grandes delegaciones de españoles, 
incluso representantes de la nobleza, 
el Marques de Guerra y el Marqués 
de Eugena salen para Roma, donde 
tributarán un homenaje al Papa, des-
pués de hacer una peregrinación a 
Lourdes. 
L A F I E S T A DE CORPUS E N ESPAÑA 
MADRID, junio 3. 
L a fiesta de Corpus Christl fué oca-
sión para que se oelebrr.sen imponen 
tes procesiones religiosas en Madrid, 
Sevilla, Toledo y Barcelona hoy. E n 
estas festividades participaron más 
Apersonas que en años anteriores. E l 
magnífico tiempo atrajo a millares de 
forasteros a la capital, donde el Arzo-
bispo Beretta, los gobernadores civil 
y militar, el ejército, el eler > y las so. 
ciedades religiosas se reunieron. No 
ocurrió ningún incidente desagrada, 
ble. 
Unidos y Méjico. 
' ''En algunos detalles de menor im-
portancia las' recomendaciones del 
Senador Pall podrían ser aceptables 
pero la esencia del informe no pue-
de cnsiderarse satisfactoria. 
"Desde luego, esto significa el es-
tablecimiento de una policía en todo 
el país. Los que conocen a Méjico y 
al pueblo mejicano comprenden per-
fectamente que semejante conducta 
significaría la guerra entre los dos 
países. 
"La adopción por el Senado de es-
te informe constituiría una política 
extranjera completamente contraria a 
las tradiciones de nuestra república. 
L a conducta recomendada por el in. 
forme de la comisión del Senador Fall 
debe provocar la oposición de todos 
los americanos amantes de la justi. 
cía y de la libertad, e indudablemen-
te será condenada sin reservas por el 
pueblo trabajador de nuestro país y 
las grandes masas populares. 
"Apenas es posible concebir qxie el 
Senado considere seriamente un infor-
me que está en tan abierta contradi-
ción con los mejores principios" la épo-
ca moderna y que entraña tan trans. 
cendentales consecuencias para nues-
tro pueblo y para nuestra nación y 
para una república vecina con la cual 
estamos en Paz". 
L A DERROTA D E L G E N E R A L OSU-
NA Y SUS HUESTéo 
E L PASO, Tejas, Juñio 3. 
E l general Carlos Osuna, que con 
un ejército que se calcula que consiste 
de mil hombres se ha rebelado contra 
el régimen actual de Méjico, ha sido 
alcanzado y derrotado en Villa d« 
Allende por fuerzas mandadas por el 
general S. J . González Escobar e Ig, 
nació Enríquez, según noticias recibi-
das en el cuartel general constitucio-
nalista de E l Paso hoy. 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L 
P A R A G U A Y 
ASUNCION, Paraguay, Junio 3. 
E l doctor Manuel Gondra, Ministro 
paragitijO en los E ^ a -'-s Unido* su-
cederá a José Montero como Prén-
dente .del P a r a g i r " - « í f i i d c jste el 
resultado de lasi recientes elecciones 
en que el partido -«.q.cal >ttuvo una 
D E F I C I T EN ÉL TESOIíO SEEJICANO 
CIUDAD D E MEJICO. Junio 3. 
Un déficit de dos millones cuatro, 
cientos mil pesos existe en el Tesoro 
mejicano según dicen los periódicos 
hoy. Declaran que el general Salvador 
Alvarado, Ministro de Hacienda en el 
gabinete del Presidente Huerta ha au-
torizado semejante declaración. 
E L E J E R C I T O P O L A C O H U Y E A 
L A D E S B A N D A D A 
COPENHAGUE, Junio 3. 
Dícese que el ejército polaco huye 
a la desbandada, perseguido por una 
enorme fuerza bolshevild. 
BARCO D E GUERRA PARA C H I L E 
LONDRES, Junio 3. 
Anúnciase que el gobierno ha com-
prado el caza-torpedero inglés Broke. 
Ha estado en la Habana con el ca-
rácter de Delegado extraordinario d» 
la Casa do América de Barcelona, 
- nue&tro estimado amigo don Ernesto 
B. Calbó, a quien se ha confiado la mi-
sión de estudiar sobre el terreno el 
ambiente y las disposiciones de la opi. 
nión pública respecto a los fines quo 
persigue aquella Institución. 
Los propósitos de la Casa do Amé-
rica de Barcelona se condensai'on de 
un modo muy explícito en un folleto 
que acordó publicar en Enero del año 
último y en el que se consignaba el 
deseo dé influir activamente cerca do 
los Gobiernos españoles para que su 
política internacional, se inspire en la 
mayor alteza de miras para despertar 
ed americanos y españoles un interés 
recíproco que tenga por base la más 
firme solidaridad. 
No hay que olvidar que España—se 
decía en dicho escrito—es el país pri-
vilegiado para servir de centro regu-
lador en las relaciones y comunica-
ción entre Europa y América, y que 
las circunstancias preparan además a 
la Península para que llegue a ser 
el pueblo de mayor tránsito intercon' 
tinenta!. 
E n osa aspiración grandiosa de la 
Sociedad de las Naciones, que propul-
saron con sus predicaciones Benedic-
to X I V y el Presidente Wilson, no exis 
te otro pueblo como España que pue-
da servir de núcleo condensador de 
tan vasto número do naciones como 
son las Repúblicas Ibero Americanas. 
E l señor Calbó ha recogido impre-
siones sobre las corrientes de acerca-
miento y simpatía que aquí existen 
con respecto a España y ha confir-
mado y ratificado en el señor don Mi-
guel Pont, Tesorero de la Cámara E s -
pañola de Comercio, el nombramien-
to de Delegado de aquella entidad en 
esta República. 
Ambos señores h;.n consmerado am-
pliamente la idea y la posibilidad de 
llevar a cabo la fundación del Palacio 
de España en la Habana, según inicia-
tiva de aquella Cámara, cuya Institu-
ción tendría una equivalencia, a lo qm* 
representa la Casa de América en 
Barcelona, es decir, sería un organis-
mo que tienda a vincular y perpetuar 
en el orden internacional el intercam. 
bio de actividades de los grupos étni-
cos más afines. L a iniciativa fué sus-
crita aquí por hombres prominentes 
y no ha de retardarse ya para ser lie. 
vado a cabo. 
De un modo particular y como ob-
jetivo y finalidad concreta e inmediata 
se propone^ la Casa de América eu 
Barcelona cooperar en la medida de 
lo posible a la prestación de todo ga, 
ñero de facilidades e informes para la 
primera Féria Internacional que ha 
de verificarse en aquella ciudad du-
rante la segunda quincena del mes de 
Octubre próximo, en lugar de haber 
tenido afecto en el mes de Mayo ac-
tual como se había anunedadu. 
De acuerdo y en colaboración con 
la Cámara Española de Comercio en 
la Habana,, tratarán de llevar a efec-
to dicho cometido. 
Deseamos a los señores Calbó y 
Pont, y así lo auguramos por antici-
pado, un fecundo éxito en la labor em-
prendida. 
B e n e f i c i o s a c a m p a n a c o n t r a l o s 
a d i v i n o s 
" E l P r í n c i p e I n d i o " e n e l V i v a c - C a r t a s y t a l i s m a n e s o c u -
p a d o s . - T r e s c a r t o m á n t i c a s f u e r o n t a m b i é n d e t e n i d a s 
ña pensaba en él y que en varios ne-
gocios obtendría grandes gananciati. 
L a consulta sólo valía un peso. 
Ayer iniciaron los expertos de la 
Policía Nacional una cruzada contra 
las quirománticas y los adivinos. 
E l teniente Incháustégui dió ina. 
trucciones a sus subalternos y les or-
dené que fueran a consultarse. Y po-
cas horas después los "sabuesos' rer 
gresaban con " E l Príncipe Indiano' , 
sujeto que dice nombrarse L . M. Ra-
chard, natural de Bombay, que tiene 
su consultorio en la casa Lamparilla 
número 50-
E l sargento M. Robledo y los exper-
tos N, M. López y 25, Enrique Rodrí-
guez, hicieron un registro en el con-
sultorio de " E l Príncipe" ocupando 
numerosas cartas enviadas a éste des-
de el campo relacionadas con cónsul. 
I tas evacuadas y varios talismanes, 
cía muy alerta y no revelaba ninguna 
grave consecuencia del accidente que 
hace poco sufrió . 
caso, intolerable en un país que cuen. 
ta con autoridades, y que se rige por 
leyes. 
mayoría en la qo- ís lón. 
Cuando se celebraban las eleccio-1 hechos con una bolsita de tela verde, 
nes el doctor Gondra se negó ñ acer- j rellena de algodón y con una medalli-
tar la candidatura; pero anoeúo no . . ta en el interior ,talismanes que el 
Uficó a la comisión de comprjmisa-
rioa presidenciales del partido lad 
cal q̂ ite aceptaría su» votos. E l doc 
tor Gondra irá a Washington en bre 
ve para traer a su familia a Para 
guay. 
L O S E S T A D O S UNIDOS Y E L N U E -
V O G O B I E R N O D E G U A T E M A L A 
WASHINGTON, Junio 3. 
L a súplica del gobierno de Herre-
ra en Guatemala, pidiendo el recono-
cimiento de los Estados Unidos no se 
ha contestado todavía. Indicábase 
Príncipe denomina "de la Vida, del 
Amor y de la Fortuna' y que "tienen 
diversos poderes', pues la persona que 
adquiera uno, mediante la cantidad 
de 5,00 pesos, recibirá una influencia 
que lo ayudará a resolver todas las 
dificultades de la vida. 
Cuando se realizó la sorpresa, " E l 
Príncipe' era auxiliado por María Can 
tón y Martínez, vecina de Jesús del 
Monte 22, que fungía de secretario. 
" E l Príncipe' fué remitido al vivac. 
UN V I A J E A L JAPON 
hoy que nada haría el Departamento E l experto 21, R. Pérez, fué a con 
de Estado mientras esté pendiente el 
caso del exPresidente Estrada Cabre-
ra, que ha estado preso desde que fué 
derrocado su gobierno. E l doctor Ca-
brera se ha mostrado siempre muy 
amistoso a los Estados Unidos y esta 
na)Ción insistirá en que sea protegido 
por todos conceptos. 
C O L E G I O D E B E L E N 
Solemne distr-buoión de premios 
En este acreditado plantel tendrá 
efecto el próximo domingo, la solemne 
distribución de premios, a los alum-
nos del curso escolar do 1919-1920, a 
las nueve y media de la mañana. 
Para este acto académico hemos si-
do atentamente invitados por el Rec-
tor y Profesores. 
Muy agradecidoF 
sultarse con Lorenza Pérez, de nació.: 
nalidad francesa, que tiene su consul-
torio en Apodaca 5, por Cienfuogos, 
y después de examinarle ésta la pal-
ma de la mano, le dijo que para ser 
'Completamente tfelia tenía que dar 
un viaje al Japón, donde encontraría 
una hermosa japonesa con mucho di. 
ñero, que se casaría con él. Y después 
le pidió dos pesos por la consulta, di-
ciéndole al propio tiempo que cuando 
regresara del Japón tenía que grati-
ficarla. 
IBA A T E N E R MUCHA VIDA 
Así le dijo al experto 21, R. Pérez, 
la francesa Angela César y Vlrgil, que 
habita en Tejadillo 36, bajos, después 
de observar largo rato las líneas de 
su mano derecha. Y le pidié luego un 
peso por su trabajo. 
H A Y UNA RUBIA E N SU CAMINO. . . 
Al mismo experto le dijo Julia Her-
nández Salgado, do Mercaderes 2, que 
había una mujer rubia en su camino 
que trataba de comprometerle en to-
dos sus actos; pero que nada temiera 
porque ella—la adivina—hacía todo 
lo posible para que el mal viniera al 
suelo. 
E l precio de esta consulta era de 
dos pesos. 
Todas las cartománticas quedaron 
citadas para comparecer hoy ante el 
juez correccional. 
P R O P O S I C I O N E S D E N I T T I A 
YÜGO-ESLAVIA 
UNA TRIGUEÑA PENSABA EN E L . . . 
E n el consultorio de María Sánchez 
López, canaria, que reside en Virtu. 
des 154, se presentó a consultarse el 
experto 22, T. Jiménez, a quien dijo la 
Sánchez, leyendo en la palma de su 
mano derecha, que una mujer trigue. 
PARIS, Junio 3. 
E l primer ministro Nitti de Italia 
ha presentado a la Yugo-Eslavia nue-
vas proposiciones tendientes a resol, 
ver el enojoso problema del Adriático, 
según dice u ndespacho de Laibach a 
Le Matin. 
Las estipulaciones del vresidente 
Wüson relativas a la frontera oriental 
de la Venecia Juliana se consideran 
aceptables con pocas y ligeras modi-
ficaciones, cuyo objeto es asegurar la 
defensa de la ciudad de Trieste. Abba. 
zia, al Oeste de Fiume estaría bajo la 
soberanía italiana. L a bahía sin em-
bargo se pondría bajo la administra-
ción de la Liga de las Naciones y el 
suburbio de Suasak se daría a los 
yugo-eslavos. Con la excepción de L u . 
ssin y Cherso, situado en el golfo de 
Quarnero, al sudoeste de Fiume, to-
das las islas a lo lar^o de la costa 
irían a manos de la Yviigo.Eslavia que 
también recibiría toda la Dalmacla 
excepto el puerto de Zara, para el 
cual se proyecta un gobierno autóno-
mo. 
PAGINA DOS. 
E L J A P O N E X P O R T A R A D E O C H E N T A A 
N O V E N T A M I L T O N E L A D A S D E A Z U C A R 
S e s e n t a , m i l t o n e l a d a s p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
M L C A J t JAPO>ES V X R \ LOS E S -
TADOS UINIDOS 
SEATLÍ13, Washington, Junio 3. 
m azúcar centrífugo japonés puede 
.colocarse en BJetle por un precio apro. 
xiDiado do diez y siete pesos por las 
cleu libras, según información recibi-
da do Kobe por una compañía impor-
tadora de Seatle hoy. L a información 
decía que de ochenta mil a noventa 
mil toneladas de azúcar del Japón, do 
FormoBa y de Java se embarcarían di-
rectamente a New York y como cinco 
mil toneladas a San Francisco. 
>0 COTÍVOCAJU A IINA TíüEVA L E -
GISLATURA 
WASHINGTON, Junio 3. 
E l Presidente Wilson ha asegurad» 
a los demócratas del Senado que si 
la actual legifilatura termina el sába. 
do no convocará a otra durante el pró-
ximo verano a menos que se presente 
una gravo emergencia. 
LA CO]VVE>CION REPUBLICANA 
EN CHICAGO 
CHICAGO, Juno 3. 
Además de solucionar las cuestiones 
do los delegados de la Florida el co. 
mité nacional republicano adoptó una 
de las medidas que so consideran más 
importantes respecto a los votos del 
Partido en los Estados del Sur. 
Incitada por él número de lucha!» 
entro delegados, en las cuales se pre-
sentaron pruebas do que las conven-
ciones do los distritos F*. habían cele, 
brado en lugares donde los negros es-
tán excluidos por costumbre, la comi-
sión, mediante una, unánime resolu-
ción declaró que esas convenciones 
debían celebrarse en donde no hubiera 
barrera ninguna contra los negros. 
Segundo juego: 
New York . , . 3.10 020 030—9 13 0 
Boetou . . . . 100 000 031—5 11 i 
Baterías; Nehf y Snyde rpor el Nev,-
York; Rudolph, Hearn y Gowdy pov 
el Boston. 
I Estados Unidos sin embargo, es pro-
C. H- E . bable quec stéu representados extra. 
i oficialmente mediante .a presencia en 
Spa durante la conferencia del Comité 
do Reparaciones del cual Itoland W. 
Boyden, do Boston, es miembro. 
L I G A AMERICANA 
San Luis, Junio 3. 
C II- F . 
Chicago . . . . 000 111 030—G 11 
San Luis . . . 000 100 102—1 8 
Baterías: WilkinsK>n y Schalk por 
el Chicago; Burwell, Davig y Bullngs 
por el San Luis. 
Filaidelfia, Juno 
C. H- E 
Fladelfia . . . 111 010 000—b 6 
New York . . . 100 004 OOx—5 G 
Baterías: Moore, Hasty, Perry 
Perkins por el Füadelfia; Shawk y 
Hamiah, por el New York. 
Cleveland, Junio 
C. H- E 
Detroit . . . . 000 220 200—6 12 
Cleveland . . . 000 OuO 210—3 6 
Baterías: Lonard y Woodall oor 
Detroit; Bohling, Uhle, Niehaus y 
Neili por el Cleveland-
Washington, Junio 3. 
C. H-
Boston . . . . 100 000 000—1 6 1 
Washington . . 000 000 02x—2 0 l 
Batería^: Russell y Walters j o r el 
Boston; Johuson y picinich y tiliavri-
ty por el Washington. 
C R E D I T O S P A R A LA RECONS-
TRUCION D E L A EUROPA C E > . 
T R A L . • 
PARIá, Junio 3. 
Nuevos créditos substanciales para 
el alivio y la n'conytrucción de lod 
•países de la Europa Central, iuciu;;o 
Austria y Hungría, se han arr&gi^do 
.̂ per les gobiernos de la Gran Bre'-̂ a-
ña, Dinamarca, Holanda, Noruega, 
Suecia y Suiza, según anunció roy "la 
comisión internacional para crédito-
destinados a ayudar a esos países.. 
Los créditos asumirán princ^a^uifUte 
la forma do materias primeas y de 
alimento y aunque los Estados Ln i -
do8 no están oficialmente rei/l au. 
tados en la comisión, cooperan de una 
manera muy extensa según se üic*' 
s«minstrando créditos para la Europa 
Central 
E l gobierno francés, según indica 
la comisión, está dispuesto a jjéd'r u 
la Cámara de Diputados los r-caríos 
necesarios a fin de que Francia pue-
da participar en estos planes. E l go-
bierno argentino, agrégase, ha prc^n 
tado un proyecto do ley autorizando 
un anticipo do créditos por valor Je 
treinta y cinco millonea de írauco-, 
mientras el gobierno italiano ?3 pre-
pone conceder u'1 oréd--j de c'tn i.:-
Uones de liras. Se ha pedido tambi'.'ii 
la ayuda do Bélgica, Canadá y Es-
paña; pero esos países todavía '•'̂  
han contestado. 
L A F I R M A D E L T R A T A D O D E 
P A Z H U N G A R O 
BUDAPEST, Junio 3. 
Mañana, el día do la firma del tra-
tado de paz Húngaro en ersalles se 
observará como día de luto en Hun. 
gría. Los servicios do todas las utili-
dades públicas se interrumpirán y 
los establecimientos cerrarán sus 
puertas. Se celebrarán servicios espe-
ciales en todas las iglesias de Bu-
dapest.- . . 
E l Conde Alberto Aponyi, que re-
cientemente renunció a su cargo de je 
fe de la delegación húngara de la 
paz observó su natalicio hoy al cum-
plir setenta y cuatro años de edad, 
dada por medio de muchos decursos redactando plañe para obtener mejo-
pronunciados en el Congreso sobre la t res términos de paz para Hungría, 
situación habían producido un efecto | L a firma del tratado no significa 
muy marcado en el mercado del azú- • la terminación do las negociaciones, 
car y un alza cont-'nuá! do su precio. ¡ sino el principio, dijo el Conde al Co-
I rresponasl. 
E l anciano estadista dió su rece. 
E N D E F E N S A D E L A POLITICA 
AZUCARERA D E L PROCURADOR 
G E N E R A L P A L M E R 
WASHINGTON, Junio 3. 
E l acto del Procurador general Pal-
mer, al sancionar un precio "justo" 
pafa el adúcar de Louisiana fué defen-
dido hoy en un informe de la minorí?. 
de la comisión investigadora de la Cá-
mara. 
Efl informe de la minoría dice que el 
Congreso, después de una investiga-
ción había descubierto una merma 
mundial del azúcar y hq había adopta-
do ninguna legislación constructora o 
que sirviese de remedio, y que esta 
indiferencia, junto con la publicidad 
E L A V A N C E B O L S H E V I K I E N 
P E R S I A 
CONSTANTINOPLA. Junio 3. 
L a legación persa ha recibido un 
despacho en que so dice que los bois-
hevikls han entrado en Spersia. 
U n r e c u e r d o 
Lo Qouocimoa y tratamos cerca de 
cuarenta años . Un niño éramos cuan-
do cambiamoa las primeras frases con 
< l famoso escritor (.¡-«pañol, que ac-
niostrando una vez más, el caráct¿r 
do nuestra raza, supo ocupar un lu-
gar prominente en nuestra tierra y 
crear una familia modelo. 
Su inteligencia, cuitara y consta'i-
cia puestas al servicio del DIARIO 
D E L A MARINA, lograron que este 
periódico se elevara a la envidiabi'J 
altura cu que so encuentra. 
Y como si fulera poco, dos de san 
hijos (José Ignacio y Nicola^) conL'-
núau con beneplácito general la obra 
iniciada por aquel justo varón. 
Fuéramos ingratos si en día momo-
rablc como el de hoy, no dedicáramos 
al recuerdo de aquel buen amigo, es-
tas líneas, quo aunque no tienen Ja 
brillantez de estilo que otras traza-
da55 por plumas más competentes, pe-
ro sí van llenas del cariño y el afecto 
quo düiirante tantos años nos ligó ai 
insigne don Nicolás Rlvero y Muñiz. 
Para juzgar el modo do ser de con 
Nioolá», basta ej siguiente hecho: 
Cuando llegaron los botone» diaLn-
tivos para los empleados del DIARIO, 
estando una tarde en el Departamtn-
to de la Dirección, nos interrogó don 
Nicolás si teníamos ya el botón co-
rrespondiente, y como le contestáse-
mos que no, inmediatamente le pre-
guntó al bpeuo de Joaé Carballciia, 
el insustituible conserje, cómo no &e 
me había entregado. José respondió 
que ya se habían agotado. 
Entonces don Nicolás le dijo a Jo-
sé "Veto a la Loma del Mazo y trae-
me mi distintivo, que como tú sabes, 
tiene el número uno, y entrégaselo a 
Renté de Vales." 
Con eae rasgo del ilustre periodista 
y donsecunte amigo, basta para quo 
so revele la nobleza del gran polemis-
ta astur. 
Dr. Augusto k £ \ T E . 
día 20 del corriente mes. entre otras 
j-osas, se acordó dirigir un escrito al 
señor Administrador de la Aduana, 
pal'a que s" sirva conceder al Comer, 
cío el despacho por "Quedan", par-
cial y para todas las mercancías, en 
vista de la congestión de todos ios 
muelles y almacenes y de la gran 
cantidad de embarcaciones que en. 
prohibieion a los Ferrocarriles de 
servicio público, de prestar servicio 
de tVenes en los ramales que no estén 
provistos de esa comunicaeión c igual 
mente restablecer el acuerdo confir-
mado por el Tribunal Supremo, quo 
ordenaba el uso de frenos y enganches 
automuáticos en toda clase de Ferro, 
carriles y que se publique este acuer 
L a cuestión de las intenciones bols-
hevikis hacia Spcrhia empozó a re. 
crudecerso el mes pasado, cuando las 
fuerzas soviet tomaron posesión del 
puerto persa de Enzeli, sobre el Mar 
Caspio, apoderándose de los barcos do 
la flota anti-bolsheviki que habían si-
do internados allí. Se anunció en Lon. 
dres que Persia había apelado a la 
Liga de las Naciones pidiendo protec 
ción contra el bolshevismo. 
Estando Persia en el camino que 
conduce a la India, la Gran Bretaña so 
ha interesado vivamente en el desa-
rrollo de los 'posibles planes bolshe. 
vikis en esa dirección, y el asunto se 
ha suscitado más de una vez reciente-
LOS ESTADOS UMDOS E S T A R A S 
REPRESENTADOS 
WASHINGTON, Junio 3. 
Los Estados Unidos estarán repre-
sentados extraofic.,ilmente en la pró-
xima conferencia de Londres entre 
ta para 1 
clarando: 
"Yo espero vivir hasta cumplir cien-
pero no deseo poner límite a la Gra-
cia de Dios, dijo. E l trabajo mo 
mantiene vivo, mi receta consiste en 
Gregory Krassin, Ministro bolshcviki j "o hacer arder la vela por ambos ex 
d© Industria y Comercio y los repre-
sentantes del Supremo Consejo eco-
nómico según dijeron aquí hoy las au-
oridades. 




NEW YORK. Junio 
Llegaron el Lake Pachuta d 
vitas; Gryndon de Nuovitas; y 
tta de Tánamo. 
Salieron el Morro Castle y Lake Su 
perior para la Habana. 
mente en la Cámara de los Comuness. 
longevidad y la salud, de- j Hoy volvió a surgir aludiendo a él di-
rectamente el Primer Ministro Lloyd 
George en su declaración de que antea 
de que se puedan iniciar negociacio-
nes entre los aliados y el Ministro 
Krassin que ahora se encuentra en 
Londres, Rusia debe garantizar quo 
no habrá ataques contra los intereses 
ingleses en el Oriente mientras se lle-
ven a cabo las negociaciones. 
iremos. Tomar un interés inteligente 
en la política y cultivar amistades, 
pero no engañar a nadie en la po-
lítica. Esto no dá resultado. Mi vi-
da es todavía una vida feliz por más 
que me veo obl!gado a mantener mi 
familia vendiendo parte de mis alha-
jas. 
BOSTON, Junio 
Salió el Lake Louise, para Bañes. 
PH1LADELPH1A, Junio 3. 
D'egó el Helikou, de Guautánamo. 
Salió el Macoris para Nuevitas. 
E X 
pro-
L A CAMPABA ^T, l?rT0RAL 
ALEMlAMA 
B E R L I N , junio 3. 
L a campaña el":'.oral en las 
vincias continúa con mreltr 
Ocurren frecuentes reyertas en los mi. 
t: es. IJn Darmstadt ayer acaba "e 
comenzar un mitin cuando los socialis 
tas independientes arrojaron sillas des 
de la galería sobre el público que 
estaba en los bajos 7 dirigieron las 
mangueras contra los que estaban en 
los corredores, poniendo fin abr pta. 
mente a la reunión. 
COylTVTTATÍ DESEMTtAI{CA>'DO 
TROPAS E X E X Z E L I 
PARIS, Junio 3. 
Los bolshevikis continúan desem-
barcando tropas en Enzeli según des-
pachos que aquí se han recibido. Al 
mismo tiempo se llevan a cabo direc-
tas negociaciones con el gobierno de 
¡ Moscow para obtener una retirada de 
| los bolshevikis de lo cual, sin embar 
i go, no hay ninguna señal aparente. 
, aunque M. Tchitcüeri», el Ministro 
I bolsheviki de Relaciones Exteriores 
informó al gobierno persa por la tele-
i grafía sin hilos que las tropas bels-
i hevikis saldrían tan pronto como bu 
i biesen realizado su misión de apode-
rarse de los barcos del general Denl. 
NEW ORLÍEANS, Jumo 3. 
Salieron el Lake Girth para Cárde 
ñas; Parísmina para la Habana; y En Pomerania ocurrieron incidentes i kine el antiguo jefe anti-bolshevikl 
Rochelie para J'anes. f análogos en otro mitin. 
NEW PORT, NEWS, Junio 3. I — 
Salió 
fuegos. 
el Lake Charlotto para Cien. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . ü ü . 
Resultado de los jugos celcbradoa 
hoy. ' . 
LIGA NACIONAL 
H O Y S E F I R M A R A E L T R A T A D O ¡ A T A Q U E S A L O S SINN F E 1 N E R S 
H U N G A R O 
c o r r e a r e s 
ñ a s y l a d e s c o n g e s t i ó n 
d e l o s m u a l l e s 
E l Presidente de la "Asociación de 
Corredores de Aduana" ha dirigido a 
los Administradores de la Aduana y 
de los Almacenes de San José, Poi't 
Docks Regla, las siguientes comuui-
cac'ones que nos complacemos en pu. 
bücar: 
Habana, Mayo 31 de 1930. 
Señor Administrador de la Aduana. 
Señor: 
En la Junta General celebrada el 
sábado 29 del corriente mes, se acor-
dó dirigirnos a usted rogándole que 
dado el celo rúe lo caracteriza en los 
asuntos que incumben a esa Aduana 
de la fligi'a Administración de usted, 
y sin que para ello tengamos que re-
currir a relatar detalladamente lo jus. 
to de nuestra petición, por 5-a haberse 
agotado en diversas ocasiones infini-
dad de rozamientos en pro, se sirva 
usted conceder al Comercio ei "Que. 
dan" parcial y para todas las mercan* 
cías, con el único fin de descongestio-
nar los muelles y almacenes, de mer-
cancías, y porque esa es una medida 
eficaz, sin que por ello puedan peli-
grar los intereses del Fisco en mane, 
ra alguna, puesto que podrán tomar-
se cuantas medidas se Juzguen nece. 
sarias *»! efecto, siempre que ellas 
sean prácticas, a fin do que no tien-
dan a anular por su esoedíenteo los 
verdaderos efectos del "Quedan", en 
lo oue a su rapidez respecta. 
Y en caso de que esa Administra-
ción no tenga facultades para conce-
der lo que pedimos, roiramos a ust^d 
se sirva elevar esta petición a la Se-
cretaría de Hacienda, para su reso-
lución; pero rogando a usted nos co-
munique lo que usted se sirva resol-
ver. J . 
Y como esperamos ser atendidos, 
de antemano m<; permito anticiparle 
las eradas, quedando de usted, como 
siempre. 
Muy respetuosamente, 
Carlos de la Torre, 
Presidente. 
tran en p^rto diariamente; pero CO" \ ¿A en la Gaceta Oficial para general 
mo para completar el servicio so hace conooimicnto 
necesar'o que las Compañías particu. *• . . 
lares también nos ayuden en la medi-1 De las investigaciones practicadas, 
da de su incumbencia y sus fuerzas a' con moüvo del •iccidente ocurrido en 
fin do poderse utilizar eficazmente el el patio de la Estación do Cruces, do 
beneficio del "Quedan"; se acordó . The Cuban Central, aparece aer debido 
también dirigirnos a usted por esen- | a una confusión de señales, habiendo 
to en ruego, para quo se sirva tomar contribuido la f?lta de indicadores do 
las medidas que para ello sean ne- i noche en la locomotora número 98. 
cesarlas y cuya única final'dad con-1 d0 las investigaciones practicadas 
siste en el pronto despacho y salida'' con motivo ílel choque ocurrido en las 
de las mercancals. i líneas de The Cuban Central entro Pal 
Y no dudando de que esa compañía 1 y Clonfuegos aparece Que el des-
que usted dignamente administra Pachador do trenes do Ocnfuegos, se 
atenderá nuestra justa petición que declara culpable del accidente, por ha. 
beneficiará al Comercio y al pueblo ' l>er tlado salida al tren núm. 153 do 
Cienfuegos, sin darse cuenta que la 
vía estaba ocupada, señatándoso ol 
día 19 do Mayo próximo, para que la 
Compañía informe sobre la 'alta de 
cumplimiento do lo dispuesto con res-
pecto al uso de frenos de aire. 
Darso por enterada de un escrito 
del Administrador General de The Cu. 
han Central, participándo que hablen, 
do movimientos el tren de patio, má-
quina número 78 y estando parado 
en la carrilera de un carro el retran-
quero Francisco Rodríguez, parece 
que hubo do inclinar demr.siado el 
i cuerpo hacia fuera, topando con los 
| pilotes do la carbonera que existe en 
' ese lugar, recibiendo lesiones graves 
en la cabeza, y Que el hecho tuvo lu-
gar por imprudencia del lesionado, 
! encontrándose la carbonera a la dis-
i tancia conveniente que se ha ordenado 
i Darse por enterada de un escrito del 
Administrador General del Ferrocarril 
del Oeste, dando cuenta del choque 
ocurrido próximo a la estación do Ar . 
temisa y de la investigación practica-
da, aparece que el hecho tuvo lugar 
por falta de dcscarrüadores. 
Manifestar a la Secretaría de ^o. 
benación, que traslada a la Comisión, 
por si desea hacerle algún reparo, co-
pia del acuerdo '̂ ornado por el Ayun. 
tamiento de Santa Clara en el que 'e 
autoriza al señor Domingo Betharto, 
0el K 
en general, en nombre de esta Aso 
ciaclón y en el mío propio, me apre 
«uro a adelantarle las gracias, que-
dando de usted. ;, 
Muy atentamente. 
Carlos de la Torre, 
Presidente. 
C o m i s i ó n d e -
F e r r o c a r r i l e s 
pagar 1.17G por toneiad,. 
Accder a lo f;olici¿¿0r Vity 
Guantaiiaiuo and \vosu 
Co. para qu- so lo u t o v i ^ IH'c i 
Mar el nnmluv actual a^ . Dara c»!1 
-Songo" por San l W n l ¿ hl ^ ¿ 
Aprobar d proyecto 0Í 
The Cuba Ua ilroad Go -n ta(i0 ft 
trucción do un apartadero^1 
434.G de su línea priucipaf!| 
a The Copey Sugar Co Cc 
Remitir copia de iaa ^ 
han de observar por las Com, 5U« e5 
Fcrroearr.les do serviciü^PafiJa(!J 
la República do Cuba euP lbll<* I 
mientos do los trenes -'e v- 'P3 moyi 
combinación en ]os caS08 1 
la .Secretaría de Gober- íL; /^, ^ 
onvía a esta Comisión un ¡ ¿ ¡ ^ \ 
tada por varios viajeros en , levat 
ción do Unión, df, io; FerrocarS í:sti' 
¿-s de la Habana con motif 
berso quedado cu dic a Esta v 6 M 
haber salido el tren n ú m e r o - S 1 í*' 
dirigía a Matanzas, no esnor ^ 
tren descendente do *%?f 
manifestándolo que si alguno a ^ 
intcersados con vista oe esta ltfi 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles, en la sesión celebra-
da el día 31 do AbrU de 1920. Acta nú 
mero 18, I 
Desestimar, visto el informe de la I 
Inspección General, el proyecto que re. 
mito la Havana Central Raüroad Co. 
para la construcción de un ramal en 
la línea de Guanajay y un desviadero 
a la izquierda de la línea principal, 
por cuanto se intenta cruzar con el 
mismo, varias calles en condiciones 
muy desfavorables. I 
Aprobar el proyecto de itinerarios 
que remiten los Rerrocarriles Unidos 
de la Habana para la División de Ma-
rianao y empezarán a regir el día 24 • 
del corriente mes. 
Aprobar el proyecto que remite The 
Cuba Railroad Co., para un aparta-
dero en la línea principal do Sania 
Ciara a Santiago de Cuba, solicitado 
por The Copey Co., situado al Norte 
de la vía, bajo las condiciones esta-
blecidas para estos casos. 
Autorizar, visto el informe d" la 
Inspección General a The Cuban Cen-
tral, para abrir al servicio publico el 
edificio que construyó la citada Em- j 
prosa para Estación en CorraliUo. 
Aprobar a los Ferrocarriles del Nor-
te de Cuba, los itinerarios Que presen, 
ta, para el servicio de pasajeros mix-
tos y do carga, de dichos Ferrocarri-
les los que empezarán a regir desde 
el »c Mayo próximo. 
Autorizar a The Matanzas Termi-
nal, visto el informe de la Inspección 
General, para prolongar la línea prin. 
eipal del ramal Dubrog, que proyecta, 
para seguir construyendo la vía te-
rrea desde el batey del ingenio Maca-
gua, hasta el poblado do San Fran, 
cisco, que lás condiciones quo le impo. 
ne han sido fijadas por la Comisión 
de Ferrocarriles,, y ^ue el A^untamien 
to no debe mezclarse en est^s asuntos 
donde no tieno facultad alguna • a. x 
ell t, que es de la exclusiva compo. 
tencia de la Comisión. 
Dar traslado a la Secretaría de Go-
¡ bernación de una queja ¿el Adminis-
¡ trador de The Guantánamo and Wes. 
j tern, donde expone que el Ayuntamien 
to dispuso la apertura de una supues-
ta serventía en el lugar conocido por 
l Cuneira, y sin previa notificación pro-
cedieron a coetar el andén de concre-
to que dicha Compaf i tiene on Cu-
neira y so lo recomienda a di''ta Se. 
cretaría la suspensión del acuerdo del 
Ayuntamiento, por cuanto el mismo se 
arroga facultades que no son de su 
con el fin de facilitar el servicio de _ com-petencia; sino ^ la Comi8i6n de 
lo 4 Anglo Mexiean Petroleum Co. y Ferrocarriles. 
para el transporte le arena. . 
Aprobar, visto el informe de la Ins. 
pección General, los planos parcela-
rios remitidos por los Ferrocarriles i 
Contestar al . '.calflo Municipal del 
Perico, uqe solicita de la Comisión, s© 
ordene a los Ferrocarriles de la Ha-
bana, la colocación de guardalbarrc. 
del Noite de Cuba referente a terre, 1 ras en el Crucero de la calle Martí 
y otro en la Daniel, y al mismo tiem-
po dice quo la Compañía infringe las 
disposiciones Que rer-1an al marcha 
de los trenes a su paso por poblado, 
que en cuanto a la instalación de ba-
rreras se le dá traslado del criterio 
ce la Comisión y de1 rT,ribunal Su-
nos de la Sucesión del señor Francis 
co del Valle e Iznaga, situados en Jú-
caro, Ciego de Avila, que necesita ex-
propiar dicha Compañía para el ser-
vicio de carrileras en el patio de la 
Estación que tiene en dicho lugar. 
E l Administrador do los Unidos, 
dió cuenta a la Comisión del cheque I premo de Justicia de 20 de En?ro de 
ocurrido en el kilómetro 32 de la lí- 1 10OR- y que con referene;a a la velo-
nea de Cárlenas, entre la locomotora cidad de los trenes so le remita copia 
112 que iba sola y el tren extra nú- <lel acuerdo de la Comisión de Ferro-
mero 8 del ingenio Soledad, del que carriles de 5 de Noviembre de 1919, 
resultaron varios lesionados. Según*y que la Comisión atenderá, las in. 
la inspección hecha, el hecho ocurrió fracciones que se cometan en este Sen. 
por no haberse ajustado el m a Q u i - » ^ o , siempre que la denuncia se haga 
nista de la locomotora 112 de los Uni. I con el requisito ¿o juramento ^uo 
dos, a la vía limitada que llevaba, co. \_prescribe la Ley. 
mo a su falta de precaución de no 11c. i Contestar al Director General de 
var encendidos los indicadores en el 
alijo. 
Con motivo del accidenoe ocurrido 
CORK, Junio 3. 
Dícese quo los sinn feinrs duran-
te la noche atacaron una estación na-
val enQueenstown y chico estaciones 
Filadclfia, Junio 3. 
PARIS, junio 3. 
L a nueva dolegación Húngara do la 
paz compuesto de Augusto Renard, mi do la costa, alcanzando éxito en to-
nistro del Trabajo y Alfred do Tra^che r109 casos menos uno: Sin embargo 
nó hay delalles de lo ocurrido. 
L a llegada de tropas especialmen. 
Habana, Mayo 31 de 1920. 
Señor Administrador de los Alma-' 
cenes de San José, Port Docks y Re-
gla. { 
Señor: 
En la Junta General celebrada el 
Comunicaciones, que remite para exá. 
men, el cuadro Distributivo que pre-
senta The Cuba Raüroad Co. corres-
en el ramal particular "Compañía! pendiente al servicio actual por el 
Agrícola" que enlaza cno The Cuba j costo de la correspondencia pública 
•Central, la Comisiór. resuelve dispo. 1 pof sus líneas, que dicho cuadfo Dis. 
ner con carácter geenral, el uso de .'tributivo está correcto menos en la 
comunicaciones telegráficas o telcfónL j última partida. De Sañta Clara a Pla-
cas en las líneas particulares, con c;tas del Sur solo 36 Kmos, que deben 
Lazaras, ministro plenipotenciario, lie 
gó a París esta mañana y cntr ó sus 
C. XI. E . 
credenciales al Sceretario del Consejo ! ^ equipadas para las operaciones mi-• " o ju |ltar(>s adv'erte todavía en muchos 
Brooklyn . . . 001 000 101—2 7 0 
Füadelfia . . . 000 000 000—0 Y 1 
Batería^: Pfeffcr y C . Miller por 
c] Brooklyn; Gallia, Betts y Wheat y 
Witherow por el Füadelfia. 
Boston, Junio 3' 
de Embajadores. 
E l Rey Alejandro de Grecia ha sido 
invitado para presenciar las ceremo-
nias de la firma de tratado Húngaro 
mañana por la tarde a las cuatro y 
media en el Palacio del Trianon en 
Versalles. 
Novr York 




C. H E . L A PARTICIPACIOIV D E LOS AME-
RICANOS E N L A CONFERENCIA D E 
2 
puertos a lo larao de la costa. Cien 
soldados desembarcados en Bantry 
Bay, Condado de Cork esta mañana. 
SPA . . 000 000 312—8 15 . . 000 000 000—0 i 
Barnes y Smith por el i PARIS, junio 3 
Me Qullan y o'Ncill p.'r i L a participación americana en la 
{próxima conferencia con los alemanes 
Spa no se ívi, dotermina^ld ajiS. j&s 
- F L E B I T I S 
Las Var i ce s son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebi t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
Para recibir pratuitamenlc y franco de grastoo un folleto explicatlTo do i5o paglnM. 
escribir a i PRODUCTOS NYRDAHL, Apwtado 187, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
M á q u i n a s d e E s c r i b i r 
C o m p r a y v e n t a , r e p a r a c i ó n v a l q u i l e r 
L U I S D E L O S R E Y E S 
CONTTVTTA LA j u e í m r f > \ J}T,T, P R O 
TECTO I )E M TA^OMIA PARA 
IRLA1VWA ! 
LONDRES, Junio 3. 
La mayor parte de la tarde se de-
dicó ñor la Cámara dg los Comunes 
a discutir el status de la nolicía ir-
landesa bajo el provecto de ley au-
tonomista, y el hecho de one ni lo^ 
laborist.n«. ni los nacionailistasy 'ni 
los nartidaríos d« Herbert A. Asauith 
están participando on 1oB debates no 
ha imn^d'^o nnp ocurran escenas <le 
bastante estuación. 
L a ausencia de toda crítica ñor par 
te <5e las fuerzas de la oposición, es-
tá acelerando nln omVvargo, el progre-
so del proyecto de ley. 
El^ e-ohierno fimilmp.nte aceptó una 
enmienda que prescribe aun el tras, 
lado do ia fuerza do nollefa no de. 
be verificarse antes de tres años 
después d^ la fecha en que se pnnea 
en cWnr la lev de autonomía, y Wal-
tpr Hume Long, vocero d l̂ gobfarno 
nrometió iiB* cOflB'cteraHrtTi fyivornblp 
d© la fmcest'ón Sir Eflward C a r . 
son do nne en ves do ser traslada, 
do al Parlarnento IrT«nfT¿«. ppa fuerza 
de oolicía debe ser dispersada. 
l o s empicados de Correos 
E l Comité Ejecutivo que gestiona ol 
aumento de sueldo para los empica-
dos de Correos, en esesión celebrada 
anoche con aslstsncla do los Delega 
dos de todas las Divisiones del Depar. 
tamento acordó por unanimidad ci-
tar a todos los empleadoa do Correos 
para una asamblea magna que so ce-
lebrará, esta noche, a las ocho, en el 
Centro de Dependientes. 
So ruega la puntual asistencia. 
O B R A R I A , l í O . 
17419 alt 12 ra 
T E L E F O N O A - 1 0 3 6 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
t A MARINA 
S O C I E D A D D E - A U X I L I O D E C O M E R C I A N T E S E I N -
D U S T R I A L E S D E L A I S L A D E C U B A . — P R E S I D E N C I A 
L D O C T O 
I B A N E Z 0 E L B A R R I O 
V i c e p r e s i d e n t e t i t u l a r d e e s t a S o c i e d a d . S o c i o 
d e m é r i t o . S o c i o d e h o n o r . 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d í a de la fecha, intereso de 
los s e ñ o r e s socios que le dediquen sus preces y se sirvan concurrir a la casa mortuoria. 
Calzada de la Reina , n ú m e r o 13, para a c o m p a ñ a r l e en su sepelio. 
Habana, Junio 4 de 1920. 
E l M a r q u é s de Esteban, 
Presidente. 
so considera perjudicado, pUeS 
cu queja auto la comisl6n> ^ ^ 
ma prevista cu la Ley ¿le p ^ 
I micntos. •̂ '"oceiii 
í Contestar a la tíceretaría 1« 
Públicas que traslade a £ ConS^ 
I una solicitud de varios vecln r61-
;tio Nuevo, para qu3 se CoW*81 
guarda-barr e a na ^ cruce ^ |l 
rrctora de Matanzas a Madruga ^ 
los Ferrocarriles de la Habana C0> 
ef. solicitud fué hecha anterinrm 
y la Comisión tomó el acuerdo vt" 
to por las raoznea -ue figuran ™ 
como porque esa servidumbre da l 
so a nivel fue e.slablecida por ¿iT 
partamento do Obras Públicas l 
es equitativo se le exija a 
panfa el mantenimiento do un * 
da-barreras y los gastos ' 
cion y sotenimicnto do la barrera 
Aprobar el proyecto presenfadn 
The Cuban Central para la ^ 8 ° : : 
ción de un ramal p<-rticular de 1 
! ancha y de doble entreda en k ^ 
, longación del ramal do Ranchuer 
San Juan do las Yeras hasta Potmi 
lio y Mataguá destín, al Berviri 
del señor Esteban Cacicedo. 
Dar traslado a las Secretarías k 
Cobernación - de Justicia, de lo ., 
puesto por Tho Cuba Railn 1 e 
que reclamó auxilio y coorcracifit I 
la primera, para evitar en lo-posifr 
que el ganado de las fi; cas ue l | 
con la vía pública, pasen a pasta, 
en ella, con graves riesgo de la circt 
j lación de trenes, del informe do i¡ 
! Inspección General, sobre el partía 
lar, así como de los preceptos del At 
tículo X V I del Capsulo X I de la Or. 
den "4 do 190?, co^regrida por la Or, 
den llj) del mismo año. 
Contesta- al Ferrocarril de Bucu 
Vista a Cangrejo, que solicita una jns, 
. pección en sus ebras para comprobar 
i <iue so ha Invertido el 10 por ciento ei 
| sus obras, en el tiempo reglamentario, 
que hasta el presente no ha sido eos, 
lumbre efectuar inspección para com. 
: probar la inversión do las Compafilal 
s/de Ferrocarriles dd 10 por ciento del 
'capital social, bastando con ello la pre 
sentción pr parte de éstas de las 
j pruebas necesarias, 
j Vistas las contestaciones de los 
^ rrocarriles The Cu^an Central y Ca. 
racas al trasladarles una comunica, 
ción del Jefe Local de Sanidad de San. 
ta Isabel de las Lajas en la que reeo. 
mienda se ordene déte, minadas obras 
: se resuelve manifestar a la Secretaria 
I de Sanidad, por cuy^ conducto se ha 
i hecho esa recomendación, que excep-
ción ehcha de la limpieza de alean, 
tarillas, son obras de mejoras y de 
conveniencia o comodidad, pero que 
l no s0n obras sanitarias ni afectan » 
j nada la salud pública. 
I Aprobar a The Cuban Central, el 
proyecto quo remito para la rccoM-
trucción del ramal particular Creces-
te y brazo de triángulo situados en 
el kmo. 15.146.70 y 15.433.60 solici. 
tado por los señores Maribona Sarn-
pedro y Cia cuyo ramal se dedicará 
al servicio do los nucllcg que en «' 
¡ río Sagua la Grande poseen dicho-' 
señores. 
Aprobar los nuevos planos presen-
tados por ol FcTocarri l de Guara a 
San Antonio do las Vegas, por haber 
. cumplido las condiciones ordenadas, 
j Aprobar, visto el informee de la ps-
I pección General el proyecto presen-
tado por el Ferrocarril de Tuna8 S 
A parada construcción de un rama' 
de vía ancha a la ciudad d® Nuevitas 
bajo la condición de enlazar con el 
Ferrocarril de Camagüey y Nueyltó 
y que no podrá cruzar otra línea d8 
Ferrocarriles públicos o privados, 6I-
«o por arriba o por debajo. 
Desestimar las Reglas para los des-
pachos consignados a desviaderos I 
ramales quo remiten los Ferrocarriie5 
Unidos do la Habana. 
Conceder un plazo de 6 meses al F0-
rrocarril do Yaguajay con motivo & 
una queja del señor Federico MataiP0-
ros, para que subsane las deficiencia 
observadas y cumpla las disposicJone 
legales, cuyo término empei^rí a"0 
lar desde que reciba el presente acue 
do, ordenándo q; e al finalizar el tie 
po concedido se haga una '^^L 
de las obras que se hayan de real ^ 
apercibiendo a la r mpafiía ¡ 
imposición de una multa de 10 
diarios, por cada día que ^ ^ ¡ L 
en el caso do no haber llevado a ; 
to lo dispuesto. , ^ 
A solicitud del Presidente no 
Compañía Sun Developemet í11? , ^ 
pendida la audiencia pública 
para este día, on la queja eStD Cuij¡, 
por dicha Compa contra T e . . ^ 
Railroad Co con motivo do la n ^ Q ^ 
do la expresada Cmpañía para P ^ 
cionarle carros, para el tranepo te 
manganeso; socala dose ""^^gro, 
para el 2 do Junio próximo ven 
a las 'Á p. m — : 
D r . S . A l v a r c z G u a n a l 
O C U L I S T A 
Se t a trasladado a Industria, K * 
tajos. Coasultas de í a 3 t a r ^ 
Teléfono A-2203. 
1S13Í alt-
P a r a s e r 
1.03 Tiejna de ambos sesos, «¿veng*! 
rsn entrur fio nuevo e c»' 
pueden lograrlo P ^ ^ ' ^ r l o r n«' 
ílo Aceite Kabul, rcgenera'i ^or 
bello, al quo da su """^proíO. ^ti-
gre intenso, brillaute • ^rfan 7 b0ti; 
te Kabul, w. vende en ^ iaS y v* ( 
tn Kabul. r.e vendo en sen con ^ 
can. No es pintura. u reJ«^r-
manos y no I"»„n'",^h negro 
TOlvionQo al cabello >u ^ o<3 -
AÑO L X X X V H l DÍARÍO T i ? L A M A R I N A Junio 4 de 1920 P A G i N A T R E S . 
D I A R I O D E L A M A R I S A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
A oMiNiaraAoMi 
••TO•• NICOLAS RIVKNO Y Ai.C 
D E C A N O E N C U B A P E I . A p R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S S U S C R I P C I O N : 
HABANA. 
_ » 1-40 
1 T.** „ 4-20 
Í a Í . — l t o - 0 0 
P R O V I N C I A S 
1 mes « l-SO 
3 Id. .. 4-50 
6 Id. .. 8-50 
1 Aflo 17-00 
K. X X R A N J K R O 
3 meses • 6-00 
6 Id. ^ 1 l-OO 
1 A fio « 2 l-OO 
f Z k U T A I X y 1010. TELEFONOS. RBOACClON: A 6301 
^ CI0N y ANUNCIOS: A-6301. 1MPRKNTA: 
ADMINISTRA-
A-5334. 
E l s e r v i c i o d e C o r r e o s 
El Club Rotario trató recientemente, 
y en una exposición al Jefe de la 
Nación, que conoce ya el lector, de 
jas graves deficiencias de un servi-
cio de vital importancia para el país: 
cj de Correos. 
Continúa el acumulamiento de los; 
bultos postales y los paquetes, con la 
consiguiente demora de la correspon-
dencia. Continúan las largas y deses-
perantes colas que se forman para 
recoger estos bultos y las cartas cer-
tificadas. Es necesario perder una ma-
ñana o una tarde para llegar a la ven-j 
tanilla donde se ha de despachar el i 
servicio. No son únicamente los inte-¡ 
rcSes comerciales y económicos los | 
que sufren gravísimos perjuicios con 
estas dilaciones y con el retraso y el 
extravío de la correspondencia. L a vi-
da social padece también hondos tras-
tornos con estas deficiencias. No hay, 
quizás, ningún servicio que este tan 
íntimamente relacionado con todos los; 
órdenes de la vida como el de Correos.! 
Solamente la demora de una carta 1 
puede producir dciños incalculables a 
un hogír, a una empresa, a una colec-
tividad, a una institución, a la mar-
cha administrativa y política del país. 
Por eso en las naciones civilizadas, 
oun en las más pequeñas, el Estarlo 
cuida con especial esmero y rin el me-
nor regateo este servicio. 
No hemos de culpar de estas anoma-
lías de Corr?os al nuevo administrador, 
Sr. Paniagua, ni a sus empleado^. Su-
ceden, a pesar de la pericia del pri-j 
mero y de la buena voluntad qus, í«al-! 
vas excepciones hemos de reconocer 
en los seo-lindos. Dos son sus causas I 
fundamentales; la escasez del suel-• 
do y del número de empleados, en I 
relación al trabajo que han de rendir, { 
y la falta de oficinas necesarias para 
el servicio. En cuanto a los empleados 
es absurdo creer que puedan desem-
peñar este cargo fatigoso y pesado 
ahora que se han triplicado los pre-
cios de las subsistencias y se han du-
plicado los servicios de Correos con 
el mismo sueldo y con el mismo entu-
siasmo que antaño. Cargados de ra-
zón y de justicia estos empleados, pi-
dieron juntamente con los telegrafis-
tas que se los incluyese en la Ley del 
aumento de sueldos- No lo consiguieron. 
Y los telegrafistas y empleados de Co-
rreos continúan con sus míseros suel-
dos de cuarenta o cincuenta pesos, en 
su mayor parte. ¿Qué puede exigirse 
con esa mezquina remuneración? ¿Qué 
celo y diligencia se puede .esperar 
en servicios tan exiguamente retribuí-
dos? 
Respecto a Ta escasez de oficinas y 
ventanillas para el publico ya indica-
mos el remedio. ¿Por qué no se techa 
el patio del actual edificio de Correos 
y se destina aquel local a ampliación 
y desahogo de departamentos en que 
se amontona el trabajo? 
El Club Rotario habla de millones 
del Tesoro de donde se pudiera sepa-
rar con abundancia lo necesario para 
remediar estas deficiencias de la Ad-
ministración de Correos. Ningún Estado 
puede regatear recursos para necesida-
des tan ineludibles y perentorias. No 
se trata aquí de servicios cuya utili-
dad puede ser más o menos discutible. 
Se trata de algo que es esencial para 
el orden y el desenvolvimiento de la 
vida y para la civilización. A un Esta-
do ppdrá faltarle crédito para otras 
empresas, pero para la buena marcha 
de servicios tan necesarios como el de 
Correos, no comprendemos cómo pue-
de alegarse la penuria del Erario pú-
blico. 
S a n c o J t ^ ^ i a c i o n a l 
i 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l l * D i a r ¡ o d e l a M a r i n a 1 ' 
Capiral autorizado: $ 10.000,000-00 
Capital pagada % 5.000.000-00 
H E C H O S 
«in precedente en la historia universa! de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 















Puente de A(u« Dulcí. 




























































Sagua de Ttnamo. 
Sagua la Grande 
San Antonio de lo» Bafta* 
San )o»d de la» Lat*». 
San )u*n de lo» Yeraa. 
San Luí* (Oriente) 
Santa laabel de la» Lata*. 
Samugo de Cub*. 
Santo. 
Unión de Be ye*. 
Velnco. 
Victoria de lar Tupa*. 
Yaguajay. 
Zúa del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN E L M U N D O NADA I G U A L ? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s J o y a s 
" M A R T I 
S. en C. 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a , 
E G I D O H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - t í a b a n a . 
la de sosteuer 24 niñas pobres va-
rios conveutos, cursando estudios de 
Magisterio. 
Dicha Asociación aspira a desarro-
llar cij mayor escala sus iuiciaivab, 
construyendo un asilo para ancianos 
un sanatorio para tuberculosos y 
otros edificios para fines análogos en 
aquella provincia. , 
E l señor Presidente de la Repúbli-
D o n E d u a r d o D o í z 
Hoy embarca para los Es'ados Unt-
dcs nuestro distinguido compañero en 
la, prensa y estimado amigo, el'notable 
periodista dou Eduardo Dolz, en bus-
cy de alivio a su quebrantada salud 
y de descanso a «" l-il--or constante c 
inteusa. 
Muchos nos alegraríamos que lodo, 
oslo encontrase en e] Norte y que re. i «cogió con simpatía la solicitud y 
Bresase completamente! restablecido. ,llj0 al doctor Lauda, que la presen, 
¡ tara por escrito para estudiar lo que 
D E P A L A C I O 1 
QMEREN T E N E R DESTACAMENTO 
Una comisión de vecinos del Gabriel 
lia dirigido una instancia al Jefe del 
Estado, solicitando la construcción do 
casa-cuartel para destacamento 
"el Ejército eu aquella localidad. 
• E" dicha instancia se indica que el 
rico vecino del pueblo, seuoi Eloida 
ha cedido a ese fin una parcela de 
terreno, 
ASOCIACION DE CARIDAD Y 
BENEFICENCIA 
El presidente de la Audiencia de 
•^«ar del Río, doctor Manuel Lauda, 
acompañado ^or el Presidente del Club 
gotario, señor Blanco Herrera y el 
'"embro de dicha institución, ' señor 
Jerry, estuvo ayer en Palack, soli-
utaudo del Jefe del Estado un sorteo 
, pecial Lotería, en beneficio de 
i» Asoeiacjgn de Caridad y Beneficen-
a t ' :Pinar úcl RÍO Q"0 Pl,rsigue fines 
. rustas—como su nombro indica— 
I j ^ r e otras obras plausibles, cuenta 
t a S ^ QUÉ"NO A F E C T A LA 
¿AB^ZA. LAXATIVO BROMO Q U -
sos 68 más eficaz en tocíos los C51' en que 3e necesite tomar Quini-
a. no caujindo zumbidos de oídos. 
Resfriados, L a GrippV In-
eriza, Paludismo y Fiebres. L a fir-flu »w . ' — J n 1V-1./1 O • M̂á%JL mil — 
'«a de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
E L CONSEJO DE SECRETARIOS 
En la reunión de hoy del Consejo de 
Secretarios, además del a3un,to de los 
telegrafistas de Comunicaciones, s« 
tratará del problema de nombramien-
tos de empleados temporeros y se dâ -
rá cuenta con la exposición del Club 
Rotario sobre la descongestión de los 
muelles. 
CABDE SUBMARINO 
PdJ" decreto presidencial ha sido au-
torizada la Western Union Telegi'aph 
6o., para tender un cable submarino 
desde la Habana a las Islas Barba-
das. 
D e J u s t i c i a 
TITULOS D E MANDATARIOS 
Se han expedido títulos de Mu.nda-
tarios Judiciales, a favor de los se-
ñores José Gregorio Montalvo y Mag. 
donio Domingo Pleites Romero, con 
residencia en Santiago de Cuba y 
Güines, respectivamente. 
TITUDO D E PROCURADOR 
También se ha expedido , título d« 
Procurador Público, con residencia en 
Santiago de Cuba, a favor del señor 
Víctor Cristóbal de Zayas Bazan y de 
Zayas. 
INDULTOS CONOEDIDOS 
Se ha otorgado indulto total a Ja-
cinto Navarro Dalmau y Rafael Men-
doza Hernández, perdonándoles el res-
to que les quedaba por cumplir de la 
pena de 90 días do encarcelamiento 
que les impuso el juez correccional de 
la cuarta sección, Juan Padrón Miran-
da, perdonándole el resto de la pena 
que le quedaba por cumplir de los 
180 días, impuesta por el juex correc-
cional do la primera sección. Felipe 
Frometa (a) " E l Hechicero' perdonán-
dole el resto que le quedaba por cum-
plir de los 90 días de prisión y 20 
pesos de multa que le impuso el juez 
municipal de Baracoa. José Manuel 
Teuma y Teuma, perdonándole el res-
to que lo quedaba de los 30 dfas do 
arresto que le impuso el juez correc-
cional de la primera sección. Francis-
co García García, perdonándole el 
resto de los 60 días de encarcelamien-
to que le impuso el juez correccional 
de la cuarta y Miguel Escarzaga Váz-
quez, perdonándole el resto de los 60 
días impuestos por el juez correccio-
nal de la cuarta. 
T I T U L A S D E NOTARIOS 
S^ han expedido títulos de Notarios 
a favor de los señores Alfredo H. He. 
rrera Estrada y Fernando Ganivet, 
con residencia en Morón y Caney, res-
pectivamente. 
NOMBRADO NOTARIO E N PEDRO 
BETANCOURT 
Ha sido nombrado Notario en Pe-
dro Betancourt, el señor Ricardo Tre. 
lies y Bolssier. 
Tratándose de una velada de la Sec-
ción de Bellas Artes, de más está de-
cir que puede descontarse el éxito, 
pues dicha sección cuenta con ele-
mentos valiosos y entusiastas, que en 
todas las fiestas sociales han demos-
trado sus altas condiciones artísti. 
cas. 
Por el competente profesorado qu» 
con acierto dirigen la señora Sicardó 
y el señor Agüero, se labora activa-
mente por el mayor lucimiento de esta 
velada artística, que marcará un nue-) 
vo triunfo de la Sección de Bellas Ar- j 
tes, y que añadirá nuevos timbres de 
gloria, a la progresista "Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana". 
15 de Mayo. 
E l otro día, al leer en un diario que 
una princesa Radziwill había tenido, 
y publicado, una entrevista con Lé. 
nin, me acordé de Pepe do Armas y 
Céspedes, periodista maestro, padrt 
de este Pepillo de Armas y Cárdenas, 
muerto hace poco. Y vino el recuer-
do, porque cuando conocí a don Pepo 
en Madrid, el año 79 o el SO me dijo 
que había sido en París apoderado t, 
administrador de uno de los Radzi-
will, gran familia polaca con una ra-
ma en. Rusia, otra eu Austria y otra 
en prusia. De una princesa de esta, | 
última rama estuvo muy enamorado 
el príncipe Guillermo, que más tarde 
fué rey de Prusia y primer empera-
dor do Alemania y costó trabajo di. 
suadirlo do que so casase con ella. 
Una tarde conversaba yo en el Saló11 
de Conferencias del Congreso con Por-
tuondo, diputado por Santiago de Cu-
ba; y a corta distancia, en otro gru-
po, estaba Ramón de Armas, diputado 
por la Habana. Vi que se lo acercaba 
un gcntleman alto, trigueño( con fino 
bigote negro, superiormente trajeado 
y con todas las hechuras de lo que 
se llama "un hombre de clase." 
—'"Quién es?—pregunté a Portuondo 
•—ese personaje que habla con Ramón 
cito? ¿Es el Embajador italiano? 
—¿Cómo? ¿No lo conoce usted? E» 
el tío de Ramón, el famoso periodista 
del Siglo y de E l Occidente, Ha veni-
do de Londres a gestionar el asunto 
del ferrocarril central de Cuba. 
Entonces evolucioné hacia ellot;, con 
el programa de conocer al tío y de 
extirparle un tabaoo al sobrino, que 
era "fecundo." A los primeros dipu. 
tados y senadores de Cuba los había-
mos clasificado en "fecundos" y "ea,. 
tériles,'' según que daba^ o no daban 
tabaco. E l que batió el record de la 
fecundida fué Apezteguía; y más taiy 
de, en Cortes posteriores, cuando apa 
reció Vázquez Queipo, éste fué el 
champlon; prodigaba unos tabacob, 
llamados Qneipos, de vitola tan gran, 
de, que había para fumar dos horas. 
Conocí a Don Pepe de Armas sin ser 
presentado a él, porque entre cuba 
nos ¿a qué presentaciones? Además, 
en las Cortes no se estilaba eso; bas-
taba conocer a alguien en un corrillo 
para tener el derecho de incorporar-
se al cuarto de hora de haberle es. 
cuchado, porque era un brillante con. 
versador, no sólo por su mordacidad 
—sobre' la cual se ha exagerado mu-
cho—si que también por su gracia, 
su manera de contar y las cosas que 
contaha. De pronto me preguntó; 
— Y usted ¿de dónde es? ¿Matance-
ro o vueltabajero? 
—De las Villas. 
—Entonces, cubano de tercera d a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
CONCEPCION ARENAL 
L a Sección celebrará una veiada de 
pensión en el Salón Teatro Idolo (Pra-
do y Animas), el día 11 del corriente, 
para sufragar los gastos de orga(ai-
zacíón del juego de Tennis en los te. 
rrenos que esta sociedad posee en la 
Víbora. 
Pronto daremos a conocer el pro-
grama. 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana 
ENRIQUE R E N T E R I A 
íE/n el trasatlántico "Orizaba"' qut; 
saldrá de este puerto para España, | 
próximamente, embarcará el acauda-1 
lado comerciante cíe esta plaza, don 1 
Enrique Rentería, entusiasta asociada' 
de la "Asociación de Dependientes del ¡ 
Comercio de la Habana', a cuya Jun.; 
ta Directiva ha pertenecido en varias ¡ 
ocasiones, y donde goza de bien ga-
nados afectos y simpatías. 
Deseamos feliz viaje al estimado 
amigo señor Rentería, deseándole una 
grata estancia en la Madre Patria, y 
un pronto regreso a esta sociedad, en 
que es tan querido. 
VELADA ARTISTICA 
Por la Sección de Bellas Artes, que 
con acierto y competencia preside j 
nuestro amigo y compañero, el señor j 
Victoriano Gonzálezi se está preparan- • 
do una velada artística, para la cual 
se está- confeccionando un bonito pro-
grama. ' 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 3 de Junio 
de 1920. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Mariel, 
760.5; Pinar, 761.0; Guane, •,760.(?; 
Roque, 762.0; Habana, 761.32. 
Temperaturas; Mariel, max, 29; 
mín 22, Guane! min. 27. Pinar, max^ 
30; min. 25. Habana, min. 23; Roque, 
max 33; min. 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos; Mariel, E , flojo. Guane, Cal 
ma; Pinar N E 4.0; Habana, b E 2; 
Roque iE flojo. 
Estado del cielo: Guane, Mariel, p i . 
nar. Habana y Roque, despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
la Habana, excepto en San Nicolás; 
Aguacate; Batabanó; Regla. E n Ovas; 
Puerta del Golpe; C. del Sur; Herra-
dura; Paso Real de San Diego; Taco 
Taco; Palacios; San Cristóbal; Can-
delaria; Artemisa; Cañas; Viñales; 
San Cayetano; Pilotos; Bahía Honda; 
Orozco-; Quiebra Hacha; Mantua; Di-
mas; San Juan y Martínezé Mendoza; 
L a Fe; Guanajay; Mariel; Cayo Ma-
zon; P. del Río; Agramont^; Jagüey 
Grande; Unión de Reyes; Martí; Má-
ximo Gómez; Banagüises; San Juan 
de los Ramos; Amarillas; Manguito; 
Vueltas; Guayos; Tinicú; Zaza del 
Medio; Cabaiguán; Guaracabulla; Ma 
yajigua; Santa Lucía; Yaguajay; Ma-
ntea ragua; San Juan de los Yerás; 
Cienfuegos; Ranchuelo; Rodas; Cons-
tancia; Abreus; Yaguaramas; Conda-
do* Algodones; Contramaestre; L u -
gareño; ,Jagueya)l; Oeballos; Agrá-
mente; Baraguá; Jatiboníco; Cama-
güey; y en toda la provincia de Orien-
te. 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i a í i . - G t m t r a t i s t a : B a r r W > M u s s e n 
ISH S P O K K N O N P A R L K F R A M C A I C 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
J n , de OSSOR.ES Y P I R E 
M 2 j l S t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - X e l . A > 2 9 9 8 
<!* lOO espléndidas habitaciones con bafio e Inodoro privado y elevador 
D»**̂  Precios muy económicos. 
^ « Q n n t y Resemdos abiertos hasta las 12 d é l a Docba. 
e m o s r e c i b i d o N e o S a l v a r s á n L e g í t i m o . D e v e n t a 
e n l a F a r m a c i a 
E l A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
« « , C428S »lt. 15<¡.-1I 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
d i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
C a m p o d e " L A D I C H O S A " 
C a n d e l a r i a 
P o z o N ú m . 1 
2 9 a . S e m a n a d e l 2 4 a ! 2 9 de M a y o 
Perforadores: H. G. Arundell y J . J . Pickernlng 









Preparando las berra 
mientas de 6 y 518" pa 
ra entubar con este diá. 
metro. 
Trabajos de entubación. 
Trabajos de entubación 












obsWtv.' c i o n e s 
Manifestaciones de petróleo. 
Kntubados 14'9" con tubería de 8 
V 114". 
Se entubaron 2,187 pies y lo pulga-
das con tubería de 6 y 5|8". 
Manifestaciones de petróleo. 
Perforado durante la semana: 25 Total de la perforación: 2210 pies, 
pies. Total de píos entubados: aoo-lia*. de 
Entubado durante la semana: 14'9", ^ ^ ^ ^ ^ T ' ^ Í L ^ ^ X O ^ ^ ' ^ X 
de 8 y lj4"; 218ri0", de 6 y 518". y0 sis- ! ' '. , de 6 
—¿Quienes son los de primera? 
—Nosotros los c?.niagüeyanos- los 
de segunda son ü ŝ orientales; uste--
des los villareños. los matanceros y 
los vueltabajeros, de tercera 
—¿Y los habaneros? 
—Esos, ni siquiera son cubanos. L a 
Habana es una bodega asturiana y una 
oficina madrileña. 
Después de esto, ya estaba "roto el 
hielo,"' como dicen los franceses, en-
tre los dos. Don Pepe me tomó de él. 
cerone para que le dijese los nom-
bres de los políticos, personal nuevo 
para él, y sobre el cual hacía ob«er. 
daciones divertidas,, setatatío "u11 
banco del Salón de Conferencias. 
Vivía en el Hotel de Rusia, que era 
entonces no el niás grande, pero sí el 
más car0 y prestigioso d© la capi-
ta3. Una tarde salimos juntos del 
Congreso con un Medina (don Ma-
nuel) empleado, de Santiago de Cuba, 
hermano de aquel presbítero don Tris-
tán, que colgó los hábitos y se con-
virtió en orador democrático de mee. 
ttoí?; 7 buen orador. Al llegar a la 
puerta del hotel, que estaba en la Ca-
rrera de San Jerónimo, cerca del Con-
greso, me dijo Don Pepe; 
—Venga a mi cuarto, porque tengo 
que darle algo. 
Me dió dos folletos suyos, en Inglés, 
en pro del reconocimiento de la beli-
gerancia de Cuba por los Es/tados 
Unidos. Charlamos un rato; y cuando 
me despedía, me dijo: 
—OLa ventana de este cuarto es la 
tercera del primer piso. Cuando pa^e 
usted y vea lu?, suba; tomaremos ale 
y eciharemos un párrafo. 
E l ale, o cerveza inglesa, era enton. 
ees su bebida favorita entre horas. 
Puí quince o veinte veces a aquel 
cuarto aquel verano y pasé muy bue* 
nos ratos oyéndole a Don Pepe histo. 
ria del separatismo por dentro. Si 
hubiera tomado apuntes de todo aque, 
lio habría materia para un libro. Don 
Pepe, con una frase acerada y feliz, 
pintaba a cada uno de los persona-
jes que dirigían el movimiento desde 
Nueva York. 
En la desavenencia entre la Junta 
Revolucionaria y Quesada, Don Pepe 
de Armas había estado de parte de 
éste, de quien me contó que era hom. 
bre sereno y ecuánime. Cuando se en-
teraba de algo que sus adversarios 
habían hecho contra él se limitaba a 
decir: 
—¡Mentecatos! 
Y hablaba de otra cosa. También 
me relató Don Pepe una misión que 
había llevado a Madrid el ';-ño 75 al 
principio de la Restauración, cerca 
de Ayala, ministro de Ultramar; epi-
sodio acerca del cual, que yo sepa, 
nada se ha publicado. Dos revolucick. 
C O R T A D O R 
Se solicita un competente cortador 
que entienda el movimiento de un Ba-
zar para hacerlo socio industrial. 
Necesita referencia comercial. Con-
teste por correo al señor Francisco 
González, Apartado número 826, Ha-
bana. 
20242 7jn. 
D r . J . V e r d u g o 
fispefialista de Paría. Estomago o 
fcatestiaoB por medio del anállala del 
Jugo gástrico. Coní-ultas de 13 a A, 
Consulado, ''l*. Teléfono A-5141 
« 2 7 7 a l t In.-lgak. 
"arios pensaron que a aquella nueva 
situación política le convendría poner 
pronto término a la guerra do Cuba, 
íin la proposición, que estaba apoyada 
por el capitalismo inglés, figuraba un 
Gobierno Provisional de peninsulares 
y cubanos y un plebiscito eu el pla-
zo de cinco años. En el caso de qu« 
la mayoría votase por la independen-
cia, Cuba pagaría a España una in> 
(lemnización; el dinero sería adelanta-
do por una compañía inglesa, que se 
reembolsaría por medio do conceslo. 
nes ferroviarias. 
—Ayala—dijo Don pepe—mo con-
testó <X)n palabrería sonora; ni st 
quiera vió que, eu el fondo,'el plan 
era más favorable a España que a nos-
otros, porque yo no estaba seguro 
de que al cabo de cinco años ganáse-
mos la votación, estando como está 
la riqueza en poder de los españoles. 
Una noche le pregunté a qué atri-
buía el fracaso de la revolución. 
—A la abolición de la esclavitud— 
respondió.—Se cometió la tontería de 
ponerla en la Constitución, en lugar 
de aplazar el asunto para el día del 
triunfo. Había más hacendados cuba-
nos que peninsulares y tenían mu-
chos esclavos. So pusieron de parte 
de España, que los salvaba su rique-
za; y los negros no se pusieron de» 
nuestra parto, porque no se enteraron 
de que los habíamos declarado librea. 
No volví a ver a Don Pepe hasta al-
gunos años después, en la Habana, 
donde había publicado el diario l .a 
IVacIón, que duró poco y que fué muy 
hostil a los autonomistas. A éstos. n0 
los podía tragar Don Pepe de Armas 
por causas que ignoro. De uno de los 
más importantes solía decir: 
—¿Qué se puede esperar de un hom-
bre de Estado que ha nacido en Hoyo 
Colorado? Y de otro, escritor excelen-
te, y que parecía siempre ensimisma-
do, decía: 
—Cuando Uq está dormido por den-
tro, está dormido por fuera. 
Una tarde en el Café del Louvre— 
ahora de Inglaterra,—se apareció el 
joven Peraiza, que era, como Roma-
nones, polltáolan, travieso y cojo. 
— ¡Señores, noticia!—dijo.—Corren 
rumores de que el partido conserrrau 
dor va a elegir un jefe permanente 
con un sueldo de cincuenta mil peso*, 
y que será Santos Guzmanl. 
Y dijo Don Pepe, muy serio; 
—Yo también he oído esos rumore»; 
y sé quién es el hombre tenebroe» qu» 
los ha puesto en circulacáón. 
—¿Quién?—preguntamos todo». 
—¡El mismo Santos Guzmánf 
X . Y . Z. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J . PASCÜAl-BAIBWHt 
OWspe l O t . 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Bnfermadadea de los ojos. 
Bx-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en «l Hospital Bella-
vue. New York. 
Consultas, de 1 s 4. Teléfono 
A.-5961. Amistad, 81. 
16218 93,,, 
GATEORATlCd DE U (nVITERSIDM 
G a r g a n t a , N a r i z 3 O i d o a . 
P r a d o . 3 8 : d e 12 a. 3 
D r . C l a u d i o F o r í u a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, •tfilis. ciru-
gía, partos y enfermedades de sefio-* 
ras. 
Inyecclonen intravenosas, sucres, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me, 
día de la mafiana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario. 142 TeL A.-89M 
18287 81 m 
D o c t o r a A m a d o r . 
•apecUülsta en la a e&ZermedadM del «•< 
tOtnago. Trata per na proledlinKato es-
pecia i las dispepsias, dio tas < ¿i eat6-
Bia«o y la enteritis crtfnteft. aaennuad* 
.»« cnri. Consultas: de 1 1 S. Katka, M, 
Teléfono ••«060 Gratis % lo« pebre*. La-
na» Miércoles « Vtoraea 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CrBTTJAMO DEX. HOSFITAX DE ESTER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS tTEINABIAS y enfermedades venéreas. Cistosco-
pla, caterlsmo de los uréteres y examen 
del rlfiOn por los Rayos X. 
JNTECCIONES T»B NEOSALVAK8AN. 
CONSUI.TASS DE 10 A 12 A. X . T Z>B 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 00. 
16832 81 ra 
Habana, lo. de Junio de 1920. 
E l presidente, (f,) Bernardo Pérez. 
C4649 
A V I S O 
A los fabricantes de maletas y chinelas, que tongo exta-
tencia en esterillas blancas y de colores a precios de impor-
tación. 
Francisco González, Bazar Inglés, Apartado 48, Matan-
zas. Agente exclusivo para Cuba de Hodgcs Fiber Carpet Co. 
Fabricantes de esterillas. También recibo órdenes directas. 
ld.-2 
1S0D8 13 jn. 
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L A P R E N S A 
Los periódicos de hoy dan cuenta 
de la condona del coronel Aranda. 
Ha sido este sentenciado a pena de 
muerte. Días pasados se le diere» alas 
al optimismo. Ahora la nota íúnebre 
resuena en la prensa toda. 
E n estos momentos de verdadera ln-
certidumbre, quo indispensables son la 
fe cu Dios y la conformidad en loa 
üecrotos designios. 
Cuentan los noticieros aue el Sr Aran 
da una hora antes de dictarse el terri-
ble fallo, esperaba un veredicto de in. 
culpabilidad. Se acicaló incluso para 
salir a la caJle. 
L a noche, al caer sobre la ciudad, 
y envolver en sombras el cielo y el 
mar ¡qué terrible deh:5 lucirlo al re. 
cluso! 
Brillaban en lo alto las estrellas y 
éstas, entrevistas al través de las re-
jas de la prisión, quizás pusieron, con 
su luz, suave, un lenitivo en esa alma 
atormentada. 
Porque en las supremas horas de 
agonía y de angustia, todo lo que nos 
habla do Dios parece adormecer núes, 
t ías penalidades... 
Un ciudadano denunció ante la au. 
toridad correspondiente una infracción 
de ley. E l Juez hizo Justicia. • 
Vendióle un carnicero al denuncian, 
te una libra de carne a excesivo pre. 
ció. Y el expendedor fué Condenado. 
Usualmente solemos Quejarnos de 
las leyes, de los gobiernos, y de la 
presente organización social sin po. 
ner antes el indicado y oportuno reme-
dio a los males que deploramos... 
Si el pueblo se propusiera, en to-
dos los casos, hacer cumplir las le-
yes, prevalecería, casi siempre, la Jus-
ticia-
Porque, como dice la frace, aun hay 
jueces. . . . 
Mas que del mal, que los otros ha-
cen debemos lamentarnos—como es. 
cribió nuestro ilustre compañero L i -
nares Rivas—de nuestros propias debi 
Ud'ades y abandonos y iejacionse. 
Los pillos viven no tanto de sus grá. 
nujadas como de nuestras cobardías. 
" E l Día" titula su editorial de este 
«legante modo: "Por nuestra cultura 
política." 
Y el editorial termina así: 
—''Hojead nuestra historia y veréis 
cómo ya tenemos más razón que antes 
para consideramos formando parte de 
las naciones civilizadas. Mientras exis 
tieron y se toleraron los métodos pues-
tos en práctica por los liberales, a 
base del crimen y de la emboscada, po. 
día ponerse en duda nuestra cultura. 
Y a no. Los malhechores han tenido 
que dejar el paso franco. Antes eran 
amas políticas el garrete, el puñal y 
el revólver. Merced al general Meno, 
cal, el arma política actual es el voto, 
libremente emitido por los ciudadanos 
en pleno albedrío para ejercer sus de-
rechos." 
Malhechos, crímenes, emboscadas, 
puñales, garrotes "revólveres". Sea 
dicho todo esto por nuestra cultura y 
para mayor cordialidad. 
Por qué no hay "Quórum" en la 
Cámara. 
Un estimado colega liberal—después 
de formular esa pregunta,—pasa re-
vista a los representantes clasificán. 
dolos por su filiación actual y llega 
a este resumen. 
"Consejadores . . . . . . > . 57 
Idem por proclamar. . . . . 2 
Liberales • . :• . > 40 
Idem por proclamar . . . . . 1 
Populares 13 
Demócratas 3 




L a famosa marca de fábrica de la Victor. " L a Voz 
del Amo," representa lo mejor que existe en materia 
de música. Esta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para protegerse de las imitaciones. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d * e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ¿ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
E s c r í b a n o s so l i c i tando l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
los i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s ta c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o los r e t r a t o s 
d e lo s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u é i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J.» E . U . de A . 
E n Payret. ^ l í i l í l í B I H 
Cuarta noche de ópera. 
Se cantará Alda por Emilia Verge. 
ri , el tenor Interino, Martha Molis, 
Giorgio Puliti e Italo Picchi. 
Dirigirá el maestro Guerrierl. 
Precios populares. 
L a función do Martí es a beneficio 
de las segundas tiples del popular tea-
tro de la calle fte Dragones, poniéndo-
i&e en escena E l arte de ser bolita y 
L a alegría del amor, seguidas de un 
gran acto de concierto. 
Habrá sorpresas. 
Así dicen los carteles. 
Noche de moda la de hoy en Rialto 
con la primera exhibición do Lfl, mano 
negra» cinta emocionante, del extenso 
y valioso repertorio de L a Internacio-
nal Cinematográfica. 
Leticia Cuaranta, actriz superior, 
interpreta el papel principal de la 
nueva película. 
Va en la tanda final. 
Tanda de gala. 
Noche tio moda también 
nóa, el nuevo ciue doi Vedado r̂ia-
vorecido desde su apertura. ' ^ 
Habrá dos tandas. 
L a primera con las exhlbicio*. 
E l rival de Canillita, por Char] Í8 
plin, y E l lodo por el todo, a r i s K 3 -
co drama. 0CTati,, 
L a segunda tanda está cubierto 
la grandiosa film, titulada E l g^, 
haca ignorado, en la que 
ro derroche d» «u arte, su taleato*3̂ " 
hermosura la famosa Paulina m/i* 
rick. lreí(-
¿Qué más esta noche? 
E l segundo concierto de la gran i 
nista Paquita Madriguera ea el 5a-
cional. í*a-
Hablo de él por separado. 
E n la otra plana. 
•3% 
Victrola XV n 
Victrola XVU. eléctrica 
Caoba o roble 
Suman los conservadores 






Quorum de las dos terceras par. 
tes para iniciar una legislatura 
conformo lo preceptuado en el 
segundo párrafo del artículo 54 
de la Constitución 78 j 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C C L T A D D E 2»ARW 
Especialista en la ruradó* .radical 
de ! i * homorroldes. sin dolor ni em-
pleo anestésico, pudíendo el pa« 
dente continuar sus quehacerea. 
Consultas de l a 3 p. m. dlarlai; 
Rninemeins i é - alto». 
con los popular*» . . . . . . . 13 
Suman: 72 
No alcanza, el número de setenta y 
ocho para completar las dos terceras 
partes, pues le faltan seis represen, 
tantea. 
Cuando los números hablan boca 
abajo todo el mundo. 
No digamos pues esta boca es mía. 
Porque ¡tendríamos tantas cosas que 
decir! 
¿ C o n q u é U l a v a s l a c a r a 
que tanto te ^ n t l t a f l o r e s í 
i H E n c a u t o b t l a c o p l a ca i tpes tna , p e r f u m a d a 6e a m o r 5 fe 
t e r n u r a ! b r e s c a cerno l a s f lores b t i c a m p o , como esas 
f lores que b u s c a l a " ^ p e r f u m e r í a T f t o r a l l a " 6e M t a i r i y 
e n l a s i e r r a ^ ^ Ia5 v e g a s ? los | a r 6 l n « s ^ a r a l a elabora» 
c l ó n 6e s u s p r o d u c t o s m a i a v l l l o s o s . J u s l a m í n l e denomina-
dos " T l o r e s del (Tampo"; p r o d u c t o s , como l a c o p l a gita-
n a , p u r o s , suaves* e m b r i a g a d o r e s ^ a p e o n a d o s de l a bt-
U e * a del a m o r . 
3 a b ó n . " p o l v o s . ( T o l o n l a . 
" E x t r a c t o s . . . . 
ANVNCO/ 
J i n P o e s í a , f r a g a n c i a . f loresIII 
j j l o r e s de l í ^ a m p o í ! 
V I C T O R 
S O M O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a y c o n c e -
d e m o s a g e n c i a s a c o m e r c i a n t e s 
r e s p o n s a b l e s , e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o n l o s m e j o r e s 
d e s c u e n t o s a u t o r i z a d o s p o r l a 
f á b r i c a . P i d a c a t á l o g o s y c o n d i * 
c i e n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s 
O W I y 8 9 . Apartado 6 9 9 . Habana . 
N u e s t r o s e s t i l o s s o n s i e m -
p r e d e m o d a , p u e s t o q u e 
s o n r e n o v a d o s c o n s t a n t e -
m e n t e . 
C a d a m e s l l e g a n n u e v o s 
m o d e l o s . V e a l o s ú l t i m o s 
r e c i b i d o s . 
C 0 R 5 E 5 K A B O y mm 
A G E / T T E : E X C L U S I V O P A Q A C U B A 
F - m D E ^ I G L O 
G A Q G I A y 5 I 5 T 0 . 5 . R A P A C L y R . M . D e L A D R A 
20 POR CIENTO 
M A S B A R A T O Q U E E N F A B R I C A , L I Q U I D A M O S 
T O D A S L A S E X I S T E N C I A S . 
CUERO DE CABALLO LEGITIMO, GAMUZAS, PIELES BLANCAS T 
RUSIA DE TODAS CLASES. 
GRANDES ALMACENES DE P E L E T E R I A Y EQUIPAJES 
4 i 
L A A C A C I A 
9 f 
A . S . B O L I V A R , R e i n a , 16 y 1 8 . * 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A , S . E N C 
C4614 I0d-1 
A n á l i s i s d e S a n g r e 
P a r a d d i a g n ó s t i c o d e l a a v a r i o s i s 
L a b o r a t o r i o s B L H U M E - R A M O S 
CORONAS 
d e B i s c i M t F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y O 
ta 
a h o L x x x y r a D I A R i O D E L A B f A í t ^ A J u n i o 4 de 1 9 2 0 
E S T A N O C H E E N E L N A C I O N A L 
Rfeundo concierto. 
' v, de esta noche en el Nacional. 
Paaaita Madriguera, la bella y no-
table P ^ 3 ^ ' tocará en alternativa 
coa la orquesta de la Opera, 
«electo programa. 
Satá dividido en tres partes, 
nena la primera la orquesta eje-
i -nHrt halo la dirección del maestro 
o l e n u r a E . flaat. má^oo 
Je Mozart y otra ovcrtura, la de T a " . 
liauscr de Wagner 'oca'rá también la orquesta E l sue» 
¿o una noclie de verano de Mendtel-
SSo0hr¡s de Cbopin y Liszt, entre otras 
, Polonesa de este último, interpreta-
, • eu la segunda parte del concierto 
Paquita Madriguera 
E n la tercera parta tocará la ad-
mirable y admirada concertista con 
acompañamiento de la orquesta. 
Regirán estos precios: 
GriUés sin entradas . . . $25.00 
Palcos sin entradas - - • 20,00 
Luneta con entrada . . . . 4 . 0 0 
Butaca con entrada - . • . 3 . 0 0 
Delantero de tertulia . . . .2 .00 
Delantero de cazuela . • . .1 .00 
Entrada rrencral . . . . . 2 . 00 
Entrada a tertulia 1.00 
Entrada a cazuela . . . . . 0.50 
M concierto de ista noche al igual 
que el anterior, tei .x'á comienzo a las 
nueve. 
Hora fija. 
L A B O D A D E A N O C H E 
nna boda elegante. 
Celebrada anoese en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la parroquia 
leí poético quartler hicieron solemne 
definitiva ratificación de sus jura-
Lntos de mutuo amor y recíproca fi-
delidad la señorita Nena Puente y el 
distinguido joven Jorge Díaz Alberti. 
uj0 y de Cárdenas. 
Hija la novia do Sagua. 
¡Éncautadora! 
Muy graciosa y de fina belleza lla-
maba la atención por la elegancia de su 
toilette nupcial. 
Complemento de estz era el ramo de 
Biano, creación noví-ima de E l Fénix, 
jardín aue tanto se lució, como nism, 
pre, en el adorno ge; eral de la 'Tlesia 
Apadrinaron la boda la señera ma-
dre del novio, Ccüa Arangureu de 
Díaz . Ibertini, y»el distinguido caba-
llero Antonio Puente, padre de la Un. 
da desposada, en nombre de la cual 
actuaron como testigos él licenciado 
Jesús María Barraqué y los señores 
Ricardo Diago y Ramón Crusellas. 
A su vez dieron fe del acto en cali-
dad de testigos del novio lo,-» distingui-
dos caballeros Miguel Ai'ango y Man. 
tilla, Manuel Urbizu y Luis F . de Cár-
denas. . 
Al central Julia, en las inmediacl^. 
nes de la capital, han ido a pasar los 
simpáticos desposados las horas pri-
meras de su luna de miel. 
¡Sean muy felices! 
D E L A O R E C H E H A B A N A N U E V A 
Una carta. 
Que es un mensaje de gratitud. 
Llega a mis manos y me complazco 
eu darla a la publicidad textualmente. 
Dice así: 
"Estimado Fontaniiig: 
En nombre de la Junta Directiva 
de la Creche Habana Nueva, ruego a 
usted'encarecidamente haga público el 
testimonio de nuestra gratitud en sus 
siempre interesantes crónicas a las 
señoras María R. de Fontanills y Geor 
giua ü . de Süva, a cuyas gestiones 
se debe el donativo de 4.259 pesos 25 
centavos con que la Rooserelt Memo-
rial Association tuvo a bien favorecer-
nos. 
La Ci'cche Habana Nueva vive ex-
clusivamente de la Providencia y a 
no ser por el generoso desinterés de 
sus proveedores, los señores Salvador 
Fernández, Isaac.Mosquera y Miguel 
Recarey que hay seguido suministran, 
do los víveres y lac arne, hace 3 meses 
quo hubiéramos tenido que cerrar co-
mo ya íbamos a hacerlo temerosas de 
no poder cumplir cuando dichas da-
mas hicieron el ofrecimiento de una 
parto del producto del baüe. 
Pueden estar eUas seguras de Que 
los cuarenta y cinco niños que reciben 
albergue durante el día «n la Creche 
les son deudores de su bienestar. 
Anticipándole las gracias queda de 
usted muy atentamente. 
Su amiga affma. 
Juana Eguiüor de Rambla." 
Las organizadoras del baile con que 
se inauguró el Gran Casino de la Pla-
ya leerán con gusto la carta de la 
entusiasta Presidenta de la Créche Ha-
bana Nueva. 
¿Qué más a su satisfacción? 
E n l a p l a y a . M a ñ a n a a p a c i b l e . 
E l c i e l o l i m p i o , d e u n a i n t e n s a 
d i a f a n i d a d a z u l . U n a s p a l o m a s 
b l a n c a s d i b u j a n e n e l a i r e g r a c i o -
sos a r a b e s c o s . E l m a r i n m ó v i l . 
| S o b r e l a q u i e t u d d e sus a g u a s t e r -
s a s , c a b r i l l e a n t e s a l a l u z d e l so l , 
b o g a p e r e z o s a m e n t e u n a l a n c h a 
p i n t a d a d e b e i g e . O c ú p a n l a a d o r a -
b l e s f i g u r a s f e m e n i n a s , c u b i e r t a s 
p o r e l to ldo i r i s a d o y sut i l d e sus 
s o m b r i l l a s d e m o d a . 
L o s o j o s d e T e r e s i n a e r r a b a n 
p o r l a s l e j a n í a s in f in i tas e n p l e -
n a e m b r i a g u e z d e e n s u e ñ o e i d e a -
l i d a d , c u a n d o e l r e m e r o , d e p o -
b r e i m a g i n a c i ó n , n o e n c o n t r a n d o 
u n ptensamiento m á s d e l i c a d o l a 
i n t e r r u m p i ó c o n é s t e v u l g a r y 
a n o d i n o : 
— ¿ D ó n d e c o m p r a s t e e s ta s o m -
b r i l l a t a n b o n i t a ? 
L a j o v e n , indu lgente , c o n d e s -
c e n d i ó : 
— E n " E l E n c a n t o . " A c a b a n d e 
r e c i b i r u n a r e m e s a m a g n í f i c a , e n 
e x q u i s i t a v a r i e d a d d e est i los , e n -
tre los q u e f i g u r a u n o n u e v o c o m -
p l e t a m e n t e . S o m b r i l l a s j a p o n e s a s 
c o n v u e l o s p l i sados y a d o r n o s d e 
E s c o c i a , e n c o l o r e s enteros . S o m -
b r i l l a s P o m p a d o u r . . . 
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Viajeros. 
Los que salieron en el Tolvoa ayer. 
En el nuevo y elegante barco de L a 
Flota Blanca tomaron pasaje las se-
ñoras Kattie Betancourt de Martínez, 
Ascensión Valcárcol, Nena Zayas de 
Bonet y América Plá de Moré. 
Y la señorita Susana Zayas. 
El vapor Miami lleva hoy, entre un 
pasaje numeroso, a la distinguida da-
ma Isabel Castresana viuda de Oña. 
En el Orizaba, (iue sale esta tarde 
para Europa, se despiden los distin-
guidos esposos Ernesto Pérez de la 
Riva y Nena Pons. 
Y embarca mañana para Nueva 
York, por la vía de Key West, la seño-
ra María Luisa Govín con sus dos 
bellas hijas Laura y Graziella 
Van a las Montañas. 
¡Felicidades! 
Bodas. '] 
Hay tres en perspectiva. 
Por singular coincidencia están con-
certadas las tres para el sábado 12 
¿el corriente. 
Una en la Merced, la de María Al va. 
rez Aliaga, encantadora señorita, y el 
joven Salvador Solis Alvarez, del oo. 
hercio de esta plaza. 
Las otras dos bodas en el Angel. 
A las nueve la primera. 
Es la de la señorita América J? er-
^ndez y qJ. : eñor Ai-tonio Puig. 
y a las diez la del joven Rafael 
Díaz Masv>dal y la gentil y muy gra i noche, tomando parte las alumnas más 
ôsa señorita Juma Novoa Fernán-' aventajadas de este floreciente centro 
°ez) hija del se or Gumersindo Novoa . de enseñanza musical. 
-reirá, antiguo y apreciable auxiliar Extenso el programa. 
vírit>un~1 S11?1'®1*1^ Y combinado con bellos números. 
Bodas simpáticas las tres. 
cena y Quirds, ha recibido también la 
primera comunión en la Capilla del 
Apostolado. 
Acompañada fué a la ceremonia, 
celebrada el lunes último, de su madri-
na que la adora, la bella señora Jose-
fina Quirós de González Sarrain. 
Y dem anos del Padre fíamón Díaz, 
de la Compañía de Jesús, recibió la 
primera comunión en la mañana del 
lunes, y en la Capilla de las Repa-
radoras, el simpático niño Armando 
L . Vázquez Gaviot. 
De todos han llegado a mi poder, 
como souvenir del acto, bellas estam. 
pitas. 
Muy reconocido les quedo. 
Un bonito cuadro. 
Cuadro al óleo de frutas del país. 
Regalo hecho por el profesor Pede-
rico Peyrellade al Asilo Huérfanos 
de la Patria. 
Está rifándose. 
Las papeletas pueden obtenerse en 
L a Casa Grande, en Galiano y San Ra-
fael, donde viene exhibiéndose en una 
de sus vidrieras desde hace varios 
días. 
También hay papeletas de venta en 
otros establecimientos de la capital. 
Y en los Huérfanos de la Patria. 
Fiesta de arte. 
E n el Conservatorio Masriera. 
Celébrase mañana, a las ^cho de la 
sigue el temaí., . 
Como que es inacabable. 
Una boda más anoche. 
Efectuada en Arroyo Naranjo. 
Boda de la señorita Delia Nadal y 
Para ^maS'ent íe lasC0ncertada3,« l i ™ ™ León perrer a la Que asistí 
gradoŝ  â~ZQ .Prófrmo' es ^ de ^ ! como cronista y como testigo por par-
Chacñnl ?n.0rita MerCedes Valde3 te del novio. 
¿ s t ^ L ? r 7 e L ^ 0 1 1 ? a } ? ^alV?' ad- i A su reseña dedicaré atención pre-
QuivicS 1 ral 0ccidente» en!ferente en las Habaneras de la tarde. 
faltan't,or ^ . i ^ . 1o „ ia ^ ¡ ^ í i c i d í d ^ 1 1 1 0 ' a ^ nOVÍOa' * , — Por decidir la iglesia y la 
.a en que habrá de celebrarse. 
Ya lo diré oportunamente. 
g-unera Comunión, 
p la Capilla de L a Salle. 
Rnn̂  .recibio el domingo, día de la 
S a S ^ a Trinidac1'el lliño Tony Bus-
«Snol0 de los 36vTmes y distinguidos 
Crisf . Antonio Arturo Bustamante y 
• tina Montero a quién administró 
8efíSr.aCramental gracia el ilustre Mon-0«nor Alea'. 
, iÑg11 la CaPilla áel Tilxtemaoo reci-
t Pan eucarístico de manos de 
siró Prelado la linda Estela de la 
Un ra y Arenas a angelical criatura, Josefina Aro 
Enrique FONTANILLS 
i í 
mm i d e a l 
L a C a s a d e H i e r r o , , 
O f r e c e l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a d e a r t í c u l o s d e 
p l a t a f ina p a r a a d o r n o d e 
m e s a . 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PAÑÍA. 
O B I S P O , 68, Y O ' R E I L L Y . 5 1 . 
Hielo, azúcar y Cafe de 
edad y vecino de Campanario 46, se 
dedicaba a hacer apuntaciones del Jai 
Alai determinó sorprenderlo en la ca-
lle de Campanario y Simón Bolívar 
en los precisos momentos en que Juan 
García Duarte, vecino de Estrella 153 
le apuntaba varios números. Agrego 
el vigilante que aJ sorprenderlo el 
Oarcía se le abalanzó asiéndolo por el 
cuello mientras Anacíeto Martin le 
tiró varios tajos con una navaja, rom. 
piéndolo la ropa que vestía, pues iba 
de paisano y lesionándolo en la cara^ 
no siendo ocupada la navaja porque 
alguien del grupo donde se encon-
traban dichos individuos la hicieron 
desaparecer. 
E l juez de instrucción de la seccióu 
tercera que conoció de este caso, des-
pués de instruir de cargos a los acu. 
sados los remitió al Vivac. 
ROBO 
E n la estación de policía de Re-
gla se presentó ayer Pedro Arocha y 
Núfiez, vecino de la calle de Máximo 
Gómez número 51, manifestando que 
estaba al cuidado de la casa situada 
en Facciolo número 57 por encargo 
de la inquilina de la misma Consuelo 
Rico y Cárdenar. que se encuentra en 
el interior de la República y quo ayer 
pudo notar que habían violentado un 
escaparate ignorando si se han lle-
vado del mismo alguna cosa. 
L r A P I C E S 
Cada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
I R 
American L e a d P e n c i l C o . P " ^ 
Quinta Arenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
tlnclaterra I Véase 1» 
8 banda 
y Quinta a nombre do Holmer J . So* 
lean, que a este señor del zaguán de 
su domicilio cuya reja fué violentada 
le sustrajeron dos ruedas de coche 
las que aprecia en la cantidad de 
treinta pesos e ignorando quien sea el 
autor de este hecho. 
PROCESADO 
Por el juez de instrucción de la secw 
ción tercera fué ayer procesado por 
un delito de hurto, Carlos Cuervo Gar 
cía a quien se le señala una fianza de 
cien pesos para disfrutar de libertad 
provisional. 
QUEMADURAS 
E n el Hospital do Emergencias fué 
asistido ayer de quemaduras graves 
diseminadas por el cuerpo, el menor 
¡Francisco Ortega Maidagan, de dos 
años de nacido y vecino de la calle de 
Compostela número 1 la que se produ-
jo al caerle un jaro que contenía agua 
caliente. 
UN SINCOPE 
Ceferino Amézaga San Martin, ve-
cino do la cale de Aguacate número 
53, encontrándose en la cas de Vidau. 
rrazaga, situada en Manrique y Con-
desa a donde había ido para hacer 
efectiva una cuenta sufrió un síncope 
y en la caída se produjo una herida 
grave en el anco superciliar derecho, 
acompañada de síntomas de conmo-
ción cerebral siendo asistido en el 
Hospital de Emedgencias y trasladado 
después a la casa de salud del Gen. 
tro de Dependientes para atender a su 
curación. 
ROBO 
Denunció ayer en la Judicial Fer-
nando Fidel Escoto, vecino de Concha 
L o q u e e s t m e a o n o p u e d e s e r b a r a t o 
Nuestros específicos son relativamen-
te caros, pero son eficaces. 
¿Qué le importa a usted pagar por 
una mercancía más o menog si ésta le 
resulta eficaz? 
Busque y pague la EFICACIA. No 
malgaste su dinero comprando unturas 
do fabricantes anónimos o perfecta-
mente desconocidos que la defrauden 
on sn tiempo, en su dinero, y que bien 
rueden convertirse en un atentado con-
tra su cutía 
No pierda su tiempo en ensayos pe-
ligrosos. Pídanos lo (jue usted necesite 
para defender y cultivar su belleza que 
nosotros nos daríamos por suficiente 
fastigiados, comercialmenvo hnblando, 
al marchitarle a usted, si la engañáse-
iuos, la esperanza que puso en nuestros 
específicos. 'SKCRETOS DE B E L L E -
ZA DE MISS B. AUDEN, DE PARIS 
Y NEW YORK." 
Apartado de Correos: 1915. Teléfo-
no A-8733. HABANA 
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SUICIDIO FRUSTRADO 
E l vigilante número 1302, Miguel 
González, presentó ayer en la décima 
tercera estación de policía a Rosa 
Barton de cincuenta años de edad, de 
los Estados Unidos y vecina de San 
Francisco número 49, en Jesús del 
Monte, a la cual dice encontró con 
una botella que contenía un tóxico 
muy nerviosa diciendo que había PeL. 
dido 78 pesos creyendo que tratara de 
suicidarse. L a Barton manifestó que 
! realmente estaba nerviosa por la pér-
í dída de ese dinero que había guarda-
j do en el seno pero que muy lejos .de 
su ánimo estaba la idea del suicidio. 
E L CRIMEN D E L QERRO 
Ayer tarde se constituyó en la ca-
sa de salud L a Purísima Concepción, 
el juca de instrucción de la sección 
cuarta, licenciado Saladrigas con el 
secretario señor Calzadílla a fin do 
que Fernando Briseiro, que se encuen 
tra guardando cama en dicha quinta 
reconociera a Julio César Montóte, 
para determinar si era el mismo indi-
viduo que al disparar contra otro a 
quien díó muerte le produjo la lesión 
que lo retiene en cama. Formada unt» 
rueda de individuos Briseiro recono-
ció a Montoto como el mismo indivi-
duo que había disparado con un revól-
ver. 
E S T A F A 
E l doctor S. García Ramos, vecino 
de la calle de Aguiar número 38 en 
su carácter de apoderado de los se-
ñores Alvaré y Compañía establecidos 
en Paula número 85, presentó ayer un 
escrito al juez de instrucción de la 
sección -tercera, en el cual acusa de 
un delito de estafa a Armando Pérez, 
comerciante establecido en San Joa-
quín esquina a Corta en el ramo de 
víveres. Dice el denunciante que Ar-
mando Pérez obtuvo mercancías para 
su bodega y que primero trató de pa-
gar con un check por valor de unos 
doscientos pesos sin tener fondos en 
el Banco y que más tarde se ha enj^. 
rado que dicho bodeguero ha estado 
liquidando las mercancías pretendien-
do en breve embarcarse para España, 
por lo que el señor Ramos conside-
ra que la casa que representa resulta 
perjudicada. 
INCENDIO 
Ayer se díó la señal de fuego en la 
esquina formada por las calles de 6 y 
21, en donde existe un solar yermo de 
la propiedad del señor Manuel Suá-
rez Alonso. Toda la manigua que con-
tenía el solar comenzó a arder. Pre, 
sentándose los bomberos con el mate-
rial de incendio y apagando las 11a-
I mas. Refiere el señor Manuel Suárez 
Alonso que cuando Be inició el fuego 
vló que por aquellos alrededores co. 
rría un individuo de la raza negra por 
lo cual supone que este incendio ha-
ya sido intencional. 
Con el acta levantada se dló cuenta 
al juez de Instrucción de la sección 
tercera. 
DENUNCIA 
(El vigilante de la Policía Nacional 
número 1634, procedió ayer al arres-
to de Cirilo Suárez Esteban, español 
y apoderado de la fábrica de mosáicos 
E l Modelo, situada en la calle A es-
quina a 37 por acusarlo Eegundo Gon-
zález Enríquez vecino do la calle de 
Industria número 80 do que hace días 
contrató cor , Cirilo Suáre y por la 
cantidad de 1,500 pesos, cierta canti. 
dad de mosáicos habiendo recibido 
unos cuantos millares por valor de ZOO 
pesos y como a pesar de las gestio-
nes que ha hecho para que le remitan 
el resto do los mosáicos no lo ha con. 
seguido se estima perjudicado en la 
cantidad de 1,200 pesos. E l detenido 
fué presentido ante el juez de instruc-
ción de la sección tercera. 
ROBOS B N E L VEDADO 
Ayer han realizado varios robos en 
el hotel Trotcha, situado en la calzada 
del Vedado. Un empleado del hotel 
nombrado Isaac Figueroa Guadalupe, 
refirió al vigilante 8111 que conoció 
del hecho que en uno de los pasillos 
de dicho hotel encontró dos sacos de 
vestir y sospechando que hubieran 
realizado un robo comenzó a inves-
tigar inquiriendo que uno de los sa, 
eos era de la propiedad del señor An 
tonio Annio a quien le sustrajeron la 
cantidad de 70 pesosi, el otro saco per. 
tenecía al señor J . S. Musell, en cu-
yos bolsillos guardaba un reloj con 
leontina valuado todo eu la cantidad 
de 40 pesos. También a la señora AH-
ce M. Lymann, de su habitación le sus-
trajeron un reloj^pulsera cuyo valor 
no ña declarado. E l señor Isaac F i -
gueroa sospecha que el autor de este 
robo lo sea un individuo ordenanza 
del señor César Muxó, que reside al 
fondo del hotel. 
P A G I N A CINCO 
s e g T T r ^ o 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A i 
E L E S T Ó M A G O 
L a nueva preparac ión ¿ t los 
Laboratorios de l a Emuls ión de Sco tL 
E n frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
V 
E v s e M o S . A s p i a z a 
i E l sábado embarca para New York 
nuestro estimado amigo el señor Ense-
bio S. Aspiazu a quien acompaña su 
dietinguida -y bella esposa la señora 
Fausta García do Aspiazu coa -us tres 
.hijos, la señorita María Ecay, y el 
doctor Luis Galainena. 
E n Key West tomarán el coche pri-
vado "Superb" que ha sido puesto a 
su disposición por la empresa tie i js 
ferrocarriles de la Florida. 
Y de New York on la señora Wal-
dina Pradera viuda de Aspiazu sal-
drán el 10 del actual en el vapor "R^, 
tterdam" en dirección a Europa donde 
permanecerán todo el verano y parte 
del invierno recorriendo sus princi. 
pales capitales. 
Un feliz viaje les deseamos. 
L A FLOR DE TIBES 
Bolívar 37, Tel . A-2083 
^ z g a d o s d e 
I n s t r u c c i o n 
^ NARCOMANOS 
^ dJ6̂ 01" trocisco del Pozo, emplea 
liado riRaHatorl0 ^ Espeyanm, auxi-
Un e delegados de Sanidad y 
^ la ^ 86 Presentaron ayer tarde 
'98>PorCítSa Calle do Corral03 namero 
v • er noticias de que en esta 
Veto 08 indlviduos infringían «1 
^ rtqUe trata de la Prohibición 
lafi r>er ea3 her6¡cas y castigo de 
•i0r«sadOtta3 qUe las R i e r e n . En la 
a Adoif a Casa pudieron sorprender 
Saata R Sáncliez Sánchez, -vecino d-> 
^eirg p .a 28, en Matanza», EmiUu 
^eJas, vecino de Ruiz 112. en 
Cárdenas; Antonio Asnardo Algarra, 
de Virtudes 148, en esta capital; Ma. 
nuel Díaz Troncóse, de 8a. Avenida 
número 163, en Cárdenas y Fernandcy 
Solano Quiroga, de Corrales 96, en ia 
Habana, quienes estaban ingiriendo 
inyectándose drogas heróicas. Todos 
estos ndividuos fueron puestos a 1* 
disposición del señor juez de instruc-
ción de la sección segunda y más tar-
de remitidos al Hospital Calixto Galv 
cía para su observación. 
ATENTADO Y LESIONES 
E l vigilante 1486, Luis Sansirera y 
García, fué asistido ayer en el primer 
centro de socorro de dos heridas eu 
la cara, siendo calificado su estado 
de leve con necesidad de asistencia 
médica. Dice este vigilante que con 
noticias de que Anacleto Marfil y Pi . 
fiera (a) Encurique, de 41 años de 
B u e n a p a r t e de n u e s t r o s c l i e n t e s , teaiecnd* 
r e g i s t r a d a s bus m a r c a s p r o p i a s , rec ibe" 
n u e s t r o c a l z a d o c o n e l l a s . S i n e m b a r g o , tu 
T H O M P S O N , i n v a r i a b l e m e n t e e s t á m a r 
c a d o e n l a p l a n t i l l a i n t e r i o r a s í : l 
VflRKERS UK10N/ W0 NION 
11ISTAMP 





TH O M P S O N B R O S . S H O E m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s 
Representantes: 
R . R I B f t S & G O . 
L O N J A 541. A P A R T A D O 1316 H A B A N A 
N u n c a T o m e U d . 
S u D e s a y u n o S h i 
H a b e r B e b i d o A ^ a 
Un vaso de agua caliente fos-
fatada evita las enfermedades 
y proporciona salud perfecta. 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O C 
P O T A S A 
- S A R R 
EN FARMACIAS 
G r a n H o t e l " S A N L Ü I S " 
I )E P R I M E R A C L A S E 
A B I E R T O TODO E L A5'0 
MADRUGA 
En un Hotel serio, los precios de-
ben ser fijos, conocidos, invariables 
todo el año. 
Por este motivo el Hotel "San Luis" 
contesta en los siguientes términos 
a todas las personas que solicitan 
precios y condiciones: 
"Tengo el gusto do manifestarle qu© 
en este Hotel los señores buéspedea 
pueden elegir entre el plan america-' 
no y el plan europeo.'' 
''Por el plan americano, como tod» 
el mundo sabe, mediante una pensión^ 
fija y diaria, el huésped disfruta d* 
habitación, asistencia, desayuno, al-
muerzo y comida, con arreglo al me-
nú que cada día se presenta y varía, 
considerándose E X T R A todo lo quo 
no figure expresamente en el mis-, 
mo. Por este plan, el precio mínimo* 
es de seis pesos al día, por persona.. 
En realidad y teniendo en cuenta la 
distribución de las habitaciones, egi 
sólo aceptable para el Hotel cuando 
una habitación es ocupada por dos o-
más personas." i 
"Por el plan europeo, el hotel co-
bra cuatro pesos, por persona, al día, 
por lo menos. E l huésped que escoja 
este plan tendrá derecho a la habita-
ción y a la asistencia, pero sus co-
midas serán pagadas a la carta, as í 
como cualquier otro servicio que se 
!e preste. Es el plan que me permito 
tecomendarle, como el más conven 
niente." 
"Las personas que traigan niños,, 
contraen la obligación de vigilarlos 
y cuidarlos, así como de impedir que 
causen la menor molestia a los otros 
huéspedes, siendd responsables de to-
do daño que causaren." 
"Si usted desea venir, tenga la bon-
dad de avisarlo con la debida antici-
pación, debiendo quedar desde luegty 
aceptado por todos que las habita-
clones separadas sin garantía, serán 
habitaciones de que este hotel podrá 
disponer libremente.** 
C4821 8d..4 
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D E S O R D E N E S . N E R V I O S O S 
C O N V U L S I O N E S , 
E P I L E P S I A , 
D E S Ó R D E N E S 
N E R V I O S O S 
PtuIecaVdLds Epilepsia, Con» 
•ulaiones. Síncopes o del 
Baile do San Vito o tiene Vd. 
hijos que Padecen da dicha* 
males ? 
EL REMEDIO DEL PROF. 
W. H. PEEKE se ha estado 
con éxito durante treinta años, 
habiéndose curado con él 
miliares de personas cuando 
todo lo demás habia sido inú. 
til. Es espacialmente bueno 
para los niños. Escriban al 
instante pidiendo •! librito 
Gratis, qu« trata sobre el 
asunto. 
P R O F . W . H . P E E K E 
4 CedarIStreet 
New York U. S. de A, 
De Venta en todas las Boticas. 
Lo mismo quo el cartón deja al 
consumirse una materia incombusti-
ble a la que damos el nombre de ce-
niza, los alimentos y las bebidas quo 
ingerimos diariamente, dtíjan ea-^fl 
Intestino materias Indigeribles, las 
cuales, si no se expelen todos l^s 
días de modo completo, se convierten 
en alimento para millones d« bacto-
rias que infestan los intestinos. Esos 
mismos residuos producen toxinas y 
venenos activísimos que pasan a la 
canyre. 
Tanto los hombres como las muje-
res que nunca logran sentirse bien, 
.deben principiar sin tardanza a to-
mar baños internos. Aconsejamos a 
tales* personas que beban todas las 
mañanas, antes del desayuno, un va 
so de agua caliente con una cuchara-
dita de Fosfato Limestone pra ex-
pulsar de los Intestinos los venenos 
dejados por la digestión del día ante-
rior y mantener limpio y fresco todo 
el canal alimenticio. 
Quienes sufren de dolores de cabo-
'ea, resfriados, biliosidad y estreñi-
miento; quienes al despertar tiener. 
'sabor desagradable en la boca y mal 
f í lenlo; quienes padecen de dolor de 
i espalda y reumatismo, y quienes ec-
¡perimentan acidez o exceso de ga^cn 
,después de las comidas, deben c m -
,prar en seguida un cuarto de libra 
de Fosfato Limestone y principiar los 
¡baños internos. Tal cantidad d« esta 
¡substancia cuesta muy poco y es su-
jtlciente para que cualquiera se con 
i vierta en un entusiasta partidario da 
'dicho tratamiento 
L a r e f r i g e r a c i ó n p e r f e c t a 
problema, la necesidad suprema de un 
hotel, de un restaurant, de un café, de 
un sanatorio. Pero en un país como 
Cuba, la refrigeración completa, más 
necesaria que en ninguna otra parte 
¡qué difícil es de alcanzar! 
Restauranes y cafés que han gasta-
do doce y veinte mil ij*sos en montar 
ulantas de refrigeración, seryían re_ 
frescos y bebidas, durante la última 
huelga, completamente tibios, es de-
cir, del tiempo. Faltaba la nieve. Las , 
plantas de refrigeración no prestaban 
un servicio adecuado 
Los hechos son más elocuentes que 
los oradores. Antes que del mueblaje, 
del lujo, de las comidas, por encima 
de todo contratiempo, está el proble, 
ma de la refrigeración. Hay que te-' 
ner planta eléct-rica propia, fábrica de 
hielo en la casa, planta de refrige-
ración perfecta y neveras. Así lo ha 
comprendido el Oran Hotel San Luis, 
de Madruga, y a todo está atendiendo 
cen previsora diligencia, para que 
nunca fa^e nada. 
Ha tenido, dentro de este propósito, 
la fortuna de encontrar neveras per-
fectas, que le han dado un resultado 
maravilloso en las recientes fiestas allí 
celebradas. Las neveras y los refrige. 
radorer; "Seeger" que _ importan los 
señores Andrain y Medina, en'Neptu-
no 78. Indiscutiblemente son la últi-
ma palabra en materia do refrigera-
ción. 
C. 4401 10d..26 
Dr . E r n e s t o R . d e A r o g ó u 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Gineo51ogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reina 68. Teléfono A-
912L 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
• D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
curan Infaliblemente, para siempre: Diarreas Crónicas, Catarro Intest' 
nal, Cólicos, Disentería. Jamás fallan. Cuidado con las Imítacióne». 
V«ntj».: Belanroaín. 177, Droaruerías y Boticas. 
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Bohemia, la populan'sima ópera del 
maestro Puccini (que puso en román-
tica ruúsica la muy romántica novela 
do Murgcr), Cité interpretada anocu^ 
en el rojo coliseo por los artistas do 
la Ciom-pañ-ía que ha organizado el 
conocido empresario Luia Rodrigue/ 
Arango, 
L a concurrencia era numerosa. 
Las galerías estaban llenas. , 
De la interpretación, denti-o de l«i 
esfera en que está la compañía, ¿úlo 
elogios pueden hacerse. 
L a Barondes encarnó acertadamoavu 
la Mimí y f¡vúé muy aplaudida en ios 
dúos con el tenor y en la escena de 
la muerte. 
L a Vergicri. artista valenciana de 
positivo mérito, hizo una Muscita d¿ 
primer orden y fué muy elogiada por 
el público. 
Siuagra cantó hábil y a^ustaaa-
mente la parte de Rodolfo. 
E s un artista que reúne valiosas 
cualidades. « 
P'cchi dió gran relieve al Colime 
y tuvo que bisar, después de estvuo. 
dosos aplausos, la "Vechia Zimana.'" 
Antola flué un Marcelo magnífico. 
L a orquesta, bajo la batuta exper-
ta del impvrturbablo maestro Guc • 
rriori, obtuvo todos los efectos de Ja 
partitura pucciniana. 
un interesiante programa. 
L a gran orquesta que dirige eJ 
maestro Alfredo Padovani, tomaiá 
parte en la gran fiesta de arte de of-
ta noche. , 
A continniiación publicamos el mag 
nífioo programa: 
Primera parte: 
1. —Mozart, Overtura 11 Plauto Má-
gico. 
2. —-Borodine, En las Estepas del 
Asia Central. 
3-—Mendelssohn, Scherzo Sueño de 
una noche de verano. 
4.—Wagner, Overtura Tanrai-Sror. 
Por la orquesta que dirige el mat-i-
tro Padovam . 
P U U T O 
E l Purgante ¿ t las Amé r ic as y Algo M á s * 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
MU C H A S enfermedades vienen de gér-menes .incubados en las P r i m e r a s 
S e i s H o r a s de E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno, 
estimulante y algo más. Los minerales de 
P L Ü T O le actúan como t ó n i c o en la sangre. 
Bueno para tratar los trastornos del estómago» 
hígado y ríñones, reuma, dolor de cabeza y 
nerviosidad. Pregúntele a cualquier médico. 
S e embotella en French Líck Sprints. Indiana. CU.A**1 
y se vende en todas la* farmacias. 
DOSIS: Un vaso para vino, bien diluido en agua, calienta ooMp 
preferencia. Instrucciones completas en la etiqueta de la botalhfr 
La» segundas tiples de Maxtí, que 
celebran esta noche su fención de 
beneficio 
L A S FUTíOIONES D E C A R U S O 
Mañana tendrá lugar la séptima 
función de la temporada de Caruso, 
pertecaeciettte al abono de ocho quio 
tan íavorecido se ha visto por la so-
ciedad habanera. 
Promete resultar mu acontecimiento 
aTtfcJtico esta penúltima función, por 
el cuadro de estrellas que ha tíe to-
mar parte en la representación de L a 
tsegunda parte: 
a) Balada Sol Menor, Op. 23. 
b) Estudio. 
c) Impromptu Op. 36. 
d) Dos Valses. 
Chopin. 
e) Poloncba número 3. 
Liszt. 
Piano solo. Señorita Paquita Ma-
driguera. 
Tercera parte: 
1.—Wagner, PrelUldio Lohengrin, 
orquestal 
2—Saint Saens, Concierto en Sol 
Menor, Op. 22. 
piano y orquesta. 
1 Andante sostenuto. — 2 Allegro 
Scherzando.—3 Presto. 
Madriguera-Padovani. 
Para este concierto regirán los Si-
guientes precios: Palcos de platea y 
principal sin. entradas, 20 pesosi; lu-
entrada, 3 pesfes; entrada genííiai, 2 
entrada, 3 pesos; ntraida general, dc>s 
pesos; delantero de tertulia, dos pe. 
sos; delantero dé cazuela, un peso; 
entrada a tertulia, nim peso; entrada 
a cazuela, 50 centavos,, 
A las nueve en punto comenzará [ 
el concierto. 
• • 
P A T E E T 
Para esta noche se anuncia la gran 
ópera de Verdi, Aida, que será mon 
de la opereta del maestro Luna, L a 
Alegría del Amor, 
Después irá a escena E l arte de ser 
bonita. 
Y segura un acto de concierto con 
los siguientes números: 
A Orillas del Turia, pasacalle por 
| las beneficiadas.' 
i Bailes por las hermanas Peiov<!t. 
i Canciones cubanas por Ev-gcnia 
j Fernández. 
| Romanza y Jota por Clotilde Re-
vira . 
Canciones por Consuelo Mayendía-
Fox-trots por las beneficiadas. 
L a función es corrida. L a luneta 
con entrada cuesta dol pe^os cin. 
cuenta centavos. 
•k i t jk 
CAMPO A M O R 
Flores de azahar, por la notable a i -
, tista Müdred Harris, estrenada ayer 
• con manífico éxito, se pasará en 
I turnos principales de hoy. 
i E!i resto del programa está oom-
| puesto por las comedias Amoi y 11 a-
) mas, ¿De quién es el nene?, los dra-
\mas Su mujer y Las dos ¿i" ijfn.'s y la 
, Revista universal número 40. 
También se proyectarán los episo-
dios números 14 y 15 de ia intciesan. 
te serie E l teléfono de la muerte. 
i nueve y tres cuartos ao .pasará la pe-
| iícuia dramática en ocho actos, per 
i c'i notable actor William S. Hart, U-
! talada Sauderson el honrado. 
E n la tanda de las ocho y media 
se pasará la cinta de la Continental 
Film Co-, interpretada por Coustamje 
Talinadge, titulada Casamiento de 
prueba. 
+ * * 
B I A L T O 
I Víéifnea de moda. 
{ E n las tandas de las tres d¿ ia» 
! cinco y cuarto, de las siete y media y 
' do las nueve y tres cuartos se eiii i . 
? birá por primera vez en Cuba la inte-
i resante cinta en siete actos titulada 
I L a mano negra, interpretada por â 
1 genial actriz Leticia Cuaranta. 
! BJu las tandas de las dos, de las 
I cuiatro y de las ocho y meda sc pa-
¡ sará la cinta dramática en cinco ac-
i tos lili veneno del placer, interpretada 
por la bella artista Ivonne 'de Fieu-
! riel. 
í EJn las tandas de la una y de las 
í seis y media se proyectarán el drama 
I en dos partes Una sirena de las, sel-
i vas y ]a cinta cómica en dos partas 
1 L a viuda de Ambrosio. 
| Mañana: L a mano negra y L a reina 
| del carbón. 
i líl lunes ,estreno de la cinta tituin-
i da L a Hija del Oeste, interpretada 
I por May Alisen, 
En breve, Adiós juventud, por la 
i diva María Jacobini. 
• ¥ • • ¥ • • ¥ . 
M A B G O T 
Esta noche se celebrará la función-
de la coupleista Sara 
Para mañana se anuncia ia pB-
lícula de H . B . Wagner, titaMüu, 
casa de las intrigas. 
En las tandas de las once, ^ láE 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos, de las cuatro y de las ocho ; me-
dia, comenzará la exhibición üe ia 
cinta E l peligro de un secreto, lov 
la bella artista Pearl Whíte. 
E l lunes, L a desdeñada (estreno) | Í ¡Jov 
che'leifa ^ I ^igu^n en el programa las zav-
Habrá otro estreno en Campxxmjr ™ e l * s . J Í e n t o ^ f 1 ^ de 
'i rompetaSi por la tiple Matilde Rue-
da y el barítono José Rueda. 
F O E N O S 
'del matrimionio, por el gran aci'-r l í: 
de Imatrimonio, por el gri,u ador H . 
B . Warner. 
Se anuncia también para fecha pró-
xima el estreno de las cintas Calibre 
44, por Tom Mix; L a mujer que es-
pió, por Francebia Bellington, y Ej 
caballero oow boy, por Harry Carey, 
• •* ^ 
COMEDIA 
En las* tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las ocho y de ías 
d'-ez. Los millones del necio (estreno) 
;por oí notable actor Tom Moore. y 
E n la standas de las dosi, de las 
cuatro y de las nueve, la interesante 
cinta, dramática en cinco actos inte,--
L a compañía de Garrido csLí fcuará j pretada por Harold Lloyd, L a tarjeta 
ttVin i.-i xprir»,,+*.^ ! amarilla. esta noche E l Encuentro. 
ALHAMBR4 
E n primera tanda, L a Mamasita. 
En segunda, Montada ea Flan, 
Y en tercera. L a algria de la vida. 
F A U S T O 
E n las tandas de la3 cinco y de las 
Fundada 1752 
Fuerza del Sino. 
Caruso, Stracciari, José Maxdones, , tada con gran lujo por la empresa' 
Gabnella Besanzoni y María Escobar 
figuran en él reparto de esta obra, 
¿Puede pedirse más? 
Se presentará ante el públco haba-
nero el primer bajo de'ópera Mardo-
nes, consideraJdó hoy día como el ór-
gano vocal más perfecto de nuie&tros 
artistas contemporáneos. 
Quedan muy pocas localidades en 
la Contaduría del Nacional para la 
función de esta noche. 
L a octava y última función tendrá 
Tugar ©1 martes 8, con Aida, despi-
diéndose del público habanero l i comí 
pañía de Bracale. 
ir -k -k 
E L SEGUÍOM) C O N C I E R T O D E P A . 
Q U I T A M A D R I G U E E A 
Triunfó la artista. 
Y triunfará de ninevo hoy, al pre-
sentarse en el Nacional para ofrecer 
ol segundo concierto de la serie. 
Paquita Madriguera ha combinado 
Rodríguez Arango. 
E n el desempeño de eslía, obra to-
marán parte Emilia Vergeri, José In . 
zerillo, que tanto gustó en el Manri-
que de E l Trovador; Giorgio Puliti, 
Marta Melis, Italo Picchi, Ceccareili 
y Boza-
L a orquesta será dirigida por el 
maestro Cav, Fulgenzio Guerrierl, y 
las bandas en eiscena por el maestro 
Giovanni Laotti. 
Para la próxima semana se anun-
cia el debut del tenor Giuseppe Gau-
denzi. 
E l doteingo, matinée. 
• • • 
M A R T I 
L a flajnción de esta noche en ci tea-
tro Martí ea a benéfico de las seguii-
das tiples ide la compañía de Velas. 
co, que han elegido un magnífico pro-
grama. 
Se inicia la función con la reprise 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a U s . 
No s e n g e n u i n a s s i no e s t á n en c a j a s d s l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l i o s i d a d , 
D o l o r de C a b e z a , V a h í d o s , Do lor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t er i c ia , y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
L a s Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la d i g e s t i ó n , y limpian el 
e s t ó m a g o y los intestinos. Est imulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
C A R U S O 
C A N T A R A E N S A N T A C L A R A , E N E L T E A T R O " ! i 
C A R I D A D ' ' , E L D I A 1 5 D E J U N I O 
" I T A G L I A C C r Y " C A V A L L E R I A R U S T I C A N ^ 
L o s v í l l a r c ñ o s e s t á n d e p l á c e m e s . Q u e d a n p o c j 
l o c a l i d a d e s d i s p o n i b l e s . D e t o d a s l a s poblaciones 
c e r c a n a s a l a c a p i t a l d e l a s V i l l a s a c u d e n a com 
p r a r l o c a l i d a d e s . 
S i u s t e d d e s e a a l a n z a r l o c a l i d a d , p í d a l a p o r te-
l é g r a f o o p o r c o r r e o a I s m a e l R o s e l , a p a r t a d o nú 
m e r o 2 5 , t e a t r o < 4 L a C a r i d a d ^ , S a n t a C l a r a . 
















Luneta c o n entrada, 
Butaca c o n entrada 
Delantero de Tertulia con entrada 
Delantero de P a r a í s o con entrada. 
E n t r a d a a Ter tu l ia . . . . . . . . 
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De Venta en las Boticas del 
1 Mundo Entero. 
En las tandas de la una y de laa 
siete, Dinero a montones, por Harold 
Llodyd. 
E i sábado sc estrenará la nótame 
cinta de Víctor Hugo, Los Misera-
bles, proyectándose completa en una 
sola tanda. 
• • • 
L A C O M P A ñ I A D E A L H A M B K A E N 
P A T R E T 
Se inaugurará a mediados del mes 
actual, una corta temporada por la 
compañía que dirige el popular actor 
Regino López. 
Se anuncian varios estrenos. 
Entre otros, las obras tituladas L a 
Alegría de la Vida, de la que son 
autores el aplaudido V'illoch y Joige 
Anckermann, con decoraciones de 
Gomis, y E l encanto de las damas, 
también de Villoch. 
M A X I M 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas. 
E n segunda, Matóme drama en sc^s 
partes, por Aurelio Sidney. j 
Y en tercera, Una sombra que pa- I 
sa, por Matilde di Marzio. : 
E l lenes >»«:»••-veo d ? .a * en epl- i 
j sodios, Codicia. Se proyectarán el 
primero y spg"undo. 
B O Y A L 
E n la primera tándá se cxbibiráu 
películas cómicas . 
E n 2a., estreno drl episodio ter-
cero de E l reino secreto, titulado E l 
sobre lacrado. 
E n tercera, el sensacional dírama 
en cinco actos por Euid Benuett, titu-
lado Aventuraa de un médico. 
E l domingo: Amor de una india, E l 
bombardeo y Un hombre nuevo. 
Pronto, las Sferies E l caso Cárter y 
Los bandidos sociales. 
En breve se '"augurará el' gî  
teatro Verdón, situado en Cousuiudo 
y Animas. 
L A R A 
En la matiJiéc y en la prmera tár,(¡a 
de la feución u o c j . n a sc (xiiii^j 
cintas cómicas. 
E a scgui^da y cuarta, Qro del de 
sicito, por ^largarita Wilson, en'.ife 
te actos, 
Y cu tercera, mujer-nigma, ti 
cinco actos, por Ma March. 
H o t e l S a v o y 
NDETATQSK. - 5a. AT£liiDA, Esq. Calis 5! 
El más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernas. 
.Lo f r e c u e n t a n i n f i n i d a d de tourís tas 




300 Cuartos de Baño. 
Salones de Jardín. 
Salones de Bi-:at 
Cuartos, desde $3.00 por día 
Catrtos con baño exclusivo, desde $4 por ib 
rfba** pidiendo foll^tr. Ilustra1:» . 
^ -3 ^ (5) S ^ 3 S 1*> 9 e ^ ® 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada X8U7. 
E N P L A S T O S ^ A l l C O C H I 
¿ ^ f á z ^ / í t a é E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r d e l Mando. 
jr» " Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
3 V ^ ^ ^ * ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ 
E n M A X I M , H o y V i e r n e s 4 d e J u n i o . 
E s t r e n o d e l a m a g n í f i c a p e l í c u l n , e n 6 a c t o s , c r e a c i ó n d e l g r a n t r á g i c o 
A U R E L I O S Y D N E Y , U L T U S , t i t u l a d a : 
" M A T A M E " 
P á g i n a c r í t i c a d e u n a v i d a d o m i n a d a p o r l a p a s i ó n d e l j u e -
g o q u e c o n d u c e a l h o m b r e a v e r d a d e r o s a b i s m o s d e d o l o r . 
R e p e r t o r i o d e l a A g e n c i a G e n e r a l C i n é m a t o g r á f i c a . R e f u g i o 2 8 . 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T S O N 
F A B R I C A C U B A N A D E O X I G E N O 
Por este medio nos complacemos en 
avisar a1 nuestros amigos, favorece-
dores y al público en general, que 
nuestra planta para la fabricación 
de OXIGENO, construida cerca de la 
Estación Batista, en Luyanó, está 
ahora funcionando y que desdo esta 
fecha tenemos a la disposición do ios 
Industriales que utilicen OXIGENO, 
una existencia constante del mismo. 
Contamos con gran número de ci-
lindros además, pudiendo asegurar 
por esta razón a los Industriales y, 
especialmente a los talleres de fe-
rrocarriles. Ingenios Azucareros 7 
talleres de maquinaria, que no les 
habrá de faltar nunca el OXIGENO 
de la clase inmejorable que precisan 
para sus trabajos de Teparadón. 
Con ol objeto de facilitar a los 
dientes la distribución de nuefjtro 
OXIGENO, tenemos el gusto de amin. 
ciar que hemos nombrado a la CU-
BAN COMMERCIAL. COMPANY, con 
oficinas en la Manzana de Gómez nú-
meros 524 al 536, Habana, nuestros 
Agentes exclusivos para la venta, ac 
este producto solamente, en todo el 
territorio de la República situado al 
Esto de la ciudad de Cárdenas; do 
modo que los consumidores do OXÍ-
GENO que radiquen en el citado te-
rritorio, doberáw dirigir sus pedidos 
a las oficinas de los depósitos que 
la CUBA COMMERCIAL CO. tiene es-
tablecidos en Ciego de Avila, Sagua 
la Grande y Santiago de Cuba, cuyas 
direcciones expresamos a contimia-
ció'ú: 
i DEPOSITO D E CIEGO D E A V I L A 
Los pedidos de OXIGENO para ser distribuidos desde este depósito, deberán ser dirigidos a: 
CUBA COMMERCIAL COMPANY CUBA COMMERCIAL COMPAÑA 
CRISTINA Y SAN GERMAN MANZANA D E GOMEZ, 534. 
SANTIAGO DE CUBA. HAB4NA. 
D E P O S I T O D E S A G U A L A G R A N D E 
Los pedidos deberán ser dirigidos al señor Pascual del Río: Sagua ia Grande. 
D E P O S I T O D E S A N T I A G O D E C U B A 
C U B A C O M M E R C I A L COMPANNY 
APARTADO No. 423. T E L E F O N O O No. 3530.—CRISTINA Y SAN GERMAN.—SANTIAGO D E CUBA. 
Para todo el territorio de la Isla, situado al Oeste de Cárdenas, incluyendo dicha ciudad, la CUBAN 
A I R PRODUCTS CORPORATION aceptará y servirá directamente los pedidos desde su fábrica situada ei 
el Reparto Batista, Luyanó, empleando su camión, sin cargar acarreo, para aquellos clientes que radique", 
en la ciudad de la Habana, siempre que el número de cilindros pedidos así lo amerite. 
Correspondencia y pedidos, por tanto, deberán ser enviados a la 
C U B A N A I R P R O D U C T S C O R P O R A T I O N 
T E L E F O N O A - 9 2 0 8 . O B I S P O T . H A B A N A . 
L A M A N O N E G R A 99 
P O R L E T I C I A G U A R A N T A 
M a ñ a n a , 
E N L A S T A N 
( D í a d e M o d a ) M a ñ a n a 
D E 3 , 5 4 , 7 / 2 y 9 4 E N 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A p r e s e n t í i a l a g e n i a l a c t r i z L E T I C I A G U A R A N T A , e n e s t e s i n g u l a r d r a m a . 
e n s i e t e a c t o s , l l e n o s d e s e n s a c i ó n y e m o c i o n e s . 
Próximos estrenos que presentmji 
L a Internacional Cinematogrjífica, de 
Riras j Ca.—Aventuras de Lo lita, por 
la Jacobini; L a Señora sin Paz, por 
la Hesperia; Hedra deber, por .1. 
Mancinj; Los Hijos Lejanos, por la 
Hesperia; Aventuras de Cavichioni, 
w r G. Amore y Cavichioni; Los Dos 
Crucifijos, por Mancini; La Señora 
de las Rosas, por Diana Karreu; E l 
Beso de Dorina, por Mina Millefleu-
ry; E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makawska; Éjl Misterio del Mi-
sal, por Alejandro Riffini; Felipe Dcl-
Blay, por la Hesperia; Las Tres Pri-
maveras, por Lina Millefleury; Israel 
Por Victoria Lepanto; Las Damas de 
las Camelias, por María Jacobini; E l 
P^stigma Rojo, por D. Jacobini; L a 
Ley Común, por Claxa Kimball; E l 
Testamento de Diego Rocafort, en 6 
jomadas; El Camino Más Fácil, por 
Clara Kimbal; E l Toro Salvaje, por 
el famoso jigante Ursus y la conocida 
bailarina Ophelia; E l Caballo Pinto, 
Por W. S. Hart; E l Secreto • do las 
Montañas Negras, Mi Ultima Boda, 
por Douglas Fairbanks; E l Testamen-
to de Maciste, en 4 jornadas, Dolares 
y Frachs, por Emilio Ghione; en 8 
jornadas, Adiós Juventud, Por Ma. Ja-
cobini y Elena Makawska. 
E N B R E V E SE DARAN A CONO-
C E R NUEVOS T I T U L O S D E CIN-
TAS AMERICANAS, ADQUIRIDAS 
ULTIMAMENTE, entre las que figu-
ran dos series do episodios. 
E N L A S T A N D A S D E L A S 
2 , 4 , y s y 2 
L A R E G I A C I N T A E N C I N C O A C T O S 
El Veneno del Placel 
P O R 
I V O N N E D I F R C U R I E L 
A N D R E S H A B 4 Y 
0*767 Zd-i 
A W L X X X V I H 
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E N L A AÜDIENCI1A 
_ ^ ^ r ^ u ^ a Se lo Criminal d« 
L a S^ila » c e u diriKido un escrito 
csta Audiensia. ha o ír g 
candóle la "ececs a^nocimiento de l a 
gistrado pafa ^ f f " 0 ^ s e ñ o r J u a n 
: \ u s a ^ ^ ^ o r el delito de di&-Monta.lvo Morales poi c v 
^ ^ - - - ^ a Por amistad 
^ ^ o r ^ S d e n t do la Audien-
. E L t e t a d o un decreto, designando 
cía ^ dtfr o? Magistrado de esta A u -
S e n S f S ^ ^ A r ó s t e g u i y del 
Casti l lo, quien, por laxos de familiari 
dad con el acusado, se e x c u s a r á 
t a m b i é n del conocimiento f>o dicha 
causa. 
Concitislones del F i s c a l 
¿ 1 Ministerio F i s c a l h a formulado 
conclusiones provisionales interesan, 
do las siguientes penas: 
6 a ñ o s do presidio correccional pa-
r a el procesado Angel Castellanos B a -
fi, por delito de estafa. 
31 pesos de multa para iFTancisco 
R i v a s Fe iro y F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Vida l , por de fraudac ión a la Aduana 
6 a ñ o s y 1 d ía do presidio mayor pa 
r a Armando H e r n á n d e z , conocido por 
otros nombres, por hurto. 
Y 1 año , g meses y 21 d í a s de pr i s ión 
correccional p a r a V í c t o r Alvarez I b a . 
ñ e z , por rapto. 
á - í i a l a m i e n t o s p a r a hoy 
Sa la P r i m e r a : 
Contra J o s é P i ñ e i r o E s t r a d a por in 
f r a c c i ó n del Cód igo Postal . 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 












Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, Pino. 
Contra Angel Alonso Capaz, abusoa 
Ponente, G. Ramls . 
Defensor, Flgarola . 
Contra (Esteban Miranda, por homi-
cidio. 
Ponente, V . Pau l l . 
Defensor, Roig. 
Contra Constantino Lópoz , por es-
tafa. 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor, Demestre 
S a l a Segunda: 
Contra J o s é Daul , por robo. 
Ponente, P ichardc . 
Defensor, Pola. 
Contra Eufenio C á r d e n a s , por rap , 
to. 
Ponente, C a t u n a , 
Defensor, P ó r t e l a . 
Contra Aurel io Pujo l , por robo. 
Ponente, C a t a r l a . 
Defensor, Marmol. 
S a l a T e r c e r a : 
Contra Angel Pedroso, por rapto. 
Ponente, H e r n á n d e z . 
Defensor, C a r r e r a s . 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencda. E l presidente del Ayun-
tamiento de Ca ibar i én contra resolu-
c i ó n del Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Contencioso.administrativo. 
Ponente, Bordenave. 
L e t r a d o » , Adams y Aldecoa. 
Procuradores , Alvaroz y Spíno la . 
M O M L O 'fTAPÍGO* 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D É L á s 
" S A L V I T A E " / 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
d e l a M o d a 
E s t o s e s t i l o s y m u c h í s i -
m o s m á s , l o s o f r e c e m o s 
e n t o d a s c l a s e s d e p i e l e s 
y c o l o r e s . 
T o d a s l a s d a m a s d e 
b u e n g u s t o , c o m p r a n e n 
n u e s t r a s a c r e d i t a d a s c a -
s a s . 
C A R I C A L L A 
E s la preparación que cura la dispep-
sia, la gastralgia y todos los males del 
estómago. Caricalla, es un vino digestivo 
compuesto. Solo entran en Caricalla, ele-
mentos vegetales. Activa y regulariza, 
las funciones estomacales. 
Los enfermos crónicos, desesperades 
de curarse, se asombran de la mejoría 
que les producen las primeras dosis de 
Caricalla. 
E l estreñimiento, las naúseas , dolores 
dé cabeza, lengua sucia y pastosa y otras 
manifestaciones del estómago enfermo, 
desaparecen cuando se toma Caricalla, 
que so vende en. todas las boticas y 
en su depósito Farmacia del doctor E a -
fael Corrons. Churruca, 16, Cerro. 
alt 




" L A L U C H A " 
PELETERIA T SOMBRERERU 
Agui la y E s t r e l l a . T e i e í o n o A - 3 6 2 4 . 
= D e A B A D I N Y 
" L A R E I N A " 
Antigua Cato-isas 
PELETERIA T SOMBRERERIA 
l e i n a y O a l i a n o . T e i é f o n a A - 3 6 2 0 . 
C O M P A Ñ I A = 
C. 4404 a l t 14(1.-26. 
Norte. Accidento de trabajo ocurrí, 
do a Benito F a d r a z a o incidente pro-
movido por Esteban F a d r a z a contra 
Olallo Izquierdo, Incidente 
Ponente, Bordenave. 
Letrado, Gut iérrez . 
Mandatario, Acosta. 
E s t e . J o s é Matos Requeijo contra 
J o s é María H e r r e r a en cobro de pe-
sos. Incidente. 
Ponente, Presidente. 
Letrados; Perera y TrujUio, 
Procurador, Recio. Estrados . 
Notificaciones p a r a l i o j 
Letrados: 
Angel C a i ñ a s . R . Andreu, O. Ledon. 
D. M . Capote. F . C a s t a ñ e d a , F r a n c i s l 
co F . Ledon R . G . Barr io , Miguel G . 
Llórente , P . H e r r e r a , D. Socorro Mén^. 
dez, V . L a z a g a ; Franc i sco J . Caste-
llanos, Adolfo B . N ú ü e z , A g u s t í n Zá 
rraga , Paulino Alvarez y Augusto 
Pr ie to . 
Procuradores; 
L e a n é s , C á r d e n a s , Barrea l , Pere ira , 
C a r r e r a s , Granados, J . Menéndez , L i a -
nusa. L l a m a , Mazon, E . Cedrón, a 
0JRel l ly; Sterl ing; Pereda; R . S p í n o . 
l a ; Francisco P é r e z T r u j i l l o ; E . Hu» 
todo; E . Arroyo; Daumy; J . Á. R o d r í -
guez, F . R a d e l l ; Arturo G R u i z ; M. 
F . Bilbao; R a ú l Carrons ; E . Moren, 
P . Pulido, Franc i sco L ó p e z R i n c ó n y 
J , Recio . , , 
Mandatarios : 
E . Acosta; R . I l l a ; L . Marquez; L i -
no D í a z ; M. A . Rendon, Leopoldo del 
Cueto, Ramiro Monfort, Elusebio Pin. 
t ado. 
l a fest iv idad de Corpus C h r i s l i 
en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
L a festividad del Corpus Chr i s t i , so 
!ha celebrado en la Santa Iglesia C a -
tedral con gran pompa, conformo a l 
siguientes programa; 
A las siete y media de la m a ñ a n a , 
Misa de Comunión general. 
E s t u v o bastante concurr ida 
A las oclio y media c e l e b r ó l a Misa 
solemne en el a l tar mayor, el M. I . O -
n ó n i g o Magistral , doctor A n d r é s L.a- ' 
asistido de los Capellanes de Co-
legio R R . P P . Quintana y Alorda. 
'•rído coro de voces bajo l a di-
r e c c i ó n del maestro Fel ipe Palai i j in-
t e r p r e t ó l a Misa a tres voces del maes j 
tro Laurencio Peros i ; a l Ofertorio, el i 
celebrado tenor Mathcu, cantó , "Ado-
remus" de R i g a ; d e s p u é s de Alztar, ol 
notable b a r í t o n o , s e ñ o r Gurucbaga, 
c a n t ó el Benedicto de Perosi . 
Concluida la Misa, fué cantado el 
Himno de los Congresos E u c a r í s t í c o s 
latemsicionales del insigne maestro i 
Sagastizabal. 
P r o n u n c i ó el s ermón del S a n t í s i m o 
Sacramento, el M. I . Canón igo A r c e -
diano, M o n s e ñ o r Alberto Méndez . 
E l S a n t í s i m o Sacramento f u é v is i -
t a d í s i m o . 
Merece una especial m e n c i ó n el de-
corado floral del a l tar mayor y pres-
biterio. 
F u é confeccionado por los Muy I l u s -
tres C a n ó n i g o s Magistral y Lec tora l 
y el C u r a del Sagrario de la Catedral , 
auxiliado del S a c r i s t á n Menor, Muñi-
dor y a c ó l i t o s . 
L a s Hermanas de l a A r c b i c o f r a d í a 
del S a n t í s i m o Sacramento de l a C a -
tedral, regalaron un bennoso buquet 
de rosas. 
Se d i s t i n g u i ó por su esplendidez; la 
Direct iva que es tá constituida por las 
siguientes damas: 
presidenta; Serafina Cárdenas de 
Diago. 
Vicepresidenta», Carniel ina Blanco 
de Prtma. 
Tesorera, Esperanza Jorge, 
¡ Y A L L E G O ! 
IAN 
uen 
T A B S 
Caramelos do frutas 
C L I P S 
chocolate y 
iUÍIi 
B A R S 
oíate con cr 
de frutas 
6 0 0 K S 
i seis clases 
ferentes 
B R I T T L E 
«rocantc do maní. 
de l t   Tiai-
AUI* 
chocolate con cremas 
de frutas 
con sel» l s s di-
f t s 
L a e s p e r a n z a m á s g r a n d e d e l a f l e p u b l i c a . 
L o s n i ñ o s de hoy son los ciudadanos de m a ñ a n a . E l l o s constituyen l a esperanza mayor de la 
n a c i ó n . No hay labor m á s importante ni deber m á s noble e impera' 'vo, que el convertir los n i ñ o s y j ó -
venes de l a actual g e n e r a c i ó n , en los m á s Perfectos ciudadanos. C a d a día notamos m á s l a necesidad de 
hombres y mujeres inteligentes, bien preparados, llenos de fuerza c í v i c a y moral, que tengan pensa-
mientos y acciones propios. Solamente una p e q u e ñ a parte de esta e d u c a c i ó n , se obtiene en l a escue-
la . T r e s cuartas partes deben ser adquiridas con lecturas, conversaciones, entretenimientos y ocupa-
ciones a Propós i to en el hogar. i 
a E L T E S O R O D E L A J U V E X T C O ' ' es la m á s completa obra de e d u c a c i ó n , para dentro y fuera 
del hogar. Con m á s de 10,000 instruct ivas l á m i n a s e i n t e r e s a n t í s i m o s a r t í c u l o s que proveen a los n i . 
ñ o s , de todas las cosas que ellos necesitan y desean saber, en c laro y sencillo lenguaje. E s el primor 
libro de referencias que realmente encanta al n iño , con é l su i m a g i n a c i ó n crece, las facultades van 
d e s a r r o l l á n d o s e con asombrosa rapidez, e n c a m i n á n d o l a s a los m á s amplios camPos de l a s a b i d u r í a útil . 
U n a I n v e r s i ó n p r o v e c h o s a 
Da educación del Joven lleffará a tener un 100 po'r 
ciento de gran beneficio, quo es hoy para todo buen 
ciudadano, de absoluta necesidad. Hace cien años, un 
caballo y un carro era todo lo que había del sistema 
de l íneas marít imas y ferroviarias que cubren el mun-
do, y con la electricidad podemos fácilmente hablar de 
un confín a otro del planeta, de manera rüpida y ma-
ravillosa. 
E l joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un poco, para obtener cómodamente 
una pCsición en la vida. Hoy él necesita de todo el 
mejor equipaje Instructivo que usted pueda darle. 
En números redondos: ¿Cuál es la suerte del Jo-
ven actualmente, para ganar con facilidad éx i tos en 
su vida? Sin educación, él tiene una probabilidad con-
tra 150.000; con una educación mediana, "0 probabilida-
des; con una buena educación, 87 probabilidades; con 
una esmerada educación, 800 probabilidades; con el "Te-
soro de la Juventud" en el hogar, todas las probabili-
dades. E l "Tesoro" no es un lujo, es de absoluta ne-
cesidad. E s una Inversión que pagará dlvidendc's du-
rante la vida del poseedor. 
W . M . J a e s o o C o b a 6 2 , e n t r e O ^ e i l i y 
y E m p e d r a d o t - ü a b e n a . 
T e l é f o n o A - Q O S e . A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
C n r l o s ^ d r - l a g r a n m a e s t r a 
Con curiosidad principian todos los conocimientos. 
¿Sabe usted de algún asunto acerca del cual, su niño 
no le haya preguntado una decena de voces? Permíta-
le preguntar cuánto él quiera y es té seguro de que 
la contestación que se le dé sea correcta. SI usted de-
sanima v engaña la curiosidad de sus niños, usted in-
jur ia sus brillantes y soñadoras mentes haciendo al 
niño o niña, ignorante e Indiferente. A través de la 
curiosidad, Cristóbal Colón descubrió el Nueve Mun-
do. " E L TESORO' D E L A JUVENTUD," es el méto-
do más sencillo y natural, para ayudar al niño a 
educarse a sí mismo. 
Da respuesta a todas las preguntas que un niño 
puedo hacer, en fácil e interesante lenguaje. Tan en-
cantadora es esta original obra, para la mente del ni-
ño, que ella absorbe con pequeño • esfuerzo, las profun-
das verdades y grandes hechos del Mundo de la sabi-
duría, mientras deleitado lee las instructivas páginas 
y contempla la gran serie de sus láminas educativas. 
Lleve pronto a su hogar, el apoyo do que ya hoy 
dslfrutan más de medie millón de padres previsores. 
E N V I E - E S T E C U P O N 
Fecha 
W. M. JACKSON. Apartado 2129. Habana. 
Mar. 
Nombre. 
Deseando conocer más detalles acerca 
del T E S O R O D E L A J U V E N T U D , le rue-
go se sirva enviarme informes, para su 
adquisición. 
Profesión 
Calle y n ú m e r o . . 
Ciudad 
R E Y D E L O S C A R A M E L O S 
D E V E N T A 
E N L A S P R I N C I P A L E S D U L C E R I A ? 
Y T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S . 
D I S X R I B U I D O R F S : 
Q U E V E D O Y C A B A R G A 
NEPTUNO I Ó 4 - I é é . TELEFONO A-3028. 
F O L L E T I N 2 2 
C4625 alt. 
Vicetesorera, M a r í a Antonia Gómez 
y Solloso. 
Secretarla , Dulce M. Bat i s ta . 
Vicesocretaria, L o ü t a Van.der-Guth. 
Y vocales: Ernes t ina C a b r e r a viu-
da de Pernándea de VelazCo; Dolores 
Machado Viuda de Miret; Dolores 
A r r a r t e dé Echezarre ta y J u l i a Bche-
goyen. 
A las cuatro y media, el C u r a R . P . 
Espinosa , rezó el Santo Rosario e hi -
zo el ejercicio del d é c i m o cuarto jue 
ves de los Quince, que por l a referida. 
A r c h i c o f r a d í a se vienen dedicando al 
S a n t í s i m o Sacramento. 
Orquesta y voces interpretaron Mo-
tetes de E s l a v a , G a r c í a y Paure . 
D i r i g i ó el maestro Palau. 
p r e d i c ó en los cultos vespertinos 
el M. L C a n ó n i g o Magistral , doctor 
A n d r é s Lago. 
D e s p u é s del seiTnon y canto del 
"O Salutar i s Host ia", el S a n t í s i m o 
Sacramento f u é llevado ta jo palio pro 
c e s i ó n a l m e n t e por el interior del tem. 
pío . 
Conforme a l R i tua l de l a festividad 
del Corpus Chr i s t i , se hicieron cinco 
estaciones, en los altares de l a Purfs i . 
m a Concepc ión , S a ü Cr i s tóba l , Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen, Santa B á r b a -
r a y el Mayor o de l a Caridad. 
Dlevó el S a n t í s i m o Sacramento, el 
M. I . Canónigo Doctoral, doctor A l -
fonso B l á z q u e z , asistido de los P a -
dres A l o r d a y Quintana. 
Das varas del palio fueron portadas 
por Hermanos de l a M. I . Archicofra . 
d ía del S a n t í s i m o , y el gu ión por el 
Rector do l a misma s e ñ o r Narciso de 
Paaos. 
A c o m p a ñ a r o n a l S a n t í s i m o S a c r a -
mento; una s e c c i ó n de Hermanos, 
presididos por el Mayordomo de la j 
misma, s e ñ o r J u a n F e r n á n d e z Arncu 
do y alumnos del Seminario con el •. 
inspector R . P . Rafae l F r a g a . 
Cantaron los Himnos del O ñ c i o del ! 
S a n t í s i m o durante la p r o c e s i ó n con e l . 
coro Catedral . \ 
Presidieron los M. I . Canón igos doc- ' 
toros A n d r é s Lago y Santiago Salí! 
do l a Mora. 
Delante del palio los a c ó l i t o s del 
templo e s p a r c í a n flores deshojadas. 
D e t r á s del palio iban alumbrando 
las Hermanas de la Arch ico frad ía . 
D i r i g i ó el Maestro do Ceremonias 
del Cabildo Catedral , R . P. J u a n J o s í 
Roberes y el C u r a Curado del Sa-
grario, R . P. Pablo Espinosa . 
F u é s o l e m n í s i m a l a p r o c e s i ó n . 
C o n c l u y ó la magna festividad con el 
Himno Euca i ' í s t i co cantado por el co-
ro y el pueblo. 
Reciban el Honorable Cabildo Cate , 
dra l y la M. I . A r c h i c o f r a d í a del San-
t í s imo de l a Catedra l , nuestra felici-
t a c i ó n por él homenaje tributado a 
J e s ú s Sacramentado. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a N a r a n j a l , 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a 
Por este medio se c i ta a Junta ge-
neral de accionistas ordinaria y ex-
traordinaria, de esta Compañía , la 
que h a b r á de tener lugar el p r ó x i m o 
dia 15 de Junio a la 1 p. m. en l a ca-
lle de L u i s Estevez número 10 (Bu^e 
te del D r . Besada- en Santa C U r a 
y ell l a que so h a b r á de dar ctxeata 
de l a m a r c h a do l a Compañía , de ia 
a m p l i a c i ó n del capital social y ac l 
nombramiento de miembroa de l a D i -
rect iva . 
Se supl ica encarecidamente l a as.s-
tencia do los accionistas personal-
mente o por medio de apoderados, 
todo do acuerdo y en l a forma pre-
venida en los Es tatutos . 
R U P E R T O M I Q U E L A R B N A f e , 
Vicepresidente en funciones de Pxc-
sidento, 
D R J O R G E L . B E S A D A , 
• Secretario, 
c 4683 3d-2 
í 
H E A D O N H I L L 
E L M I S T E R I O 
D E M O N K S S L A O E 
VERSION C A S T E H i A N A 
™* Teata en la librería d «José Albela, 
Beiascoaüi, 32.> 
(Continúa.) 
!nIV^1110n noblemente sentada 
C l a r á n d o s e ' of,Vi..?bJ,0to, (iue le "ovabu. 
Orzaba ¿ ^ v » ^ Profesional que le 
, 0" un ¿ i e m b r ? 1^Ci10nos. relaelonadas 
""lia. 6r« • la ''"'Istoorática fa-
— Y a h* f5ífai sln levantarse. 
í ^ a l U r o ^ d l o 1 ^ 0 , ^ bl,.Bcar tt mi hUo, miíR inriiTl . al 'leteetive Hov PKt'í 
^ X ^ n o ^ V ^ ^ orúinarlS 
'̂nongo rtrtc0 r'° fa,-l!Pr,l «eted mucho. 
I;--S tnuohaa m i » ^ nta 4ate(i alguna de 
-ualos se " í n t e r i n 6 élCarltaUVa8 Cu las 
l0n;« oon iMr- ^'larnook se rela-
- ' ^ oSn m?cn*Adlar1.08' '•no os aafí 
>—Lo mismo mo sueede a mí re-
plico el detectlvo tratando de apare-
cer jovial Yo pertenezco al Scotland 
i a r d : Departamento de Investigación 
criminal, y vine para averiguar algo, 
probablemente Imputable a uno o varios 
de los protegidos dé Mr. Charnock. 
—¡Ah!—exc lamó la condesa palidecien-
do un poco Supongo qué alguno de 
olios ha vuelto a relclndir, no os eso? 
E¡» de presumir. L'no de los mayores 
pesares de mi desgraciado hijo és ese; 
ver que con tanta írecuencia fracasan 
sus GKfuerzoi) en pro de la regeneración 
de osos hombres. Lamento quo la coea 
naya fle tratarse precisamente hoy que 
• stá tm indispuesto, y confío en que 
lo evitará usted emociones cuanto 1* 
soa dabló, señor. Va oigo bu sillón. 
Squarth deseaba que su éntrerleta 
fuera tan sencilla como hasta entonces 
lo había sido-; pero1 se sintió atontado 
al ver abrirse la puerta y aparecer & 
Mr. \ance Chamock enmantadas lae 
piernas y en su sillón do enfermo <xue 
Luis empujaba haciéndolo rodar suave-
m. mo. L a mirada desesperada dol pa-
ciento que se cambió en otra de bon-
dadosa simpatía hacia el visitante, casi 
desarmó al inspector que se inclinó en 
el primer pronto, a retirarse sin pro-
seguir por ol momento la pesquisa.' 
Tero el deber le hizo reaccionar v 
deseando vivamente acabar cuanto antes 
la engorrosa tarea explicóle a quoma-
rropa quién era y su misión. Sin men-
cionar para nadr, a Julián Penfold ex-
plljó quo se l»abí» recibido en Sco-
tland Yard la fotografía de una seño-
rita a la cual quería complicar eviden-
temente el anónimo remitente, on el 
asesinato del maestresala do Slr Gul-
llormo Orasmore. Y llegó a la conclu-
p1 ü1 êx,p0n,ftn<"10 0,110 e' original del su-
«odlcho retrato era Misa Oltverla Mal-
tland. residente en el Priorato según 
sus noticlBH. " 
T.'i mirada do inflnítT, amar^tirn dol 
.K'von inválido y el pequeüo grito 'de la 
s a o 
condesa desconcertaron más a Squarth 
que podían haberle desconcertado las 
mayores y míis vivas expresiones y pro-
testas de Indignación que a decir ver-
dad esperaba oír. Temblaron los dedos 
y los labios de mister Charnock, y ha-
ciendo visible esfuerzo, balbuceó: 
-—Ese terrible cargo.. 
—No es cargo en modo alguno, ca-
ballero—so apresuró a observar Squarth, 
intcrrumpléndqle Mi misión se reduce 
simplemente a buscar una pista que mo 
permita dar con el remitente de la fo-
tografía, quien a la fecha en que la 
envió al Departamento debía de lonor 
conocimiento del crimen y estar compli-
cado on él, pues que no se había hecho 
Público aún. NO' hay duda que su pro-
pósito era el de despistarnos, y pensé 
que Mlss Maltland podría darnos noti-
cias do alguno que tuviera resentimien-
tos con e l la . . . acaso cuaJqulera de 
esos... mal.... malos caracteres en cu-
ya reforma y regeneración tanto se in-
teresa usted, caballero. 
Mr. Charnock pasóse la mano por la 
frente con gesto desesperado, 
——¡Puede ser, puede ser!—repit ió 
adolorado.—El camino que recorre es-
tá plagado de espinas que yo mismo mo 
clavo muchas veces. l A y ! ¿Y' qué hare-
mos, querida, inndro, para, ayudar al 
inspector a limpiar nuestro honor, el 
honor de Ollverla especialmente, desva 
nociendo tan terrible cargo, porquo 1 
Insisto en considerarlo como un car-! 
go? 
La condesa se levantó, dirigióse a l 
la silla de su hijo y le puno en el hom- , 
bro una de sus blancas manos surcadas 1 
de las azulada» rayas que marcaban'-. 
las venas. 
—Cálmate, hijo mío—suspiró (solícita.! 
— Y a lo arreglaremos Y volviéndoso 
hacia Squarth. agregó:-—Muchísimas tfrá-
Has por el exquisito tacto con que ha 
cumplido usted su delicada misién. Mi 
sobrina so fué a mi palnclo-quintii, en; 
1'rancia, ayer mismo; pero 1c enviar. I 
un telegrama y estará a su disposición 
lo más pronto posible. Me temo que 
nó podré estar de regrosó antes de pa-
sado mañana lo más pronto. 
E l policía inclinó la cabeza agrade-
cido. Estaba muy satisfecho del resul-
tado de su visita; se habían desvane-
cido las escasas y vagas sospechas acer-
ca do la complicidad de Ollverla con-
cebidas en su mente más por su ins-
tinto profesional que le inducía a ser 
desconfiado que por convicción de que 
la Joven de la fotografía tuviera algo 
que ver en el asesinato de Hunnablo. 
Concrratulábase por ello, y alabando la 
cortesía con que le hablan atendido no 
poma menos de elogiar a la madre y 
al hijo que tanto cariño se tenían, 
Quedo muy agradecido, señora, por 
sus aolos y por sus palabras quo no 
pueden ser más amables—contestó con 
Sincero entusiasmo No tengo autori-
dad para pedir que Daga usted reKresnr 
a Miss Maltland, poro hablando como 
hombre de mundo y por Interés de us-
tedes v de esa señorita, creo que es lo 
mejor que puede usted hacer. Media do-
cena de palabras con ella me suminis-
trarán una pista para hallar al granu-
ja que nos envió la fotografía, ó bien 
me convenceré de su Ignorancia absolu-
ta en el asunto... 
Pero la condesa no parecía escuchar-
le: Inclinada sobre su hijo cuya cabeza 
habla caldo en la almohada del MlUon 
mortalmente pálida, mirábale ansiosa-
mente. E l enfermo respiraba con difi-
cultad. 
Va a desmayarse—suspiró la da-
ma ¡Qué castigo, Dios mío! Necesita 
su vino.. . Voy yo misma a traérselo. 
Y usted también, caballero, después de 
la caminata que fe ha dade ha de agni-
decer nn refrescos Tonga la bondad 
de atenderle un momento y apllquele 
a las narices este frasco de sales, mien-
tras yo estoy ausente. Hágante el ob-
sequio. 
Así el inspector Squarth se vió com-
prometido a ejercer de enfermera de 
aquel simpático doliente al cual aplica-
ba el frasco de sales, de plata artís-
ticamente labrada, que le había entrega-
do la condesa antes de salir del gabi-
nete. No lo hizo mal a pesar de SU 
escasa práctica, pues al cabo de un mi-
nuto él Inválido lo BOnreía agradecido, 
invitándole con un ademán a sentarse 
a su lado. 
Muchísimas gracias—le dijo poco 
después, amablemente, el doliente—'Sus 
cuidados me han hecho gran bien. E n 
cuanto1 haya tomado un poco de vino me 
hallaré ya e« estado normal. Tenemos 
un Oporto de 1S48 que es un verdadero 
elíxir de vida, como apreciará usted si 
me hace el honor do probarlo. 
¡Más leña al fuego del entusiasmo dol 
inspector Squarth 1 La veedád és que nun-
ca en sus muchos años de profesión, 
había sido obsequiado ni tratado tan 
gentilmente por personas de alta clase 
«oclal a quienes acababa de ofender con 
sus Infundadas sospechas. Y si alguna 
vez lo habían tratado bien en casos 
semejantes no' fué nada aquello en com-
paración con esto. L a bondad humana, 
si toma la forma do una copa do Opor-
to del aflo 1848 es Inapreciable. 
No entró la condesa al abrirse de, 
nuevo' la puerta del gabinete, sino Luis 
con su elegante librea y la bandeja 
con la botella y los vasos. E l inválido 
preguntó por su madre. ' 
Ha señora condesa ha sido deteni-
da por uno de los Jardineros quo de-
seaba hablarle, señor—contestó el sir-
viente La señora me ordenó entrar es-' 
to y decir que venía en seguida. 
A un gesto do su amo, dejó el servi-
cio en el velador de junto al sillón 
poniendo botella y vasos al alcance de 
las manos del Inválido, y sal ló con sus 
felinos pasos habituales. 
Mr. Charnock trató de incorporarse y 
escanciar el vino, pero no le fué dable 
mvc «me dejarse caer sobre los al-
mOhadonéa dando un gemido. 
—No sirvo para nada—dijo con son-
risa patética ¿Quiere usted dispensar-
me y servirse usted mismo? 
—No antes de haberle servido' a us-
ted—se apresuró a contestar amable-
mente Squarth L a señora condesa no 
me perdonarla Jamás si no le diera a 
usted de este cordial primeramente. 
Con mano firme llenó los dos vasos 
y aguardó cortesmente. Estaba pensan-
do ya en alargar uno de ellos al en-
fermo considerándplc harto débil pa.ra 
cogerlo por sí mismo, cuando Mr. Char-
nock estiró el brazo y con pulso más 
seguro do lo que podía suponerse, aga-
rró la copa que Luis había puesto más 
cerca de él. Squarth contempló con cá-
lida simpatía los esfuerzos del Joven 
para llevarse el vaso a los labios, y no 
echó mano al suyo hasta ver que su 
huésped habla conseguido' acercárselo a 
la boca. 
E n el preciso momento en que iba 
a coger el suyo se abrió de golpe la 
puerta y la condesa, encarnación • del 
amor maternal, so precipitó hacia el si-
llón en que yacía el joven. 
— i Estás mejor, hijo mío? ¿Has to-
mado el vino? Me entretuvo ese Idiota 
de Pedro con motivo de loe árboles nue-
vos que vamos a plantar-—exclamó mien-
tras se acercaba al sitial del dolien-
te. 
Y* en su precipitación por bailarse jun-
to al hijo tropezó con el velador y lo 
derribó con la bandeja, la . botella y 
el vaso' lleno destinado a Squarth y 
que éste no había tenido tiempo de pro'-1 
bar todavía. 
E l Inspector se maravilló de la tran-
quilidad e indiferencia con que ambos 
aristócratas contemplaron el desastre 
que estropeaba una alfombra do mil 
quinientos francos. 
Mr. Charnock después de tranquilizar 
a la condesa con una sonrisa ontroRó. 
le el raso a medio vaciar, y dijo: 
— ¡ S i e m p r e tan impetuosa, querida 
madre: Su Inexplicable ansiedad bu pri-
vado' a nuestro buen amigo de gustar 
el vino que yo comenzaba a saborear, 
llaga el favor de tocar el timbre para 
que Luis traiga otra botella. 
Y hasta que no se hubo servido al 
Inspector una buena copa de la nueva 
botella del exquisito Oporto, traído por 
el silencioso criado francés, no se pre-
ocuparon de la mesa derribada. 
Media hra más tarde, Squarth reco-
rría el camino del Parque dirigiéndo-
se al sitio en que le aguardaba el ca-
rricoche, satisfechísimo Ue haber naci-
do. 
— ¡ B u e n a gente! — Iba diciéndose, y 
se relamía con fruición E s una ver-
güenza haber sospechado do ellos remo-
lamente y no merecían que se les hu-
biera molestado con embajadas de se-
mejante jaez. 
C A P I T U L O X V I I 
E L T E L E G U A M A D E J U L I A N 
E l detective dirigióse desde E l Prio-
rato a oLs Gabletes con ánimo de re-
latar a Slr Guillermo el resultado de 
su gestión. Regocijábase de no tener que 
contradecir la opinión del eminente ma-
gistrado respecto a lo Infundado do Ja 
compiu-idad, por indirecta que fuera,' do 
Mlss Maltland en el suceso do Ilunna-
ble. Su visita a los aristocráticos ex-
tranjeros le había hecho plegarse a I-i 
opmion dol juea y no esperaba sino a 
bíitMftr con Olivci-ia cuando regresara 
do Franela para dar :r toda la familia 
sus mas bumiidos disculpas por 'habor-
les importunado. 
Squarth quería también ver a Slr Gui-
lleriúo para proponerle su estancia on 
Los Gabletes hasta el regreso de .)n-
llan o basta que hiciera ol juez nue 
vos arreglos para volar por su segu 
riiiad. i;i inspector, obeso por el 
to de Nora Bllton, comenzó a 
por seguro que la desaparición d 
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1943.—Se crea la tenencia tic gobJcr 
no de Cá-rdenas, población que T>or al-
gunos fué llauiada la Barcelona de 
las AntlUas, por la laboriosidad de 
sus pobladores, lo poético do su pal-
saje y sobre todo por el cutusiasmo 
y civismo de lo scardenenses. 
En 3 828 fue fundada con el apoyo 
del Conde de Villanueva, suporinten. 
dente general de Hacienda. Dioa años 
más tarde so lo dió a Cárdenas el tí-
tulo de Villa. De liab^rsclo ayudado 
oomo so merecáó, dragando su puerto, i 
¡hubiera superado en importancia co- | 
niorcial a Matanzas y a la misma pía-
za comercial de la Habana, la cual 
liubiera tenido en la de Cárdenas un 
rival poderoso. 
ba República ha invertido más de 
medio millón de pesos en canalizar 
la entrada del pueito de Cárdenas; 
pero con. esa cantidad no se pueden 
completar las obras para que resulte 
«1 tercer puerto de la Isla, como pue. 
de llegar a serlo. 
D e A b r e u s 
Mayo 30. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Después de recibir i a santos sacra 
mentes administrados por nuestro pá 
•rroeo don Manuel García dejó de exis-
tir en esta localidad la distinguida se. 
ñora Mercedes Quevedo perteneciente 
a una distinguida familia de Guana-
jay. L a dolencia que llevó a la tumba 
a la bondadosa dama fué rápida ni 
los solícitos cuidados de sus familiares 
ni los auxilios de la ciencia fueron 
bastantes para co1 tener el mal que 
progresó tan rápidamente, ñu muerte 
ha causado gran dolor en toda la lo-
calidad dqnde la señora Quevedo ei'a 
sumamente querida por sus grandes 
virtudes. L a morada del señor Carlos 
Quevedo hermano de la extiata se vió 
constantemente visitada por numero-
sas personas que allí acudieron para 
expresarles el dolor que sentían por 
tan irreparable pérdida. Sobre el fé-
retro se depositaron gran número de 
coronas. Asistieron al ntierro el cura 
párroco con cruz alzada y represen-
taciones de la banca, Casino Español, 
Liceo Discipulos de Martí y en las 
distintas clases sociales del poblado 
Despidió el duelo el señor Enrique Mi 
randa en sentidas y conniovcaoins 
frases. Después hizo uso de la pala-
bra el Padre García explicando lo que 
significan el espíru, la materia y el 
alma. Su oración fué celebrada por to 
dos los oyentes. Las campanas do-
tolaron durante la tarde de dos día ó. 
Las Sociedades Casino Español y L i -
ceo y Discípulos de Martí pusieron 
banderas a media asta en señal de 
duelo. Entre los concurrentes al'en. 
tierro se enconti-aban el Alcalde el 
Juez Municipal. Oficial de la" Guardia 
Rural, Jefe de Policía y Jefe local de 
Sanidad- Nuestra coudolen-ia a sus 
afligidos familia-es 
También dejó de existir el precioso 
¿ E s t á s u N e g o c i o 
A s e g u r a d o c o n t r a I n c e n d i o ? 
¿ T o d o , o s o l o u n a p a r t e ? 
S u p r o t e c c i ó n n o e s c o m p l e t a s i s ó l o 
t i e n e a s e g u r a d o l a s e x i s t e n c i a s y m o b i -
l i a r i o 
L o p r i n c i p a l d e s u n e e o c i o n o e s t á a s e -
g u r a d o . 
P r o t e j a s u s d o c n m e n k o ? 
e n u n a " S a f e C a b i n e t / f S o n l a s c a í a s 
m á s s e g u r a s d e l M u n d o 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o d e m á s é x i t o e n 
s u s n e g o c i o s y a h a n a d o p t a d o l a s c a j a s 
" S a f e C a b i n e t " c o m o e l m e d i o m á s s e g u -
r o p a r a g u a r d a r v a l o r e s , d o c u m e n t o s , & 
N o e s p e r e h a s t a d e s p u é s d e l i n c e n d i o . 
C o m p r e s u S A F E C A u l N E T a h o r a 
p R A W K f l D B I N S [ J Q . 
O B I S P O Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 7 2 . 5 1 , 
c,cde el señor Víctor Alvaro^ para los» 
niüos pobres de Sumidero. » 
Hubo gran entusiasmo por asistir, 
a estas fiestas y Sumidero se verá ese I 
día lleno de vecinos de Caliente, Liiiis ' 
Lazo, Sa» Carlos, Cabezas o Isnlx;! | 
María. 
DESCANSE E N PAZ 
Ayer por la tardo y con numeroso 
cortejo, fueron conducidos a la últi-
ma morada los restos mortales del qu» 
en vida se llamó don Ramón Junco y 
García, persona muy apreciada en es-
ta ciudad. 
A sus hijos, hijos políticos, nietos y 
demás deudos e^tre loa cuales figurai. 
buenos amigos nuestros los acompa 
fiamos en el dolor que e n estos mo. 
montos experimentan. 
TRASLADO SENTIDO 
Desde hace días se sabe en estu 
ciudad, que el pundonoroso y correc-
to caballero. Coronel señor Alherto 
Herrera, jefe del go. distrito niilitar, 
iba sido destinado a la Jefatura del 
7o. distrito con residencia en la Ha 
baíia.. 
Este trasldado ha sido sentidísimo, 
no solo por él sí no también por su 
elegante esposa la señora Ofelia Ro 
dríguez, que on esta ciudad había fun-
dado la Cocina Económica que lleva 
bu nombre. 
RfSJGRESO 
De lo« baños de San Diego, ha re-
gresado a esta ciudad el comerciante 
señor Higinio Rabanal. 
E L CORRESPONSAL. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
BEUITO JLXONSO 
E n Ies últimos días de . la semana 
anterior a bordo d«l vapor "México" 
embarcó rumbo a Europa, vía (Estados 
Unidos, el señor Benito Alonso, uno 
de los condueños de la gran tienda 
"La Zarzuela", establecida en Neptu-
S E S O L I C 
E N V A S A D O R E S D E P R I M E R A 
d r o g u e r í a d e J O H N S O l | 
O B I S P O 3 0 . I 
H A B A N A . 
19854 
no y Campanario. 
E l viaje del señor Alonso, no tiene 
otro objeto que recorrer los centros 
fabriles de mayor importancia en 
América y Europa, a fin de hacer com_ 
pras de las últimas novedades en el 
giro de "La Zarzuela." 
Pronto comenzarán a llegar a "La 
Zarzuela," los primeros envíos de fan-
tasías en telas de todas clases, así 
como las últimas notas de la moda y 
como i'iuio oíanlo el softor Aloiw 
vie, seríí resultado de su gr^T 
riencia eii el negocio, las damas v] 
ñeras se bonefjciarán grandeiS 
porque tendrán lo mejor y sieo™ 
los precios baratísimos a >quV 
Zarzuela," suele vender. 
Suscríbase al DIARIO DE LA, 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
L A MARINA 
E L N I Ñ O 
A m a r o P u e r t o B l o n c o 
Y 0 L 0 AL C I E L O 
Y dispuesto su entierro para las 5 
de la mañana del Viernes, día 4, su" 
«us amistades se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria: Reforma, 4-A, es-
quina a Herrera, Jesús del Monte— 
Luyanó—, para, desde allí, acompa-
ñar su cadáver al Cementerio de 
Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 3 de Abril de 1920. 
Amaro Puerta, Benig-no Blanco. 
niño de pocos mesea de nacido, hijo 
de los estimados esposos Pita y Cueto. 
¡Pobres padres! 
\ E L CORRESPONSAL 
D [ P I N A R D E L R I O 
Mayo 31. 
F I E S T A S E N SUMIDERO 
E l día 4 de junio próximo se cele-
bró en el vecino pueblo de Sumidero 
una gran fiesta organizada por las 
profesoras de este poblado señora» 
Vitalia Gato y Juana Galán. 
Esta fiesta se celebró con motivo 
padres y demás familiares ruegan a del cierre del curso y se efectuó co« 
arreglo al siguiente programa: 
A las 12 m.—La orquesta del sefior 
Natividad Díaz compuesta de ocho pro 
fesores. Interpretó el Himn0 Nacional, 
que fué cantado por todos los alumno» 
de las escuelas números 58 y 64. 
Himno a la Escuela por los reférl-
! dos alumnos. 
Poesía a José Martí. 
Interpretación del diálogo "La Abu« 
lita". 
L a comedia "Como es Margot". 
"(El pleito de los colores", come-
dia. 20248 3t.-y4m. 
M . S U A R E Z & C o . - H A B A N A 7 2 . 
E c p r e s e n i a c í o n e s , Compra , V e n t a e Hipoteca. P r é s t a m o s y P ignorac iones 
L a s o p e r a c i o n e s s e r á n g a r a n t i z a d a s c © n o p c i o n e s y 
d e p ó s i t o s . — N o t a r í a S u á r e z . 
C4S42 «d-« 
a u n 
S K C R E X A R I f f 
J u o t a g e n e r a ! e x t r a o r d i n a r i a 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que prescribe el artícu-
lo 114 del reglamento general, se con. 
vqca a los señores socios de este Cen. 
tro Asturiano, para que «e sirvan con 
currir al a Junta general extraordi. 
naria que se celebrará en los sa" 'íes 
del palacio del Centro Gallego, el do. 
mingo próximo, día 6 de Junio y en 
la que serán «liscutidas las reformas 
R los reglamentos general y de propa-
ganda, elevadas por la Directiva. 
En la Secretaría del Centro se ha-
llan impresas, a la disposición de lo3 
señores asociados, las reformas roen, 
clonadas. 
La Junta ». omenzará a las dos de la 
tarde, y para poder penetrar en el 
local en que 8e celebre será requisito 
indispensable el de presentar a la co-
misión el recibo del mes de mayo y el 
carnet de identificación. 
Habana, 31 c'e mayo de 1920, 
R . S. Marqués, Secretario. 
"Cuba y sus provincias', represen-
taci6n. 
Discurso por la señora Vitalia Gato 
de Alvarez. 
Siembra del Arbol, por los alumnos. 
"Himno al Arbol', cantado por lo» 
alumnos. 
Terminó la fiesta escolar de cierre 
do curso con reparto de dulces y un 
magnífico baile infantil. 
Aprovechando la estancia en este 
poblado de tan afamada orquesta el 
señor Víctor Alvarea ha organizado 
un gran baile que se celebró la noche 
del referido día. 
E l producto líquido do est ebaile 1*» 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
eATK»BATICO D E L A HflTEB*» 1 DAD, CTRUJAKO E S P E C I A f . i S T A 
D E L HOSPITAL ALECTO 6ABCIA» 
Diagnóstico y tratamiento «« laa Bnfennedad«8 del Aparato Tfrfaario, 
Examen directo <l« lo« riñone», rejlga, etc. 
Coawltaa. de 9 a 11 de la mafiana, y de 8 > media, a S y media *<> 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
4490 7d.-31. 
T r a b a j a d o r e s 
Proporciono trabajo por la cuenta hast% §00 hombres, asegurándole» 
tacar un buen jornal, buenas aguas, buen alojamiento. 
Diríjanse a canteras /'Limones", do Lezama, en Limonar, Matamaa». 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a 
%0d. v\fr 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , aon p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o ? , y los m o -
tor i s tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i g u a l . 
E s t o s i gn i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . 
N / 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
r 
G U A N D O V I A I B I B I E Í I 
• L l e v e e q u i p a j e ^ p D É B h o . ' . Y 
L U J O S O Q U E L E P R O P O R C I O N E . 
C A S n i 5 n A 5 C C T O D I D A D E 5 DELfl0úAI5 
V I A A O V A T I O r V ' 
5 0 " M L 0 5 A \ e j O B £ 5 - - P A B Q - I G A M T E e ) D E £ Q Ü . i P A J E 5 ' 
A G E n C l A E X C L U S I V A 
O B I S P O Y C U B A L A G R A A A D A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
C s 1 * m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d * * * 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R A S 
J . M . F E R N A N D E Z L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V 1 N J 0 V 
igente EzcIqsIto H a b a n a Barent» •pto, BaqftíWi^1 
Batidoras de Dulcería. Molinos eléctricos de Oafé y Carne STEINER, Moilnoe de harina de Motore»*18 S8* 
soiina y pe t ró leo MONARCH, etc., etc. A solicitud, enviaremos nuestro catálogo Ilustrado. 
A Ñ O L a X A V Ü Í 
í i i A R i ú D £ L A íuAivuSA Junio 4 ¿ e í y ¿ C 
c 
T h e P l a z a 
F I F T H A V E N U E A T C E N T R A L P A R K 
N E W Y O R K C I T Y 
Los huéspedes de "The Plaz^" recuerdan el verano en 
Nueva York tan agradable, confortable y fresco. Bajo sus 
ventanas se extiende el fresco césped del Parque Central; 
mientras que a sus puertas se encuentra la Quinta Avenida, 
la calle principal de los Estados Unidos. El tumulto de la 
ciudad se ve moverse. Hasta los centros de negocios, las me-
jores itendas, teatros, clubs, iglesias, catedrales se hallan a 
unos cuantos minutos de distancia. 
Ño pasa un día en el año sin que se deje de registrar 
la entrada de distinguidos huéspedes cubanos en el Plaza. 
Su crédito de confort y lujo, su servicio personal, su co-
cina, sus variados particulares, declaran el perfecto hotel. 
El Jardín de Verano y la terraza exterior, únicas en su 
clase. Más fresco en 10o. que ningún otro lugar en Nueva 
York. Delicioso para lunchar. te o comidas. Flores raras, mú-
sica dulce, baile. 
F R E D S T E R k i , m a n a g m g w r e c i o r 
P l a z a 1 
Caroso y Stracciari almorzaron; 
con los Rotarlos 
L a Asociación de Caridad j Benefi. 
cencía de Pinar del Río 
Caruso y Stracciari, los dos eximios 
cantantes, asistieron ayer como invi-
tados do honor a la sesión del Club 
Rotario da la Habana. En iguales con-
diciones asistieron también el Mayor 
Steptieasou, Asesor Técnico del Cen-
so, y el doctor Manuel Landa, Presi. 
dente de la Audiencia do Pinar del 
Río. 
Concedida en primer término aJ j 
doctor Landa la palabra, pronunció 
un elocuente discurso acerca de lo 
que es y significa la Asociación do Be-
neficencia y Caridad de Pinar del Río 
tiue costea log estudios do maestras ¡ 
de 24 niñas pobres de aquella región, ] 
y bace otras innumerables obras de 
altruismo, persiguiendo siempre el I 
mejoramiento de la sociedad. E l doc-
tor Landa tuvo frases muy encomias. 1 
ticas para Monseñor Ruiz, Obispo de1 
Pinar del Río y doctor Cabada, Al-
calde de la capital do dicha provincia, 
a cuyas grandes virtudes mucho debe 
la citada Asociación y la provincia 
donde para su bien actúa. 
Terminó el doctor Landa pidiendo 
a los rotarlos su apoyo para obtener 
del Jefe del Estado un sorteo especial 
«o Lotería u otra obra análoga en be-, 
aeficáo de la Asociación de Caridad y 
Beneflcencia. 
A propuesta del Presidente, señor 
Julio Blanco Herrera, se acordó que 
un-a comisión acompañara al doctor 
a visitar al general Menocai 
con el fin indicado. 
Hablaron log señores Crusellas y 
^lassaguer sobre el telón do anuncios 
del teatr0 Nacional, y se acordó que 
ambos, en nombre del Club Rotarte, se 
entrevistaran con los directivos del 
filtro Gallego, para pedirle que des-
aparezca dicho telón por antiestético 
e impropio por te dos conceptos en 
muestro primer coliseo. 
Al adoptarse esto acuerdo, fué muy 
lamentada la ausencia de don Avelinu 
Pérea, entusiasta rotarlo y miembro 
de la Directiva del Centro Gallego, 
que guarda cama a causa de reciento 
intervonoión quirúrgica, realizada con 
todo éxito—<afortunadamente»~y fiue 
no lo privará, por tanto, de asistir a 
la Convención de Atlantic City. 
Durante la ausencia del señor Blan. 
co Herrera y de don Avelino, Vicepre-
sidente este último del Club, ocupará 
la presidencia Mr. Daniels. 
E l señor Gonzálea del Valle, dió lec-
tura a una importante carta del Pre-
sidente del International Rotary Club, | 
que publicamos» en otro lugar, y quo 
mereció generales alabanzas; y antes 
de terminar la sesión, otro de los más 
entusiastas rotarlos, Enrique Beren-
guer, ofreció un remolcador para ir 
a despedir el próximo día JO a los 
que embarcan para los Estados Uni-
dos, a fin de asi&tir a la citada Con-
vención de Atlantic Cüy. 
E l insigne Caruso hizo durante el 
almuerzo varias caricaturas que fue-
ron muy celebradas. 
Coosaitono del Dr. Reyes 
i . cargo del Dr. José Alvarez (3iuana-
gs, especialista on Estómago e 
Intestinos, 
Consultas diarias; de 8 a 9 a. m., en 
Lamparilla, 74. 
Manrique, 132, de 1 a 3 p. m. 
Teléfono A-3580. 
C45S8 alt. Ind.2ju. 
D e S a n i d a d 
PLANOS PARA EDIPICACIONES 
Por la Direioción de Ingeniería Sani-
taria Nacional han sido aprobados y 
rechazados los planos siguientes: 
Aprobados; 
Finlay 8; Agüero y Línea, Reparto 
Purísima Concepción; Gervasio 2; Lu-
yanó 189; Freyre Andrade, entra 
D'Strampes y Figueroa; Peralta s|9 
m¡15. Reparto Las Cañas; Martí es, 
quina a San Miguel; Primera y C , 
Vedado; Simón Bolívar 81; Avenida 
del Oeste entre F , de Castro y San 
Antonio; Santa Amalia sjs ml31; Vi-
llanueva 47; 20 esquina a 15; Santa 
Irene y Flores; San Leonardo entre 
Flores y Serrano; Luz 42; San Bex-
nardmo s]23 m|l8; Cerro 440. 
Rechazados; 
Gloria 247; Enamorados esquina a 
Flores m]4; Figuras entre Oquendo y 
Marque^ González; Animas 63; 16 
número 7, Vedado; 10 de Octubre 
número 125. 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
IND. 28 f. 
E n c a d a h o g a r 
E n ninfiruno debe faltar el Ungüento I 
ft'onesia, la medicina t'e ¡os pequeños i 
niales, la que alire, snoarníi y cierra en 
l revé plazo pranos, diviesos, sietécue-
ics, golondrinos, cara nucmac'mraH, ti- i 
fia y otros males. Ungüento Monesia, 
te Lalla en todas las boticia Una caji-
tn en cada casa, evita dolores, mortifi-
raciones y snfrimientoH. Monesia es In 
medicina del hogar y de todos los días. 
alt. 3d-4. 
D K . f E P ^ R i l i ) T Q R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: díe 4 a 6 p. sí», en Eas-
pedrado, 5 entresuelos. 
DomiciHo* L ínea , 13, Vedado, 
IVtffono F - 1 2 5 7 . 
0*' 
C E M E N T O " l E H I G f l " 
N o s q u e d a u n b u e n l o t e q u e o f r e c e m o s a n u e s -
t r o s f a v o r e c e d o r e s . H a g a q u e s u o r d e n s e a 
l a p r i m e r a . 
U R Q U I Z A & B R I T O 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 3 . — H A B A N A . 
M A T E R I A L E S P A R A C O N S T R U C C I O N 
A P A R T A D O 1 0 2 8 . T E L E F O N O A - 5 6 2 6 . 
j a c i o s prácticos.'1.233^ C1808 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan el 
organismo, exasperan y acaban con 
la buena saluda 
Alivíese pronto de los Dolores 
de cabeza nsando W i n t ó g e n o 
(Crema de Huxley), el medica-
mento roas rápido y eficaz para 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de Reu» 
matismo, Neuralg ia , Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda W i n t ó g e n o (Crema de 
Huxley) por su eficacia y rapidez. 
G r e m á d e H U X I L S S Y 
L a s M á q u i n a s 
T h e H o o v e n , O w e n s , R e t i t s c h l e r 
Mueven este trapiche 
( C e n t r a l L i n c o l n ) 
y impulsan este buque 
T A m á q u i n a d e u n b u q u e d e b e f u n c i o -
- L y n a r c o n t i n u a m e n t e , d u r a n t e l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s d e l d í a s i e s n e c e -
s a r i o . D e b e i m p u l s a r e l b u q u e a t r a v é s 
d e l o s m a r e s m á s e m b r a v e c i d o s y e n 
e l t i e m p o m á s t e m p e s t u o s o . 
L a m á q u i n a d e u n i n g e n i o d e b e 
m o v e r l a g i g a n t e s t a m a q u i n a r i a t r i -
t u r a d o r a d í a t r a s d í a , d u r a n t e l a s z a f r a s 
m á s l a r g a s . 
P o r e s t a r a z ó n , l o s c o n s t r u c t o r e s d e 
b u q u e s e s c o g e n l a s m á q u i n a s m a r i n a s 
H a m i l t o n y l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s 
i n s t a l a n e n s u s c e n t r a l e s l a s m á q u i n a s 
y m a q u i n a r i a C o r l i s s H a m i l t o n . 
L a r a z ó n f u n d a m e n t a l d e e s t o , e s s u 
a b s o l u t a s e g u r i d a d b a j o t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s d e t r a b a j o . E s t o , c l a r o e s t á , 
e s p o s i b l e s o l a m e n t e p o r q u e l a s m á -
q u i n a s y m a q u i n a r i a H a m i l t o n e s t á n 
p l a n e a d a s c o r r e c t a m e n t e y e s t á n c o n -
s t r u i d a s p o r h á b i l e s o b r e r o s y c o n m a -
t e r i a l e s p r o b a d o s y d e a l t a c a l i d a d . L o s 
c o m p r a d o r e s d e t r a p i c h e s y m á q u i n a s 
p a r a i n g e n i o s h a l l a r á n c o m p l e t o s d a t o s 
m e c á n i c o s e n n u e s t r o n u e v o c a t á l o g o . 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — . T e L A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 4 S 
H a m i l t o n , O h i o , E« U . A * 
J u n i o 4 d e 1 9 2 0 
E 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
S s a f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
R O Q U E . — N o puede hacer lo qu» 
isted pretende. 
Por algo se dictan las icyes Sani-
tarias. 
E s indispensable esperar. 
M A N U E L T O R R E S . — C u a l q u i e r da. 
fco que le sea necesario tomar del A r -
chivo del demolido Cementerio do E s . 
pada puede hacerlo d i r i g i é n d o s e al 
s eñor Porto, jefe de las oficinas d e j i 
Necrópo l i s de Colon, el cual conseCTa 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y 
L I B R O S U T I L E S Y E N I R t T E -
N I D O S 
C L A V E S OICOTOMICAS PA R ^ 
D E T E R M I N A R M I M B R A L E S Y 
F I M I D I A S BOTANICAS, usa-
das en las prácticas d© Minern-
lorfa y Botánica, por Odón de 
Buen. 1 folleto en rústica . 
L A M U L T I P L I C A C I O N DIO L A S 
PLANTAS.—Nuevas ideas so-
bre los diversos sistemas de la 
mullpllcación de las plantas con 
especialidad de la rafia azú-
car y demás planats qu© se cul-
tivan en Cuba y en los demás 
países tropicales. 
Obra úti l ís ima para los Aprl-
cultores prácticos, .Taidinpros, 
Ingenieros Agrónomos y Pro-
fesores de enseñan la elemental 
y superior. Obra escriba por el 
Vloctor Mario Calvino, iefe de la 
BstaciOn Agronómica de Santia-
go de las Vegas, 
1 tomo ©n 4o , profusamente 
NUEVAS*10 OKIÉNTÁCIONÉS' E N 
E L C U L T I V O D E L A S T I E -
RRAS.—Estudio d© las tierras 
y de los abonos para poder lle-
gar al grado do prodacclón más 
intenso, por Conrado Czanell, 1 
tomo • . • 
T R A T A D O D E ASTRONOMIA. 
—Edición popular T.rofusament© 
ilustrada con multiiad de gra-
bados y varios mapas, escrita 
por José Comas Sola.. 
2ii:omos encuadernodod 
L O ^ A U E ODA M U J E R MODER-
NA D E B E SABER.—Estudios 
acerca de la. emancipación de 
la mujer, abriendo nuevos ho-
rizontes a la mujer en la socie-
dad moderna, por B . Dangen-
nes. 1 tomo, rústica 
E L A K T E D E P E N S A R —Trata-
do sencillo de lógica qü© com-
prende la Dialóctlci , la Crlte-
riología y la Meto-lología, por 
Alfredo Opisso. A l final de la 
obra lleva un vocabulario con 
la definición sintética de las 
voces técnicas usadas ©n la obra. 
1 tomo, encuadernado 
INTRODUCCION ATi E S T U D I O 
D E L A LINGÜISTICA R O -
MANCE.—Nuevos estudios filo-
lógicos, por Meyer-Lubke. T r a -
tíucclón revisada por el autor 
de Américo Castro. 1 tomo en-
cuadernado. . . . . • • • • -
ENSAYOS D E PEDAGOGIA E 
INSTRUCCION P U B L I C A — L a 
instrucción pública en Espaiia. 
— L a Instrucción pública en el 
extraaijero, especialmente en 
Francia, Inglaterra y Alemania. 
—Problemas de orgíinlzaclón pe-
dagógica en Estados Unidos y 
Dinamarca, por Lorenzo Luzu-
riaga, 
1 tomo ©ncuaflernaflo • 
T E C N I C A BARATA.—Bases de la 
telegrafía sin hilos. Explica-
ción sencilla y práctica de la 
electricidad en sn aplicación a 
la telegrafía sin hilos, por Juan 
Usablaga 1 tomo en rfistlca. 
F O R M A C I O N D E L A S P A L A -
B R A S E N L A L E N G U A CAS-
T E L L A N A . — L a derivación y la 
composición. Estudio de loa su-
fijos y prefijos, por José Ale-
many. 1 tomo en rústica. . . 
M E X I C O R E V O L U C I O N A R I O . — 
Colección de cartas y documen-
tos para historiar la revolución 
constltucionallsta por Alfredo 
Breceda. 1913-1917 1 volumi-
noso tomo en rústica 
H I S T O R I A D E M E X I C O desde 
los tiempos prehistóricos hasta 
nuestros días, por el doctor Ni-
colás León. Nueva edición pues-
ta al día e ilustrada con profu-
sión d© grabados. 1 tomo en-
cuadernado • : • 
OCIOS D E PRESIDIO.—Recopila-
ción de cartas y otros escritos 
del doctor Matías Duque du-
rante ©1 tiempo que estuvo pre-
so con motivo de los sucesos po-
líticos de 1917. , A 
Obra interesante para historiar 
la revolución de Febrero de di-
cha fecha. 
1 tomo en rústica 
H I S T O R I A D E L PERIODISMO 
desde sus comienzos basta nues-
tra época por Edmundo Gonzá-
lez Blanco 1 tomo en rústica. 
D I V A G A C I O N E S S O B R E L A C U L -
T U R A —Conferencia dada en la 
Junta de Cultura vasca, por Pío 
Baroja. 1 tomo rústica. . . . 
COSMOPOLIS.—La .nejor revista 
literaria de cuantas se publican 
en espaflol, dirigida por E n r i -
que Gómez Carrillo. Acaba de 
' recibirse el número de Abri l . 
Precio de cada número con más 
de 200 páginas 















Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso, Galiano 62 i Esquina a Nep-
ftuno.) * Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
alt. Ind. d 1 
S A L L E S . — S e g ú n datos que he po-
dido adquirir , su parient© G. L L . R, , 
no f a l l e c í ) en l a c a s a do salud " L a 
Benéfica", aunque s í p a s ó una grave 
enfermedad en ese Sanatorio; de cuya 
enfermedad c u r ó , y y a en plena con-
valecencia e m b a r c ó para los Estados 
Unidos el 19 de Julio de 1916. 
E s todo lo que he podido averiguan. 
P E D R O P E L A E Z . — L a sepultura en 
que fué sepultado el c a d á v e r d© C a r . 
men R e i n a P e l á e z fué temporal po? 
cinco a ñ o s , que vencieron en diciem-
bre del a ñ o 1917. 
Loa restos fueron exhumados y tras-
ladados a l osario general. 
I . M. L.r—Venció en 10 de enero del 
año ppdo. 
L o s restos a i osario general. 
E l V T E R R A j f O E N T O S D E L D I A 2 
F r a n c i s c o U r e ñ a de Cxiba, de 65 
a ñ o s . Lagunas 65, A f e c c i ó n p a n c r e á t i -
ca, N E 5 campo c o m ú n , bóveda 3 de 
Mercedes U r e ñ a V i u d a de Heredia. 
Adelaida Riobo, de E s p a ñ ? , do 60 
a ñ o s , G l o r i a 5, Hemorragia cerebral , 
N O 10 campo c o m ú n , teri'eno de F r a n -
cisco Riobo Ca ld iño . 
L u i s T o r a y a , de l a Habana, de 47 
a ñ o s . Industr ia 115, Hipertrofia del 
corazón , N O 1 campo común, b ó v e d a 
3 de C o n c e p c i ó n Sicre. 
L u z H . J i m é n e z , de Cuba, de 75 
a ñ o s , Cádiz 61, EscJerosis cardio bas . 
cu lar , S E 20, h i l era 12 Cosa 1. 
R a m ó n Mien, de E s p a ñ a , de 50 a ñ o s , 
Quinta Dependientes Asma cardiaca, 
S B 20 h i l e ra 12 fosa 2. 
Matilde Guerra , de Cuba, de 50 años , 
L a Benéf i ca , S E 20 h i l era 12 fosa 
Constaaiza D í a z , de Cuba, de 45 a ñ o s , 
Oquendo 105, Epi leps ia , S E 20, hile-
r a 12 fosa 4. 
Ignacio C r u z , de Cuba, de 42 a ñ o s , 
Hospitall Ca l ix to G a r c í a , Suicidio, 
S. E . 20 hilera. 12 fosa 5. 
Rafae l Novelt, Cuba, Halbana 72; 
Suicidio; S E 20 h i l era 12 osa 6. 
Franc i sco Gómez Busti l lo , de E s p a -
ñ a , de 30 a ñ o s . L a Benéf ica , Asistolia, 
S E 20 h i l era 12 fosa 7. 
Mar ía Ortega, de 90 a ñ o s , Canarias , 
Agotamiento senil, S E 20 h i lera 20 
fosa 8. 
Matilde Bei t i 'án. de 7 a ñ o s , Cuba, 
Monte 204, F iebre tifoidea, S B 20, 
h i l era 12 fosa 9. 
J u a n a Bulney, 64 a ñ o s , de Cuba, 
Sitios 12, Arter io esCilerosia, S B 20 
h i l era 12 fosa 10. 
(EJstanislada Morejon, de 48 a ñ o s , 
Cuba, M á r q u e z Gonzá lez 6, Hemorra-
gia cerebral, S B 20, h i l e ra 12 fosa 20. 
Juana Febles , 23 a ñ o s , Cubai, Jaco-
minos, Grippe, S B 20 hi lera 12 fo-
s a 11. 
Domingo P . de A r m a s ; 50 a ñ o s ; E s -
p a ñ a ; Hospital Mercedes; S E 20 hile-
r a 12 fosa 12. 
Jorge S á n c h e z , de 3 a ñ o s , de Cuba, 
Zaldo 33, Bronco pneumonía , S B 10 
campo c o m ú n , h i l era 14 fosa 22. 
Noella Sopo V i l a , de 3 a ñ o s , Cuba, 
Cas tro enteritis, S E 10 campo c o m ú n , 
h i l era 14 fosa 23. 
Franc i sco Benezobre, 10 meses, C u -
ba, J e s ú s del Monte 91, Miocarditis , 
S E 10 campo c o m ú n , hi lera 14 fo-
s a 24. 
E l e n a S a m á , de 9 meses, Cuba, San 
Miguel 254; I n f e c c i ó n intestinal, S B 
10, campo c o m ú n , h i l era 15 fosa 1. 
Glor ia Casanova, 2 meses, Cuba, 
Daoia 61 Endocardit i s , S E 10 campo 
común h i l era 15 fosa .2. 
E l o í n a Barroso , de 10 meses, E s p a -
ñ a , 10 meses, A q 37, S E 9 h i l e r a 9 
fosa 13, primero. 
Oti l ia Collado, g meses, Cuba, Puer-
ta C e r r a d a 57, Cas tro enteritis, S B 
10 campo c o m ú n , h i l era 15 fosa 3. 
Franc i sco Romero ,de 45 a ñ o s , E s -
paña , Hospital Cal ixto Garc ía , I n s u , 
ficiencia mitral , S B 5 campo c o m ú n , 
h i l e ra 9 fosa 7, segundo. 
Antonio Nicoletti, de 52 a ñ o s , I t a -
l ia , Hospital Cal ixto Garc ía , Cáncer 
del recto, S (B 5 canipo c o m ú n , hi lera 
9 fosa 8 primero, j 
Magdaleno Gá lvez , de 33 aflos, C u -
ba, Salud 93, Endocardit i s , S B 5 cam 
po c o m ú n h i l e r a 9 fosa 8, segundo. 
Leopoldo Alfonso, de 39 a ñ o s , Cuba, 
T é t a n o , S B 5 campo c o m ú n , h i l era 9, 
fosa 9, primero. 
Serafina S a r r i á , de 63 a ñ o s , Cuba» 
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C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A D E 
S u a l t a c a l i d a d l a h a c e p r á c t i c a m e n t e i n d e s t r u c t i b l e . 
N o l a a f e c t a n i l a h u m e d a d , n i l a i n t e m p e r i e , n i e l c a l o r . 
E M P A L M R B L E S I N F I N 
N O R E S B A L A 
N O S E E S T I R A 
N O S E E N C O G E 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r » 
H a y siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A : M E N D O Z A C O M P A N Y 
C U B A 3 ; 
H A B A N A . 
je del ''California". 
Considera que el tribun»! 
ha condenado a dos años * q,,« 
a bordo y seis meses a su ^ \ 
ro os I legal y por eso ha 
do y espera llegar a FranP(rot% 
defenderse. J 
E s t o s dos hombres ^ 
remitidos al A'ivac, ÜQ loa V Se-
rón a l l í por el Jefe aIe ft ™ ^ 
lamento p o d í a dar ingreso qUe «o 
dos quo fueran remitidos ^ íeteiii 
ridades cubanas. POr au^ 
E l asunto de la detencixD . 
tos dos -hombres fué el tema a 9 *• 
en el puerto. a A9 ay* 
C I N C U E N T A W í \ r \ 1>ESo« . 
E n el vapor amencano "MrLt 0 
l l e g ó un c u ñ e t e conteniondo je»I«rt 
en oro en piezas de a 20 u e J 
« i g n a d o s al s e ñ o r Deme^j S' W 
0 "(Si*1 v a . . 
A L L I G A T O R 
( C A I M A N ) 
G r a m p a s p a r a c o s e r c o r r e a s 
SE VENDEN EN TODAS LAS FERRETERIAS 
M a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n l a s c o r r e a s , s e 
a p l i c a n c o n u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u c e n 
u n a u n i ó n l i s a , flexible y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
F A B R I C A N T E S : 
F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . C H I C A G O 
R E P R E S E N T A N T E : O S C A R C . T U Y A APARTADO 1747. CUBA 66, HABANA. 
G A N A D O 
E l vapor americano San r«, 
l l e g ó anoche con ut. c a r g a m e í t ? 
ganado vacuno para la m a t a n » ^ 
cedente de Puerto Cortés ^ 
E l doctor Ponne do León, ^ 
del Puerto, que lo pasrt visltá " 
a este buque, e n c o n t r ó a bor^0* 
reses muertas y en estado de i! in' 
f a c c i ó n , por lo que después OUP rt^ 
buque se hic iera nnoebe misVo 
m a r para quo arrojase fuera J 
puerto las reses rnuertas. 0 
U n a vez efectuado esto, el en. 
r e g r e s a r á a l puerto. i 6,6 
E L I I U N Í A S T O f ASTL?, 
Procedente de H o n ^ Kong, Y(a 
F r a n c i s c o de Ca luorn ia , y c'onchiC| 
do 38394 sacos de arroz', HeRfi a 
el vapor i n g l é s Moncasto Castle 
E L P A T R I A 
A y e r s a l i ó para el Mariel, con 
jeto do embarcar a los alumnos 
l a Academia Naval , el buque esc 
P a t r i a , donde h a r á n práct icas . 
E L J O S E T A T A 
E l vapor e s p a ñ o l J o s é Tayá Iftjj 
a barcelona el día 28 del ppdo., £ 
para regresar en breve a la 
por la, v í a de Vigo. 
E L H I T A 
E l vanor e s n a ñ o l "Rita' ' de la con 
p a ñ í a de T a y á , debe llegar a la ¿ 
b a ñ a sobre el d ía 15 del corfienti 
solamente r.nn carera. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
E n el vapor anierioano Monterrq 
han Iletrado 19.864 cajas de Icck 
condensada. 
S é p t i m a 165, O r g á n i c a del corazón , 
S E 5 campo c o m ú n hi lera 9 fosa 9, 
segundo. 
C a d á v e r s in generales, Hospitales 
Calixto Garc ía , como de 40 a ñ o s . H e -
morragia cerebral , S E 5 campo co-
m ú n , h i l era 9 fosa 10 primero. 
Manuel D íaz , de 46 a ñ o ? , E s p a ñ a , 
Cárce l , Apoplegia pulmonar, S E 5 
caanpo c o m ú n h i l era 10 fosa 10 se-
gundo. 
Sabino Aguirre , de 27 años , E s p a 
!ña, Zaragoza 26, Homicidio por a r m a 
de fuego, S E 5 campo común, h i l era 
9 fosa 11 primero. 
Carmen Johnson, d í a s , Cuba, Neptu 
no 296, Pers is tencia de botat, S E c a m 
po c o m ú n hi lera 9 fosa 13 segundo. 
D e l P u e r t o 
A L F I N F U E R O N D E S E M B A R C A D O S 
A Y E R L O S T R I P U L A N T E S D E L 
T A P O R F R A N C E S « C A L I F O R N I A " ¡ 
E L C A P I T A N D E L B A R C O L O S 
A C U S A D E B O L S I I E V I K I S ^ - A Y E R 
L L E G O O T R A P A R T I D A D E C I N . 
C U E N T A M I L P E S O S E N O R O . L E -
C H E C O N D E N S A D A T A R R O Z . 
A y e r tarde se repitieron, s i b ien 
y a muy aminoradas la s e ñ a es de p r o -
A V I S O A L P U B L I C O 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e l p r e s e n t e q u e d ó 
a b i e r t a l a t e m p o r a d a d e b a ñ o s d e m a r e n e l 
B a l n e a r i o " L A S P L A Y A S " , s i t u a d o e n l a c a l l e 
D y M a r , e n e l V e d a d o . — T e l é f o n o F - 1 2 7 2 . — ' 
J . O o r u j o . 
20310-11 4.5y6jn. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
testas de los tripulantes del vapor 
f r a n c é s "California'' que se o p o n í a n 
a que dos de sus c o m p a ñ e r o s fueran 
desembarcados y remitidos a l a c á r -
c e l por sentencia de un tr ibunal es-
pecial que f u n g i ó a bordo predido 
por el Ministro de su n a c i ó n . 
L e Coy, de r a z a blanca, E d g a r de 
l a r a z a negra, son los protagonistas 
de este hecho. 
L a lancha n ú m e r o 2 de l a Aduana 
con ios Tenientes Corra les y Rome-
ro el Sargento Sanjujo y 12 vigilantes 
de la P o l i c í a del Puerto se mantuvo 
desde las dos h a s t a las 6 de l a tar-
de junto a l a escala del mencionado 
vapor f r a n c é s . 
A bordo se encontraban el Cónsu l 
de F r a n c i a y el Canc i l l er a s í como 
el C a p i t á n del barco quienes estaban 
deliberando. 
L o s oficiales de p o l i c í a que H e r a . 
ban instrucciones de no abandonar la 
calma ni apelar a la v iolencia deja-
ron el p e l o t ó n en l a lancha , subien. 
do ellos solamente a bordo. 
Poco d e s p u é s desembacaron con el 
nombrado L e Coy quien se prestaba 
a obedecer. 
L a t r i p u l a c i ó n f rancesa (pues tam-
o i é n hay como 40 tr ipulantes e s p a ñ o -
les, los que no e s t á n m e z c l a í t í t e en 
el asunto) se opuso a que L e Coy 
desembarcara. | 
E d g a r d e s e m b a r c ó con el C ó n s u l de 
su n a c i ó n en una l a n c h a s e g u i d a por 
la de l a p o l i c í a y en t i e r r a f u é de-
tenido. 
S u s c o m p a ñ e r o s de t r i p u l a c i ó n die-
ron abrazos y despidieron e f u s i v a m e n . 
te a E d g a r que es un hombre v ivo y 
comunicat ivo . 
Cuando estuvo en d i s p o s i c i ó n de 
responder a nuestras p r e g u n t a s lo 
abordamos . i 
Di jo que toda la c u e s t i ó n h a b í a n a -
cido por que hace d í a s , e l C a p i t á n 
del "Cal i fornia" a quien c a l i f i c ó de 
bolsheviki , e n c o n t r ó en l a c i u d a d a 
var ios c o m p a ñ e r o s en estado de em. 
briaguez, v cuando el c a p i t á n r e g r e s ó 
a bordo los i n s u l t ó , por lo que ellos 
dos en nombre de sus c o m p a ñ e r o s 
protestaron. 
A ñ a d i ó E d g a r que é l h a estado 
cuatro a ñ o s peleando por s u p a t r i a ; 
que no es bolsheviki y que no h a co-
jnet ido robos a bordo d u r a n t e e l v i a -
E L O R I Z A B A 
E s t a tarde, a las cuatro, zarpail 
par puertos de E s p a ñ a el vapor anie| 
ricano Drizaba. que lleva carga a 
n e r a l y pasajeros. 
E L M O N T E R R E Y 
T a m b i é n esta tarde zarpará panl 
M é x i e o el vapor americano Morterreií 
que l leva carga y pasajeros. 
E L C O M I T E D E INTELIGENCIA 
E s t a tarde se r e u n i r á en el dospa 
cho del Capi tán l e í Puerto e] Con: 
t é de intel igencia para tratar sobn 
l a r e g l a m e n t a c i ó n del trabajo en el 
puerto, a fin <le eA-itar las hueíi 
parciales por la c u e s t i ó n de los de 
lepados. 
L o s obreros no tienen eíplíc¡t»;; 
manireptaciones del por qué cpwi. 
núan los paros parciales. 
E l D I A R I O L A «AJU 
HA es «I p e r i ó d i c o de na* 
yor c i rc i i l ac ló i i . —, — — — 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E N E F I C E N C I A 
t 
L E C H E M Á T E R N I Z A D A S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E N . 
U n a l a t a d e G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
P a r a i n f o r m e s . C o n s u l t a s y m u e s t r a s , d ir ig i r se a l S E C R E T A R I O de 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 H A B A N A 
A V I S O 
Intereses americanos aunque no estaban obligados, accedieron a una 
prórroga para el canje de las acciones de l a C o m p a ñ í a Petrolera Franco -
E s p a ñ o l a por acciones de l a Consolidada hasta Jul io 29 p r ó x i m o , sobre las 
bases concedidas, lo que av i sa a los accionistas en Cuba para que remitan 
sus acciones a l a Méx ico City Bank ing Corporation, S. A. de M é x i c o D . 
P., Avenida Francisco I , Madero, n ú m e r o 14. 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a 
F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
r' 10d.-28. 
E . P . D . 
E L S R . D R . E>. 
í d e l B a r r i o e M f i e z 
E x - l P r c s i d e n t c d e l C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B E R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S T L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, 4 de Junio de 1920, a las 
4 p. m., l a Junta Direct iva del mismo invita a sus Asociados pa-
r a que concurran a la casa mortuoria: Calzada de la Re ina , n ú -
mero 13, para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio General de 
Colón . 
Habana, 4 de Junio, 1920. 
i E l Presidente, B E N I T O O R T I Z . 
20333 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R . D R . 
D O N J O S E D E L B A R R I O E I B A Ñ E Z 
P R E S I D E N T E D E E S T A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O P A R A H O Y . 4 D E J U N I O D E 1920, A L A S 4 P . M., L A JUN-
T A D I R E C T I V A D E L A M I S M A , R U E G A A S U S A S O C I A D O S í A M I G O S P A R A Q U E CONCURRAN 
A L A C A S A M O R T U O R I A : C A L Z A D A D E L A R E I N A , N U M E R O 13, P A R A A C O M P A Ñ A R E L CADA-
V E R A L C E M E N T E R I O D E C O L O N ; F A V O R Q U E A G R A D E C E R A N . 
H A B A N A , 4 D H J U N I O , D E 1920. 
E L P R E S I D E N T E . P . S . R . 
N I C O L A S M E R I N O . 
20334 4jn. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Zarpa na vapor D I A R I A M E N T E del Muelle del Arsenal a las 10.0 *• m-. 
exceptuando los Domingos y Jueves, el cual llegra a Key west a las p. 
m. del MISMO DIA. y el pasaje HACH CONEXION D I R E C T A con T R E N 
RAPIDO Y LUJOSAMENTE EQUIPADO, quo lleva carros PUI^LMAN do 
COMPARTIMENTOS, SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
B I # CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L B con trenes directos 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
Líos barcos auo salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S van a P O R T 
TAMPA, por la vía da Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Fuilman, • 
cualquier otro informe, diri^lrso a la Oficina de Pasajes, Bernaza, no-
moro 3. Telefono A-9191, o a la Compafíla. Apartado 786. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiores pasajeros deben resristrar sus nombres y ob-
tener sus boletwMes en nuestra Oficina de Pasajes, a mas tardar el día 
anterior a 1* fetha de salida, antes do las 6 p. m-
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
• ^ . . y ¿g» 
R O N G O M E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a ' " 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a . S . A . 
C A S A : M . G O M E 





^ R V I C I O CABLEGRAFJCO DE LA PRENSA ASOCIADA 
S t RECIBIDO POR 
HILO D I R E C T O ^ C O R « £ S P O N S A L E S EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEÍGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
j SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
K K O T J I S n D A S E C C I O N 
T S S S S L 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
E l p r o c e s o d e l a c r i s i s 
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f j ^ l e z "eSó a Palacio 
. At(. dim sionario, saliendo poco des-̂  
S m^ffestando a lo« Pe"odf ta 
a Palacio los señores marqués de 
Alhucemas y Dato, enterándose por 
los periodistas de los personajes con-
sultados y de las manifestaciones he-
chas por éstos. 
A l salir el marqués de Alhucemas, 
dijo, que sus manifestaciones al U ; 
habían sido las siguientes: 
—Después de examinar el proble-
ma político en todos sus aspectos y 
lamentando que las concentraciones 
de las fuerzas políticas no estén u l -
timadas, aunque las de los elementos 
de la izquierda va por muy buen ca-
mino, él afirmaba que el partido l i -
beral está dispuesto a aceptar el Po-
der, si as í lo estimase Su Majestad 
-uoi^tad a los señores Maura, Dato, 0p0rtuno, mirando el interés públi-
SáichSr Guerra y marqués de Alhn- :CO 
cemas. 1O --SOÍO ,̂ Por su parte, el señor Dato dijo, _¿Quedará hoy resuelta la crisis, él coDsideraba ^ este Gobier. 
^interrogó un periodista. ^ por gu constitución, por los ele-
__No puedo decir nada Esta tgrae mentos lo l e g r a n y por los vo-
Tolvcré a Palacio para saber el aesa-
, A ~ \ A n ñu mayo de 1920. Madrid, 3 ^ ^ ^ y palaci0 el pres 
l s 
sta 
pU!S;abirh¡bÍad¿"con el Monarca del ttue hab a naü señora marquesa 
? 1 1 C S S e ? noticia que había afec-
fd^lnreofundamente a don Alfonso 
taRef?íéndose después a los aconte. 
- - T a ^ u s S coS; se na cum-
^ las consultas no empezarían has-
? nor En la cámara regia he sa-
í «i «efíor Sánchez de Toca y 
S ' m i s m a mañana consul tará S « 
de estas Cortes, evitando la frecuente! 
renovación del Parlamento. 
—Esta es mi opinión y creo que 
por este lado se solucionará la crisis. 
—¿Cuándo siguen las consultas? 
—Esta tarde vendrá el señor Allen-
dosalazar. Ahora creo que pueden 
ustedes irse a almorzar tranquilos. 
En este momento salía de Palacio 
don Alfonso, que iba a almorzar con 
la Infanta doña Isabel. 
Su Majestad, desde el automóvil, 
hizo señas con los dedos a los pe-
riodistas, de que a las tres habr ía 
trabajo. 
E l señor Dato, que aún no había 
abandonado la puerta de Palacio, ter-
minó : 
—Ya ven ustedes que Su Majestad 
dice lo mismo que yo: que hasta las 
tres pueden ustedes estar tranquilos. 
A las tres volvió al regio Alcázar 
el señor Allendesnlazar, que subiO 
sin detenerse con los periodistas, a 
las habitaciones de Su Majestad. 
Poco tiempo después salió de Pa-
lacio y dijo, que el Rey le había ra-
tificado su confianza, en vista de las 
consultas celebradas, pero que ói, 
sintiéndolo moncho, había declinado el 
honor pues no creía contar con me-
dios para seguir gobernando 
rrollo de la crisis. 
—Er papel de usted sê  cotiza en 
alza—añadió otro periodista. 
--•Oh, no!—sonrió modestamente 
Cl •'ñor Allendesalazar. 
Y despidiéndose, montó en su au-
t0"Tsalít- el señor Sánchez de T»ca, 
«ue como había dicho el presidente, 
Emisionario, estaba consultando con 
el Rey, tné muy parco en sus mam-1 
festaciones. Unicamente dijo: ' 
—Como ven ustedes han empezado ¡ 
las consultas. ¡ 
Y no quiso añadi r n i una palabra j 
más. , . . 
A las once menos cuarto llegó a 
Palacio el presidente del Congreso, ( 
(iuc preguntó que personalidades h a - ¡ 
bían sido llamadas a consulta. ) 
Cuando le dijeron que ya había 
acudido el señor Sánchez de Toca, y 
nue se esperaba de un momento a 
otro a los señores Maura, Dato y mar. 
tmés de Alhucemas, se mos t ró extra-
íiaclo, pues momentos antes había vis-
to a dichas personas en el domicilio 
del general Weylar, y ninguna doi 
ellas había recibido notificación. 
El señor Sánchez Guerra estaba ci-
tarlo desde anoche, 
A las once y cuarto salió de Pala-
cio el presidente del Congreso, que 
se vió en seguida rodeado de varios 
periodistas. ITao de ellos le pre-
guntó: 
—¿Será esta una crisis his tór ica o 
que pasará a la historia? 
El señor Sánchez Guerra contestó 
rábidamente: 
—Creo más bien lo segundo. 
Luego agregó, que creía que la so-
lución sería rápida y que él venía 
abogando, desde hace mucho tiempo, 
por la unión del partido conservador, 
olvidando diferencias y rencores. 
Dentro de las circunstancias ac túa , 
les creía convenientemente la conti-
nuación del actual Gabinete, y en ca-
so de no ser esto posible, llegar a 
una solución conservadora presidida 
por el señor Dato, constituyendo un 
Gobierno con carácter de definitivo. 
Terminó diciendo, que debía inten-
tarse toda solución dentro de estas 
Cortes, conservando el actual Parla-
mento,, pues así como es sabido que 
ytres mudanzas equivalen a un incen-
dio, ti'es disoluciones equivalen a una 
revolución. 
que Jo integran y por 
tos que ha conseguido tener en el Par-
lamento, debería continuar para apro-
bar las tarifas ferroviarias, que es 
lo de más urgente solución. 
Si esto no fuera posible, sa debe 
procurar la prolongación de la vida 
prendió haciéndolos retirar de su ob-
servatorio. Detrás, el Infante, llega 
ha, con cinco minutos de retraso, quw 
con exquisita cortesía pidió le perdo. 
nase al que firma. 
Estos sencillos hechos corroboran 
la forma patriarcal y nada r íg i / a del 
v iv i r de los egregios consortes que 
han visitado estos días Barcelona. 
El Rey, que tiene en estos momen-
tos graves motivos para no abandonar 
la Corte, tuvo un verdadero acierto 
al designar a sus augustos primos pa-
ra que en nombre do la Reina Victo-
r ia la representasen en el solemne 
acto de colocar la primera piedra del 
Hospital de traumáticos, de la Cruz 
Roja, de Barcelona, que se levantará 
en los solares situados en las calles 
del Dos de Mayo y de la Industria, 
frente al 'grandioso Hospital de San 
Pablo. 
No seguiremos a sus Altezas en el 
ajetreado i r y venir de un lado para, 
otro,visitando cuanto do notable encie-
r r a esta capital, en cumplimiento de 
un programa previamente trazado por 
En danza fantást ica se nos presen-
ta cifras que representan azúcar, ta-
baco, café, frutos en general e indusu. 
trias de esa feliz y querida tierra, y 
como nosotros hemos de limitamos a 
presentar al lado de nuestro asombro 
ante tanta riqueza, nuestra congratu-
lación y votos de que aumenten la d i -
cha y el bienestar de Cuba, omitimos 
el comentario técnico, que debe con. 
fiarse a plumas más versadas en fi-
nanzas y economía que la nuestra. 
Considerado literariamente el libro, 
hemos de convenir en que Carlos Mar-
tí no es solo un periodista, sino que 
además maneja la prosa narrativa coii 
verdadero arte. 
Nuestro parabién a Cuba, por haber 
elegido un "attacQie" comercial tan 
eficaz, de tanto brío y tan útil como 
nuestro querido compañero. 
E l g e n e r a l J o f f r e e n B a r c e l o n a 
—Yo no tengo partido, y como no, ias autoridades y después modificado 
lo tengo no podría hacer una labor por la realidad respondiendo a los de. 
fructífera. En vista de esto, el Mo- seos de entidaes y particulares que 
narca ha llamado de nuevo a don quer ían a todo trance derivar hacia 
Eduardo Dato, que de un momento a I el objeto de su preferencia el itinera-
otrb l legará a Palacio. r io de los Infantes. 
Desde allí se dirigió el señor Alien. Nos contentaremos con hacer cons-
desalazar al domicilio del señor Da- ' tar Que el viaje ha sido un éxito para 
to. celebrando ,una detenida confe-, los ilustres huéspedes, para las auto-
rencia con el jefe del partido con- ridades, y para Barcelona, que ha de-
moetrado seguir «iendo archivo de servador. 
M E D I T A C I O N 
S O N E T O 
Mientras la luz del pensamiento sea 
La que mueva el esp í r i tu y aliente 
Del hombre los impulsos y la mente, 
H a b r á lucha constante por la idea. 
Con la esperanza en todo bien, desea 
E l individuo hallar activamente, 
Franco paso a la acción predisponente 
En los designios que en su afán sondea. 
Por la razón de un Ideal fecundo 
Panda la voluntad y se encamina 
Por los ásperos ámbitos del mundo 
Guiado por la fe que le i lumina. 
Penetrando esforzado en lo profundo 
Del fragor que su espír i tu fascina. 
Herminio IfaTarro. 
Mayo de 1920. ! 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Paxa el DIARIO BE L A MARINA 
Los Infantes en Barcelona*—'Barreti-
nas para los Infantito«.—Carlos Mar. 
t í y «El Pa ís de la Riqueza.,,—Joffre, 
linegped de Cataluña,—Los «SinffeJ-
ners'» d© aquende el Pirineo.—El es-
p í r i tu de Caillaux.—El Gobierno es-
pañol vigila.—jNexo entre Tánger y 
Cataluña?—La cuestión social.—Aten-
tados.—Emigración de obreros.—Los 
deportes.—La desti tución de "Xenius". 
— E l Marqués de Marianao. enfermo.— 
Mejoría. 
Barcelona, 26 de Abr i l 1920. 
Serían las once y media cuando He-
.gó al Regio Alcázar el señor Maura, 
íiue no quiso decir nada acerca de 
la crisis al entrar. 
A la salida se limitó a anunciar 
nuo en su domicilio facilitaría una 
$>ta, destinada a la publicidad. 
Próximamente a las doce llegaron 
Los Infantes de España Don Carlos 
¡ d e Borbón y Doña Luisa de Orleans 
tienen en Madrid un hogar tranquilo, 
quieto y más parecido al lar burgués , 
sencllo y acomodado, que al palacio 
suntuoso en donde el ceremonial y la 
etiqueta propios de individuos de la 
Real Familia tienen su asiento. 
E l modesto cronista que estas 1K 
neaa escribe, comisionado en cierta 
ocasión por una entidad periodística 
de Barcelona, solicitó ser recibido por 
S. A . quien tuvo la bondad de seña-
lar la hora de las doce para la au 
diencia. Introducido en uno de los^ sa 
Iones de la casa, escuchó mientras 
esperaba, el rumor de vocecitas infan-
tiles, que repetían en habitación con-
tigua, bajo la dirección del profesor, 
conceptos de un libro de Historia. Ca-
si simultáneamente, dos o tres rapa-
cilios, golpeaban al correr el pavimen-
to de madera de los pasiHos, jugand» 
con el bullicio y la a legr ía propia de 
los niños. Advertidos sin duda de que 
alguien esperaba en el salón, suspen, 
dieron la algazara y quedo, muy que-
do, asomaron sus cabecitas rubias y 
angelicales por entre los pliegues d« 
la pesada cortina que cubría la puer-
ta, quedándose sorprendidos mirando 
con aua ojazos de color de agua mari-
na al visitante. La voz de la madre, la 
infanta, sacó de su éxtasis a los me-
nudos curiosos y dulccmentfci les re. 
cortesía, pues durante la estancia do 
los egregios representantes de los Re-
yes, no ha habido que lamentar el más 
ligero incidente y la consideración del 
público los ha acompañado en toda» 
sus excursiones y visitas. 
Sería mentir afirmar que el pueblo 
i les aclamó entusiasmado, pero no se-
r í a decir la verdad ocultar que la 
simpatía y el respeto han sido las ca-
rac te r í s t i cas de la Jormada, siendo 
de notar que donde los recibimiento» 
fueron más expresivos fué en Montse-
r ra t en cuyo itinerario se congrega-
ron multitudes de los pueblos del 
t ráns i to , que ovacionaron a Sus Alte-
zas Reales y en la visita que hicieron 
a los tres grupos de casas de la Coo-
perativa de Periodistas, que colmaron 
de flores el automóvil de Doña Luisa. 
Otra nota curiosa está constituida 
por el agradable efecto que en la Au-
gusta Señora produjeron las barreti-
* ñas con que un grupo de asilados do 
\ la Casa Provincial de Caridad tocaba 
j sus cabezas. E l Presidente de la D i ' 
putación señor Vallés y Pujáis , envió 
! a Su Altela , al día siguiente, seis ba-
' rretinas que la Infanta prometió po-
ner a sus hijos, según la disposición 
que marcan unos dibujos que hizo a 
ta l efecto el artista don Antonio TJtri-
11o. 
En resumen, una jornada agradabi-
lísima para los Infantes,—Doña Lui -
sa no conocía Barcelona, habiendo 
mostrado sinceramente su admiración, 
hacia nuestra querida ciudad,—un éxi-
to para la Cruz Roja y una demostra-
ción de la civilidad de este pueblo. 
Carlos Mart í me ha enviado desde 
Madrid un libro rotulado "El país de 
la riqueza." A pesar de que e11 el 
pie de imprenta se fija la data 1918, 
yo lo desconocía. Mart í es un traba-
jador silencioso que de vez en cuando 
nos sorprende con sus labores, hechas 
en el rincón de su cuarto, robando 
horas al sueño y al descanso. Jamás 
nos habla de su trabajo, pero nos lo 
rinde abundante. En el callar y labo-
rar es catalán, en el amor a su patria 
de adopción es cubano de médula y 
en el prodigar brillanteces de estilo, 
calientes y luminosas, es andaluz..-
catalán, cubano... ¡ ¡ l a t i n o ! ! . . . 
¿Que yo "descubra'' " B l país de la 
riqueiza"? ¿ P a r a qué? Es t án en él mi» 
lectores y ahí radican todos los com. 
ponentes del libro, que es una verda^ 
dera guía, tentadora y atrayente, d« 
la más bella y amorosa de las Repú-
blicas americanas. 
Kn la presente semana será nuestro 
huésped el vencedor del Marne. E' 
Mariscal Joffre, viene a presidir los 
juegos florales a t í tulo de catalán-
francés. 
.̂Es oportuna esta visita? ¡Dios lo 
haga y quiera que de ella no se deri-
Ae ningún desagrado! 
Los arúspices, que más aumentan 
que merman al t ravés del tiempo, no 
cesan en sus presagios y unos lo son 
de venturas y otros augures de suce 
sos que acaso no ocurran. 
Antes de continuar, será bueno que 
consto que los grandes directores dei 
regionalismo cata lán son los primeros 
en desear que las fiestas que se pre-
paran en honor del caudillo, no tengan 
otra trascendencia que la de afirmar, 
sin estridencias, los lazos de unión 
«xistetes entre la Cata luña francesa 
y la española. Los otros, los naciona 
listas extremistas, querrán jugar un 
peco a los sánn.feiners y la lucha en-
tre el buen sentido y el radicaüsmc 
quedará entablada, si bien esta lucha, 
para no romper la unidad del cuerpo 
electoral, será callada y no saldrá a 
la superficie. 
Cuando fué invitado el Mariscal pa. 
ra presidir nuestra fiesta de la poe-1 
sfa—u¿i poco adulterada ahora por la j 
política,—aquel guerrero no podía n t . i 
garse. Es cata lán y una legión de es | 
pañoles entre ellos cuatro m i l cáta la- [ 
nes había dado su sangre generosa, j 
por la causa de Francia en la gra'» 
epopeya. Acabada la guerra, surgió 
entre otras cuestiones de índole inter. 
nacional, la del destino de Tángei . 
Francia, en modo alguno—y bien sabe 
Dios oon qué escaso derecho,—quier« 
soltar su predominio en la ciudad ma-
rroquí . España , con toda su historia 
secular y con indudable derecho, aspi-
ra a la posesión de la urbe mora. In -
glaterra cree que Tánger en manos 
de España es menos perjudicial a su» 
intereses que en poder de Francia, y 
el pugilato, arrecia; Ibs ingleses ven 
con agrado la campaña española per-
sistente y enérgica, en pro de la pose-
sión de la plaza mogrebina; los es-
pañolf s enterados de su si tuación en 
este respecto, intensifican su actúa-, 
cióu. y los franceses. . . 
Los franceses, se han acordado 
probabiemente de que Caillaux, el 
procesado condenado por "sostener 
correspondencia con el enemigo," dijo 
una vez que si el Rey de España no ac. 
cedía a determinadas presiones fran-
cesas-; sería preciso meterle "un poco 
de ruido en su casa.'' Y han tomado 
<fel pseudo-traidor la intención. Joffre 
puede ser sin su decidida voluntad, la 
tea que produzca el incendo, reavi-
vando la hoguera nacionalista para 
que se produzcan en Cataluña sucesos 
de cierta índole, que Francia que po-
día baber evitado con indicar al Ma-
riscal la conveniencia de un aplaza-
mento en su vista y hasta cambiana<j 
el objetivo aparente de és ta . 
E l g o b e r n ó español se ha dado sin 
duda perfecta cuenta de la situación, 
v si b-:en no debía emplear recursos 
diplpmáljcos para evitar el viaje dei 
glorioso soldado, por que hubiese sido 
una confesión de incapacidad para do-
minar posibles perturbaciones, ha pro 
curado sacar partido de la visita de. 
rivando hacia la sede del gobierntl 
de la nación la ruta del viaje, hacien. 
do en Madrid al generalísimo, un re-
cibimiento oficial proporcionado a su 
UN INCIDENTE DESAGRADABLE. 
Barcelona, 3 de mayo de 1920. 
Ayer tarde se celebró en Barcelona 
la anunciada fiesta de los Juegos Flo-
rales, que había do presidir el luans-
Ccil Joffre 
Eñ el despacbo particular de la 
Alcaldía, celebraron, momentos antes 
de la fiesta, una detenida conferen-
cia, el capitán general interino, el go-
bernador civi l y el alcalde, adoptan-
do acuerdos para el caso en que du-
rante la fiesta se intentase cantar 
oficialmente "Els segadora" que se. 
gún parece, estaban decididos a evi-
tar a todo tranco el capitán general 
y el gobernador c iv i l . 
A l dirigirse al Palacio do Bellas 
/.rtes, donde debían ceVíbraree los 
Juegos Florales, el mariscal Joffre, 
fué vitoreado y ovacionado por el pú-
blico que llenaba las calles. 
E l Mariscal fué recibido a los 
acordes de la Marcha Lorraine eje-
cutada por la Banda municipal. 
Ocuparon la presidencai el maris-
cal Joffre. doi* Angel- Guimerá, el 
maestro MiHet y los mantenedores de 
la fiesta. 
Inmediatamente el alcalde. señor 
Martínez Domingo, concedió la pala-
bra al ilustre general francés, quien 
entregó para su lectwra al joven don 
Emmanuel Brousse, hijo del conoci-
do político francés, unas cuartillas, 
en las que brevemente ensalzaba, glo-
sando p a | á b r a s de Gn'mera- a Barce-
lona "la más bella ciudad del mun-
do." 
Acto seguido se proclamaron los 
nombres de los autores premiados y 
se repartieron los premios. 
Don Joaquín María Oabot, (eyó el 
MARCHA DEL MARISCAL. 
discurso de don Angel Guimerá, sien,, 
"o interrumpido Alarias veces por Ioa(' 
aplausos de la concurrencia y ova-
cionado Guimerá a la terminación de 
su lectura. 
Nuev&mente la Banda ejecutó la 
Marcha de don Jaime I I , saliendo el 
Mariscal y su espos, acompañadas 
hasta la puerta por el Consistorio de 
los Juegos Floren. 
Cuando comenzaba a salir el pú-
blico, un grupo empezó a cantar "Els 
segadors", dando algunos ví tores , 
promoviéndose un gran tumulto, en 
que parece chocaron las fuerzas de 
orden público y la guardia montada 
por los catalanistas. 
E l presidente de la Mancomunidad 
señor Puig y Cadafalch se presentó 
a poco en el despacho del goberna-
dor civil a protestar contra la inter-
véncíón de la fuerza pública. 
E l gobernador lo recibió severa-
mente, y entonces el presidente do 
la Mancomunidad dijo, que desde 
aquel momento rompía las relaciones 
con la metrópoli . 
Por la noebe debía celebrarse el 
banquete organizado por la Manco-
munidad en honor del ilustre vence-
dor del Marne. 
Este, oue al salir de los Juegos Flo-
rales había manifestado que se en-
contraba indispuesto, al llegar la ho-
ra del banquete, avisó que no podía 
asistir, pues continuaba su indispo. 
sición. 
Según las úl t imas noticias, el ma-
riscal Joffre y su esposa, salieron de 
Barcelona con dirección, a Gerona* 
para esperar ep esta úl t ima población, 
el tren que ha de conducirlos a Fran-
cia, i 
categoría, dándolo la calidad de co-
mensal del Rey y poniendo a su ser-
vicio como ayudante a uno de los ge-
nerales que lo son del Monarca -y a 
un Coronel de Estado Mayor en re 
presentación del Ministro de la Gue-
rra. Y por si esto no bastase, nues-
tro viejo Capitán General ha ofrecí-
do digno hospedage a su colega del 
otro lado del Pirineo, en la Capitanía 
General de C a t a l u ñ a . . . 
No es envidiable, por lo expuesto, 
la si tuación actual del Presidente de 
nuestros Juegos Florales. Su corazór», 
su sencillez, su nobleza y su amor 
a la t ierra catalana, se verán cohibi-
dos por consideraciones de índole co-
rrecta y diplomática y no podrán po-
ivtrse a tono sino con manifestacio. 
nes pura y exclusivamente catalanas, 
de amor a Cata luña pero . . . también 
netamente españolas. El "Centre de 
Dependents del Comerc i de l'Indus-
t r i a" tendrá que guardar en su fun-
da,—so pena de incurr i r en el desa-
grado "oficial" del vencedor del Mar-
ne—la bandera irlandesa quo días pa^ 
sados exhibió, provocando la acción d« 
la policía, que no podía consentir que 
el signo separatista de la verde Er in 
hiriese la dignidad de una nación ami. 
ga como Inglaterra. 
A pesar de todo esto, ¿ :erán los 
sinn feiners catalanes tan exaltados 
y tan locos que produzcan un día de 
desagrado al insigne huésped? 
¡Qué problemas nos ha t ra ído la 
post-guerra! Cualquiera podría supo-
ner que llegase a establecerse un mis-
terioso, circunstancial e ínconcebiblw 
nexo entre las^tierras marroquíes y la 
aspiración morbosa de unos cuantos 
separatistas de por acá. 
L a R e i n a e n 
A n d a l u c í a . 
La cuestión soc ia l . . . 
Será eterna y de ella habi 'á de ocu-
parse sin interrupción la crónica. 
Continúan los atentados, en los cua-
les se abr ió un paréntesis durante la 
estancia de los Infantes en. Barcelona. 
Obrero, patrono, encargado o policía, 
siempre hay que registrar víct imas. 
Desde nuestra crónica anterior, un 
muerto y dos heridos. Hace tres días. 
TIS1TA A L A EXPOSICION DE GA-
NADOS DE JEREZ 
Sevilla, 1 de mayo ere 1920. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria; 
que asistió a la corrida de toros qu« 
se celebró en Jerez se t ras ladó desda 
la plaza a la feria por la que paseó. 
Después estuvo en la exposición de 
ganados, contemplando los ejemplares 
premiados en el concurso. 
En la caseta regia se sirvió un té , 
ocupando la Reina la presidencia dd 
la mesa y sentándose a su derecha el 
gobernador c iv i l , el alcalde y la du-
quesa de San Carlos, y a su izquierda 
el señor García Pérez, representante 
de la Asociación, de ganaderos del rei-
no y el gobernador mil i tar . 
La otra presidencia la ocuparon loa 
marqueses de Carisbrooke. 
La Reina volvió a Sevilla, visitando 
ayer m a ñ a n a el Museo de pinturas -f 
el hospital de la Caridad, en el q u é 
dejó S. M. un importante donativo. 
Luego estuvo en el estudio del pin»* 
tor don Gonzalo Bilbao. 
Por la tarde salieron los infantitos 
acompañados de la condesa de] Pucr-. 
to, y al llegar a la calle de las Sier-
pes descendieron del "auto," entrando» 
er varios establecimientos de esta ca-» 
He y de la de Tetuán para compraif 
unos juguetes. 
En el teatro de San Fernando s« 
celebró una función a beneficio de la 
Acción Católica de la mujer. 
La Reina honró con su presencia el 
acto, que resul tó bril lantísimo, sien, 
do aclamada por el numeroso públi-
co. 
un inspector de policía, don Luis Lcóa 
se libró milagrosamente de una muer-
te cierta, pues le hicieron veinte dis-
paros sin consecuencias. E l se defen* 
dió como uii valiente e hir ió a uno dai 
los agresores en un pié. Negó el heri-
do su calidad de agresor pero ali 
Continúa en la página VEIN1IL' 
DE 
í» l u á n V á z q u e z d e M e l l a 
S o l o e l e s p i r i t u a l í s -
o c a t ó l i c o s a l v a r á 
o c l e f l i 
0 l a d i c t a d u r a d e l o r d e n 
o « a d i c t a d u r a d e l s i n -
d i c a l i s m o . 
(CONTINUACION) 
«I' trabajo personal he logra" , com. 
io-v ^ PeCÍazo de tierra estéri l he 
las 40 .ComPrar las herramientas y 
m s o l o ' " ^ necesarias, y gracias a 
esta +- eb£uerzo) yo he transformado 
a t erra inculta en tierra producti. 
de'mi i " ' 0 eSto 68 obra i l u s i v a 
.No. ' ^ ^ J 0 - Yo solo lo he hecho" 
tiv¡Hn llaS.perS0Ilas que no ^ cul-
e l s a ^ , f + erra Pueden Contestarle; 
J ^acerdote, en nombre de la morai: 
de < t l PUeSto una valla de espeto y 
yo he i?63, ^ r ^ 0 1 , de tu heredad, 
amm L t 108 tuyos' los Preceptos ^Dljados del Decálogo que vive en 
'•alia rwf ^ P Í 0 S vecinos. Y sin esa 
caído ^ de,beres mobles, hubieran 
dad - p ^ S ^ 0 las taPias de ^ here. 
la protPce1"^ CÍr-e 61 quc ^presenta 
bajo d i n10? Sanitaria. ¡Ah! E l t ra . 
te h / i u'Pr?teCc)óu Podría decir: "Yo 
^ r n i e ^ ad01de la eiJÍdemia ^ la en. 
bes el t Ka la ^ l u d que yo ^ he de. 
tivo do, ,^r-P0dld0 cwitiuuar el cu l . 
arruinarte-' g v T ^ COdÍCÍa a u l n r i l T ' Y * l quC ^Presenta la 
añadir ^ r ^ 1 " 1 ^ ' la COaCCÍÓn Podría la Guarrli S Co.rreajes amarillos de 
4 el Í S n T 1 ' SÍU el fusil que mar. iaaio do acción, seguro de tu 
derecho, no estar ían seguros tus frutos 
n i en tu granero. 
Todos hemos trabajado para t i , aun 
que t u trabajes para nosotros: tú 
nos das las subsistencias con t u t ra . 
bajo; pero te hemos dado la proteo, 
ción y la perfección con el nuestro, 
y sin que el tuyo hubiera sido es té r i l ; 
porque antes que tú cultivaras, antes 
que tú trabajaras, había una solidari. 
dad estrecha, un vínculo de fraterni. 
dad entre estas j e r ra rqu ías de traba-
jo, que juntas y en consonancia, han 
colaborado a ese trabajo Que cosido, 
rabas exclusivamente tuyo. (Aplau-
sos.) 
COROLARIO DEL TRABAJO INTE-
GRAL.—EL DERECHO DE L A RE. 
MUÑERA CION CAMBIABLE 
Una consecuencia positiva de esta 
doctrina, es el derecho individual a la 
remuneración. Fija bien; la solidari. 
dad entre las distintas categorías de 
trabajo la independa, es como el fun. 
damento general de la propiedad y lo 
que voy a exponer ahora, la mutual i . 
dad de los remuneraciones, es el se. 
gundo fundamento, el más inmediato y 
próximo. Nadie puede negar el de. 
recho a la remuneración de todas las 
categorías de trabajo. Si no hubiera 
esa remuneración, no sólo no trabaja, 
r ía nadie, sino que la sociedad ten. 
dría que disolverse o reducirse a una 
colonia de vagos que alimentasen, si 
tanta era su generosidad, las socie. 
dades trabajadoras. Ssa remunera-
ción del trabajo formará lo que podría 
mos llamar el salario de clase de las 
' distintas categorías, y esos salarios 
de clase, esas diferentes remuneracio-
ciones son cambiables por su natura. 
za, y como hemos de salir de la per-
muta rudimentaria podrán traducirse 
en valores, podrán expresarse en una 
forma de riqueza representativa de 
todos ellos y cambiarse. Fijaos en un 
párrafo tan sencillo como profundo 
de la Enciclitica "Rerum Novarum" 
cuando dice que un trabajador, con el 
producto de su salario, con su salario 
ahorrado, compra una finca, y due 
será tan suya como lo era su sa. i r io 
porque no es más que el mismo sala-
no expresado en otra forma. Pues 
bien, si todo el mundo tiene derecho 
a la remuneración y si esas remune. 
raciones son cambiables y si esos cam-
bios pueden expresarse en valores es 
evidente que con los frutos de un : ' . 
bro se puede adquirir una máquina o 
se puede adquirir una propiedad r ú s . 
tica, que la fortuina puede acrecentar 
se por la inteligencia, por ''a perseve. 
rancia por el esfuerzo, por las, aptitu-
des y habilidades y de ello nacerá en. 
toncos una mayor remuneración, un 
cambio mayor en las remuneraciones, 
y esto explicará en su origen la diver. 
sidad de condiciones y riquezas: de 
un cambio de remuneraciones nacerá 
entonces la propiedad, en el que no la 
haya ocupado n i trabajado porque t ra 
bajaba en otras cosas y con la remu-
neración de su trabajo de clase dife-
rente la ha adqurido. Y su propiedad, 
expresada en una sola palabra porque 
no hay necesidad del so, del disfru-
te, n i de la reinvindicación, hay un 
verbo que lo dice todo: disponer. Y si 
puede disponer de una propiedad, po. 
drá dividirlfi, en servidumbres perso. 
nales y reales y podrá establecer cen. 
sos, y podrá darla en parte o retener-
la y con una condición o sin ella, y 
podrá donarla y podrá establecer la 
sucesión en vida o para después de la 
muerte, y la propiedad con todos sus 
atributos surg i rá como una consecuen 
cia ineludible del trabajo integral. 
FUNDAMENTO GENERAL DE LA 
PROPIEDAD.— COMO DE EL SE 
DEDUCEN SUS LIMITES Y UNA 
NUEYA FORMA DE SINDICATO: 
EL INTEGRAL. 
Cuando se habla del fundamento de 
la prpoc '.ad, no se habla ntós <lue de 
la propiedad, no se habla más que de 
pío, del invento, es de distinta condi. 
c ió- , y las propiedades en valores o 
representativas, lo son tambié -. Ha . 
i b r ía necesidad de buscar su fundamen 
to general de todas las formas de pro. 
piedad, que tenía que ser social, por. 
1 que no todas son individuales, y que 
estando enlazado con la escencia la 
sociedad, asegurase la rropiedad p r i -
vada. Las teorías de la ocupación, el 
trabajo la concesión y la ley, habían 
I confundido el fundamento con su mo-
do de adquirir . 
¡ La ley de finalidad impone el deber 
de perfección intelectual, moral y ma. 
ferial, y la triple necesidad origen de 
la sociedad le conf.rma. Las catego. 
rias de trabajo son los medios do 
cumplir la parte do ese deber que nos 
corresponde, es el fundamento general 
de la propiedad, «Juei tiene el inmedia.-
to en la rntítoalMad de las remunera, 
clones. 
Dentro de las doctrinas del trabajo 
integral se encuentran los límites de 
la propiedad, en la interdependencia 
de las clases, y por consiguiente, den. 
t ro de su propio fundamento encuen. 
t ra sus l ími tes . Un capitalismo exce-
sivo, que tiene su tr ípoli en el a i -
mado, la Banca y la Bolsa, que por 
su origen pueda proceder de especu-
laciones inmorales^ y que por su em. 
pleo se diri ja al vicio a la inmortali-
dad, a la corrupción, al goce personal, 
con el desprecio de las necesidades, 
es tá en oposición con los fundamentos 
de la propiedad y con la solidaridad 
de los demás trabajos, y cuando se 
trata del obrerismo, en sentido con. 
trario, también encontraréis allí el 
l ímite . Una huelga puede ser legít ima 
cuando no queda otro recurso para 
mantener el derecho. En una sociedad 
bien ordenada no d e b e r á existir; pero 
desgraciadamente, la mismo la huelga 
que "lock out" contrario, cuando no 
tienen otro médio de ejercitar su de. 
recho, serán un medio legítimo de de. 
fenderlo. 
Pero la huelga ha de tener estos 
l ímites . Tiene que tener el límite de 
la libertad del trabajo de los demr.s 
para no imponerse violentamente, por. 
Que eso sería una forma de la escla-
vitud, y tiene que tener un límite en 
aquella clase de servicios, no sólo pú . 
blicos, sino sociales, en que sufren 
detrimentos otras clases que 10 han 
entrado en el l i t ig io . Porque sin esos 
límites sería el predominio de una 
clase, el predonr.io de una forma de 
trabajo sobre todas las demás y hay 
que tener, en cuento., : o sólo los ' í t i -
gantes, los <lue luchan en la conci- - .. 
da, sin aquellas otras clases que tienen 
interés en ella, que prestan sus re. 
cursos para los impuestos del Estado 
para la protección jurídica, para la 
protección sanitaria, de la protección 
moral, y no hay derecho a que por un 
agravio, a veces pequeño «• menudo, 
se produzca, por un paro, un trastor. 
no que alcance a clases enteras nue te-
nían interés, que tenían derecho 
mantener la paz para defender las ca-
tegoría" de su trabajo. (Muy bien). 
Otra consecuencia se deduciría para 
el sindicalismo, que era lo que yo 
llamo, y no tengo tiempo do exponer-
lo minuciosamente, el Sindicato inte-
gral . No combato ni el Sindicato puro 
ni el Sindicato mixto; pero creo que 
la consistencia y la armonía de las 
clases en el trabajo exigen el que l la-
mo integral, una forma de sindicato se-
mejante en el que estén todas las cla-
ses representada. ¿Cómo? \ciondo 
que esas clases de sindicatos, puros 
o mixtos, se concierte- y tengan algu-
nas veces como asambleas periói eas, 
sus diferencia" y sus relaciones. Es-
to l levaría a la formación de Tribuna 
Ies integrales para la resolución de 
las contiendas. No foi-iados xclusi-
vamente por los que li t iga^ por los 
que luchan, por los que combaten; por 
que esas comisiones mixtas no son 
otra cosa más l - e los misraos belige-
rantes, los mismos beligerantes los 
mismos contendientes reducidos a me. 
ñor número y con el menor número 
no se evi tará otra cosa que el clamor 
de la disputa, pero cont inuará la dis. 
puta, aunque el clamor no sea tanto. 
(Aplausos.) Era necesario que todas 
las clases puesto que todas colaboran 
indistintamente, estuviesen representa 
das de un modo permanente. ¿Cómo? 
En Municipios autónomos, en una co. 
marca, en una región si el régimen au 
tonómico existiera en ellas y la re . 
presentación fuera por clases y en 
unas Cortes, en una Comisión perma-
nente cuando las Cortes estuvieran 
integradas por todas las clases so-
ciales, por todas, sin excluir, al con, 
trario, tomándola muy en cuenta a la 
obe ra . 
Entonces ese podría ser el tribunal 
arbitral de las contiendas sociales, 
puesto que tendría más imparcialidad 
por lo mismo que era permanente, que 
no había sido formado para un caso 
y que estaba constituido por aquellos 
otros elementos Que se encontraban 
fuera de la contienda y del l i t ig io . 
Esto me llevaría a exponer otras 
doctrinas y teorías que se enlazan con 
estos principios; pero no tengo t iem. 
po para hacerlo. Sólo quiero deciros 
una cosa que se refiere al problema 
socifll, y voy a terminar este panto, 
porque no quiero, yo que estoy dé . 
fendiendo el trbajo integral, vulne. 
r.'.' lo i:»árticamente aquí (Risas) por. 
Que no quiero poner el esfuerzo mío 
en contra de la paciencia vuestra 
(Denegaciones y aplausos.) 
(EL DESEQUILIBRIO ENTRE LAS 
| FORMAS DE RIQUEZA— LA DIS-
TRIBUCION DE L A POBLACION; 
RELACION ENTRE EL SALARIO 
INDUSTRIAL Y EL AGRICOLA. 
E l desequilibrio de las formas de 
la propiedad y de la riqueza es una 
de las causas inmediatas de todos los 
grandes trastornos sociales. No hay 
proposición entre la propiedad indivi-
dual y la corporativa, ni entre la l i a . 
mada mueble y la inmueble, n i entre 
la real y la representativa de papel. 
Observad nada más un punto, el que 
se refiere a la agricultura a a la i n . 
dustria; es importante porque se re-
fiere también al problema de la po-
blación, muy mal planteado. Desde 
Maltus hasta ahora, se ha puesto de 
un lado la humanidad, del otro las 
subsistencias, creciendo en progresio-
nes contrarias, y no se ha mirado más 
que la relación general. Y desde el 
l ibro de Maltus al l ibro de N i t t i el ac. 
tual presidente del Consejo de minis. 
tros de Ital ia, publicado cuando era 
profesor en Ñápeles que resumen to-
das las doctrinas sobr? esa materia, 
observaréis que la cuestión no está 
bien planteada. La cuestión no es tan. 
to la relación del conjunto de linaje 
humano con las subsistencias, ni si-
Quiera dentro de v a nación, como la 
de la Distr ibución de la población, 
que es la repar t ic ión de los productos 
de la riqueza esencial para que esté 
bien distribuida la riqueza misma, y 
para Que una rama de la actividad 
no disminuya con su crecimiento exce-
sivo, el de la que se dedica a produ-
cir las subsistencias. 
Los economistas al clasificar las tn. 
dustrial, han incluido entre ellas la 
agricultura, y claro está que en cier-
to sentido lo es. Si no se atiende más 
que «a la transformación del objeto la 
agricultura transforma los objetos, pa 
ra obligarlos a nuestras necesidades, 
y es una industria. Pero la transfor-
mación de los objetos es d medio, y 
ese medio es común, y las cosas no se 
clasifican por los medios, que pueden 
ser iguales, sino por 1 fines y los f i -
nes a que se refieren son las necesi. 
dades. Entre esas necesidades las hoy 
primarias y secundarias; la necesidad 
del alimento, del vestido y de la ha-
bitación, son las tres necesidades fí-
sicas primarias y esas directa o i i . '_ 
rectamente, las satisface la agricultu-
ra . Por esa la agricultura 'íbiera 
tener la pr imacía sobr; todas las otras 
ramas ded trabajo material humano. 
Esa relación r;e ha roto, y hoy predo^ 
mina el industrialismo, que tiene qua 
tomar casi todas las materias prime, 
ras de la agricultura, sobre la agri-
cultura misma. D^ aquí ha procedi-
j do una cosa: que siendo el aliciente 
el estimulo del salario industrial cre-
ciente mayor que el agrícola, la agri-
cultura ha sufrido J i resultado de ui^ai 
emigración m á s dolorosa tue la m i -
gración exterior: la Emigración inte-
rior, la del campo a la ciudad. Lo3 
trabajadores agrícolas emigran de los 
campos a las ciudades y ¿qué sucede? 
A la mayor oferta de trabajadores e ^ 
las ciudades, disminuye 3l salario da 
Iv. . obreros; pero a la menor oferta 
de trabajadores eif los campos, aumen 
tan los jornales y, por lo tanto, e l 
precio de las subsistencias. Y como 
el precio de venta de los productos 
fabriles tiene una relación directa Con 
el salario, que forma parte del coste do 
la producción, y el salario real, noi 
el nominal, se mide por el precia! 
de las Subsistencias y las subsisten-
cias proceden de la agreultura, la 
agravación que esto lleva consigo, es 
la que explica esa serpiente que es t á 
enroscada a la producción moderna, 
y que no puede romper el productor 
moderno. 
En una huelga piden los obreros un 
aumento de salario; el aumento se 
consigna/ y con eso, naturalmente, 
aumenta el precio del producto en la 
venta, porque aumenta el coste de la 
producción; pero como este salario va 
a haber Que adquirir otros productos, 
los que vienen de la agricultura, re-
sulta que todo lo que por un lado ha 
aumentado el salario nominal, dismi-
nuye; porque el salario real, que s» 
mide por el precio de las subsistencias 
depende de la producción agrícola en 
primer lugar; y mientras la agricul-
tura sea la Cenicienta; mientras ella 
cargue continuamente con los pesados 
I tributos mientras esté cubierta de h i -
potecas, mientras gima abandonada 7 
no llegue a producir más que el 2 o 
el 3 per 100 y \x propiedad del papel 
crezcan y florezcan no habrá la rela-
ción equitativa Que debe existir entra 
el salario y el precio de las subsis-
tencias y el desorden continuará y no 
servirá nada el aumentar los salarios 
en los centros urbanos, si siguen dis-
minuyendo los trabajadores en el cam 
po y encareciéndose forzosamente lt| 
'vida. (Aplausos 
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P A C I M A 
Banco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
C t i c n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o y O p e r a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
llft y Juan Lilobera Tarrago . E n la mis 
ma feeha. esa firma cofnlrlrt podor Kl 
señor Facundo ¿ l o b e r a , para quie lo re 
presente en todo" negocios 
n i 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
S i ^ nos coloca en jxwic lón vtentaíoeísüna p a r a l a e j ecuc ión *e tur-
ttmes de compra y renta de valorts . Bapeclandad en i n v e r s i c a e » da 
o v í m e r a olasp para rent ir ta» . 
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C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S TOH 
M E N D O Z A í C A 
MIEMBROS Í>U 
t l i» New i'ort Coffee and Sugat Bxchaní» 
JUNIO 3 
Abre toy Cltrre noy 
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Amer. Beet Sugar. . . . 
American Can 
-Aracr. Hide Leather. . . 
Amer, Car and Foundi-y. 
American Locomotive. . . 
Auipr. Smclting and Kef. 
Aiücr Sugar Ref. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Baldwin Locomotive . . , 
Uiiltimore and Oliio. , 
r.ethlhem Steel B . . . . 
("íilifornia Petroleum. . . 
Cí-.nadian Pacific. . . . 
Central Leather. . . . . 
fierro de Pasco 
Oiesapenke and Ohio . . 
Chl., Mi land St. Paul pref. 51% 51% I 




f'uba .Cañé Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar prof. . 
'"'liban Anjer. Sugar New. 
Fisk Tire • . 
«dineral Cigar 
General Motors New. . . 
Goodrich liuber Co. . . , 
rhspiration Copper. . . . 
Ti-iorb. Consolid com. . . 
Interb Consolid pref. . . 
Intorn. 'Mere. Mar. prof. , 
.ídem idem comunes. . . , 
1 nternaciona,! Ts'ickel. 
International Paper Co. . 
Kenecott Copper 
Keys>tone Tire and K'ibber 







93 93% ' 





















Cibby, JtcNeil and I.ibby 
Loft Incorpirnted. . . . 
T^rrilalrd 
T^lanatí Sugar 
"Mf>xloan Petroleum. . . 
Midvale. comunes. . . . 
Missouri Pacif certif. . 
Kütional Leater 
X. y. Central. . . • . . , 
Nova Scotia Steel. . . . 
íHiio Cities Gas 
Fan American 
Teople's Gas 





















4»>74 Rlerce Arrow Motor. I'ierce Oil 
fv rto Rico Sucrar. . . 
Tvnta Alogre Sugar. . 
"Koading comunes, . . . 
Uepub. Iron and Steel. 
Tioyal Dutcb 
Pt Louls S. Francisco. 
Sinclair Oil Cousolidt. 
Southern Pacific. . . . 
Southern Rallway com. 
f"! udebaker 
Si roroberg. . . . •. . . . 
Swift and Company. . 
•'la Swift. Inter. . . . 
Texas Comnany. . . . 
Te^tile Consol. . . , 
Texas Pacific 
rnion Pacific 114 
Fnited Frui t . . . . . . . . . . 
U . S. lAsod Products Co . . «4% 
T . S. Indust. Alcohol. . . . 83% 
IT S. Tiuber í)4% 
TT. S. Steel comunes 93% 
Ftah Copper 































veniente comprimirse en vista del tono 
menos tirante de los préstamos Las ofer-
tas de dinero abundaoan al seis por 
ciento, contrastando este tipo con el 
alto tipo del martes ce 18; pero el di-
nero a plazos siguió muy escaso. 
ü n tono reaccionario prevaleció en el 
cambio extranjero, perdiendo el tipo de 
landres la mayor parte de la fuerza 
adquirida ayer. E l estado cel banco de 
Inglaterra atrajo atención a causa del 
gran aumento de depósitos de oro. 
E n la industria del acero hubo ru-
mores de reducción de precios para las 
entregas del otoño y del jnvierno, pero 
ébto fué neutralizado por cna extensión 
de la reciente demanda de equipos fe-
rroviarios y de cobro refinado. Este úl-
timo f'e fuentes extranjeras. 
Aparte de las fluctuaciones de las 
omisiones escogidas, todavía bajo la 
dirección profesional o do los pools las 
ferrocarrilera?, fueron los únicos inci-
dentes notables L a s noticias alentado-
ras sobre las cosechas ejercieron nuevo 
efecto beneficioso en las acciones de los 
ícrTocarriles t'el oests y del sudoeste. 
Loa aceros y los equipos afiliados 
fueron los ra-ün prominentes con interés 
irtermitente en las do motores, petró-
leos, subsistencias, tabacaleras y marl-
timas. Las extrema-; ganancias de uno 
n tres puntos fueron materialmente ate-
nuadas o del todo borradae <*ovi las mo-
deradas ventas al final «Je la ses ión.— 
Las ventas ascendieron a cuatrocientas 
veinte y cinco mil accione»;. 
Una tendencia a la mei(.ra del mer-
cado de bonos fué conrenlda. por nueva 
persistente oresión sobre las emisiones 
de la Liberta^.. Los ictroeesos de ese 
gruño se extedieron desde un cuarto 
ka^ta casi uno y un cuarto por ciento, 
reponiéndose al final. L a lista general 
de I->onos extranjeros y riel Interior se 
mostró vacilante, con ligeros cambios. 
Las ventas totales, v^lor a la par, as-
cfndieron a $1.'í..C00.000. 
Los Tiemvs bonos de Ion Estarios Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s 
NE"\V \ O R K , junio S. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l morcado local de azúcar crudo es-
tuvo algo menos tirante con ventas de 
un pequeño cargamento en puerto a un 
refinador local a diecinueve y un cuarto 
contavos costo y flet^, mientras las po-
siciones posteriores jublan con ventas 
de cuarenta mil sacos oo azúcares de 
Cuba a los operadores a veinte centa-
vos costo y flete para embarque en 
junio y veinte mil sacos para embar-
que en julio a un refinador fuera del 
puerto ai mismo precio. 
E l mercado cerró a 19 y un cuarto 
centavos para los do Cuba, costo y fle-
te, igual a 20.SI para la centrífuga 
E l mercado para os refinadores no 
experimentó cambio ninguno, rigiendo 
el precio Te 21 y medio a 26 y medio pa-
ra el granulado fino. 
L a demanda, sigue siendo activa y 
las entregas s© dice que han mejorado 
con algunos exportadoras aceptando 
nuevos negocios. 
E n oís azúcares futuros después do 
una apertura irregular, hubo una fuerte 
presión de ventas, debido a la baja del 
otro mercado. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
ICabl» recibido por nuestro uno directo) 
Valor*» 
NEW Y O K K , junio 3 . - ( P o r h 
Asociada). 
Prensa 
F.l curso del lento mercado de hoy fué 
trrogularmente ascendente, aunque' no 
hubo cambios evicentes en las condicio-
nes generales que afectan a los va'.ores 
ín irínsocos. 
Los cortos de nuevo consideraron con-
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NE"W TOTIK, junio n. —(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil d« 7 1(2. 
L I B K A S K S T K R L I N A S : 
(Cambios irregulareo). 
60 días, letras, 3.87 112. 
Comercial, 60 día» ieiras oobre bancos, 
3.S7 1Í2. 
Comercial 60 días, letras, 3.87. 
Demanf'la, 3.92. 








Demanda., "6 6|S. 
Cable, 36 3|t. 
L I R A • 
Demanda, 17.02. 




Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, débiles. 
Plata en barras, 90 1|4. 
Poso mejicano, 75.3|4l 
Préstarnc-s. fuertes; «0 día*. OO día» » 
6 meses 8.112. 
Ofertas <Je dinero, fuortoa 
L a más alta, 6. 
L a más baja, 6. 
Promedio, 6. 
Cierre final, 6. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, 0. 
Aceptaciones c1-© los bancos, « 11S. 
Cambio sobro Montreal, 11 I|S des-
cuento , 
BOLSA DE PARIS 
PARTS, junio 3. 
ciada.) ) 
(Por la Prensa Aso-
Las operaciones estulrleron quietas 
hoy en la Bolsa. 
TA lienta del 3 por ciento Be octlzó 
a 60 francos. 
Cambios sobre Londres, a Bl francos 
15 céntimos. 
Empréstito ¿e l 5 por 100 a 87 francoa 
Oo céntimos. 
E l peso americano so cotizó a 12 fran-
cos 9S céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, junio 3. 
Asociada). 
(Por la Prensa 
Libras esterlinas: 24.(M. 
Francos: 45.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 




C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , Junio 3. 
Asociada). 
•CPor la Prensa 
Los últ imos precios do los bonos de la 
Liberta^ fueron los siguientes: 
Los del 2 112 por 100 a 91.14. 
Los primeros del -i por 100 a 80.00. 
Los segundos del i por lOO a 85.42. 
Los primeros del 4 1!4 por 100 a 80.S6. 
Los segundos del 1 114 por 100 a 85.86. 
Los terceros del 4 l ] ! por 100 a 89.92. 
Los cuartos del 4 1)4 por .100 a SC.SS. 
Los de la Victoria ¿e l 4 814 por 100 
93.30. 
«p-1^3 la Victoria del 3 314 por UO 95.36. 
B o l s a d s N e w M 
n m m m w 
J u n i o 3 
A c c i o n e s 4 2 0 . 0 0 0 
B o n o s I 4 . 3 2 é . O O 0 
Alvarez y F e r n á n d e z , S . en C . 
Ha quedado constituida la razón os-
clal de Alvarez y Fernández , S. en C , 
para dedlcars eal gira do tejidos, con 
domicilio en Riela 46, esquina a Haba-
na. Son gerentes de la nueva poete''Ad 
los señores Manuel Alvaro? y Alvarez y 
Tosé Fern-ladcz Alvarez. con «1 carácter 
de gerentes y con e! de comanditarios 
Iob señores Faraón C a r d a Menéndez, 
Silvestre A,1vaj*z Rodrfgne» y Rafael 
Bango García. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme, dentro do las cotizaciones del 
cierre anterior, barió ayer este merca-
do, pndiendo advertirse a primera ho-
ra mayor demanda de acciones del Ban-
co Español y do la Compañía Manufac-
turera Nacional. 
Las primeras abrieron a 110 y a esto 
T,recio se operó en o'.en acciones que-
dando en esta cotización de 110 a 111 
sin nuevas operación^*. E n la cotización 
oficial ee cotizaron de 109 7¡8 a 111 y 
cerraron quietas de 109 114 a 110. 
Más quietas estuvieron las preferidas 
del Haavna Electric, cotizándose al cie-
rre de 103 112 a 103 314. L a s comunes se 
mantuvieron Armes, de 97 a 98 sin ope-
raciones. 
No variaron las acciones del Teléfo-
no, ni las de la Empresa Naviera. 
L a s preferidas de la Comnañía Ma^ 
turf a cturera estuvieron muy firmes todo 
el dfa. cotiziindose de 72 a 73. Las 
«•cjnunes de esta Compañía contlnitan 
siendo ob1eto de activa demanda, abrie-
ron pagando a 49 718 y se ofrecieron a 
53 T cerraron de 49 7'S" a 50 1!2 sin ope-
raciones. 
Subieron dos enteros las proferidas 
de la Compañía Union Hispano de Se-
sruros. cot.izr'ndose de 185 a 200 y ex-
*raoficialmente pagaban a 186. No se 
operó Las beneficinrias no variaron y 
«e cotizaron a distancia, r1© 81 a 100. 
Se vendieron al cierre cien preferidas 
de la Comnanía Licorera a 60 lf8. ce-
Tando de 60 118 a '50 112. Las comunes 
oermanocieron quietas, de 19 112 a 19 3|4 
sin operaciones. 
L a s preferidas de la Compañía d« Cal-
ando se mantuvieron firmes al avance 
a 66 R|S compradores. 
Quietas, pero firmes, las comunes de 
la Compañía de Jarcias de Matanzas. 
Las acciones del Banco Internacional 
continúan firmes a la cotización oficial 
de 100 a 110. 
L a s preferidas de la Compañía de 
Pianos continúan también' firmes. Pa/-
gan a 81, pero nada salo a la venta den-
tro de este l ímite. 
Los demás valores si alteración, ce-
rrando el mercado firme y bien impre-
sionado. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de azúcar en No-w YorK 
rige quieto, pero firme, con comprado-
res, probablemente a 10 1|2 centavos, 
costo y flete para embarque en ¡i'.-.!') 
y julio. Hay pocos Tendedores y cstSn 
pidiendo a 20 centavos. 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
E l Colegio de Corrodorcp no cotizó 
ayer el precio del azúcar por carecer 
de base para ello 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 T P A C I 0 . 
N E S D E A Z U C A R E S 



















C I E N F U S G O S 









A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para Melbourne Australia, fueron em-
barcados por el puerto do Matanzas en 
el vapor Inglés Austral Mount, 19.207 
sacos de azúcar, por los señores Sobrl-
nes de Bea y Compañía. 
M I E L E X P O R T A D A 
Para EaUlmore, en el vapor americano 
Charles Braley, fueron embarcados por 
el puerto do Matanzas ochocientos cin-
cuenta mil gaJones do miel de purga, 
por la Cuba Destilling Co. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
E l mercado está muy qnieto, pero sos-
tenido y creemos que en el próximo mo-
vimiento de' alza los ferrocarriles darán 
la nota. 
MENDOZA T C A . 
8.23.—La posición técnica del merca-
do es buena y si no fcucede algún íicon-
teclmlento desfavorable inesperadamen-
te, esperamos que los precios mejoren 
gradualmente 
9.00.—El mercado continua profesio-
nal ; creemos no tenga prandes fluctua-
ciones en nlguna dirección. 
12.47.—La Cuba Cañe ha declarado a 
las preferidas su dividendo regular do 
1 314. 
C A R R I L L O T F O R C A D E . 
C A M B I O S 
Now Tork, cable, 100. 
Idem, vista, 114 D. 
Londres, cable, 3.96. 
Londres, vista, 3.95, 
Londres 30 djv. 3.92 
Parla, cabio, 34 319. 
París , vista, S9 112. 
Madrid, cable, 82 112. 
Madrid» vista, 82. 
Ham burgo cable, 10 Ipí. 
Hamburgo, vista, 10. 
Zurlch, cable, 91. 
Zurich, vista, 89 3|4-
Milano cabio 31. 
Milano, vista, SO 112;. 
P R E C I O D E LA JARCIA 
Sisal do 8|d a B pnigaüiiB. a 32.00 qola-
tal. 
Sisal "Rey" do 314 a S pnlgada* « 
Í6.50 qulutaL 
Manila cotriento d« S|4 a 6 palff*(ta«( 
132.00 quintal. 
Manila "Rey**, extra auportor, oa 8)4 
a 6 pulgadae a $34.00 quintal. 
CIRCUURETCOMERCIALES 
C o m p a ñ í a Ladri l lera " E l Agui la" 
An te ©1 notario de esta capital doc-
tor P. Becci. se ba oon^tiuido la So-
ciedad Anónima Compañía Ladrillera E l 
Aguila, sita en Ceiba, I'a-cntes Gran-
des, Marianao, con un capital de dos-
ciento mil pesos monada oficial para el 
establecimiento de una planta de ladri-
llos corrientes y además para cualquier 
otio negocio do l íc i to comercio. 
Integran la directiva do dicha socie-
dad los siguientes sofiores: 
Presidente y Tesorero: señor Cesáreo 
García Zabala. 
Vicepresiuente: señor Ezoqule» García 
Zabala. 
Director general- señor Octavio G . 
A guiar. 
Vocales: señores Manuel Otaduy, Eml-
•io Menéndez Pulido. Clifford Hcnry 
•Siapleton y Diego Bergasa. 
Juan S o p e ñ a y C a . 
E n la ciudad de Camagiley ha queda-
do constitulta una sociedad regular co-
I lectiva, para dedicarse al giro de café 
, cantina, bajo la denominación de Juan 
Sopeña y Ca , de la que son gerentes 
los señores Juan Sopeña, Angel Sopeña, 
Manuel Garrota y Manuel Perise. Esta 
firma abrió también sucursales en di-
cha ciudad y en Nuevitas. 
Valle y G o n z á l e z . 
Ha sido disuelta en Trinidad la so-
ciedad mercantil de M. Muñiz y a., cons-
tituyéndose otra que se denominará Va-
lle y González, de la que son gerentes 
los señores Benito Valle Blanco y Ma-
rio González Turiño. 
J . G o n z á l e z y C a . 
E n Cienfuegos se na constituido l a 
sociedad de J . González y Ca , para de-
dicarse a la importación y exportación 
do víveres, consignaciones, comisiones y 
representaciones. 
L a nueva razón soel alestá compuesta 
por los señores José González Alvarez, 
Alejandro S. Llndner y Walter Hart-
man, como gerentes. 
C o m p a ñ í a Mercantil de P r é s t a m o s 
y Fianzas, S . A . 
E l señor H. Rodríguez, en atenta cir-
cular nos participa la constitución do 
la compañía cuyo nombre encabeza estas 
líneas, con domicilio «-n Corapostela 19. 
Gonzá lez y G o n z á l e z . 
Ha quedado disuelta la firma de Suá-
rez y Gil, propietaria del café Los I n -
dustriales, constituyénf'os© la de Gonzá-
lez y González para continuar el neeo-
cio. 
Gerentes de la nueva sociedad son los 
señorea Sergio González Blanco y Fer-
nando González de Con. 
José María G o n z á l e z y C a . , S. en C . 
Esta razón social ha conferido poder 
general para que la represen ten a sus 
antiguos empleados José María Pérez y 
González del Río y Emilio Basaran Ale-
son. 
C . R . Andreu, S . en C . 
Recientemente ha quedado constitui-
da en esta plaza la firma do C. R . An-
drea, S. en C , integrada por los seño-
res Camilo R. Andreu, como gerente y 
Eugenio Alvarez Valdés, como comandi-
tario para dedicarse la Importación 
y venta do carbón mineral, materiales 
do construcción, accesorios de ingenios 
y ferrocarril y comisiones y representa-
clones en general 
Llobera y C a . , S. en C . 
Con fecha 0 do mayo ha qn©dad> dl-
suelta la firma de Llobera y Ca., S. en 
C , constituyéndose >tra con la misma 
denominación, que se ha hecho cargo do 
la continuación do los negocios de la 
anterior. 
Figuran en esta nuova firma con el 
carácter de socios colectivos gere.tes, los 
señores Juan Boselló Llobera. José Llo-
bera Roeelló, Juan Llobera Rese l ló y 
Facundo Llobera Rosolló y comandita-
rios los señores Alberto Llobera Rose-
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E . D O R E S . - E S P E C I A L I S X A . S KM B O N O S 
M i e m b r o s d e l a B o l s a d e A z ú c a r d e N e w Y o r k . 
S i U d . e s p e c u l a e n a z ú c a r , p í d a n o s t i p o s . 
R e c i b i m o s c o t i z a c i o n e s c o n s t a n t e m e n t e . 
O B I S P O a e . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 
D I N E R O A L 
S A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E JOYERÍA 
Consolado U I . T e l . 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H i c g n á a í r j s 
K A F I N C A « L A TKHTTA* ESTA» 
C I O N D E C O N T R A M A E S T S J L 
T E N G O 
ganado pe l l - í l t io . r a z a de Faor to R>' 
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o s ; n o v i l l a » , p a l l - í i n a » , 7»-
ea de Puerto ico, prop ia» para 1» 
c r i a n z a JEJcmplarar -ecoJ ido» pare 
Padrote. 
G A N A D O D K C O 1X3MUIA 
oara u u e y e » y v a c a » i<¿cxiüraa- OOIOJ» 
LifijiaB, novillos c o l o m b i a n o » para as» 
Jora, de Carti»Kena. Covefia T Zispax» 
G A N A D O VKNJ&ZOLANO 
para bueyes de Guanta y c a e r l o Ca-
be l la 
Pu«d<r-antre«ar c a r g a m e n t o » 
petos de ganado para h l e r b » d» Oo-
lombla y Puerto Cabel lo en c u a H u l e í 
puerto d» la costa s u r de Ctib*. 
P a r a m á s i^'o. « ts . d i r í j a n s e a *• 
V F e r r e r . ^xicia a l ta . 8, Santiago d» 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot i zac ión oficial 
B s n - C o n o » cian*e» 
Londfres, 3 d!v. 
Londres,* 60 d!v. 
Parfs, 3 dlv. . 
Al tmanla . . . , 















A Z U C A R E S 
Arúcar centrifuga da guarapo base 60 
grados de polarización, en los alróacencs 
póhl leos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro racional o ame-
ricano la libra.. 
Assrtcar de miel de ;-i9 grados de polarl-
W d ó n en los almacenes p-.'bllco» do es-
ta ciudad «ara la e x p o r t a c i ó n . . . centa-
vos la l ibra. 
SefSores notarlos do turno; 
Para cambios: FranMsco V Rnz. 
Para intervenir en la -otlzaclón oficial 
de la Bolsa Privada, Pedro A. Molino y 
Armando Parajón. 
Habana, 3 de .innio de 1920. 
P K D R O V A R E L A N O C U F I R A , Stn<11-
c* Presidente. Enrlauo Pertierra, Secre-
tario. 




Kep. de Cuba Speyer. . . . Nominal. 
Rep de Cuba 4 112 por ICO. Nominal. 
r « p . de Cuba (D. T . ) . . - . tO 90 
A. Habana, 3a. Hip 97 110 
A. Habana, 2a Hip . . . . . 96 110 
P . C . Unidos. . . Nominal. 
Cas y Electricidad. . . . . . 102 115 
Ha vana Electric, R y 85 90 
H. R. y co. Hip. Qrs . (en 
circulación! . 8 2 9o 
Cuban Telephone 73 76 
Cervecera Int., la . H i p . . . . »8í4 110 
Oblliraci^neft de la Manufactu-
rera Nacional. . . . . . . 100 102Mt 
ACCIONES 
Banco Español . . . .. . , , . 109% 111 
Banco Nacional 180% 200 
Banco Internacional 100 110 
F . C. Unidos 85 90 
Havana Electric, pref. . , . 105V& 106 
Havana Electric, com 07 96 
Nueva Fábrica de Hielo. . . NominaL 
Cervecera Int., pref 100 
Cervecera Int., com. . . . . 50 ' 
^Teléfono, preferidas. . . . 96 
Teléfono, comunes. . . . . . 88% 
Naviera, preferidas. . . . . . 96 
Naviera, comunes. 77 
Cuba Cano, pref. . . . . . . Sin 
^uba Cano, com. . . . . . . Sin 
Comnañia do Pesco y Navega.. 
ción, preferidas «3 70 
Ccrnpañla de Pesco y Naveera-
ción, comunes 20% 
Unión Americana de Segn-
ros • . . . . 185 
Idem Beneficiarlas. . . . . . . 81 
Corririanfa M»n"faoturera Na-
cional, preferidas IXVv 80 
ConiT-.qñía Manufacturera N a -
cional, comunes. . . . . . 49Tíi SO1/̂  
Licorera Cubana pref. . . . 60 62 
Licorera Cubana, com. . . . 19% 21 
Comnañia Nacional de P i a -
nos y fonógrafos, pref. . . 80% — 
FompaSfa Nacional d© P i a -
nos y fonógrafos, com. . Nominal-
Comnañía Internacional de Se-
guros, preferidas 95 100 
Comnañia Internacional de Se-
guros, comunes . 2 4 SO 
Compañía Nacional da Calca-
do, preferidas 66% 80 
Compañía Nacional da Calsa-
do, comunes 54% 60 
Comnañia de .Tárela de Ma-
tanzas!, prefer irás . . . . . 80 100 
Comonfiía ds .Tarcta de Ma-
tanzas, sindicadas 90 100 
Compañía de .Tarda do Ma-
tanzas, comunes 42 50 
Comnañia de Jarcia do Ma-









B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuatro p. m. 
J U N I O 3 
Com- "^en. 
Banco Español . . . . . v . . 109% 110° 
F C. Unidos 85 90 
Havana Electric, pref. . . . 105% 105% 
Havana Electric, com 97 98 
Telófono, preferidas 96 100% 
Tolófono, comunes. . .• . . . 86% 90 
Naviera, preferidas. . . . . — 97 
Naviera, comunes. 77 78%, 
Cuba Gane, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . -. , NominaL 
CoTPPañta r'ubana ¿o Pesca y 
Navegación, pref 62 70 
Comnafíta Cubana rl© Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 30 2^% 
pp'^n vrispano American* ,̂ e 
Seguros 185 200 
l'nion Hlsnnno Americana ¿Je 
Seguros Be 81. 100 
Union Olí Company NominaL 
CubJ»n Tire an^ Rubber Oo., 
preferidas Nominal. 
Cuhnn Tire an^ Rubber Co., 
comunes. . , . . . . . . . . Nominal. 
Comnoñfa Msn^acturora Na-
cional, preferidas. . . . . 73 75 
Com^Ma Mnn'i facturera. Na-
cional, comunes 40% 501/. 
Co^n^'M* Licorera Cubana, 
preferidas 60% 60% 
Connnfífa Licorera Cabana, 
comunes 19% 20% 
Ctor-insñ'n vacinnal de Calza-
do, preferirás 66% 80 
Ctotv.r.ofifa NPHonal de Cttlza-
zado, comunes 54% 70 
Comnafíí" Tercia d« Matan-
zas, preferidas, . . . . . . 80 loo 
Comnañia .Tarda d© Matan-
zas, sindicadas. 80 100 
Comnañín fle Jarcia d« Matan-
zas, comunes 42% 46 
Compafiín r\f Tarda de Matan-
zas, sindicadas. . . . . . . 41% 43 
M e r c a d o P e c u a r i o 
JUNIO S 
L A V E N T A E N P I B 
Los precio» que rigen en los corrales 
son los siguientes: 
Vacuno de Camagiley y Oriento, de 
13 1|4 a 15 3|4 centavos; die las Villas, 
de 14 1|4 a 14 3|4 centavos. 
Los cerdos se venden de 2? a 26 cts. 
E l ¿ranado lanar de 22 a 23 centavos. 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Laa reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios ; 
Vacuno, a 52 centavoc (precoio ofidal) 
Cerda, do 70 a SO centavos. 
Lanar, de 70 a 00 centavos. 
BesCs aaerificadas en csao Mat&^e-
rP- — Vacuno, 76. 
Cerda, 18. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s rase* benof lct ida» on cale ma-
tadero so eotlvan a lo* s'^montos pro-
rio* 
Vacuno, do 53 centavos (precio ofl-
^ ^ á e n n o a 52 centavos (Precio oficial; 
Cerda, do 70 a SO centavos. 
Lanar, de 70 a fio 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G b 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü £ N T O S 
O B I S P O , 6 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 S 7 , A . 9 6 2 4 




Entradas de ganado. 
No hubo. 
Varías cotizaciones. 
A S T A S 
Se cotizan de 50 a 60 pasos la tone-
lada. 
H U E S O S 
Se pagan de 73 a 80 centavos riulntal. 
Hay abundante existancia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente en plaza de 
14 a 16 pesos quintal 
C A N I L L A S 
Se pagan do 20 a 22 pesos la tonelada. 
S E B O 
E l sebo refino o de primera claso se 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el de 
segunda envasado on barriles de 15 a 10. 
T A N C A J E 
So paga por tonelada de 80 a 100 pe-
sos según calidad, 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
S© cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, rea l izándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PEZUÑAS 
So venden de 70 a 73 cts. el quintal. 
M A N F i E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.645. Vapor Am. "H. 
M. Flager"; capitán White, procedente 
de K.ey West, consignado a E . L . B r a n -
nen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 
tc-K.'i"; capitán I'CArson^'L11151^ í 
LUverpool y escala, c o n s i ^ ^ t ^ 
taq y Compañía. cont>»Sna<lo £ \ < 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O Í.OSoT'var.rv . 
loa."; capitnn Grant, proced * ^ ' Ü 
n leS . 7 eaCala' cons iK'^dodan^d^ 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2 ^ ^ V a D o r k l 
sa"; capitán Mcker^on. X 
Boston, oGiKsignado a W M 1? 6,'"l 
Con carga general. ^ u i ^ ' 
M A N I F I E S T O iTt»^" vanrir . I 
ha"; capitán Atan, proceder.^-
Francisco de, *:aUfor,da <*• I 
West Indios Shipping v (v^?1»C 
Con carga general ^ ^ i , 
M A N I F I E S T O ^ ( " v a p o r Am ¡S 
terrey"; capitán Seastron nrotS '% 
New York, consignado a w B * W 
Con carga general. " ' ̂ l ^ l 
M A X t F I K S T O 2.t!5-rv«Por Am 
Flager"; capitán White, nro..?^ ?, 
Ivey Fcs(. consignad a R L ^ 
Con carga general.. " ati^. 
M A N I F I E S T O 27¿¿r Vapor A™ . 
ke «>rmoc"; capitán Dnnton, BroJ^ 
Smitb 1 r0ffre80' consignado' a ^ 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 2.646. Vapor Am. "Pas-
tores" ; capitán Smitih, proce<|ento de 
New York, consignado a W. M. Daniels. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.647. Vapor "Miami"; 
capitán Phelan. procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.648. Vapor Am. " J . R. 
Parrot"; capitán Phelan, procedente do 
Key West, consignado a R. L . Brannen. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.640. Vapor Am. " L a t e 
Calistoga"; capitán Roberts, procedente 
de Mobila, consignado a Munson S. Line. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.657. Vapor Am A 
ke Fraichur"; capitán Folev p^J'1' 
de Calbarién. consignado a W PH ^ 
Con 21.350 sacos^azúcar, para 
M A N I F I E S T O 2.f.5S~Vapor Am "t , 
PaPrrGt"; capitán Phelan, proceflent. 
Key AVest, consignado a R. L S 
Con carga general. raít*i 
M A N I F I E S T O ^TOfT'vapor Am 
muth"; capitán Swenson procedonl" 
Piladelfia, consignado a HavanTcoaU 
b ó x ^ S r a ? 2 1 ^ 1Am ^ ^ S k 
M A N I F I E S T O 2.660. Vapor ln*l<s< w 
castor Castle"; capitán Kelly, proC2 
te de Hong Kong, consignado a G í̂ 
Lobo y Compañía. 
„ „ _ V I V E R E S 
V. M. 8a393 sacos arre*. 
W. Fac. 20 fardos paja. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA Mi 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO K 
L A M A R I N A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R , 6 5 . H a b a n a . 
PITOS por c a b l e , g i r o s de l e t r a s a todas p a r t e s del mnodo, depA* 
s i t e s en c e e n t i c o r i e s t e , c o m p r a y v e o i a de r a t a r e s p ú b l i c o s , nlg-
norac iones , d e s c u e n t o s , p r é s t a m o s coo g a r a n t í a , c a j a s de segorl* 
dad p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , c u e n t a s de ahorros . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
C O M P A Ñ I A D E P O R T I V A D E C I E N F Ü E G O S , S . A 
J A I L A I 
A V I S O 
T h e T r u s t Company of C u b a , F i d u c i a r i o , representante de lós m*M 
res de bonos hipotecarios de l a e m i s i ó n ú n i c a de la Compañía Doportin 
de Cienfuegos a v i s a por este medio a los s e ñ o r e s bonistas que desde' 
d í a primero del c o m e n t e mes de Junio se e s t á efectuando el pago d¿ 
£ 2 £ L d ^ r i i ^ ' POr P«so8 ($40), correspondiente a un » 
mestre de intereses, a r a z ó n del ocho por ciento anual (S CÍO), en 1M ot 
c i ñ a s de este Banco . Obispo, 63, Habana . to i ^ 
Siendo los cupones a l portador los s e ñ o r e s bonlstaa residentes fueri 
de l a H a b a n a pueden efectuar e l cobro do los mismos por conducto * 
sus bancos respectivos p a r a mayor comodidad 
Tho T r u s t Co. of CnV 
O s c a r C A B B A J A L » ' Fiduciario. 
S e c r e t a r i o . 
. ' ' C46Í,. ód..: 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y W A R D L I N E 
Los rápidos vapores americanos de 14 .000 toneladas 
O R I Z A B A Y S I B O N E V 
adaptados p a r a transportes militares por el Gobierno Ameri-
cano durante l a G u e r r a E u r o p e a y utilizados hoy en viajes 
especiales a E s p a ñ a , 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A VIG0, C0RUÑA Y SANTANDER, SEÍ* 
L A D E M A N D A E E P A S A J E S Y C A R G A 
Estos vapores tienen capac idad para 1500 pasajeros <k 
tercera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades para emigrantes. 
Costo de p a s a j e de T f R C E Í A C L A S E ¡ g ü a l a las 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
P a s a j e de P R I M : R A , desde $ 2 2 5 . 0 » a $609.09 
V A P O R " O R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A ESPAÑA SO-
B R E E L 4 D E J U N I O 
Camarotes de dos y cuatro literas con duchas y «er^' 
cios sanitarios privados. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a las sismientes o 
de Pasajes: 
Primera C lase : 
Prado, 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P a r a carga , etc., 
W r H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
,ficinas 
Tercera Clase: 
Muralla, No. 2. -
T e l é f o n o A - 0 1 ' ^ 
O. 4120 alt . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E A f l O L X X X V 1 H 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Anuncios clasificados de ara 
. — i 
A Í . O T T I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ ^ T T ^ T ^ ó ^ s E ALQUILA" m» 
r O B f ^ l ctoodo y fresco piso, aca-' - V ^ * fabricar, casi esquina a Ange-bado de íaorica^, flo 8 a 10 y de 
les: ^ / ¿ o ^ a n en Obispo. IW. bajos. 
L utre en la barberia. 6 jn 
23© 
- - r - T T ^ Í L A CASA CON 200 M E T R O S , 
ÎE A t W i - x ^ industria. Bstévez, 134. 
^ p r 0 ^ - S^rfín Alonso, café Puerto R i -
Infor^s^Martm^ comedor cuarto 
cuartos. ?100- 7 jn. 
20382 • 
r « w a n r ^ n A XTSA. V I D R I E R A , POK 
S E u ^ ? ? B f compra. Informan : Nep-
S n T } G a » " 0 ' vid,-icra- 7 jn. 
T̂TITO «100 AL. QCE ME IMIOPOK-
T ? ^ ^ una c a ^ d e planta baja com-
^ C}??' en el radio desde San Lázaro 
P^rtudes, y desde Galiano a Monserra-
* ^ Jora taller de lavado' a mano, alqm-
íe' PHa/ 100 a 150 pesos. V. I.avlelle. Pra-
n J ^ r o 29. bijos. de 11 a 12 a. m. 
f'de 6 7 p. m. Teléfono A-o20. 
•* 20394 
-TTTMAIÍRIQÜE, 76, SE AEQUIUVN 
K/ nn^^Hermosos altos, acabados de 
í f .vSftr . con sala, recibidoi-. cinco ha-
' t f S e s . c«íbedor, pantry. cocina, dos 
hartos de criados y baños do familia 
C ^ H a d o s Infora su dueña en la Man-
L t í ¡ í Q6mÍl. número 260, de 11 a 12 
l ra. y de 3 a ¡5 p. m. 
20393 
V E D A D O 
Ĉ 7n Vedado, dos pisos. 10 habitaciones, 
í^ño v dos cuartos de toilei, con servi-
dos Garage, árboles frutales, esquina 
,ie fraile, entre las l íneas de 17 y 2::. 
rniie 6 v 19. informan, y la llave en 2;., 
v r altos. Teléfono F2577. Gana $300. 
' Ji.'n«.-> (i 1n. 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -pañola de criada de manos habita-
oione.s. Informan en Ivamparilla. !W, al-
tos. _ . 
20424 7 Jn. 
U NA J O V E N D E COLOR D E S E A Co-locarse de manejadora en familia 
que hable Inglés. Ks cariñosa con los ni-
ños. Informes: Irene. Calle 3a., 418, en-
tre 4 y ü. Vedado. . . 
20355 « ín. | 
CJE D E S E A COEOCAR UNA CRIADA D E | 
IO manos; es recién llesafla. peninsular, 
informarán en la calle Habana, 200, pues-
to' do frutas. { 
20?;00 0 Jn. 
U NA CRIADA E S P A L D E A D E S E A C o -locarse en casa de moralidad; n*> 
1c importa salir de la Habana o andar | 
con un niño. Informan on San Carlos y 
San Qinés, mlrnero 34. ( 
20395 6 jn. ( 
VENDO CNA MANZANA D E T E R R E -no, en la Calzada de Concha, con 
2.200 metros aproximados, con acera por 
todos sus frentes, a $18 el metro, tiene 
mucho frente por Concha. Benito Vega. 
Someruelos, & De 12 a 2. 
RAN NEGOCIO, E R E N T E A E PARA-
T der© de L a Lisa , vendo una manza-
nita de terreno, con 1605 varas, tiene 
seis casas fabricadas, que rentan $60,1 
renta de hace 4 años. Doy casas y terre-
nos a $5 vara. Benito Vega. Someruelos, I 
a De 12 a 2. 
V e n d o o t r a s p a s o u n s o l a r d e 
2 6 X 4 7 o s e a n 1 2 1 8 v a r a s , a 
$ 6 . 5 0 . S i t u a d o a l l a d o de l a 
b r i s a y a m e d í a c u a d r a d e l a 
F u e n t e L u m i n o s a . M u y p o c o 
de c o n t a d o y e l r e s to e n c ó -
m o d o s p l a z o s . A p r o v e c h e es -
t a o p o r t u n i d a d . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 5 4 2 ; de 9 a 11 a . m . 
A - 1 5 2 3 . 
20321 6 3n 
VENDO UNA GRAN ESQUINA, CON 400 metros, construcción primera en 
los bajos una sucursal del Banco Na-
cional y una fiirmacia. en los altos fa-
milla.s, hoy renta $275 por los contra- 1 
tos de los bajos, puede rentar $400. l a ' 
doy en $45.000. Benito Vega. Someruelos. I 
8. De 12 a 2. 
DESOCA COEOCARSE UNA MUJER, D E 23 años, de manejadora o criada de 
manos en casa de poca familia. Para in-
formarse dirigirse: Cbaple y Armonía, 
solar número 1, encargada. ílulla. 
203S5 « jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E UN JOVEN PARDO PARA cjriado de mano de casa particular; 
tiene referencias. Informan: Teléfono 
A-4028. De 8 á 11 y de 1 a 4 p. m. 
20370 6 jn. 
^ T E N D O DOS C A S I T A S , NUEVAS, Jun-
T tas. muy próximas a Belascoain. ren-
tan las dos $80, las doy en $10.500. De-
jando $1.000 en hipoteca por dos años y 
dos de prórroga. Benito Vega. Some-
ruelos. S. De 12 a 2. 
BUENA OPOKTl• MDAD^ PCTR X|-rir" sitarse el dinero p ^ f t ™ n ^ o 
se vende barata una excelente parcela 
de terreno en lo mejor de la Avenida de 
Acosta, Víbora, compuesta de 20 metros 
Ues, se divisa todíj la bahía, y a una 
cuadra y media del carro; a $8 ¿l metro, 
dejando, si se quiere, buena parTo en 
hipoteca. Informes; Teléfono I - m ^ do 
12 a 2 p. m. ' 
20390 • 7 jn. 
R U S T I C A S 
C O C I N E R A S 
CBOCINERA CATALANA D E S E A UNA J casa particular para la cocina; sabe 
su obligación y repostería. Sueldo: 50 
pesos, informan en mistad, 136. habita-
ción número 9. 
20412 0 Jn. 
T / E N D O CASA ANTIGUA A M E D I A 
V cuadra de Neptuno, próxima a Ga-
liano, mide- 400 metros, con un frente i 
de 12 metros aproximados, la doy en ¡ 
$41.000. Benito Vega. Someruelos. S; de' 
A T E N D O CASA NUEVA E N LA VIRORA, I 
V a tres cuadras de la Calzada, su : 
terreno mide 375 metros, tiene fabrica - i 
do. Sala, saleta, tres cuartos, todos sus ; 
servicios modernos, construcción prime-
ra, techos acero y concreto en $10.000. I 
Benito Vega. Someruelos. 8; de 12 a 2. 
( ¿ E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA! 
¡Ĉ  que sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Teniente Rey. 77. altos. 
20396 6 Jn. 
20392 
s 
i f A L Q U I L A UN l 'RECIOSO C H A L E T 
i moderno, de dos pisos, con garage, 
tre las lineas 17 y 23, acera de la br 
, rtAmr,Hr. V 1 Of--Mn f ÍV Pnllp. 1 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular para cocinera o criada de 
cuartos; sabe coser. Informan; Habana, 
87. por Lamparilla. 
20380 •>•••• * 6 jn. 
entre las lineas i< y -.», ¡iceia ue ¡n uu-
sa muy có odo y elecrante. Galle 19, 
entre 0 y 8, Vedado, informan. L a . llave 
en 23 y J , altos. Teléfono F-2577. 
20391 6 j " -
YEDADO: SE A L Q U I L A , POR CUATRO meses, con o sin muebles, la casa calle 10, número 1, esquina 3; tiene sa-
la, saleta, comedor, galería, siete habi-
taciones, baño y cuartos de criados. E s -
tá roedada de jardín. Para más infor-
mes: Teléfono F-3552. 
20383 - 6 jn. 
C R I A N D E R A S 
C E R R O 
E ALQUILAN LOS COMODOS Y V E N -
filados altos de la casa calle F a l -
gueras, 2u, Cerro, con servicios sanitarios 
modertios. Informan en la misma. 
2088? 7 jn. 
H A B I T A C E S 
H A B A N A 
« m a n 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 58. es' 
quina a Aguacate. 
20402 18 jn. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA 
¿3 criandera peninsular, de 20 años de 
edad; tiene un niño de tres meses y se 
coloca con niño y sin niño; tiene quien 
responda por ella. San Lázaro, número ¡ 
251. 
T I E N D O EN L A VIIÍOKA UNA BONITA 
T casa-quinta, de esquina. 1.500 rae-
tros de terreno, lindos jardines, muchos 
árboles frutales, la casa se compone de 
portal, gran pasillo con persianas, sa-
la, recibidor, seis cuartos, comedor, cons-
trucción de primera: es esquina de frai-
le, se vende por asuntos de familia, 
en $45.000. Vale $(10.000. Benito Vega. So-
meruelos, 8. De 12 a 2. 
VENDO EN L A HABANA, DOS CASAS juíttas, dos plantas, construcción 
primera, 12X40 las dos.' aproximados ren-
tan $450, doy las dos en $55300. Benito 
Vega. Someruelos. S;'de 12 a 2. 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende en Bahía Honda, de 13 caba-
llo rins de tierra, tiene 13.000 palmas 
criollas, tiene las mejores aguadas cer-
cáda para puercos, una caballería sem-
brada de frutos menores, 1.560 árboles 
frutales, u una hora del camino del pue-
blo próximo al Ingenio "Gerardo", el 
cual paga a seis arrobas, tiene 200 puer-
cos. 20 cabezas de ganado. ;! yuntas de 
bueyes, varios caballos, 150 gallinas de, 
raza. Su precio. $30.000. Además, tenemos ! 
cinco fincas más y una en Alquízar. de' 
11 caballerías, tres sembradas de ca-1 
ña, una de frutos menores y otra pre- I 
parándose para siembra. O'Reilly, 5;;. 
esquina a Aguacate, de 9 a 11 y 'de Ó' 
a 5. .T. Martínez y Compañía. 
- » " 7 8 jn. 
O Í J S E K O E 
H I P O T E C A S 
Tomo pors partidas de 18.500 pesos 
con primera hipoteca, sobre dos casas 
nuevas que valen 55.000. Rentan 490 
al mes; trato con el contratista. I n -
forma el contratista de obras ^amon 
Hermida L ó p e z , en Santa Fe l i c ia , n ú -
mero 1, entre Just icia y L u c o , J e s ú s 
del Monte. T e l é f o n o J -2857 . 
20401 11 jn. 
2035G 6 Jn. 
C H A U F F E U R S 
Q E O E R E C E UN C H U F E E U R , UUE E S 
kJ1 mecánico y conoce toda clase de má-
quinas, para casa particular o de comer-
cio. Concordia y San Francisco, bode-
ga. Teléfono A-3211. 
20419 7 jn. 
D A R I O S 
QEífORA MUY FORMAL, SABE COSER 
)0 bien, desea lavar, plan.char y coser 
en ropa fina. Paula, 90, altos. 
20420 6 jn. 
MI S T E R P E R E Z Y E L MAESTRO CAR pintero Manuel Pérez, se compróme 
DOV DINERO E N H I P O T E C A , E N TO-das cantidades, o.neración rápida, si 
son t í tulos buenos. Mucha reserva. Be-
"nito Vega. Someruelos, S; de 12 a 2. 
T I E N D O , E N LO MEJOR D E L A C A L -
V zada de la Víbora-, una linda casa, 
portal, sala, saleta, 4 cuartos, moderna. 
Ira . , puede Ocuparla en el acto, $20.000. 
Benito Vega. Someruelos, S: de 12 a 2. 
2C244 7. Jn 
ü r E N D O : VEDADO, L I N E A , ¡«60.000: ca-
\ lie 8. chalet, $52.000; calle 11, $l>0.000: 
calle 2:5,' $55.000; Campanario, dos pisos. 
S40.0O0: Manricjne. dos pisos, $35.000; San 
Lázaro, dos pisos, $40.000; Amargura, 
$40.000: Neptuno, esnuina, $32.000; Cam-
panario, esquina. $00.000: Habana, dos 
pisos. SfiO.OOO; San Lázaro, dos pisos. 
$10.500. LawtGn, $7.500. Escobar, 7, bajos; 
de 12 a 5. • 
20277 6 Jn 
O E DESEA H O S P E D A J E P A R A UNA 
O señora y sirvienta, durante el verano, 
en casa modesta, de familia educada y 
moral, en el campo, finca o pueblo a 
menos de una hora de viaje a la Habana. 
Se dan y toman referencias. Dirigirse 
para tratar, a señora A. R. de E . Casti-
llo. 21 antiguo. 
20864 6 jn 
EN F A C T O R I A , 3, A L T O S , SE A L Q U l -la una habitación con balcón a la 
calle a hombres solos. Para más infor-
mes, en la misma. 
_203eo 7 jn. 
¡ B u e n a o c a s i ó n ! Se vende casa mo-
dernista, en la V í b o r a , calle Lawton, a 
la orilla del t ranv ía de S a n Franc is -
co. Es tá p r ó x i m a a terminarse. Pre-
¡ c í o $3.800 y reconocer hipoteca de 
ten a construir puentes de hormigón -TAA lui' J i i i TUir* • n 
armado sobre ríos, almacenes de azúcar, I «W./UU. Mas detalles: 1V1. Uarc ia . VU-
- b a , 66. Departamento, 4. T e l é f o n o 
A - 1 9 3 8 . 
casa de modera, de mampostería, insta 
lacrónos de comercio, etc.. y capacitados 
para construir ptrebVos rápidamente. Apor 
ten capital para hacer frente a materia-
les y manos a la obra. Informan. Neptuno 
4S y Sol. 110. 
20354 7 jn. 
E n muchísima proporción vendo un pre-
„i"~„ í— •, "x " —w-̂ -™- cioso chalet, a media cuadra de la Cal-
colocarse de ayudante cocina, pre-1 7/a,da del Cerro, y a la entrada de la 
fiere en el Vedado y que sea cocinera ! barriada. Precio 35.000 pesos, mide su 
en lugar jaewmaestro. Su mismo padre terreno 760 metros cuadrados. Informa-
G R A N O C A S I O N 
^LTENDO UNA COLONIA D E CA5rA, DE 
> cinco mil caballerías, con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
Pujando renta y (i y medio por 100 de 
cami, en $;a.000. Cuba, 7. de 12 a 3. J . 
M. V. B. 
2Q858 ' _ ^ i8 jn. 
TRINCA RUSTICA. EN L A C A R R E T E R A 
X del Rincón, finca de ocho caballerías, 
cercada; un kilómetro de frente a la j 
calzada. Atravesada por el río Ariguána-
bo. Precio muy razonable. Otra finca, 
tic cuatro caballerías, en Alquízar, cer-
cada de piedra, varias casas de campo, 1 
buen pozo y buen terreno. $7.000. Otra 
dnáüi ta preciosa en Govea. Junto al 
paradero. Una caballería, buen pozo, cer- , 
cada de piedras y dividida en cuarto-
bes. Terreno colorado, con tubería de hie- I 
rro' en toda la finca. Se vende en un i 
precio increíble. No se trata con corre- I 
dores. Informan en Obispo, número 100, ' 
altos, de 10 a 12 y de 2 a, 5. Teléfono 
M-1411. 
20407 6 jn. 
M E U C A N T I L E S 
Y S O G Í E D A Í > E S 
U N I O N D E I N D U S T R I A L E S D E 
C A R P I N T E R I A E N G E N E R A L 
De orden del Sr. Presidente cito a to-
dos los asociados de esta "Unión" para 
la Junta general extraordinaria, que se 
celebrará hoy, día 2 de junio, a las ocho 
de la noche, en su local social, calle de 
Amistad, número 156, altos de Marte y 
Belona. 
E l objeto de esta reunión bbedece a la 
huolga que pretenden plantear los obre-
ros carpinteros. 
M. B. López. Secretarlo. 
20371 4 Jn. 
lo lleva. Teléfono 
20361 1578. 
S E N E C E S I T A ] * 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
Se solicita una criada e s p a ñ o l a en E s -
cobar, 123, altos, entre Salud y R e i n a . 
20203 
S p , n 0 ^ í C I T A CRIADA V C O C I N E R A 
Vedarlo entre 27 y 29- Villa Chacha. 
_ _ 6 J n . _ 
SI;H!^I'ICfT,A l ;XA S E S O R A D E M E -
oiana edad que dése trabajar cuatro 
f£n \f • ía „mañana. Sueldo: 15 pesos: 
oJrVrue1' 7« y 78. altos. 
-041i G jn. 
S v ?1L^TTA VNTA CRIADA D E COEOR 
v on» „ •la1na eclad I,í'rH cuida,r un niüo 
InfonnpqrU 5iera Mf" los Kstados Uíiidos. 
iiuormaran en Muralla. 15, de 9 a 11 
• o ^ / de o a o p. m. 
- (i m. 
SEUmnPC,TA CNA C R I A D A P A R A E A 
fina n ,,1 y <lue entienda algo de co-
SuelrirT- ->nepa oumPlir eon su obligación, 
rieea rf^fr ^ e s o r s - Informan en la bó-
tela ienlente Key esquina a Compos-
-0373 _ . 
COCINERAD 
A e S d b r í C I T f ,ÜNA P E N I N S U L A R D E 
Para ei "a ?d.ad- (luo «eP* cocinar bien, 
ne aun Vcl0 de un matrimonio; tie-
«"•sa Si í, a 1&'s Quehaceres de la 
dOn ° &abe cumplir con su obliga-
presente. Buen sueldo. cLóí1mque no s~e 
ta Mimar-SÍr.esquÍna a f a l t a d . "Gace 
20388 " :DesPués de las nueve^ a. m. 
S ^ ^ ^ P 1 0 1 ^ TmA C O CIN ÍE R A Q LE 
que entienda de 
de 
rePost^fl ^ la crIoUa. ^"6 t 
«luina t ^ . ^ r , ^ de a Habana. 17, es-
20372 la ofelia", Vedado. 
ffiouSli*^* *7' , ^«IMER V i i ^ T i í : 
lllnpieza eorf^ * para cocinar y 
«ueldc rta famiha y casa chica. Buen 
^̂ 2367 ŜH1'̂  CNA COCINERA REPV-
el «ueto o^; Cuatro de familia. Se pa¿a 
^ble,eíucqQ4 «merite. pero ind i spef í 
'oi-man: Belason^1611 ?11 o b l a c i ó n . In-20401. ,sela8coaín, número 13. 
6 Jn 
V A R I O S 
^ C é r ^ ^ 1 " ^ ^ _ MUCHA C H I T A 
^ o ^ - ^ ^ m ^ e ^ 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
SE COMPRA, EN EA VIBORA, EN A CA-sa. cuyo precio nc sea mayor de 12.000 
pesos. Aguiar, 70. 
20413 6 jn. 
SE D E S E A COMPRAR VARIOS SOEA-res en l&s Repartos. Dirigirse por 
correo, con precio, situación 




directamente su dueño, en San Francis-
co 7. Víbora, a cualquier hora. 
2035.0 13 Jn 
E N S A N " M I G U E L 
Vendemos una casa de tres piso's. pró-
xima a Galiano. otra en el barrio del 
Angel, de dos pisos, moderna, y en Re-
fugio una de dos pisos, con ocho habi-
taciones, Corrales, de dos plantas, con 
sala, saleta y ocho habitaciones. Más in-
formes: O'Peilly. 53, bajos, de 9 a 11 
y de 3 a 5. J . Martínez y Compañía. 
C A F E S 
COMPRO, SIN I N T E R V E N C I O N D E CO rredor, casa o chalet en Repartos 
Santos Suárez, Mendoza, Chaple, con 4 
o 5 habitaciones y demás comodidades, 
garrvge o lugar para hacerlo, con 800 
o 1.00 metros de terreno. Con preferen-
cia de altos. Pago contado $10.000 a 
14.000, resto plazos o hipoteca. Soy com-
prador directo. Dirigirse, con toda in-
formación, por escrito, a Julio Pravio 
Monserrate, 7, moderno. 
•*>W> 6 jn. 
U R B A N A S 
'•• T̂TI imnj»«:«i—MIIUII.I tmiaujiMTOW -"inmuau» 
SE V E N D E UNA CASA, A M E D I A cua-dra de la Calzada, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, comedor al fondo 
y sus servicios. Precio' $8.000. Informan: 
Prensa. 40. Cerro. 
20322 n ^ 
jn. : Vendemos dos próximos a Prado, hacen 
una ventr. de $70 diarios, uno en la Cal 
M A O I J S X A R I A 
S E V E N D E 
Un motor de petróleo de 4 y medio ca-
ballos. Un diferencinl de 8 toneladas, 
triple Vale. 8 lubrificadores de metal 
para aceitar máquinas. Un gato de palan-
ca, de diez toneladas, lifia caja de hierro 
para bóveda. 50 llaves de metal de 1 a 
4 pulgadas. Nicanor Varas. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
19 jn. 
Crónica Católica 
E S C U E L A D O M I N I C A U L D E L A I N -
M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
" E l Director R . P . Bueno, S . J . , y 
l a Direct iva de l a E s c u e l a Dominical 
L a Inmaculada Concepc ión , se dirige 
por este medio a las personas cari ta-
tivas y amantes de la n iñez , partici-
p á n d o l e s que h a inaugurado su escue-
la capi l la el domingo anterior en el 
Reparto L a s C a ñ a s . E n el referido lo-
cal se ce l ebrará todos los domingos, 
el Santo Sacrificio de l a Misa y clases 
de Catecismo. P a r a el culto y clases 
necesita urgentemente proveerla de s i -
l las o bancos a fin de acomodar a los 
pobrecitos n i ñ o s de ambos sexos, que 
a l a misma concurran, a s í como a los 
fieles. 
Supl ica , pues, el donativo de s i l las o 
bancos. Pueden enviarse a l local de 
l a E s c u e l a , sito en Prensa y Pezuela, 
Reparto L a s CeJSaa (Cerro) o al Co . 
legio de B e l é n a l R . P . T o m á s Bueno, 
S . J . 
E l S e ñ o r p r e m i a r á el regalo con 
el ciento por uno y la vida eterna. 
T é n g a s e presente que esa pe t i c ión es 
para serv ir al pueblo, al que la C a -
pi l la y escuela sirven gratuitamente. 
Asimismo el Director y Direct iva, 
Quiere hacer presente por este medio 
su graittud a l Col gio " E l Angel da 
l a Guarda", que dirige la notable pro-
fesora s e ñ o r i t a Mariana Sola, tan dis-
tinguida por su s a b i d u r í a como por su 
virtud, por los servicios 4ue ha pres-
tado en el día de la I n a u g u r a c i ó n . 
L a Inmaculada Virgen Mar ía les 
premie cual merecen su obra de car i -
dad y patriotismo. Decimos patrio-
tismo, porque lo es fomentar l a Moral 
Criatiana, que tiene por principio y 
fin, el amor a Dios y a l prój imo, sien-
do ei primero semejante al segundo. 
ESI s e ñ o r de Cielos y T i e r r a , no ad-
mite culto, ni ofrendas, del i.ae tenga 
odio a su hermano. Ve, le dice, a recon 
ci l iarte con tu hermano, y luego reci-
b.'ié tu ofrenda. 
E l e s p í r i t u compungido y el c o r a z ó n 
contrito y humillado, es el sacrificio 
VIIHS grato a Dios . 
Dios no p e r d o n a r á nuestras deudas, 
mientras no perdonemos a nuestros deu 
dores. 
E l cumplimiento de estos preceptos 
del S e ñ o r , dest ie i .an el egoismo hu-
mano y fomentan l a fraternidad entre 
los hombres! 
t 
R . I P . 
ANDRES FRAGÜELA 
Q U E F A L L E C I O E>T L A H A B A N A E L 
21 D E A B R I L D E 1916. 
Su hermano en su nombre ruega a 
sus amistades que asistan a una mi-
sa que en sufragio de su alma—y so-
brina. Josefa F r a g ü e l a , — s e ap l i cará 
el d ía 6 de Junio en la Capi l la Ma-
yor del Cementerio de Colón , y acto 
seguido un responso y b e n d i c i ó n de 
la B ó v e d a y Osario donde descansan 
sus restos; favor que les a g r a d e c e r é 
eternamente. i 
Antonio F r a g ü e l a . 
2 de Junio de 1920. 
I G L E S I A D E L P I L A R 
F i e s t a del Sagrado Corazón de J e s ú s 
E l d ía cuatro de Junio, pr imer vier-
nes de mes a las siete y media misa de 
c o m u n i ó n . A las ocho misa solemne a 
voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a -
no. E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o y ser., 
m ó u a cargo del R . P . J o s é Vicente 
C . D . D e s p u é s de l a misa se h a r á el 
acto de c o n s a g r a c i ó n de la Parroquia 
al S . C o r a z ó n . 
Se supl ica l a asistencia y una l i -
mosna para ayuda de los gastos. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N D E L 
T E M P L O D E B E L E N 
A las siete de l a m a ñ a n a , Misa de 
C o m u n i ó n general . A las siete y media 
Rosario y ejercicio del primer Vier -
nes en honor a l Corazón de J e s ú s . A 
las ocho e x p o s i c i ó n . Misa y s e r m ó n . A 
lf cuatro solemne Trisagio , bendic ión 
y re serva . 
L o s celadores y socios de ambos se-
xos del Apostolado deben velar a l San-
t í s i m o Sacramento, desde la hora de 
e x p o s i c i ó n de reserva . x 
D í a 4 de Junio • 
E s t e mes esta consagrado a l Sacra -
t í s imo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r — S u Div ina Majes-
tad e s t á de manifiesto en l a iglesia 
Catedra l . 
Santos Quirino, obispo; Daciano, 
Arecio y Ruti l io , m á r t i r e s : Franc i sco 
Caracciolo, confesor y fundador de los 
c l a r í g o s menores y santa J laturnina , 
virgen y m á r t i r . 
Santos Daciano y Arecio, m á r t i r e s . 
Estos gloriosos santos derramaron^ s u 
sangre por l a fe de Jesucristo, en Ro-
ma, durante el reinado del emperador 
Adriano. Un antiguo escritor espa-
ñol dice, que hablan nacido en l a 
ciudad de M é r i d a en B ' p a ñ a , y que 
habiendo pasado a Roma con el fin 
de instruirse en l a f i losof ía , g": abra-
zaron la r e l i g i ó n verdadera, y murie-
ron poco d e s p u é s ca su defensa. 
San Ruti l io m á r t i r , en A f r i c a : M 
cual huyendo de la perriecución de los 
emperadores, paganos, iba do pueblo 
en pueblo y algunas voces, compran-
do su v ida con el dinero, a l fin lo 
prendieron de improviso, y presenta-
do ante un juQ2: c o n f e s ó con va ler a 
Jesucristo, por lo que fué atormenta-
do con muchos suplicios y ú l t i m a m e n -
te arralado al fuego fué coronado con 
esclarecido mart ir io . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misa Solemne, en la Catedral la de 
T e r c i a y en las d e m á s iglesias las de 
I costumbre. 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
C O N S E J O D E S A N A G Ü S -
T I N . N U M E R O 1 3 9 0 
E . P . D . 
N U E S T R O H E R M A N O 
E L D O C T O R 
J O S E D E L B A R R I O 
E I B A Ñ E Z 
Habiendo' recibido los Santos 
Sacramentos y la BendicKSn 
Tapal. 
T dispuesto su entierro pa-
ra boy. vfernes. a las cuatro de 
la tarde, el que suscribe cita 
a todos los Hermanos do este 
Consejo para que concurran a 
dicho acto, a la hora indicada 
a la casa mortuoria.- Reina, 13 
Habana, 4 de Junio de 1920. 
C. C, F I T Z G E R A L D 
Gran Caballero. 
C L U B M A D R I L E Ñ O t 
E. P. D. 
E l S e ñ o r 
f o s é i f e f B a r r i o e i b á ñ e z 
P R E S I D E N T E D E H O N O R D E E . ^ T E C L U B 
HA TAIÍUICIDO 
Y dispuesto su « n t i c i r o para hoy, a las cuatro de la tarde, 
la Junta Dirc t iva de este Club ruega a los socios del mlamo 
as is tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r desde l a casa mortuoria, 
Re ina 13, a l Cementerio de Colón, por lo que quedarán agrade-
cidos. 
Habana, Junio 4 de 1920. 
/ I S I D R O P E R E Z , Preadente. 
QE VENDE UNA CASA, COX DOSCIEN-, 
O tos cincuenta y cuatro metros cua- I ( ompaüfa. O'Reilly, 5o, de 9 drad s, con sal , comedor y tres cuar 
tos, patio y trii;patiO', con entrada in-
do].endiente, l'recio $7.000; v otra en 
^..iCO, a una cuadra del paradero del 
Cerro. Informan: Prensa, 40. 
_.-0:;-^ 11 jn 
OE VENDE UNA CASA, SITUADA "EÑ 
fO la calle de Labra, y por el fondo 
a la calle del Suspiro. Está a racnes 
de media cuadra de la Calzada del Mon-
te. No se trata con corredores. Infor-
man en Chacón. 31. 
20337 i3 jn 
záda de Jesús del Monte, hace un diario 
de !i>S0, no paga alquiluer; otro' en la 
calle de O'Reilly y otros más. O'Reilly, 53, 
bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez y Compañía. 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urbana ¡ 
o rústica, así como adquirir o deshacerse ¡ 
de algún establecimiento, sea del giro 
que fuese o necesite dinero en hipoteca, 
con módico interés, puede pasar por esta 
oficina, ssguro que será satisfecho en 
sus aspiraciones. O'Heilly, 53. Horas de 
oficina, de 0 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez 
y Compauia. 
S O L A R E N " B U E N R E T I R O " 
Hace esquina en la manzana 16, número 
S; cuatrocientas sesenta y cuatro varas, 
calle Medrano. E n esta misma manzana 
hay varias casas y chalets construidos 
la moderna. Informes: J . Martínez y 
11 y á<s 
59—1 d 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E V E N D E UNA CASA D E R E C I E N T E 
O construcción, fabricada en un solar '~. 
de centro, a la brisa, mide 11.20 metros, 20409 
de frente por 50 de fondo, tiene cuatro — 
pisos, con una fabricación total de 600 
metros cuadrados; rentan los 4 pisos 
$400 mensuales. Se vende en $50,000; pro-
duce 9 y pico por ciento. Su .situación: 
•Zt entro p y B. Vedado. Informes: 
^"ií?.^ y Muralla. Indalecio Campo. 
-0"-to 1S jn. . 
G A N G A E N E L V E D A D O 
Se desea vender un solar de esquina 
y una casa con 6S5 metros, fabricado r.ll 
metros, con sala, saleta cinco cuartos, sa-
lón de comid;-., garage y sus servicios 
sanitarios, a $46 metro. El terreno solo1 
vale el dinero. Ihíormanán: O'Réllíy, 
53, .T. Martínez y Compañía, de 9 a 11 
y de 3 a 5. 
^ 20116 s jn. 
CtASA, $7.000, UNA V MKDI.V CUADRAS J Calzada Jesús del Monte: sala, sale-
ta, tres cuartos, servicios, azotea y nue-
va. Rodríguez, Empedrado, 20. 
T V K O F E S O K ^ TJX I M P O R T A N T E 
X colegio, especialista en Gramática, 
Aritmética, tiene libre desde las 4 p. m. 
Se ofrece a domicilio, clases por horas. 
Informes: Teléfono M-2435. 
20203. . 6 Jn. 
Lampari l la , entre Aguacate y Com-
postela, se venden dos casas, antiguas, 
que miden 15 metros de frente por 
33 de fondo. S u d u e ñ o : Amargura , 
43 , bajos. Horas háb i l e s . 
20330 8 jn 
Snn p „ ¿ T m5.tros' en Industria, entre oan Kafaol y Campo de Marte, $560,000. 
0T ^ 1 > ^ 3 PISOSTEN REINA, CEK-<•& de Galiano, $120,0001 
r\TRA DE ^ P U ^ T EN CONCORDIA. 
t ? e n a T a « ^ i a n o . $120,000; sin es-
CHAEET, CALUE 16, VKDADO, A( K|{ \ brisa, dos pisos, ja.rdin portal. SÜIK, 
saleta, recibidor, gabinete, comedor, ga-
rage. Altos: Hall, gabinete, cinco cuar-
tos, baño. $45.000: puede dejar .'iO.OOO hi-
poteca. Rodríguez, Empedrado, 20. 
20110 7 in. 
^ « ^ ? f f l T A UNA SEÑORITA r 
L ; * - Fernánde^ "iLi6^6 /01 ' manuscHto 1 TTNtA H ^ O S A R E S I D E N C I A , E N E S -
^ 6 3 " ^ COrreOS- tVdotriauS $ 3 ^ CerC41 de la ^ a d a E 8 a 
ín** T,es. se necesita £f ^ conocimientc neceslta. Manzana de Gó 
« . r ^ T R A MUY BUENA V E R F S P A F V 
6 1n- ' y Gertrudis, 5 cuartos con i m^. 
- tros cuadrados, en $40,000. SŜ S&Vô  " ^ C H A C H O P A ^ 
^ J u l i á n lvlcla' numero 99. F 
J*>406 
6 Jn 
POR S I P U E D E CONVENIR A U S T E D ; E n \ el Reparto I^a Esperanza, frente 
a la nueva Quinta de la Asociación <'li-
naria, vendo una casita pequeña, de ma-
dera i y tejas, con seis solares unidos y 
ccrcado's, con calle y agua, a i contado. 
Precio: l$(!.0D0. Vengo algunos solares 
muy buenos en la Calzada y cerca de olla, 
situados en los Repartos Móntelo y Ba-
rrio Azul, así como en las alturas de 
Arroyo Apolo: al contado v a, plazos. 
Ofrezco a usted solares en el lindo Re-
parto la Víhora-Park. frente al Reparto 
Santa Amallia, a razón de $7, $6, $5 4.50 
la vara, a plazos, con el 5 por 100 do 
Interés. (Jrbanizacldn completa, Vendo 
una casita de mampostería y madera 
en Arroyo Apolo, en la cantidad de $."..500, 
al <K>nta"do. Y compraría una o dos capí-
tas de $1.50 a $'_>.000, bien situadas on 
los expresados Repartos. Eduardo' Aírni-
rre. San Nicolás^ 179, de 5 a- 9 p. m., Ha-
bana. 
20123 11 jn.___ 
^ E N D o i CAMI'ANARIO, 14:?, 12 M E -
T tros frente, 465 total. Gana 360 pe-
sos al mes: sirve para almacén de taba-
co, fiued&, pegado a Reina. Almacén de 
mueblea. para rentn v cuairititer in-
dustria. Maximino Parajón. Manzana de 
i Cómez. 522. 
-W™ 18 jn. 
Profesor con título a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla de Maestras. Sa lud , 67, 
bajos. 
C 570 alt Ind 10 • 
| KCCIONES DE INGUES, FRANCES, 
i J Geografía. Aritmética y Gramática 
castellana. A domicilio o en su casa: 
industria, 315-A, altos. 
1̂ 0053 L - - ' ^ 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
" P Í T M A N " 
Sistema de la enseñanza taquigráfica 
on condiciones muy ventajosas, de resul-
tados magníficos, de insupera comodidad 
y sencillos. 
Estamos haciendo Taquígrafos y Taqnf-
¡rrafáiS en condiciones distintas a otras 
Academias. Nuestra enseñanza es exclu-
sivamente por correspondencia, pero, de 
ludo :il desconocido método que emplea-
mos en la enseñanza, resulta ipás ven-
tajoso aprender por correspondencia. 
Ustéd no creerá esto, pero es verdá,d. y 
para que se convenza, le enviaremos a 
vuelta, de correo la primera lección A B -
s< > 1,1 TA MENTE GRATIS . Ponga su nom-
bre v dirección con claridad. 
" E S T U D I O S T A Q U I G R A F I C O S " 
Esperanza, 118, Habana. 
20011 5 3n-
A L A J U V E N T U D 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T e n e d o r 
d e L i b r o s ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n r á p i d o c a l c u -
l i s t a ? 
¿ Q u i e r e U d . a p r e n d e r e l i d i o m a i n -
g l é s ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T a q u í g r a -
f o O r e l l a n a ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n b u e n T a q u í g r a -
fo P i t m a n ? 
¿ Q u i e r e U d . s e r u n r á p i d o m e c a -
n ó g r a f o a l t a c t o ? 
V I S I T E L A A C A D E M I A " R O Y A U 
S A N M I G U E L , N o . 8 6 Y 8 8 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s T C o r s é s . 
Por el moderno s í s t e m » Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obturo el ti-
tulo y Diploma de Hon4r. L a enseñanza 
de sombreros es completa: íorma-s. de 
alambre, de paja, de esuartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
T T N HERMOSO C H A E E T , D E 2 5PTSOS 
^ ^ ^ ^ i % ^ ^ ^ m ^ ^ 
^ r 5 . . 2 1 & i 3 J S í h » c^s.as máfl y solare: 
tres 
es-
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E 
Magníficos lotes de terreno, cerca de la 
todo el Ved¿d"o/"D¡íreró,aenyh!i^^ S e,J i ^ b a » - ^ playa, tranvía, luz, agua, esta-1 
seis por ciento. « w S S * « S l e r S ^ d ? 1 * Í ^ i ? , * í & : . # » ? * Pesquería y cacería; ' 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquIgrafo-mecanOgrafo en eapa-
fiol. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que j 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxilta- T 
res. De las ocho de la mañana hasta • 
ias diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redaccidn. in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. m*-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajíBlmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio. 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Telefono M-276B. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
camP0- Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase». Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la anseñanza. San Ignacio, 12, 
altos- «n, a 200?+ SO Jn 
E n e l l a e n c o n t r a r á U d . , a d e m á s 
d e u n se l ec to P r o f e s o r a d o , e n d o n -
de l a s s e ñ o r i t a s s o n a t e n d i d a s so -
l a m e n t e p o r s e ñ o r a s , u n l o c a l a m -
pl io y v e n t i l a d o . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
C l a s e s d i a r i a s : de 8 a . m . h a s t a 
l a s 1 0 p . m . 
D a m o s c l a s e p o r c o r r e s p o n d e n -
c i a d e l a s m a t e r i a s e x p r e s a d a s . 
C o p i a s a m á q u i n a . S e a d m i t e n 
i n t e r n o s . 
P i d a i n f o r m e s . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. »1 m*s-
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿ Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma íng^s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E B T s , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E a el fínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po'-
! co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
I ción, pasta, $1. 
16795 23 Jn 
10S78 4 jn. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, •xeneduria d« 
Ldbros, Mecanografía" y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
(MEASES A DOMICIMO: P R O F E S O R J con 22 años de práctica, se ofrece 
para clases a ambos sexos. 17, númert' 
23;{. esquina a G. Señor L . BITANGO. 
19081 21 jn 
B A I L E S ! ¡ B A I L E S ! 
n. v... entre S y lo. Vedado ;"no'cori"edo 
13 Jn. 
precioso balneario: a $3.50 v $4.00 la va-
ra. Informa: B. Culme'll. O'Keillv. 9 y 
medio, altos. Teléfonos A-;i070 v 'P-4131 
C 48Í0 , 3d..4 
O E V E N D E , A MCY B C E N P R E C I O , i 
*p un terreno. 1.450 varas, a dos cua-! 
S E V E N D E 
^ Coi«JOVi5N PENiNsrrTAr, niotros, precio Vuo.i ^ d ¡L - V rí' ,ln:' lndustria « garage, teniendo buen 
»a<l /0 l2^rse de m ^ e i a ^ r l í S55815^ poteea. Tnforn.á • i" ' n^mnli o í ^ . n ' r^1.''*0, para fabricarlo en casitas, con aggSoledad, número la 1{ec,én " ^ l " 7 medio', alt¿s . Te lé f^bs" A "LY-II ' fronte a tres caUesj tiene 1.400 métros «u«4 mero L-. j F-4131. Aderónos A-.ÍO.O y cuadrados. Informes: Cádiz. :5rt aitón 
7 Jn. I c 4ít10 . 1 De < a 9 y de 12 a 2. García. 
3dr4 . 20365 7 jn. 
C 5
Innovaciones p&T Instructores reciente-
mente de New York. Espléndida oportu-
nidad para seüoritas y Jóvenes. Especia 
lidades: Ja«zv Fox, Promenade One-Step, 
Valse Fantasía, Paso-doble, Schottisch, 
Tango-Clásico, f^him-Danzón, Huía Orien-
tal, etc. Clases privadas por el día, $3.00; 
clases colectivas, S-lOiSO p. m. curso, 
$5.00; también clases privadas o colec-
tivas .1 domicilio así como instrucción 
bidlTldua] en reuniones públicas, hoteles, 
etc. Apartado 1033. ToK-fono A-1S27; de 
8.30 a 11.30 a, m.: de 2 a 4 p. m.. Prof. 
Williams, Director. i 
10(380 12 Jn. 
4 E A S MADRES D E E A M I E I A : UNA 
j . \ sefiora. inglesa, de respete, de dis-
tinguida familia y esmerada educación, 
profesora de su idioma en la mejor so-
ciedad de la Habana, desearía posición 
de profesora en una buena familia de 
hacendados, en el campo; pretende buen 
sueldo y trato'. Habla español y fran-
Cés. Prepara para la asignatura de in-
glés para el Bachillerato del Instituto 
de Segunda Ensefianza de la Habana. 
Inmejorables referencias. Diríjanse por 
carta iv profesora Inglesa. Villegas, 46, 
bajos. A la dueña de la casa, 
199S2 4 Jn 
P A S C U A L R 0 C H 
Oultairlsta, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 4». 
A P R E N D A B A I L A R 
Profesora americana, que llegó de Nê v 
York Sábado, con todos los últimos pa-
sos nuevos en Fox-Trot. Jazz, One Sten, 
Schottisch Valse, Pasodoble, etc. Clases 
particulares solamente en domicilio o 
en mi casa. Clases razonables. Habla es-
pañol. San Lázaro. 478, altos, entre M 
y N. 
19582 6 Jn 
B A I L E S 
Los Profesores Peña, del Teatro Pay-
ret, Príncipe del Olympia de París, son 
los únicos que pueden garantizarle un 
rápido conocimiento de cualcsquier bai-
le de salón. Día y noche lecciones con 
pianola y victrola. Industria, 49. Telé-
fono A-2S01. 
19943 5 jn 
ACADEMIA E S P E C I A L D E I N G L E S , E N Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 & 10 do 
la noche. 
19659 14 Jn. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente ¿a clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad 
19480 8 jn " 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 , 
18296 18 jn. 
PROFESOR D E IDIOMAS; E S P E C I A L -mente francés e inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares; se hacen 
traducciones esmeradas, a varios idio-
mas; escribir a señor A. JT. Keina 14 
cuarto. 12. 
19493 6 Jn. 
U NA P R O F E S O R A INfil-ESA, DESEA dar clases de su Idioma. Tiene las 
mejores referencias. Teléfono 1-1047. 
19569 0 jn 
ACADEMIA D E C O R T E T COSTURA •'Parisién-Martí." Apodaca, 32, al 
tos. 
18516 21 Jn 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, One-Step, 
Vals. Schottis. TVngo. Pasodoble, etc. 
Olajes privadas, de 3 a 7 p. m., $3.00 la 
hora. Clases colectivas, por la noche, de 
8 a 10.30, $5.00 semanales. También cla-
ses a dómicillo, hoteles, etc. Dos instruc-
toras y dos instructores. Informan: Cár-
denas,' 5, tercer piso. A-S006. Profesor 
• ' A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés , Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico'. 
Precios bajísimos. Clases de 9 a 10 m a 
11 p. m. Director: Profesor F . Heitzman 
Concordia, 91, bajos. 
18940-41 24 Jn 
Martí, Director 
2O010 5 Jn. 
rpF-NEDÜRIA D E MBKOS POR P A R T I -
X da doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. In-
dustria, 115-A, altos. 
20053 6 jn 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se daA clasei 
nocturnas de Teneduría de Libros. 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i -
bros. Ensefianza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altOB. 
15497 g Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez do- Díaz. Garantizo la 
ensefianza en dos meses, con derecho al i 
Título. ""Procedimiento el más práctico y | 
rápido ««uTiocIdo Clases a domicilio; en • 
la Academia diurna y nocturna. Se en- 1 
seña corte y costura en general. Clases. 
por correo. Precios convencionales. Se I 
venden les út i les . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedirfilentos moderadíslmo's, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercl0 Por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo II. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepfi y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Se admiten ajustes para terrn1" 
nar pronto Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia l lera 
25 afios de práctica en la comección d* 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
breros y vestidos es la má£ arentajada, 
pueden verse loa sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras como ta-moién otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, 65, altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Informes en la Acade-
mia y por Correo. 
18953 4 Jn. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I W A 
t ' A d í i n A ¿ A l ú i i L i é Ü t Á R i O Ú i i Lj t i M A f t W , ^ u n i o 4 d e l a Z t i 
Jai-Alai 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 8 2 
2 ° - $ 4 . 5 3 
Q U I N I E L A S 
I a $ 4 . 9 1 
2 « - $ 7 . 2 1 
Jueyes S. 
Salen los encargados de batir el co-
bre en el pr imer partido de 25 tantos. 
De blanco: L u c i d y E m t l a . De azu l : 
rtia y A lberd i , 
' Una bonita igualada en dos. 
D e s p u é s , cosa- , ca;„' ir y ganar de 
los azules, que pelotearon % l a cam. 
pana, y l legaron a 25 con l a novedad 
natural de dejar a l os blancos en 19. 
Ortiz j u g ó como un Icón y como dos 
Alberdi . E r m ú a hizo un„ brava de. 
tensa que r e s u l t ó ínüt i l , y a que Luc io 
no estaba "pa" Lucirse anoche ni mu-
cho menos. A d e m á s de estar mal su-
frió un susto tremendo, pues al re-
coger y soltar u a gran bolo*, se v i ó 
manco, l a cesta se le fué de l a mano. 
Caballeros, es para asnstarse . 
Boletos blancos: 443, 
Pagaban a $3.58. 
Boletos azules: 412. 
Pagaron a $3 • 82. 
P r i m e r a qui ú e l a : 
T Bt 'r ; Pgs 
Higinio 6 931 4.91 
Mil lan . .; 4 1341 3.41 
E l o l a m e n o r . - 1 753 6.07 
Alberdi 3 626 8.30 
Lucio 5 1105 4.13 
E r m ú a . . . . . . . .3 625 7.31 
Ganador, Higinio, a $4.91. 
Segundo p a r t l ú o . 
De 30 tantos: 
B lancos : Casa l iz mayor y G ó m e z . 
Azules.- Gabrie l y M a r t í n . 
Comienzi. el peloteo no tándose su-
perioridad en blando blanco pues Gó-
mez se enc"entra, a l parecer juerta y 
seguro, y Casa l i z juega con calma, do 
minando en todas las entradas. No 
obstante el partido no se decide or 
ninguno de los dos colores. Tanto G a -
briel como Mart ín resisten e l ataque, 
no h a c i é n d o s e ..iferenc' s en el tantea, 
dor mayores de dos tantos. 
Pero a l l legar a l a mitad dél partido 
y a G ó m e z no es e l mismo, Se encuen. 
t r a débi l y no juega con l a misuia efec. 
ticidad con que pegaba en los primeros 
tantos. De esto ..e aprovechan los deife 
azules para "cargarle el puego y l ie . 
gan sin j,nde's dificultades a l tan 
30. 
Los blancos se quedaron en 25. 
Los dos,azules muy bien. 
Casal iz irregular . 
Y Gómez a l princ'pio muy b-;n y l ú e 
go muy m a l . _ < 
L a ú l t i m a iguaTada *aS en el tanto 
catorce. i ¿. •-• 
Boletos blancos: 1374. 
Pagaban a $3.13. 
Boletos azules: 921. 
Pagaron a 4.53. 
Seegunda quiniela: 
Amoroto . . .• ,¡ . 
Gabriel . . . . . . 
Navarrete . . . . ^ 
Cazal is mayor . . . 
Petit Pasiego . . . . 
Teodoro . . . . . . 
T Btos J?gs 
0 1146 4.58 
0 1465 : .S3 
6 728 7.21 
2 1385 3.79 
0 894 5.87 
8 564 9.31 
Ganador, Navarrete a ?"7.21. 
El triple choque en la Víbora 
, E n l a m a ñ a n a de ayer, al bajar por 
l a loma de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte, frente a l a iglesia do dicho 
barrio, el c a m i ó n n ú m e r o 10,398 guia-
do por el chauffeur Francisco Prado 
Donato, natural de Cienfr-egos, de 29 
afios de edad y vecino die Santa Ama-
l i a y San Mart ín , con una carga de 
pie|dra de un peso aproximado de c in-
oo toneladas, t r a t ó de frenar, pues ci 
c a m i ó n m impulsaba demasiado. A l 
aplioar el freno de pie s in t ió u n fuer-
te chasquido, notando q¡uie l a m á q u i n a 
s e g u í a i m p u l s á n d o s e , por lo que apu-
c ó e n t o n c e s el freno de emergencias, 
d á n d o s e cuenta entonces de que los 
extensores del c a m i ó n ge h a b í a n roto 
y que eran i n ú t i l e s ambas retrancas 
a s í como el recurso de apl icarle l a 
primera velocidad, parando el motor 
para, qpie l a c o m p r e s i ó n detuviera la 
vertiginosa marera del carro . E n ? i . 
t u a c i ó n tan cr í t i ca , dijo el chauffeur 
a l propietario del c a m i ó n que iba a 
su lado, Miguel Angel R o d r í g u e z , ve-
cino de Zaragoza 73, quo se arrojara , 
puio sambos iban a perecer y que era 
preferible que muriera é l solo. A s í 
lo hizo R o d r í g u z , cayendo boca abato 
sobre el pavimento de l a Ca lzada . E l 
c a m i ó n mientras tanto cobraba ma-
yor velocidad en au descenso por l a 
L o m a , por lo que el chauffeur movien 
ido los brazos y dando voces anun-
ciaba a todos e l peligro qiuie c o r r í a n . 
S ú b i t a m e n t e se p r e s e n t ó por l a dere-
cha un t r a n v í a y otro por l a izquier-
da estando cerrado el paso precisa-
mente por l a derecha, que h a b í a tra-
tado de conservar el chauffeur. P r o -
vidncialmente, en el Jbranvía q « e subía 
v iajaba el vigilante del t rá f i co n ú m e -
ro 485, J u a n Mart í , el qaiíe d á n d o s e 
cuenta do l a inminencia de un choque 
terrible hizo p a r a r a l motorista de 
ese carro y o r d e n ó a l que d e s c e n d í a 
qu0 detuviera t a m b i r i , o p e r a c i ó n 
que permi t ió a l chaaiiffeur cortar am-
bas paralelas y pasar de derecra a 
izquierda entre los dos t r a n v í a s , ro-
zando ligarcmante un costado del do 
l a derecha. 
E l hauffeur a l sa l i r de tan apura-
do tranco y y a cerca de la esquina 
de l a al ie de San N i o l á s , enoontxó a l 
a u t o m ó v i l ford n ú m e r o 4299 gqiaJo 
por Segundo Prendes, a l que a r r o l l ó , 
c a n s á n d o l e tan grandes a v e r í a s que 
se aprecian en 800 pesos. 
Más cerca de la esquina estaba e l 
carro de repart ir pan n ú m e r o 1,364, 
propiedad de Daniel Otero y que, di-
r i g í a F r a n c i s c o F r e i r é , cuyo carro 
q u e d ó completamente destrozado y 
rogado por el suelo el pan que conte-
n ía . E n l a acera opuesta r á e l a dondo 
so d e s v i ó el chauffeur F r a d a fué a 
chocar con el c a m i ó n 8789 guiado por 
«1 chauffeur Antonio Machado Santa 
C l a r a y dada la fortaleza de este otro 
camión , , se- contuvo la m á q u i n a de 
Prada , q îe fué a introducirse enton-
ces é n el portal del c a t ó que a l l í 
existe. 
Por consecuencia de es-te a c c i ü e n l e 
reaiultaron lesionados Miguel Angel 
R o d r í g u e z , d u e ñ o del c a m i ó n precita-
do, que stutfrió diversas escoriaciones 
en la palma do l a mano y en el brazo 
izquierdo, de p r o n ó s t i c o leve; J o s é 
P é r e z , vecino de Jus t i c ia y Acierto , 
quo se encontraba parado en el ca fé 
de J e s ú s del Monte y San N i c o l á s , una 
c o n t u s i ó n con hematoma en la cabeza 
y tibia izquierda de p r o n ó s t i c o leve y 
Antonio Machado, natural de Santa 
C l a r a , casado, de cuarenta y cinco 
añog de edad y vecino do Mazorra, 
que se encontraba t a m b i é n en el por-
tal del citado c a f é , r e c i b i ó dos h e r i . 
das de forma estrel lada en l a r e g i ó n 
oocfpito frontal y contusiones con 
'hematoma en l a misma r e g i ó n . Estoa 
dos Individuos fueron alcanzados por 
los fragmentos! a que q u é d ó rediucido 
el carro de repart ir pan . 
L o s tretí fu/eron asIstM©» por el 
doctor Vega L á m a r en el centro de 
socorro sd'e J e s ú s del Monte 
Del caso de d ió cuenta a l Juez de 
i n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Outarta, 
quien d e s p u é s de una minuciosa in-
v e s t i g a c i ó n , d e c r e C ó T a libertad pro-
•vfialional dlel jclkatM'Sd djisponiendo 
un examen peric ia l , del camión , que, 
s e g ú n su prolpietari'^ «sólo hace un 
mes que lo tiene en uiso. 
L a s r e l a c i o n e s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Tengo a l a v is ta el Informe de 
una C o m i s i ó n de A m e r i c a n i z a c i ó n den 
tro de los Es tados Unidos, en el cuá l 
el principal informante manifiei=>x 
que el "60 por 100 de los funciona-
rios del Departamento de Estado son 
socialistas, y que el Presidente W i l -
son es en todo el mundo el m á s exal-
tado instigador de una r e v o l u c i ó n so. 
c la l" ¿ P a r a q u é se hacen semejantes 
aseveraciones? ¿ C o n d u c e n a algo bue-
no? L o s p e r i ó d i c o s y revistas e s t á n 
llenos de ellas. Todo defecto, ver-
dadero o imaginario, es publicado con 
t í t u l o s alarmantes, y, a l a censura 
de todas las cosas y de todos los 
hombres se le concede l a publ i cac ión 
en primera p á g i n a . 
Continuamente los hombres m á s 
prominentes en l a v ida púb l i ca e s c r i . 
ben y dicen que tienen eco en loa 
p e r i ó d i c o s , y son m á s d a ñ i n a s que 
cualquiera m a n i f e s t a c i ó n que un anar 
quista so atreviera a hacer, y s i aque-
l las fueran verdad, entonces los R o . 
jos t endr ían r a z ó n en abogar por lo 
que abogan. 
Pero estas cosas n© son ciertas, y 
h a llegado l a hora que todos los hom. 
"bres que piensan alto pongan coto a 
esta censura continua. Nadie e s t á 
opuesto a aquel la c lase de c r í t i c a que 
es constructiva, pero debe cesar l a 
censura^q&e destruye y que dá l a r a -
zón a los radicales que e c h a r í a n aba-
do l a autoridad exlstenta. 
L o que necesitamos es anunciar con 
veracidad a l p a í s en que vivimos; dar 
publicidad a sus ventajas y a su l i -
bertad, a sus oportunidades y a las 
obras real izadas; dar l a preferencia 
a todo aquello que es bueno y re-
chazar lq que no sirve para nada. 
A esos radicales , los Rojos , los T r a -
bajadores Industriales del Mundo, ( I . 
W . W . ) y a todos los d e m á s ''ismos" 
alocados que d e s t r u i r í a n toda forma 
de gob'-«mo organizado, Se les de gra-
tis , l a primera o á g i n a , toda la publi-
cidad que desean, y a d e m á s se les 
faci l i ta el mater ia l que dedicad a 
los Ignorantes y a los que no pien. 
san 
L o que nosotros necesitamos hoy, 
es "vender" nuestro p a í s a nosotros 
mismos, v una "reconsagrac ión*' a 
aquella bandera bajo cuyos pliegues 
ornductores reclamamos nuestra c i u . 
dadanfa. Entonces podremos empren-
der la tarea de transformar en Ame-
ricanos o Canadienses a aquellos de | 
nacimiento extranjero que han venido 
a este pa í s el m á s grande del mun. 
do. 
Rotarlos , cuando ustedes oigan es-
tas aseveraciones mal ic iosas de su 
p a í s o de sus funcionarios exijan aue 
se les den las pruebas. Cuando los 
p e r i ó d i c o s publiquen cosas denigran-
tes, exijan que les digan por q u é lo 
hacen. 
Por l a causa de iíi seguridad del 
mundo y en nombre de la felicidad de 
toda la humanidad, pongamos en 
p r á c t i c a la r e s o l u c i ó n de que al p a í s 
donde hemos formado nuestro hogar 
se lo haga siempre Justicia. 
Alhert S. Adams. Presidente de l a 
Internacional Associat ion of R o t a r y 
Clubs . | 
s o » . 
PARROQUIA DEL ANGEL 
APOSTOLADO DB L.A OKACION 
Bl domingro, 6, a las 8 a. m., tendrft 
lugrar la comunión reparadora. A Jas tf, 
misa solemne con expos ic ión ael Banti-
almo y sermón. „ . 
20Ol« " JA 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
SOLEMNES C U L T O S A L SAGRADO CO-
RAZON D E J E S U S 
B l dfa 2 do Junio próximo, «mpleía en 
esta Parroquia la novena del Sagrado 
Corazón de Jesús , con exposición del 
Santísimo Sacramento; a las 8 a. m. re-
zo de la citada novena, el Rosarlo, y 
la estación: a las 8 y media misa can-
tada y luego la reserva. 
E l 11 del mismo mes. a las 7 y me-
dia será la comunión jeneral , con misa 
armonizada; a las 8 y media, misa so-
lemne con orquesta dirigida por el señor 
Jaime Ponso'da, y sermón por el limo. 
Monsefior Santiago S. Amigo, Canónigo 
Penitenciarlo; quedando expuesta Su Di -
vina Majestad. • 
A las 4 y media se rezará el Rosa-
rio, y a continuación sermón por el se-
ñor Pbro'. Juan de la Cruz Blanco, y 
en seguida la procesión y la reserva. 
Se suplica la asistencia da los fieles 
para mayor solemnidad, y en particular 
de las Hermanas, rog&ndoles Que lleven 
puestas bus divisas. 
19401 11 Jn 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
da PÍBfikos, izquierdo j C e . 
D E C A D I Z 
V I A J E S SLfiruJUd A ESPASA 
D e l a S e c r e t a 
E n l a Je fa tura d>e l a Secreta denun 
c i ó ayer Alfonso Menéndez Pertierre, 
domiciliado en C á r d e n a s 8, que con 
fecha 8 de Febrero ú l t i m o c o n s t i t u y ó 
con el s e ñ o r Constantino M^ciñe ira 
l a f irma d M a c i ñ e i r a y Compañía , con 
domicilio en Vi l legas 133, para dedí -
came a comisiones; que a l regresar 
el—el denunciante^—de New Y o r k , nu-
t ó q¡uie los asientoisi de los libro3 es-
taban falseados, a n o t á n d o s e en los 
mismos ingresos de cobros que Tueroo 
hecroe y que no ingresaron en caja , 
estimando el denunciante como res-
ponsfable do ello a su socio. 
Domingo Ol iva Ortega, vecino de 
Almendares 22, en Marianao, d i ó 
cuenta a l a Secreta qwie del pac ió de 
su domicilio le han s u s t r a í d o una bi-
c ic leta que aprecia en veinte pesos. 
E l preso Marcelino Otero d e n u n c i ó 
por escrito a l a Secreta qu/e hace va-
rios d í a s le entreg-ó a Hi lar io Lebre -
ro (a) Garrafón, dinero p a r a que 1° 
comprara cuatro fracciones de bille-
tes de la L o t e r í a y como dicho in 
dividuo no ha cumplido el encargo, el 
denunciante se considera estafado. 
Antonio P é r e z Gonzá lez , residente 
en el hotel Continental, a c u s ó a bUi 
amigo Florencio H e r n á n d e z de haber-
se llevado de dicho hotl una maleta 
de su propiedad, que c o n t e n í a ropaá 
valuadas en «doscientos pesos. 
A v a s o s 
IGLESIA DEL PILAR 
Solemnes fiestas en honor del Sagra-
do Corazón de Jesús . 
E l viernes, día 4, se celebrará en es-
ta Parroquia misa solemne, con exposi-
ción de S. D. M. Ocupará la cátedra sa-
grada un reverendo P. Carmelita. 
B l Párroco. 
19688 4 Jn 
E l vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.300 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Junio para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J F , D E T E R C E R A 
C L A S E : $73 .60 . 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C e . 
Agentes Genera les . 
San feiweio, 18. T e L A-3082, 
C M A U M O N T ^ 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g i l r a d é C á t a m e 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o s m 
c u r a » 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O M P A l l l A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o c o w 
trato postal con el Gobierno F raneé? 
E l vapor 
C A U F O R N I E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S , 
C O R U Ñ A y el 
H A V R E 
sobre cf 
27 D E J U N I O 
E l vapor 
F L A N D R E 
de 12.000 toneladas de desplazamien-
to. N ¿ 
S a l d i á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
16 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 
26 D E J U N I O 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 D E J U L I O 
y para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
14 D E J U L I O 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
ÑA, G Ü O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r " F l a n d r e " sa ldrá sobre el 15 
de Agosto. 
V a p o r "Espagne" sa ldrá sobre el I 
de Septiembre-
L I N E A D E N U E V A T O R K A l H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas y 4 h é -
lices) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E . 
R O C H A M B E A U , C H I C A G O , N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos üurormes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , ^ 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476. 
H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a Espat iob 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de l a T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72» altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone t n conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
100 "toanieros , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «cñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 5 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatario, Manue l Otadvy. 
V a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n V I V E S 
S a l d r á para 
N E W YORK, 
C A D I Z y 
, . BARCELONA, 
sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
Admitiendo carga , pasaje y c o r r e » 
pendencia. 
P a r a m á s infoVmes dirigirse a so 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-790W. 
V a p o r 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á sobre el d í a 
5 D E J U N I O 
para 
C O L O N . 
SABANULA 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A n n A T R A . 
P O N C E , ' f ' ^ I T i M m ' W 
S A N J U A N D E P U E R . 
T O R I C O . 
S T A . C R U Z D E 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admit iendo pasajeros para los cita-
dos puertos de Centro y S u d A m é r i c a , 
c a r g a y correspondencia para todos 
los d e m á s . 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
4 . O T A D U Y 
S a n Ignac io , 7 2 , altos. T e L A-7900 
A R T E 8 Y 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A CRISTINA 
C a p i t á n R . F A N O 
S a l d r á directamente p a r a 
N E W Y O R K 
el 
17 D E J U N I O 
a las 4 de l a tarde. 
Admit iendo carga , pasajeros y «co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
I L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , arios. T e L A-7900 
E l v a p o r correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l d í a 
5 D E J U N I O 
A d m i t e n c a r g a , pasajeros y corres-
pondencia . 
P a r a m á s informes,, su consignaTa-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignac io , 7 2 , altos. T e L A-7900 
V a n o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á directamente p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 2 0 de junio . 
Admit i endo c a r g a , pasajeros y co-
rrespondencia . 
P a r a m á s informes dirigirse a s* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c k . 72, altos. T e L A - 7 9 0 Ü . 
E l vapor 
R e i n a M o r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á directamente para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 30 de junio , a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio , 72, altos. T e L A-7900 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da a l muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a l a vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo és tos largas de-
moras, se h a dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que c o n el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite c o n dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que l a reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada . 
4o. Que s ó l o se rec ibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a c u y a hora 
s e r á n cerradas las puerta» de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
a l muelle s in el conocimiento sella-
do s e r á rechazada . 
E m p r e s a Naviera de C u b a , 
JOSE P A Z P E R M i r y 
R E L O J E R O , MECANICO 
E L E C T R O QUIMJCO \ 
U n i c o e n C u b a ^ ^ 
t o d a c l a s e d e ruedas , ^ 
se le s y p i e z a s sueltas p a ^ 
r e l o j e r í a y m e c á n i c a f i ^ 
h a t r a s l a d a d o s u taller pro-
v í s i o n a l m e n t e de Compos. 
t e l a , 4 3 , a Compostela, 




E M P R E S A S , 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D ^ 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l de MOE 
y M e s t r e , S . A . M 
C o n v o c a t o r i a 
.- D© orden del eefior Presidente m I 
¡ ta a Ion señores accionistas de esta r»» 
I pafiía para la Junta anual ordinaria 
se celebrará el día 15 de Julio del ™( 
rrlente afló, a las cinco de la tari»-» 
el domicilio social. Departamento 
del Edificio "The Koyal Bank cf ^ 
nada." * * 
Habana, Jnllo, 2, 1020. 
Vto. Bno., Oscar Mestre, Presld»nu 
Eneas Freyte. Secretario. rBBia9nt»-
20168 b 
FABRICA NACIONAL DE EXPÍS 
SIV0S. S. A.—SECRETARIA 
Se conroca por este medio a los «elfo : 
rea accionistas de la Compañía para i 
ses ión extraordinaria de la Junta (k 
neral, que para modificar lea EstatnlM 
i deberá oelebrarse el Jueves, día 3 fol 
Junio de 1920, a las dos de la tardíl 
en el domicilio social, Mercaderes <* 
altos no pudlendo tratarse en está £ 1 
si6n de otro asunto alguno. 
Habana, 28 de Mayo de 192a 
Bl Secretarlo, Fernando Ortls. 
SE V E N D E UN" MAGNTFIOO A K W A T O S -1 te, preparado para cualquier clase 
de establecimiento. Princesa y Marqués 
de la Torre, botica, 
20329 6 Jn 
VENTII^ADOR: S E V E N D E TINO, 110 v. de techo, con 4 paletas y 4 luces 
"Century." San Lázaro, 113. J . LiOpez. 
20332 6 Jn 
SE V E N D E E N $85 UN J U E G O D E C o -medor, compuesto de aparador mo-
derno, mesa de extens ión con 3 tablas y 
4 sillas. Industria, 103. 
20266 11 Jn. 
O c a s i ó n : vendo m a g n í f i c o m a n t ó n de 
Mani la , por l a mitad de su valor. C a l -
zada J e s ú s de! Monte, 3 9 . 
20254 1S Jn 
AV I S O : B E V E N D E N S n / L A S D B VXK na y mesas de café y 8 mesas de 
ronda, d-'S vidrieras de luch, una gran-
de y dos m á s , forma mostrador y va-
rias m á s chiquitas, y dos cajas caudales, 
una grande, dos cocinas de gas y dos 
mostradores con sus mármoles , una ne-
vera, dos escaparles, uno chico, un bu-
ró una barcola y una más chiquita de 
mostrador. Puede verse: Apodaca, 58, a 
todas horas. 
19636 14 Jn. 
Se compran muebles de todas clases, 
p a g á n d o l o s bien. L l a m e a l T e l é f o n o 
A-8620 . L a Moderna, de Prieto y C o . 
Neptano, 176, esquina a Gervasio . 
20270 11 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas die familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m*-
qulnas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin* 
ger Pfo Fernándea. 
19976 80 Jn 
SE A R R E C I A N XiOS M U E B L E S V D E -más trabajos de carpintería a domi-
cilio; llamen al teléfono A-1912; pregun-
ten por Manuel Salas. 
20226 8 Jn. 
E S P E J O S 
E s m í a d e s g r a c i a t e n e r s u s 
l u n a s m a n c h a d a s ; p o r p o c o 
d i n e r o s e a r r e g l a n c o m o n u e -
v a s ; a z o g a d o g a r a n t i z a d o , 
e s m e r o y p r o n t i t u d . L a P a -
r í s - V e n e d a . T e n e r i f e , 2 . T e -
l é f o n o A - 5 6 0 0 . S e c o m p r a n 
l u n a s v i e j a s -
AV I S O l S E V E N D E N L O S E N S E R E S del tren de lavado de Apodaca, 58; 
en la misma informarán 
19638 7 Jn. 
E e v l l l a a de oro con su cuera fino y 
letras, $6.95. 
Se remite a su casa Ubre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
P ida catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
A l i M A C B N DB ' J O T B B I A 
M O N T E , 60. H A B A N A 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A PRINCESA" 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas rje noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Í>lezas -ueltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L lUL 
B I L L A R E S 
Se renden nnevos, con todos sus acceso» 
r íos de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. AmarETi-
ra. 43. Te lé fono A-6030. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
I tamos sus muebles de "todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
as í se e v i t a r á el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Qorvasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 S0d-7 
202014-84 17 Jn. 
T T N JUEGO D E CUARTO, E S T I L O MO-
\ j derno, compuesto de escaparate de 
tres cuerpos, coqueta, con su banqueta, 
cama y mesa de nodhe, se vende en 350 
pesos. San Nicolás, 12, altos, de 2 a 5 
p. m. 
20195 6 Jn. 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vende-naCs a precios de verdadera 
oca«i5n, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia « n Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84. C A S I E S Q U I N A A OALIANO 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n muebles usados, de to-
das eleses, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Bcpecial," almacén importador de 
mnebles y objetos* de fantasía , salón de 
expos ic ión: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «il íones de Tpimbre, espejos dora-
dos. 5ueg»s tapizados, camas de bronce, 
cam** de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras fle todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, l ibrero», sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Véndo los mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a g ü i t o 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p a -
r a m n e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q n e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
lo Jn 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 4703 28d-3 
TR E S JUEGOS D B CUARTOS, MODBR-nos, lisos y marqueteados, se liqui-
dan en L a Sociedad. Suarez, 34. 
20137 o JN-
AR R E O L E SUS M U E B L E S : S E COM-ponen y barnizan toda clase d« 
muebles, con puntualidad. Llamo al Te-
léfono A-3650. „ . 
16470 « 3° . 
MU E B L E S B A R A T O S : S E L I Q U I D A UN bonito Juego de cuarto, de comedor, con filtro y nevera grande y otros mue-
bles. Bgido, 49, altos; de 12 a 3 p. m. 
19!>r>2 6 Jn _ 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n d e m n e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e d e m u e -
b l e s a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M-1966. 
13015 12 m 
Comerciantes: Campanario , 110. S e 
vende u n a registradora, bnena. S e d a 
barata . 
m í a « 
AV I S O : S(E V E N D E N DOS CAJAS D E caudales, que miden una 67 por 42, 
y la otra 65 por 38, pulgadas, y otra, 
más chiquita. Se dan baratas. Apodaca, 
58. A todas horas. 
19037 7 Jn. 
M U E B L E S Y P I A N O 
Se venden: Juegü de cuarto moderno. Jue-
go comedor americano. Juego modernista 
de sala, piano nuevo moderno, escapara-
tes, camas lavabos, sillones, buró, lám-
paras, adornos, etc.. Junto» o separado. 
Aguila, 32, casa particular. 
19383 5 Jn 
M U E B L E S 
P a r a v e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t a n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s . T e l . A - 3 3 9 7 . 
16417 T Jn 
1 4 c a j a s c o n t a d o r a s "National" 
se realizan, nuevas, flamantes y garan-
tizadas, con un cincuents. por dentó 4 
su valor. Las hay en todos los estilos, 
y que marcan desde $3 99 hasta $99.99, 
con letras para dependientes, clnt» y 
ticket. Compare los precios y vei* 
no, hay recargo de comisifin para Ten-
dedores, pues son ganga verdad, y li 
ganancia es directamente para el com-
prador. Calle Barcelona, 3, imprenta. 
18o37 r e Jn 
PINATOS ANTIQUISIMOS, SE VEXDB una colección de 150, de gran valor, 
procedentes de Europa. Villegas, 11, %. 
de 12 a 4 p. m. en $2,000; también st 
detallan-
^ 19687 i jn, 
LEAN LAS FAMILIAS 
E s de muy mal agüero tener mámole» 
rotos en su casa; mándeme aviso o tar-
jeta postal a Corrales. 44, Andr¿g Moo-
slño, que es el que arregla toda clasí 
de mármoles, lozas de lavabos, colum-
nas mayólicas, muñecas y macetas, por 
POCO dlnp.rn- »aT-ior.(oHrJo .... «̂rromantill 
P -
afío 
poco i ero; especialidad en pegamentos 
puramente legít imos de Alemania; obm 
afíos de práctica en el giro. No se di-
je engañar r»"»- "««-os. Teléfono A-1S"' 
19S44 8 Jn 
AVISO: S E V E N D E N 4 MAQUINAS Dí Smger, de 5 y 3 gavetas, medio g* 
binete de ovillo y lanzadera, todos WJ 
bunaas, con sus piezas y una de cajto-
Se dan muy baratas. Aprovechen ganíi 
Villegas número 99. 
19657 6 Jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre 
c a m b i e sus m u e b l e s y prendas cu 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villcg«) 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 835á In 17 sí 
JOYAS ANTIGUAS 
L a s compra Mastache, dando muci» 
dinero por el las; t a m b i é n las cambia 
por modernas; llame a l teléfo»" 
A - 0 6 7 3 ; el v a a su casa si usted I» 
desea. 
18868 » ÍL-
C O M P R O M U E B L E S 
n cualquier precio. Suaárez número 63. 
Teléfono M-1556. 
18841 23 Jn. 
DOS D I V I S I O N E S D E C E D R O Y C R I S -tales con sus puertas, una reja de madera para escritorio y dos escapartes 
de cedro grandes para familia o estable-
cimiento; no dude de arreglarse. Mon-
serrate, 37 D. Teléfono A-8054. 
19341 B 3n. 
M u e b l e r í a R a s t r o H a b a n e r o 
Monte, números 50 y 62. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, s in antes visitarnos. Hace 
mos operaciones en todas cantidades, 
por elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
18870 26 Jn 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se ven(ien.to4.narto. 
se de muebles, como Juegos do «b-
de comedor, de sala y toda clase 0° ,„ 
Jetos relacionados al giro, Pf**?"!!, A 
competencia. Compramos toda c1»8" ^ 
muebles pagándolos bien. Tamban 
tamos dinero sobre alhajas y oDJ°l Jw-
valor. San Rafael, 115, esquina a ^ 
vasio. Teléfono A-4202. - 10 
15662 
M A Q U I N A S D E K C R I B I R 
Compra y venta, reparación Vel*-
Duis de los Reyes. Obrapía, H"-
fono A-1036. .« in 
17418 ^ - J ^ f t 
" E L N U E V O R A S T R O CUBADO 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9. -
Compra toda clase de mnebles Q 
le propongan. Bsfea casa P8»*^. en ', 
cuenta por ciento más que las ao ^ ( 
ro. También compra prendas y 1 -,1^ 
lo aue deben hacer una visita » 
tna antes de ir a otra, en la ¿eseen,' 
que encontrarán toflo lo 5"?.-.-.ujij, T»* 
serán servidos bien y a s a t i » » ^ 
léfono A-1003. - ^ d » 
XTUNDO UN 
E S C A P A B A T E 
V cedro, mo'derno, bastante oa^ 30. ¿t 
ausentarme, en Omoa, 11; cu<" 
6 a 8 o. m. 4 í9 
19977 
B I L L A R E S 
s 
E V E N D E E N 160 PESOS ^ ^ de cuarto', con escaparate cotí e. 
' >- tocador-ertmo 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambolas, con todos bus ac-! 
cosorios completos, todo en buen estado; i 11 
se dan baratas. Cristina, 13. frente a1 olio bllnco me"l noche, l á m P ^ m O ^ ' 
la Quinta Balear. Teléfono 1-2116. i otro ul~nc0' ,mesa_ nocral, 
19115 10, Jn, 
cama de ma trimonio, iou-i 
sa de noche y una coroaarii* 
tria, 103. 6 j ^ . 
^404 TÍSC*' 
MU E B L E S : S E * V E N D E N : V%ittor¿'* parates, uno de lunas, e a ^ 
go cuarto cedro enchapado t*P' 
C¡E V E N D E UN S O L I T A R I O P E BRI- ¡ 
liante, grande; un reloj Longlnes, oro 
18; un alfiler con dos herraduras brl-1 
liantes y rubls finos; una cadena oro 
18; un dije con un brillante. Suspiro 14, 
bodega. » 
">1«8 10 m 
OE VENDEN 8 VIDRIERAS, UN~Ab". 
O matoste, una caja de caudales v un 
casillero para cigarros. Cuba 1. 
i w r a 4 1n> 
no. Juego» mimbre, cretona. 0""¿n, no* 
tío, espejo dorado, un plano aie"' 6iro* 
vo, camas 'sueltas, vitrina roP'" ' 
San Nlcolfis, 64. altos. jo 
i»sr^ 
ai»: C O M P R O 
Muebles, pocos o muchos, ^ ^ J l o r . 
coa. plano y cuanto represento^ el 
a su casa en seguida y PfVffro m 
Llame ahora. Teléfono M-2-«>'l», p J * 
19284 
di' 
A R O LXXXVÜi DiAiÜU U t JUÍ IIAAKÍÍHA jumo 4 de ÍS20 
COMPAÑIA GLICO-KOLA S. A. 
CONVOCATOBIA 
,̂ „pr(lo del Consejo Directivo y For acuerao u disponen los 
en ^^i 'dl esta Complfiía. se cita por ^^"^lio a lo« accionistas de la mis-este ^^^.fnta Keneral ordinaria, que ^ Cifrará a la «na de la tarde del se celebrará a ia calle de Co. 
dIa diez de Jumo e de la Bene. 
rralcs n X f * £ L ¿ ¿ y para Jnnta Kene-ficencla Asturtana, y v ceiebrará a 
ral M n̂acT/n do la ordinaria, para tra-^""iXe la cancelación de la Prlme-sllnnda Hipoteca, y constltucidn 
cl0c0toH'v1erte flue para tomar parte en Ŝ  â  ê necesita Justificar el carác-3a ̂  A l̂onista a¿te el Secretarlo. ter^de„^^nQ «i Articulo 82 del re-
zegún I"^6!̂ " !̂ y que en las oficinas ^ ^ r o m p S calle de Corrales, nü-de la Compâ .̂ de manifiesto para so iner̂ n̂ el Balance general y documen-eXf /6 contabilidad, lo que se hace pú-^^.rnara ireneral conocimiento, 
Ĥabana? Junio 1 ele 1920. 
Haband,, bi Secretarl0( 
José Prcsno. 
C 10d-1 Planta eléetnca de Mananao S. A. 
u ^ saber a los señorea tenedores Se S s de esta Compañía que desde el (}f bo0ndel corriente mes de Junio se ha- ¡ dia - oí naeo en la oficina principal del ,!arVrc?Dlfiol de la Isla de Cuba, el Banin ô e vence en dicha fecha, cupón aue ve"̂  Juan B de Arenan0( 
Tesorero*. 
202O9 8 Jn-
COMPAÑIA DE SPORT Y FOMEN-







Por acuerdo de la Junta Direc-' 
tiva y de orden del señor Presi-
dente, pongo en conocimiento de 
los señores Accionistas de esta 
Compañía, que desde el día 7 del 
presente en adelante se abonará 
el dividendo número 3, así como 
también se canjearán las acciones 
por los nuevos títulos. 
Habana, Junio lo. de 1920. 
Dr. José R. del Cueto, 
Secretario. 
Horas de oficina: de 1 a 3 p. m. 
de Lunes a Viernes inclusives en 
Mrcaderes, 36, altos. 
C 4695 M-3 
O F I C I A L 
REPUBLICA DH CUBA.—SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — NEGOCIADO DEL, SERVICIO DE PAROS Y AUXI-LIOS A LA NAVEGACION ANTIGUA MAESTRANZA DE ARTILLERIA CA-LLE DE CUBA, HABANA.—Habana, 31 de Mayo de 1920.—Hasta las diez de la mañana del día 21 de Junio de 1920, se recibirán en esta Oficina proposicio-nes en pliegos cerrados para la obra de Reparaciones Generales en el Paro, Morro de la Habana y en la Casa-Ha-' bitaclón de los Terreros de dicho Paro, y entonces dichas proposiciones se abri-rán y leerán públicamente. Se facilita-rán informes e impresos a Jos que lo soliciten.—E. J. Balbin.—Ingeniero Je-fe del Negociado del Servicie de Faros y Auxilio a la Navegación. 
C 4581 4d-l Jn 2d-19 Jn 
den examinarse los modelos y obtener-se los Pliegos necesarios, proposiciones, bajo sobre cerrado y lacradb. para el su-ministro' de material de escritorio, eléc-trica, talabartería, limpieza y automó-vil; provisión de forraje; encuademación e impresión de folletos; © impresión y encuademación del Diarlo de Sesiones de esta Cámara. 
Habana, Junio 1 de 192Ó. 
//•^ 'Tosé d« Jnnco, Jefe de la sección de Pagaduría, Per-sonal y Material del Senado C 4578 . «d-W. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
ÍIOO al mes y más gana un buen chau-1 ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. ' Mande tres sellos de a 2 centavos, para i franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San; Lázaro. 249. Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar. Vedado. Teléfono P-1207. Abiertos al servicio a todas horas del día y de la noche, pues cuentan con un . espléndido alumbrado. Pase a verlos y ; se convencerá del cambio tan radical que han sufrido en beneficio del públi-co. Espléndida cantina y el mejor ser-vicio de transportes. 
10268 10̂  Jn 
D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO EN BUENAS condiciones, marea francesa. Monse-rrate, 99. Joyería francesa. 20095 6 Jn. 
SE VENI>E UN MAGNIFICO PIANO, de poce/ uso y buenas voces, modelo Hubert de Blanck. Puede verse: de 9 a 12 y de 2 a 4. 17 y G. Villa Ofelia, 
Vedado. v 
20106 V 6 ^ 
QH VENDE UN O en Angeles, i 19848 





Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228-
SENADO 
Sección de Pagaduría, Personal y 
Material. 
Hasta las tres a© la tarde del «aba-do 12 de Junio del corriente afio se re-cibirán en la Sección de Pagaduría, Per-sonal y Material del Senado, donde pue-
COMPRO GBAEOI'ONOS, VITROLAS y discos de uso, de familias particu-lares, que no hagan uso de ellos. Avi-sen al teléfono A-9234 y voy enseguida. 19513 18 Jn. 
"El Troquel." Movido a fuerza mo-j 
tríz. Taller de platería y fábrica del 
hebillas. Especialidad en fabricación y i 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-I 
rrornn* #» IbaM Carmon Hit I 7̂ONOGRAFO, VENDO UNO, VICTOR 
rrerons e ioars. carmen, número bo, ^ número 8, con 25 discos en 50 pesos-. 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendizas plateras. 
18028 9 m 
una Vlctrola Víctor, con 10 discos, 25 pescw. Liquidacifin de discos desde 20 centavos en adelante. Plaza Polvorín, frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-2735. Manuel Pico. 18881 4 jn 
QE VENDE UN GRAN ¡PIANO MARCA O Btaerson, por necesitarse ol local. Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. Muralla, 74, altos p&T Villegas. T«» léfono M-2003. 
C 1339 80d-4 
J_J estufina en cullaquler estado que estén. Los avisos se atienden en el mis-mo día hasta las once de la noche Hos-pital, 42. Teléfono' A-7017. 20238 6 Jn. 
SE PENDEN SO CAJAS DK ABEJAS A la americana, se dan en proporcifin. Calzada de Vento. KilO-Finca Trevejo metro 9. 20055 ft in 
SE VENDEN SIETE REJAS DE HIE-rro por dos metros cincuenta cen-tímetros da largo y uno de ancho. En Obrapía, 9L 20057 19 jn 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
M l S C F L A N E A 
SE VENDEN, A PRECIOS BARATIS1-mos, un lote de vigas tamaño chico, railes, vía ancha y estrecha, cadenas, cadenas limver, un lote tablas nuevas, planchuelas, chapas de hierro, cables de acero de 314 pulgada y 1 pulgada, ba-ñaderas esmaltadas, tanques de todas medidas, barriles para miel, cal y un sin fin de artículos. Sant&balla, Jesüs del Monte, 185. Teléfono 1-1358. 0294 8 Jn 
SE VENDEN PUERTAS DE BUEN TA-mafío, con lucetas y rejas. Informan : Ferretería de Hamel, San Lázaro y Hos-pital. 20068 6 jn 
Se venden 500 toneladas de Rai-
les, de 56 libras, con sus morda-
zas, en existencia en la Habana. 
National Steel Company, Lonja, 
441. 
C 4688 1 m p 2 Jn. 
Ruleta: se compra nna, prefiriéndola 
chica, en San Lázaro, 482. Teléfono 
, M-1742. 
I 19720 4 Jn. 
CASAS, P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: U í L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, etc. 
__mM ni i  i mi ii i mi mili ni 
¡¡ABAÑA 
T^^íCION^SBA^ÍraAtJN ZA-
y parte de una saleta, en San 
^ofát V entre Animas y Lagunas 
" 20182 • 
P"~r¿XIMA A DESOCUJeARSB SE Al> nuila una planta baja, no para fR-4110 una cuadra del Campo Marte, es-lni ^ Cocales. Alquiler $100 mensual fflfdor informes: Teléfono A-8028: de 
i a 6 p. m- 5 3 
£0073 0 Jr 
DESINTERESA UN rocAi^ PROPIO 
.ra depósito y oficina de maquina-
, mrfjase a: Prado, 111- Peletería. 
20052 6 :)n 
CE AijQTjiiíA, EN TO^ES, IM, UNA Se aI uiIa r ^ j , mese8 nn pi^, HERNIAS T DEFORMIDADES O sala, saleta y 6 cuartos, con seivi- "> r i , , » I v/ J • z • • „ cios de lo más moderno y cocina de; completamente amueblado, en Agua- vendaje trances sm muelle ni aro que gas, Informes en Amistad. 88, por San ^ ^ Chacón> 1 ^ ^ ^ . T e . 
léfono A-0449. 
19925 5 Jn 
José. .Tosé Fernández 20278 T Jn 
s 
4 l.aVIhO UNOS BAJOS, POR 25 PE-
A bos, sirven para oficina o despa-rho o klgún comercio, en San Miguel, 50 v Aguila, antes frutería. 20Ó51 0 3n 
T TEDIANTE $100 I>B BEGADIJU, SE í?i alquilan unos altos, cerca de Pr̂ .-¡lo y Malecón, ganan 17a Informan: San Uziiro, 38, altos. 20124 O 3n-, 
PARA FAMILIA PUDIENTE 
\ nuilo casâ  capaz para dos íamllias, ampllfi: Tiene 7 habitaciones, sala, sa-leta zaguán, grande y ventilado come-dor 3 servicios sanitarios, cuartos de criado patio y traspatio, todo moderno. Lugar muy céntrico. Teléfono M-2204; de 2 a ¡5-
tmx 8 Jn 
4 LQUtDO BAJOS, OQUENDO, 17, EN-XX tre Animas y Virtudes, sala, sale-ta, comedor, tres cuartos, baño comple-to, dos servicios, cocina de gas, dos pa-tios. Informan: Animas. 177, altos. 1984 5 jn 
QE ALQÜIXA UNA EINDA CASA, pré-O xima a Obispo. Precio $175. Se quie-re buen fiador. Informan: Prado, 29, ba-tos; de 1 a 1-
19968 6 3n 
A los comerciantes: se alquila un 
focal en la calle de (VReilly, cer-
ca del parque de Albear, con sa-
lida por el fondo, con 300 metros 
cuadrados de superficie; se admi-
ten proposiciones. Informan: Her-
nández y Gelabert. Aguiar, 92. 
Teléfono A-0778. 
10930 6 3n 
LOCAI,: SE TRASPASA KE CONTRA-to de un local para oficinas o para deposito de mercancías, «n la calle de Monserrate, 25: en la misma informa-rán. 
19347 12 Jn. 
QE CEDE UN BUEN EOCAE, PARA de-P̂<5sito, en San Ignacio y Acosta. 1̂9267 11 jn 
SE AUQUIEA, PARA E8TABEECIMIEN-to, que necesite gran local, se alqui-la una casa de dos plantas, en la calle de San Rafael, entre Belascoaín y Ga-llano, 10 metros de frente por 80 de fon-do ; hay que dar regalía; para verla informes: Manzana de GOmez, 423. í flor Bravo. Teléfono A-5611; de 8 a 11 y de 1 a 5. 20218 9 Jn 
LOCAL PARA DEPOSITO 
necesitamos uno apropiado, si es posi-ble, en la Calzada de Infanta. Dirigirse 
á?„Sé6m?z'^23:?&Z a: U. y B, Apartado 1028, O Teléfono A-5626, o Manzana de GOmez, 243. 19690-700 4 Jn 
g 
E AEQUIEA UNA ACCESORIA, J'AKA hombres solos, en Suarez, 102, bodega. 20247 6 jn. 
(gE CON-trato para industria, almacén, depó-sito o garage en la Habana, céntrico, y paga muy poco alquiler. Véame en seguida. Más informes: Mente, 191, de 10 a 11 ye de 4 a 6 p. m. 20189 5 Jn. 
AEQUIÎ ERJES: POR EMBARCAR SE traspasa contrato Inquilinato de Vi-llegas, 2, con entrada por Monserrate. Nueve afios. Se venden existencias es-tablecimientos, vidrieras, muebles, etc. etc. Razón en la misma casa. 20197 6 Jn. 
SE AUQUIEAN EOS MODERNOS T magníficos altos de Marqués Gon-zález, 60-B, entre Sitios y Francisco Aguilera, compuestos de sala, saleta, 5 habitaciones, cocina y dobles servicios sanitarios. En la misma hay quien la en-sefie. Informan en Concordia. 123. 20205 6 Jn. 
VEDADO 
mitorios y cuarto para criados. Teléfo-no F-1781; de 8 a 10 a. m. 20272 18 Jn. 
Para establecimiento o Banco, cedo 
mediante nna regalía, el contrato por 
seis años de un buen local en la calle 
Habana, próximo a Obispo, montado 
sobre columnas, con tres huecos, de 
puertas de hierro. Monte y Zuelueta, 
vidriera del café, de 11 a 3. 
20012 6 Jn. 
CEDO UN GRAN EOGAE, MEDIANTE regalía, para Banco, establecimiento o cualquiera industria, está en lugar ideal y muy céntrico. Informa: Sánchez, peletería La República, Plaza del Vapor número 50 y Bl, por Dragones. . 20038 , 5 Jn. 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados «le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestre faja orto-
pédica se eliminan las grabas «ensible-
OE DESEA AEOUIEAR UNA CASA EN I R[ñ6n, fl<*ante: apaTatc gra-
ei Vedado, con sala, comedor, j* dor- rtuador alemas. Que mamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicne». Consultase de 12 a 
4 p. ra. 
Sol, 78. Tetéfano A-7820. 
PIHKNA8 ARTIFICIALES DB ALUMI-NIO PATENTAD/S. 
EMILIO F. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
VEDADO, SE ALQUILA LA GASA E, 244, tres cuartos, sala y saleta. In-forman en la misma. 20245 11 Jn-
^TEDADO: SE ALQUILA LOS ALTOS V de la casa calle 19, esquina a B, a la brisa, gran t̂erraza, seis habitaciones y todas las demás comodidades que se deseen. Informes y llave en los bajos. Teléfonos F--1795 y M-1541. 20208 6 Jn. 
SE ALQUILA UN GARAJE, EN LA ca-lle 17 número 480-482, esquina a 12, la llave en la letra B; precio, $17; para más informes en la calle de Cuba, 76. tercer piso. 20086 8 Jn. 
ALQUILO, EN LO MEJOR DE LA HA-bana, altos fresquísimos, cinco cuar-tos, etc. Ganan $60. Quiero $300 regalía y vendo en $200 instalacifin eléctrica, lámparas, teléfono, etc. Informes: 17 y 4; departamento, 11, Vedado. Solo de 2 a 6. 20141 6 Jn 
PRADO, 93-A, ALTOS DEL 
TEATRO PAYRET 
Entrada por la sombrerería. Se alquilan hermosos departamentos de dos salones, con vista al Parque y al Prado. Tam-bién hay interiores con muebles o sin ellos. Bn la misma se solicita un co-cinero o se le alquila la cocina. 20230 6 Jn. 
Se alquilan decartamentos para ofi-
cina. Muy apropiados para el comer-
cio, abogados, ingenieros y arquitec-
tos. Prado, 107, entre Teniente Rey 
y Dragones. 
20212 , 6 jn. 
y Acosta, Teléfono A-4528. 10780 4 Jn 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nH» mero 15, bajo la misma dlrecclún •'̂ sde hace 36 afios. Comidas sin horas fijas, electricidad, timbres, duchas. teléfono. Casa recomendada por varios Consula-dos. 19751 8 Jn 
EN CASA E ARTICULAR, DECENTE, donde no hay inquilinos se alquila una amplia y fresca habitación, con o sin muebles, a señora sola o caballe-ro, se da comida si se desea. Beina, 131,' primer piso derecha, 19754 4 Jn 
SE ALQUILA UNA HABITACION AL-ta, con balcOn a la calle, luz eléctri-ca y muy fresca. Aguiar, 5, altos. Bn la misma informarán. 20174 6 Jn. 
GRAN CASA DE HUESÍPEDES, GAM-panario 105. Se alquilan habitaciones con todo servicio a precios módicos y se admiten abonados a la mesa. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos con o sin muebles. Bayo, 88, bajos. 20173 * 8 jn. 
SE ALQUILA PARA CABALLERO SO-lo una habitación amueolada con la-vabo de agua corriente y luz. Prado, 29, bajos. JIuy bitrata. Se pidan itfeien-cias. 20201 6 Jn. 
gE , tamento en el Cerro. 514. 20170 6 Jn 
t̂TEDADOi BE ALQUILA POR 4 ME-
EN EL REPARTO LAWTON, SE Al-quila un chalet, con 4 cuartos gran-des, jardines y patios; para informes en 8a. nflmero 9; de 4 a 6 p. m. 19888 4 Jm. 
SE ALQUILA EN CASA DE FAMILIA una habitación fresca y ventilada a hombre solo de moralidad; hay buen servicio sanitario y se da llavín. Aguila 92, altos, teléfono M-2315, preguntar por M. Bodriguez. 20239 7 Jn. 
UN SALON, CON UN CUARTO, $70; UN cuarto con balcón al Parque, $35; otro id.. Ser. piso, $25. Aguiar, 72. Ad-mito abonados al comedor. 19763 4 Jn 
HOTEL MAC ALP1N 
Lujosos departamentos y ¡habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos les adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nnevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-blada, en casa de moralidad, a ma-trimonio sin niños, hombres solos. Ha-bana, 26, altos. 
4 Jn 
QE ALQUILA UNA SALA, CON BAL-O cón corrido, a oficinas profesionales u hombres solos. Monte, 20, altos. Informan. Teléfono M-1819. 19741 4 Jn 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA SALA, con dos ventanas y su habitación y derecho al comedor, con Inz eléctrica y cocina, propio para un profesional o corta familia en San Lázaro, 342; el pun-to más céntrico de la Habana. 
19893 5 Jn. 
7 „ -i« «"i ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA V ses, amueblada, la casa calle 10 nú- Sa calle de Durege, 19 
Te-mero 1, esquina a 8a. Para Informes léfono P-3552. 19791 4 Jn 
S E ALQUILA, EN EL REPARTO AL-
SE ALQUILA, EN LAMPARILLA V Compostela, al lado de la bodega, una casita compuesta de sala, y dos cuartos y servicios, propia para oficinas o comi-sionistas. Informan en la Bodega de al lado. 19994 5 jn. 
QE ALQUTLAN LOS ALTOS DE SAN > Rafael, 242, esquina a Infanta, tienen cuatro cuartos y un departamento en la azotea. Informan: San Miguel, 21L 19550 4 jn 
chalet de moderna construcción, compues-to de 2 pisos, contando el de abajo, de sala, comedor, hall, pequeña habitación, cocina y repostería y el de arriba de 4 hermosas habitaciones, baño y 2 terra-zas ; tiene jardín, hermoso garaje y 2 habitaciones para criados; puede verse de 1 a 5 p. m-19685 15 Jn. 
UE ALQUILA, EN EL VEDADO, POR O 6 meses o más casa amueblada, 4 dor-mitorios, sala, comedor, biblioteca, cuar-tos de criados y garaje; se alquila Inme-diatamente. Informan: Apartado, 570. 19523 5 Jn. 
MEDIANTE TINA REGALIA, SE AL-quila una casa para comercio, in-dustria o depósito, en San Lázaro, en-tre Galiano y Prado, con 12 varas de trente por 45 de fondo. Informan: Obis-po, 25, camisería, 17388 22 jn 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LütANO 
SE ALQUILA 
Bemaza, 60, próximo a 
Muralla, un salón de 12 
metros de frente por 35 de 
fondo. Para más porme-
nores, informarán: Mon-
te, 271. 
1_>USCA CASA? AHORRE TIEMPO Y JL» dinero, Bl Bureau de Ca«3 Vacías, Lonja del Comercio. 434, letra A, se las facilita como desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueño. Informes: gratis; de 9 ^ 7 de 2 a 6. Teléfono A-OSOO. 17283 u jn. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co.. Lonja, 441. 
ln 13 C 2534 
JESUS DEL MONTE, 669, ENTRE SAN Francisco y Milagros, portal, sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, agua fría, ca-liente. La llave fotografía de enfrente. Informan: Zulueta, 7L 20308 11 Jn 
Se alquila una gran nave, frente a 
«n chucho, propia para almacenaje o 
industria. Su dueño en Milagros y 8a., 
Víbora. Señor Infante. 
20344 6 Jn 
, entre Santo Suárez y Santa Bmilia. La llave en los bajos. Informan: Teléfono F-2522. 19946 5 jn 
XESUS DEL MONTE, 659 Y MEDIO, EN-t J tre la lechería y el Banco, se alqui-lan habitaciones, a hombres solos, casa nueva, muy frescas y ventiladas. 19957 6 Jn 
Atención a los industriales: cedo el 
contrato de un local en lo mejor de 
la Calzada del Cerro, superficie 1.000 
metros, paga poco alquiler. Informes: 
Cerro, 560. Teléfono 1-2782. 
19301 4 jn 
QE DESEA UNA SElORA O UNA JO-O ven para socla de cuarto, que sea formal; es para Monte, frente a el cam-po Marte. Informan en Suspiro, 16, ha-bitación, 14. 20228 5 Jn. 
TT'N SAN JUAN DE DIOS, 10, BAJOS, Mil entre Habana y Compostela, se al-quila una espléndida saleta, independien-te, con luz eléctrica, agua corriente pa-ra comisionistas o profesionales o para oficinas; también se alquila un primer cuarto para hombre solo. Informan en la misma todo el día. 19964 4 Jn 
f^ASA AMUEBLADA SALA, COMEDOR, \ y cuatro dormitorios, baño con agua callente, cocina, estufa de gas, luz eléc-trica, teléfono. Kenta $125. Puede verse de 3 a 5. Domínguez, 3-A, Cerro. 18959 4 Jn 
GÜANABACOA, REGLA Y CASA-
BLANCA 
HmimmmmmmaKmmaKxmmmmmamammBmammam /OUANABACOA: SE ALQUILA UNA vT sala y 4 habitaciones. Santo Domin-go, 30. Tranvías de Regla. 20064 6 Jn 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTI 
GRATIFICACION DE CUARENTA PE QE ALQUILA EN LA AVENIDA DE Co-sos a quien me facilite chalet o ca- lumbia. esquina a San Manuel, Be-sa en la Víbora, lugar alto no hay en- parto Oriental o del Buen Retiro, una fermos, que tenga tres o cuatro cuartos casa de dos plantas, fabricación ame-y no exceda el alquiler de $100. Obra-'' ricana, compuesta de portal, vestíbulo. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO,' alto, casa de familia, compuesto de | tres habitaciones, baño e inodoro. Sa-1 lud, 89. 20227 ' 9 Jn. | 
SE ALQUILA UNA HABITACION A matrimonio, en casa de moralidad, | único inquilino, se exigen referencias,, en Apodaca, 5-B. altos, oor Cienfuegos. 20109 5_jn. 
SE DESEA UNA COMPAÑERA PARA : cuarto, que sea honrada. Informan! en Jesús María, 49. — 20091 6 Jn. j 
TT̂ N CHACON, I.YSE ALQUILA HABI-1 Jli'tación indepeiídiente, con vista a la ' calle, otra interior, pisos mosaicos, so- ] lamente personas de moralidad. La due-1 ña informa. 20O15 6 jn 
EN SALUD, 6, ALTOS, SE ALQUILAN espaciosos departamentos, con vista a la calle y amplias habitaciones. Hay abundante agua. Se desean personas de moralidad. 202S7 8 Jl 
HOTEL COMERCIO 
de Manuel Bouzas, propia para personas de gusto. Grandes y ventiladas habitacio-nes con vista a la calle en el mejor punto de la ciudad. Servicio de camare-ras y camareros. Precios reducidos. Se Reccmlnda visite esta casa. Monte nú-mero 53, frente al Campo do fcíarte. Te-léfono A-8319. Habana. 16941 © Jn. 
CASA PARTICULAR, SE ALQUILA una habitación, con muebles o sin ellos, en la misma puede comer; si lo desea ir a: Cristo, 17. 20050 6 Jn 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y VEN-tiladas habitaciones, con agua co-rriente y bien ventiladas, en Obrapía, 91. Gran Hotel La Victoria. 20056 19 jn 
SE ALQUILAN HABITACÍIONES ¡EN San José, 137, moderno, altos y en Pefialver, 68. casas de moralidad, una sa-sala, propia para consulta de dentista. 20106 5 jn 
pía, número 35, de 8 a. m 20231 a 5 p. 
6 jn. 
19950 a jn 
POMERCIANTES: POR DESACUERDO pal o socios, se vende un magnifico lo-^i, acabado de reformar, sirve para ro-tnifî  etJerIt'' u otra elase do estableci-almnî  d| importancia, punto céntrico, îquiler, $60, contrato 6 años, comodida-mofWÍL laT S>asa; 4 ««artos, fabricación noderna. Informan: Luyanó, 19, de 7 a 198̂  y d« 5 ^ 7 p. m. ^ ^ 
^ T R U S T C O M P A N Y 0F CÜ¿S 
OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
c- Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
cp ^ DE CASAS. 
f DESEA ALQUILAR: 
•jocal para establecimiento en ca-
lle no muy transitada, dentro del 
barrio comercial de la Habana, con 
intrato de tres años. Por lo me-
ní>s de 10X30 metros cuadrados. 
^CESITAMOS~¡¡ía cliente núes-
1(\*n giro de automóviles, local 
-n Marina o San Lázaro. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para alquileres de casas por un procedimiento u 
Slmfi o iiy„Sfatuitoi Pí'adoa y Tr0CrSd,*£o; , Informes y llave, en 13 entre 10 y 12, nú-de m. y de 1 a a p. m. Teléfo- mero 30. no A-5417. 19907 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 13, Es-quina a 10, Vedado, compuesta de portal, sala, saleta, comedor de persia-nas, 5 grandes dormitorios, cuarto de criados, dos servicios de inodoro y ba-ño, patio interior, gran jardín y garaje 
8 jn. CASA MUY FRESCA Y BARATA. SE alquila, a dos cuadras del Paseo de A LMACENES DE DEPOSITO, EN LA Carlos III, un departamento interior (in- ' Calzada de Líuyanó, entre Concha y dependiente) de la casa, Hospital, 29, Teresa Blanco, se alqiulan en naves de compuesto de sala, cuatro habifaciones,1 400 metros superficiales. Informarán en comedor, cocina y servicio sanitario mo-1 el local o en Compostela, número 98. derno. Infbrman en la misma casa Calle 1 19809 10 jn 
í?reos:plta1' número 29, entre Zanja y Valle, de 9 a. m. a 2 n. m. 
19055 8 Jn. 
SE ALQUILAN 
e necesita espacioso local cerca 
^1 Prado o San . Rafael, de Ga-
[ano hacia adentro, con buen f ren-
e' a Ja calle y contrato por lo me-
105 de cinco años. 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA, 
hrrn. OBISPO, 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
A ojoLVenta de Propiedades. 
CA¿2822. A.2339. A-7681. 
• 4d-l«. 
San Miguel, 118. Dos pisos altos y dos bajos, independientes, sala, antesala, cin co cuartos, comedor, lujoso baño, coci na, gas agua caliente, baño criados, cié lo raso, mármol y mosaicos, todo mo-derno, acabados fabricar. Pueden verse ?e ^ a îHer, cada apartamento al-to 215 pesos y cada apartamento bajo 
í̂it?08- Dueño: Prado, 77-A, altos. 
192(9 4 m 
GARAGE: SE ALQUILA UNO, AOABA-do de fabricar con todos los adelan-tos modernos, lux eléctrica, agua, entra-da independiente. Avenida de Acosta, en-tre 4 y 5, Víbora. 19832 4 jn. 
- s 
ALQUILO UNA GRAN CASA, EN LA calle de Teniente Rey, de tres plan-tas, propia para Banco, Hotel, almacén, 011 ciñas, en fin para cualquier industria de importancia; se da contrato largo: otra en la calle de Oficio, de esquina también propia para lo mismo que \¿ n - CArrt;a ̂ f"^ de.tre,s. Pintas. Inf or-r . T l f V ' d e ^ a t Marte 7 Bel0na; 
E ALQUILA EN LA CALEE FLO-res, 28 Reparto de Tamarindo, un salón de 10 metros, por 50, propio para cualquier industria, con 2 casas altas independientes, con sala, saleta y 2 cuar̂  tos con sus servicios cada una, moder-nos. Informan: Aguila, 212 y Aguiar, 82; vidriera de tabacos; en la misma, se venden apróximadanlente un millar de tejas francesas. 19476 6 jn. 
sala, comedor, terraza, pantry, dos cuar quinas y en la planta alta, cuatro ha-bitaciones, con closets dobles todas tos baño, cocina y garaje para dos má-ellas dos baños y una terraza al fren-te; instalación de timbres y calentador. Puede verse todos los días, de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m- Informa :• Alberto An-gulo. San Ignacio, 34, altos. Teléfono A-389L . , 19786 * 3n 
GRAN NEGOCIO! SE ALQUILA Y SE vende una casa moderna, de esqui-na 209 metros fabricación, azotea, pre-parada para establecimiento, con 600 me-tros terreno, vale mucho más la fabri-cación que lo que quiere BU dueño con terreno, por tenerse que embarcar. In-forma: de 8 a 10. Jesús Portilla. San Faustino y San Doval, Barrio del Pocito, Marianao. „_ M 
19736 15 jn 
/ARIOS 
HOTEL "LA ESFERA" 
Este hermoso y antiguo edificio, acaba-do de reformar, todas las habitaciones tienen baño privado, servicios de eleva-dor, timbres y teléfono, baños de agua fría y caliente, líuvabos de agua co-rriente, todas a la brisa. Precios eco-nómicos para las familias estables. Se piden referencias. Dragones, 12, esquina a Amistad. Teléfono A-5404. 
20169 2 jl 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano-1 Preparado para familias. H b̂itaclone» a la brisa, agua corriente, baño» calien-tes y fríos. Prado, S. Teléfono A-5390. 12473 1 7 .jn. 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado en lo más céntrico de la dudad Muy cOmodo para familias, cuenta con pn«y buenos departamentos a la calle y habitaciones desde $0.60, $0.75, $L50 y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-cios especíales para los huéspedes es-tables. 
ULUETA, 8S, CASA PARA EAMILIAS. Se alquilan hermosas habitaciones con lavabos de agua corriente y esplén-dida comida. Moralidad absoluta. 18939 24 Jn 
SE ALQUILA DEPARTAMENTO AL-to, independiente, con frente al mar, punto muy céntrico, completamente amueblado, cuarto de baño, calentador cocina de gas y dem̂ a servicios. Tiene elavador automático. Informan: Male-cOn, 56. 
1̂ 9? • g jn 
EN ANTON RECIO, NUMERO 36, AL-tos, se alquila una habitación, para hombre solo o matrimonio sin niños. uf ^ 6¿06T 
"EL CRISOL" 
lia mejor casa de huéspedes de la Bo-públlca, acabada de fabricar, todas laia habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua callente y fría, to-do el servicio esmerado, buena comi-da, nadie se mude sin verla, pasan loa carros por la esquina. Lealtad, 102, es-quina a San RafaeL Teléfono A-9158. Se exigen referencias 16158 9 jn 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-clones con toda asistencia. Zulueta 36, esquina a Teniente Bey. Tel. A-1628. 
SE ALQUILA UNA MAGNIEICA SALA, Aguiar, 68, altos para oficinas, pro-fesional, agencias comerciales; también hay habitaciones para familia de gusto; en la misma informan. 18996 4 Jn 
SE ALQUILA EN ANIMAS, 81, ALTOS, una habitación amueblada, con vista a la calle y lavabo de agua corriente, a un hombre solo. 20023 4 Jn. 
s 
E ALQUILA UNA HABITACION hombres solos en Cristo, 16, altos. 20042 5 jn. 
SE SOLICITA UNA HABITACION AL-ta para señora sola, decente y tran-quila, en la Habana, Vedado, Jesús del Monte o Cerro. Por carta: Maudonla .T. Reparto Betauconrt, Cerro. ¡Señora C. de la T. 20008 5 Jn. 
AMUEBLADA, SE ALQUILA UNA CASA de esquina, con 6 habitaciones, des-de el lo. de junio hasta el lo. de noviem-bre; alquiler $460. Calle D y 19. Vedado. 19910 6 jn. 
19807 4 Jn 
G ^ ^ 1 ^ 0 5 / ^ QÜB ^ FACILITE 
en sitio céntrico una casita o piso 
f i f ^ n o ^ ^ r ^ E^d0' 49' altos. PTe° 
19951 6 jn SI ai^^^11^' PARA OFICINAS, LOS O altos de la casa Lamparilla núme"o 20 entre Compostela y Habana; en misma informarán. ' u 
19050 7 Jn 
La 
PARA ESTABLECIMIENTO. SE AT-quila en $ 126 la casa San Rafael, 119 
Te^fontTlli. y Belas<^n. Informan! 
4 jn. 
SE ALQUIEAN UNOS BAJOS, A UNA cuadra del Paroue-Triiir. c„i„ 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA CHURRUOA, 64, Cerro, de portal, sala, saleta, 3 cuar-tos, cocina,, patio, servicios y traspatio. Dueño: Carmen, 34-H, bajos, entre Cam-panario y Lealtad. A-0862. 20002 6 Jn. 
SE ALUILA EN EL REPARTO LA SIE rra, calle 6a. y 5a., acabado de cons-truir, un hermoso chalet, bien decorado, de altos y bajos, siete habitaciones, dos baños, dos cuartos para criados, garage para dos máquinas. Informa su dueño. Calle 6, entre la. y 3. 19724 ^ 5 3"-
CUARTO PROEIO PARA DOS HOM~ bros que quieran vivir en casa de verdad tranquila. Paula, 18, bajos clero-cha, para tratar, de 2 a 4 p. xa. 1991 5 Jn. 
HOTEL TR0TCHA 
Vedado 
EL HOTEL DE LOS NOVIOS. 
HABITACIONES DESDE $1.50 
EN ADELANTE. 
HOTEL PALACIO PIÑAR 
Los nuevos propietarios de este magní-fico Hotel, han reformado completamen-te sus habitaciones y su comida. Mo-biliario nuevo y de primera; cocinero de prim&ra. Precios que desmienten la cri-sis. Equipo moderno. Baños y lavabos d© agua corriente. Muy presto "ascensor." Brisa a todas horas; situación admira-ble. Centro de la Habana, Galiano y Vir-tudes. Muy cOpiodo y a propósito para matrimonios estables. Nuestros huéspedes son todas personas honorables. Teléfo-nos: A-6355 y A 0649. Palacio Pifiar. Vir-tudes y Galianq. 17868 16 Jn 
RESTAURANT 
A LA CARTA 
CRISTO, 87, ALTOS, ESQUINA A Mu-ralla. Se alquilan, para oficinas u hem-bras, magníficos departamentos con bal-cón a la calle, muy ventidados y claros. Informes en frente. Muralla, 117, altos. 19369 5 jn. 
TJN GRAN LOCAL PARA OFICINA, PRO «Jpio para comisionista con muestra-rio, so alquila en los altos de la casa San Ignacio, 54. Informarán en los mis-mos. 
19340 6 Jn. 
SE ALQUILA UNA O DOS HABITA-clones, amuebladas. Juntas o separa-da, hay teléfono, se dan y toman referen-cias. Neptuno, 30, altos. 
12 jn. SE ALQUILA UNA GRAN HABITACION frente al Parque Albear, para ofici-na o matrimonio o hombres solos. In-forman: ST. Alfonso, vidriera del Café AlvlOn, O'Beilly, 99. 19610 4 jn. 
19143 4 Jn 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
BUENA HABITA-LE ALQUILA MUY 
IO ción, propia para uno o dos caballe-ros. Paula, 18, altos. 20264 6 jn. 
EL CRISOL, HAY UN DEPARTAmen-to con vista a la calle y habitacio-nes muy baratas, con servicios sanitarios adentro y muy buena comida. Lealtad, 102 20320 11 Jn-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES corridas, con luz eléctrica y con de-recho a la cocina, en casa de familia res-petable, en el punto más céntrico de la Habana, en San Lázaro, 342. 19892 6 jn. 
lARRITK, CASA DE HUESPEDES. Industria, 124, esquina a San Rafa-el. Hermosas y ventiladas habitaciones, magnífica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 mensuales. 19854 1 3̂-
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, se alquila una hermosa habitación, a personas sin niños. Calle 19, número 177 y 179, bajos. Vedado. 19931 5 Jn 
r,»^ ^ .^í ar«ue- rillo, sala, co- dr* de la Calzada, y entrada de la ba 
^ ^ ? J ^ I r , .cu2;tro cuartos, en 100 pesos, rrlada, está rodeado do magníficas re l ^ i J ' Goncor<"a y Hospital, bo- sidencias, como la de la Legación Ame-
PEZUELA 10, ESQUINA PPRLMELLES. En O'Reilly. 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
por 15 pesos, otra con azotea inde-
pendiente, por $20. Unicamente hom-
bre solo. Llavín, luz, jardín, brisa, 
indispensable antecedentes. Se eligen 
dos meses fondo. 
20324 7 jn 
X Reparto de las Cañas. En esta nueva casa, acabada de abrir, quedan disponi-bles dos habitaciones y dos departamen-tos, a 16 y 32 pesos cada uno; dos meses en fondo. 20016 6 Jn. 
BONITO CHALET 
Se alquila este precioso chalet, calle San Pablo, número 5, Cerro, a media cua-
lega. 19955 4 jn 
, ricana y otras. La calle asfaltada, fo eos eléctricos, magnífica acera. Como-didades, gran sala, gran saleta, hall. ALQUILO O VENDO. E \RA BOTTOA" i „ ferretería, peletería - ! seis hermosísimos giro; pues para t un local en Monte arralar, tiene armatoste, , 
que30̂  plíe^n^adlp^r^a ^ I 5 
IJiN PROGRESO, 22, A MEDIA CUADRA U del Parque Central, se alquilan her-mosas habitaciones amuebladas, propias para hombres solos, de móralldad; ŷ  una sala con entrada independiente. Ca-t>a nueva. 20341 7 jn 
Para oficinas, hay varias habitaciones 
con balcón a la calle, frescas y de 
SAN LAZARO, 75, ESQUINA A CRESPO, se alquilan dos habitaciones, amue-bladas y con todos los servicios, lava-bos, agua corriente y un magnífico' ba-ño. . . 19924 Q Jti 
OE ALQUILA UNA HERMOSA SALA, O con tres ventanas a la brisa y de-recho a la saleta de espera. Lealtad, 66, altos. . . 19920 0 jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serlo, módico y cómodo de la Habana. Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telégrafo *'Kc-motel." 
E^L PALACIO IDEAL, DE ELENA MI-J guel; esta hermosa casa que acaba de inaugurarse, ofrece al público esplén-didas habitaciones con todos los servi-cios y excelentes comodidades, a precios módicos. Campanario, 105. Teléfono A-7012_ Habana. 1̂9500 6 jn. 
HOTEL MANHATTAN 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Te-léfono A-4718. .Departamentos y habita-clones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de agua ca-llente y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado, 5L Habana. Cuba. Es la mejor localidad en la ciudad. Venga y véalo. ' 
Hotel "CHICAGO" 
Especial para familias. Situado en el punto más fresco y más hermoso y céntrico de la Habana. Espléndidas ha-bitaciones, con balcón al Paseo del Pra-do o interiores con ventanas muy fres-cas. Buenos baños y duchas. Luz eléc-trica toda la noche. Servicios comple-tos y esiherados. Espléndida comida, a custo de los señores huéspedes. Precios módicos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 20152 17 jn 
I N̂ CASA PARTICULAR, NUEVA 8K Li alquila una espléndida habitación, con muebles nuevas. Gran cuarto de baño, hay teléfono. Cámbianse referencias. No hay cartel en la puerta. Villegas, 88, al-tos. 
194 4 jn 
SE ALQUILA EN MONTE, 2, LETRA A, esquina a Zulueta, un grande de-partamento de dos habitaciones con vis-ta a la calle; es muy a propósito para oficinas o gabinete; también para ma-trimonio de gusto, es muy amplio y fresco, la casa está bien situada. 
190-ÍO 4 Jn. 
Se alquHa una amplia y muy venti-
lada habitación amueblada, a caba-
llero solo. Aguiíar, 113, esquina a San 
Rafael, altos de la joyería de los se-
ñores Cuervo y Sobrinos. 
1̂ 80 4 jn 
EL PRADO: GRAN CASA DE HUE8-pedes, Paseo Martí, 65, altos, esquina a Trocadero Hay apartamentos y habi-taciones con vista al Paseo. Comidas va-riadas. Moralidad y esmerada limpieza. 19853 4 jn. 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA DB familia de moralidad, se ceden dos frescas habitaciones amuebladas elegan-temente. Se exigen referencias. 19868 4 jn. 
El más moderno e higiénico de Cuba, Todos los cuartos tienen baño privado y teléfono. Precios especiales para la temporada de verano. Situado en el lu-gar más fresco y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAÍZABO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-0393 y A-0099. 
VEDADO 
ALQUILO 2 HABITACIONES AMUE-bladas, con baño privado, en el Ve-dado, cerca de la callo .16 y 8, casa par-ticular. Escribir a P. Ricardo. DIARIO DE LA MARINA. 20099 5 jn. 
SE ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-bitaciones, para guardar muebles o cosa análoga, en casa de persona hono-rable; en el Vedado, cuja familia se em-barca y deja los suyos, debldam&nto custodiados, en la propia casa. Informan: Teléfono F-1394. 19698 io jn. 
ALQUILAN 2 CUARTOS, ATRAO-O tlvamente amueblados, con agua co-rriente y comidas; además, cuarto con entrada independiente y garale Telé-fono F-2513. «JO. eie— 
19522 6 
MG1NA DIFCISfcia F J I A i U Ü [ y t iu'v RlAKírVA J u n i o 4 de l f J Z U A ^ O J J C X X V i l i 
C o m p r a y Ven ta de F incas , So l a r e s Y e r m o s y Es tab lec imien tos 
C O x M P R A S 
\ r o s DUEfíOS DB CASAS» D E S E O 
-i V comprnr directamento casa de dife-
rentes precios, hasta $-'0,000. Manden de-
talles de ellas. M. López. San Carlos, 112. 
Habana. „ 'i. 
'̂0108 10 3n. 
VrBORA: S E A'ENDÍTV: CASA $35.000, 1.000 metros, con arboleda, para fa-
bricar, a $15 metro. Un gran chalci on 
lo más alto, en $80.000. informa: J . Kche-
verrta. Obispo, 14; de a 3 y medl«. 
200T2 (> jn 
( 1ANGA: VENOO 3 CASAS JUNTAS, de T Belascoafn a Prado y a media cua-
dra de San IJftzaro, de 2 plantas, miden 
238 metros. $45.000; pueden rentar $130, 
sin cxaear«r. Informa: Mato; de 4 a 5. 
A I,OS OCIOSOS DB U E C H E K I A S : S E Virtudes, U desea comprar una lechería, dando 0̂144 6 jn 
lo' y el resto & plaatfs, j TTISTA SI E S GANGA: VE.VDO U Ñ I $ 
0,soci<{i í ^ " ^ : «asa en la Habana vieja. 1».50X2+: y 
;.ooo al contado' 
o también com 
Castillo, 11; de 7 
20051 
a 9 de la mañana, 
jn 
• Compro directamente de sus propie-
tarios cinco casas de 10 a 40 mil pesos 
y algunos solares. Prontitud en las ope-
raciones. Manzana de G ó m e z , Depar-
tamento 450, de 9 a 12. T e l é f o n o 
A-2887. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O , 5 * 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
S E D E S E A C O M P R A R . 
C a s a p r o p i a p a r a C l u b e n las i n -
m e d i a c i o n e § d e l P a r q u e C e n t r a l p 
e n e l P r a d o , p o r lo m e n o s d e dos 
'p lantas . 
dos plantas, nueva, cielo raso, sin censo 
y un solo recibo con $310 de alquiler,! 
$38.000. Informa: Mato; do 4 a 5. Vir -
tudes, 1. _ ZOUS 6 jn 1 
/ ^ A S A DESOCUPADA: GANGA, S E v«n- . 
de, con portal, sala, comedor, dos! 
cna.rtos, patio, serTiclos, cocina, de mo- I 
dema eonstruccifin. pueden mudarse pa-' 
ra olla enseguida. Trato directo: su due-| 
lía, San (Yist^'bal, 7, caf?) esquina a Prcn-
I sa. Uas Cañas, Cerro. Sin corredor. Pre-
I cío' $0.000. 
J U L I O C . M A R T I N E Z 
Telefono A-7463. Tejadillo nílmoro 0 1!2, 
do 10 a 12 a. m., o Dolidas nÚUtWU 47, 
de 1 a 2 p. m. Víbora. Compra y venta 
de solares y casas; dinero en hipóte»a 
en todas cantidades. 
HABANA: San Carlos, $0.000; Mari.if's 
iQonzálég, $7.000; Nueva del Pilar, $0.000: 
Castillo, $'.».0tX>: l'ernandina, $7.000: An-
ión Kecio', altos y bajos, $10.01)0; Aram-
buro, $11.000; Maloia, $16.1^K); Crespo. 
.frio.ooo; ^mistad, $24.000. $.0.s.ooo; Córrale»; 
ll.OOOi Aprulla (casa de vecindad), $15.000 
un sin fin más. 
VIBOKA'. T,awton, altos y bajos, en l..(MN) 
)>osos; Santa Catalina, casa a todo con-
fort, en $15.000: otra en $35.000; otra en S47.000 v de $0.000, San Francisco, de $S.0(K», de ,?1C.O0O. de $35.000; en Svm 
Anastasio, de $7.800, de $11.000 y de .̂IL'.OOO. y un sinntimero más que si 
presentarán a compradores directos. 
lo 
201 10 jn 
Kn el Cerro tenpro orden de vender dos 
casas, crtmodas v amplias, las dos en 
$15.500, una on $8.000, en Iviiyanrt, cerca 
do la Calzada, en $17.000. do portal, sa-
la, saleta y tres cuartos y otras muchas. 
(No informo por telefono). 
20213 5 jn. 
T T R G E V E X T A DE 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 4 9 . 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos loa mejores 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, $0, 
$7 y $8 la vara. 
F N F I V F n A D f l .ll/rATANZAS: X̂A MEJOR ESQÜINA A p a r a l iquidar u n a t é s t a m e . 
C L . V C U A U X J i J | |a i,riSa, on lo más alto de la Pía- - / ^ ^ H i r í » 
rna, esquina de br i sa , muebo ya de Bellamar, 43 varas de frente. Se yende l a esquina de Reina » e Casa moderna, esquina de br i sa , mucho terreno, $92.000. Informa: G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222. T e l é f o n o s M^Oo 
1-7231. 
i Casa moderna, Liinea. $50.000. Informa 
I (í. Mauriz. Manzana de Cíómez, 222. Te-








Gran residencia, esquina 
metros, $160.000. O. Mauriz;. 
Gómez, 222. Teléfonos 
Cae» moderna, de altos, p r ó x i m a a 
calle I-, $27.000. G. Mauriz. Manzana 
Gómez, 222. Teléfonos I&-2303. 1-7231 
Vendo una casa de madera, sala, sa 
leta, 2 habitaciones, servicio s a n í l a 
rio, tiene 10 metros por 30, e« es-l V J ^ ^ O ^ J * . 
quina y está en B a m o A z u l . 1 amblen 
hago negocio por una casa en la H a -
bana y devuelvo lo racional. Puede 
VARIAS CASAS: 
iT 28, $70.000; San 
,000; Consnlndo. 15 
por 21, San JoJaqttínymbaJtosFSEJX\5 
por 21, San .losó. 7 por 18, $20.000; San 
i Miguel, $30.000; Neptuno', $30.000; Toneor-
dia. $35.000; Gervasio, $30.000. Informrm: 
i l'rado. 29. 
dirigsr personal o por escrito a : A . r . i 20199 6 in. 
Medina. Aguila, 108. 
20184 
ro. AC.UIAR, 110. V E X - 1 ríos chalets 
contrntos, barrio co-| > e s , veng 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. IJOS 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
Kn lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, ¡a plazos. Precios $35.000.1 
$45.000 y $4S.000. Mav que entrejrar dei 
contado $8.000 ó $10.000 v el resto' a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
Kn el Reparto T.a Sierra vendemos va-1 
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. lAia hay de todos precios. Kn Am-
pliación de Almendares vendemos va-
Para verlos y recoger las 
a a esta oficina. 
Tróximo a la calle 2;i, t r e s casas a la 
brisa, sala, comedor, 3 cuartos , uno pa-
ra criados, cocina y bafío c a d a una, las 
tres en $12.000. <;. Mauriz. Manzana do 
Gómez, 222. Teléfonos M-23&3. 1-7231. 
Calle 15. Solar 13.00X40, a $50 metro. Dos 
solares calle C, a la brisa, a .$30 metro. 
Informa; G. Mauriz. M a n z a n a de Gó-
mez, 222. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
Cal le 17, se rende una hermosa casa 
( en la calle 17 y B , con 600 metros de 
fraile, i.soo f a b r i c a c i ó n , a !a moderna, y muchas 
3»3^aí^728iu le ¡ comodidades, con una e x t e n s i ó n de 
terreno de 1816 metros cuadrados. P a -
ra m á s informes en l a misma, de 10 
a 12 a. m. y de 4 a 6 p . m . 
10822 * Jn 
la 1 
de 
G R A N D E S N E G O C I O S 
b y c " , l 
colas: 768 metros. C o m p r e n d á i s 
30 y S a n N i c o l á s 111 y m ^ 
contratos y g r a v á m e n e s ; tamb" 
casas Manrique 100, e s q u i ó ^ y^u 
na, 2 2 . I n f o r m a c i ó n Alhacea- R ^ 
30 , de 10 a 12 a . nu * ^ 
18fi89 . 
23 3n. 
Solar' esquina, calle 
dado, a $12 metro, 
Mauriz. Manzana de 
nos M-2303. 1-7231. 
7, San Antonio, Ve-
pnrte a plazos. G. 
Gómez. 222. Tel<?fo-
Tengo on venta grandes propiedades y 
pequeñas, en casas desde 2.fi00 hasta 500 
mil. En fincas 0.000 hasta 800 rail; ten-
go 2 cuarterías muy baratas, solares en 
todos los Itepartos y do todos precios. 
Informes; Zanja y Belascoaín, café; <lo | j 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa t'afon 
$35.000; Dolores, otro nue^. 6n »£• «« 
Santa Catalina, casa $9.000- * *®m-
$15.000; Milagros, chalet, alto /v0!14 d« 
derno, $25.000 ; Calzada de la VÍK 3q-Do. 
quina, casa en $20.000; y dos esm,?1"8, «s-
el Keparto do I.awton, a $2" ooo aa en 
Informan: Cuba, 7; de 12 a'4%ini Ull¡i 
a 4. M. 
195IS 
Ares. 
^í. V. P.. 
6 Jn U in 
Lealtad, entro Salud y R e i n a , casa am-
plia, de altos, con z a g u á n para auto-
móvil, $73.900. G. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222, Teléfonos M-2393. 1-7231. 
E N C A S A P R I V A D A 
Se alquila, a caballero o a matrimonio 
decente, una habitación; también una 
sala para Academia u oficina. Calzada 
del Cerro, 574, esquina a Pifieira. Seño-
ra Keyes. _ . 
20088 6 Jn 
N e c e s i t a m o s c a s a m o d e r n a , de d o s 
p l a n t a s , p a r a dos f a m i l i a s , d e G a - Se yende. E n S a n Ignacio esquina 
f. D J J D • i n/í Paula , casa de tres pisos, m a m p o s t e - i ^ 
h a n o a P r a d o , d e R e m a a l M a - | r í a : „ M r i n r dft fraile. con ^ 
l e c ó n . 
A I /VAREZ T PRÍJ 
xTL den casas _ 
tnercial, «25.000 a $30.000; casas T^ina, , I • _ rpc í i lAnr ía on A1m«>nnarf>« 
san Láiaro, Béiáscpain. Gaiiano', vedado. | l u j o s a r e s m e n c i a e n A i m e n a a r e s 
chalets, terrenos. Víbora, chalets, casas 
$3.000 a $50.000. Naves, manzanas, ferro-
carril, parcelas terreno mantilla. Dine-
ro hipoteca. Pignoraciones. Escriba o 
pase oficina Alvarez Feijó, Aguiar, 110, 
de 2 a 5, Habana. 
20206 6 Jn. 
I n t e r e s a m o s trato d i r e c t o c o n 
p r o p i e t a r i o . 
ría, superior esquina de fraile, con 
¡ 4 3 7 superficiales. V é a n l a . Informa 
! personalmente en Oficios, 36, ' entre-
el suelos. Lu i s R a m í r e z . 
Sol , 21, 2 3 , 25 y 27 . Cuatro casas 
de 4 pisos, seguidas y bajo una so 
A r K N D O T R E S CASAS: ÜNA E N COM-
V postela, entre Obispo y O'Reilly, otra 
en Monscrrate, entre Teniente Key y 
Muralla y la otra en la calle Economía, 
ara informes: Villegas, 03, sastrería. 
20204 S jn. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . ; l a escritura, libre de todo gravamen,! D 
E N A G U I A R , V E N D O 
Una casa de altos, 'con sala, recibidor, I 
3 cuartos, cuarto de baño, comedor, al I 
fondo servicios, altos lo mismo; cerca I 
del Malecón. Informan : Belascoaín, 34, 
altos. Fotografía. Teléfono A-2711. 
O T R A E N A G U I A R 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Keparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por su situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendemos una casita on $3.500, dos cua-
dras línea Playa, otra en $8.500 y un cha-
lecito en $10.500. Cerca del nuevo Ho-
tel Almendares, hermosa casa con 1.300 
metros, en $42.000, se puede dejar $20.000 
en hipoteca. Solares; E n los mejores 
puntos de este Reparto, vendo varios 
solares a $4.50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4592 4d-lo. 
COMPRO CASAS Y SOLARES D E T O -dos precios, en la Habana, Guana-
hacoa y Marianao. Pulgarón. Aguiar, 7 
Teléfono A-5S64. 
19flaa 6 Jn 
para el mes de Julio p r ó x i m o gana-
rán $2.300. Lui s R a m í r e z . Oficios, 
36, in formará . 
SE COMPRA UNA CASA O C H A L E T E N el Vedado, calle de letras, trato di-
recto con su dueño. También una casa 
dentro de la Habana, de quince a vein-
te mil pesos. Detalles por correo a: 
Joaquín. Lealtad, G6. 
1901O » Jn 
Se vende la casa de Oficios, 56, es-
quina a Rie la . Con 711 metros su-
perficiales, libre de todo gravamen. 
'! Informa: Lui s R a m í r e z . Oficios, 36, 
personalmente. 
17 Jn 2015 
T ^ E S E O COMPRAR UNA CASA COMO-
I_> da, aunque sea antigua, pero en 
buenas condiciones y esté preparada pa-
ra altos; trato directo con su dueño. 
Informan en Villegas, 
19G.S2 7" ^ Jn 
C E V E N D E UN MAGNIFICO LOCAL. 
O propio' para cualquier industria, con 
2 casas de mampostería y luz eléctrica y 
i casa para guardar máquina; hay \m lo-
cal para caballerizas y un patio grande 
cercado de mampostería, de -2 metros y 
con dos puertas para la calle y también 
se venden dos parejas de muías, con 
arreos y 2 carros Toy. Informan en la 
misma. Avenida C, Reparto Buena Vista. 
Marianao. 
108Q8 ix, 3n. 
C O M P R O S O L A R E S E N LOS R E P A R -
V> tos Almendares, Ampliación, Buena 
Vista y Santos Suárez, y casas en San-
tos Sutirez y Almendares, parte al con-
tado y resto a plazos.' José A. Ramos. 
Concordia.• 223, moderno; de 12 a 1 v 
media p. m. 
10536 ^ in 
V E N T A m F f N C A S ' ü R B A N A r 
altos, moderna, de tres plantas, con 
sala, comedor, 2 cuartos, servicios, 1 
cuarto de baño, los altos lo mismo. Ren-
ta $2cS0 mensuales. Precio $30.000. Para 
tratar: Belascoaín, 34, altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N I N D U S T R I A , V E N D O 
364 metros, mide de frente 11X34 me-
tros, sin gravamen, entre Neptuno y 
San Rafael, acera de sombra, situado en 
lo mejor de la calle, sin corredores, tra-
to directo. Belascoaín. 34, altos del Tea-
tro1 Wilson. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A E N I N D U S T R I A , V E N D O 
Una que mide 700 metros, 28X26 metros, 
de brisa, sin gravamen, muy bien si-
tuada, cerca del Parque, urge la ven-
ta, trato directo. Informan a todas ho-
ras en Belascoaín, 34, altos, en la fo-
tografía. Teléfono A-2711. 
E N V I R T U D E S , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con más 
de 300 metros, todo fabricado, buena fa-
bricación, bien situada y buena renta, 
para tratar: Belascoaín, 34, altos, en la 
fotografía, esquina a San Rafael. Telé-
fono A-2711. 
E N V I R T U D E S , C E R C A D E G A -
L I A N 0 , V E N D O 
Una esquina, 
metros, muy 
de altos, antij 
bien situada, con 
con 200 
una me-
1 Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centres. Frente al Parqué de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$5, $6 $6.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un buen nfimero de solares 
bien situados. Parte al.contado y resto 
&> plELZOS 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: E n lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
"Almendares" y Casino de la Playa, ven-
do dos hermosos chalets. Solares; Kn 
lo mejor de este Reparto, vendemos una 
esquina fraile y dos centros. Precio de 
ocasión y hay que entregar poco di-
nero. 
H A B A N A 
Vendemos en calle Aguiar, c/ísa. de dos 
plantas, cerca de Tejadillo, precio $70.000. 
Calle Compostela y Obrapía, des plan 
Aguiar, esquina cantería, dos pisos, G. 
-Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Telé-
fonos M-2303. 1-723Í 
T^N LA CAIXIS TAMARINDO VENDO 
t'j una «casa portal, sala y cuatro cuartos 
primre cuerpo azotea y d e m á s ; teja fran-
i cesa, bien fabricada, queda terreno para 
| hacer otra casa: da a dos calles, renta 
$60. Ultimo precio: $4.000 y reconocer 
( hipoteca de, $2.500 al S por 100 anual. 
De 11 a 2, Francisco Fernández, Monte, 
m'nnero 2 D. 
1011)4 15 Jn. 
Próximo a Carlos TU, renta $R0O. Precio 
$87.000, moderno, (i. Mauriz. Manzana de 
Gómez, 222. Teléfonos M-2o93. 1-7231. 
Calle Habana, esquina, 




VENTA: ESQUINA do. todo' moderno 20X40, EAEJIÍCA-de azotea. $32.000. 
Q B V E N D E : SIN I N T E l n E N r í T ^ 
O corredor, un precioBo chalet 
do de construir a todo lujo. EsUaCaba-
Beparto Santos Suárez, Areiii,ia .i611 
rrano esquina a San Bernardino v Se-$70.000. Informa su duefio: G ""^ 
Manzana de Gómez, 445. S« «.rl^fi!. 
a todas horas. 10044. 
\ 7 - E N T A ; T E R R E N O S BIEN S r T ü T ^ 
V para industrias, con mive? •hos, superficies de 4.000, 7,00o 
otVa "p7odu"cd"endo"anüa'l $4,OOo"y"pÍco,'Ttra 1 perímetro (̂ o1^y0nJ',l̂ _ y_ J'U.vañó, ' p ? ^ 
Lealtad, casa moderna, dos pisos. $32.000. 
(}. Mauriz. Manzana de G ó m e z , 222. Te- í 
léfonos M-2303. 1-7231 
de portal azotea, 3 cuadras Calzada 
$10,500 y $36,000 y un lote de varias ca-
sas de esquina en un terreno de 2,000 y 
pico de varas, en $28,000. Informa en 
Santa Felicia, entre laico y Just ic ia; des-
pués de las 12. Villanueva. 
19301 7 Jn. 
Obrapía, cerca de Oficios, doa pisos, 
$22.000. G. Mauriz. Manzana de Gómez, 
222. Teléfonos M-2393. 1-7231 
V E N D O 
tos de callea, alcantarillado 
alumbrado a 1S. 25 y $15. inf0 
Santa Felicia, 2-B, entre Luco 




19973 6 Jn 
A N T O N I O E S T E V A 
S. JUAN D E DIOS Y A G U I A R . T e l . A-5097 
Casa de esquina, en el Vedado, de alto 
y bajo calle de letra, en $65.000; otra 
esquina en Lamparilla, $180.000 y otra 




J O S E N A V A R R O 
compro fincas rusticas y j , 
Vendo una finca de 6 cabaílírf,. 
provincia de la Habana twí 
colorada con monte y arboleda, 2 casj, 
de vivienda. 2 pov-os, propia para nn 
trero, un poco pedragosa, precio $12f 
$54.000; Reina, $100.000; Virtudes, $100.000; Otra a 18 kilómetros de la Habana , 
Aguacate, $60.000; Campanario, $40.000; un Icilótnerto do Santiago de las \e¿,> 
caballcrias, 
rboledas. 
Vendo en la calle de Esperanza , casa con . 
sala comedor y cuarto; es de atlos, en I recto en Cuba, 7; 
$11.000; pueden dejar $7.000 en hipoteca. 
Vende en Malo ja una casa con sala, co-
medor y tres cuartos; es algo antigua. 
Precio : $9.000. 
Vendo en Campanario una hermosa casa 
de una planta preparada p a r a altos, cielo 
raso, de hierro y cemento, con sala, za-
guán y tres cuartos y agua redimida. Su 
precio : 17.000. 
Galianc, $100.000; MercaderesVcon 1.600 2 y media 
metros; para tratar; Teniente Rey, vivienda, 
$170.000; Morro, $65.000; v otra de $12.000; 
esquina, $85.000; Acosta. $45.000; 10.000 frente a la linea, ton : 
metros y 7.000 más en la calle Gene- , rienda, una de tabaco 
ral Lee, Columbia, con casas. Trato di-
de 12 a 3. J . M. V. B. IO.JGS 13 jn 
Vendo en San Román cuatro casas con 
sala, comedor y dos cuartos ; son moder-
nas ; las cuatro en 5̂ 20.000. 
Vendo en la calle de F l o r i d a casa con 
sala, comedor y siete cuartos. Precio; 
$11.000. 
G A L I A N 0 G A N G A 
E n la V í b o r a , p r ó x i m a a la Avenida! 
de Porvenir, construida de concreto | S E V E N D E U N A G R A N C A S A D E ! 
y hierro; tiene jard ín , portal, tresj j 
saletas, cuatro cuartos, patio y un ¡ E S Q U I N A , E N L A C A L Z A D A D E ; 
gran traspatio; acera de la brisa y to- j 
da de cielos rasos decorados. S u pre- G A L I A N 0 , D E D O S P I S O S , D E 
c i ó : $13.000. Se e n s e ñ a todos los d ía s 
en San Mariano, 78-A, casi esquina C O N S T R U C C I O N M O D E R N A , E N 
a Armas, de 2 a 6. Peptuno, 25 , a l - ' 
tos. A-9925 . 
dida de 9.50X24 metros aproximadamen-j tas, precio $125.000. Calle O'Reillv cer-
te, sin gravamen. Informan a todas ho-
ras en Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
Teléfono A-2711. 
L O T E D E 6 C A S A S , V E N D O 
E n San Miguel, todas modernas, propias 
para altos, buena fabricación, una es-
quina y las otras 5 de centro. Rentan 
$405 mensuales. Precio $65.000. Informan 
en Belascoaín, 34, .altos, en la 
fía. Teléfono A-2711. 
de Habana, tres pisos y moderna 
precio $160.000. Otras muchas • casas en 
la Víbora y Santo Suárez, un lote de 
5 casas en la calle Aguiar, cerca de 
Tejadillo Precio $160.000. 
V E D A D O 
E N G L O R I A , V E N D O 
Jln lo mejor del Vedado, 7 casas Juntas. 
Están fabricadas en un solar de esqui-
fotogra- i na y dos de centro. Superficie 2.500 me-
tros. Precio libre de gravamen 150 mil 
pesos. Se da también facilidades. 
Vendo en la calle de la G l o r i a magní-
fica casa moderna, preparada para altos, 
con sala, saleta y cuarto cuartos, con un 
buen traspatio' y sus buenos servicios. 
Precio : $16.000. 
Venao en in calle O'Reilly c a s a antigua 
con muy buena medida, en $50.000. 
Vendo en la calle de Zeqneira dos casas 
modernas, con cielo raso, con sala, co-
medor y tres cuartos, en $11.000. 
Vendo' en la calle do la H a b a n a casa 
de una planta con zaguán , muy buen 
frente y con buenas comodidades. 40.000 
pesos. 
VE D A D O : E N UN S O L A R D E E S Q U I -na, de 2,000 metros, cercado de hie-
rro y en una de las principales calles, 
vendo una sutuosa residencia, con jardi-
nes, portal corrido, sala, hall, gran come-
dor, nueve habitacioTies sótano habita-
ble, hermosos altos, garaje aparte con 
servicios. Valor: $250 000. A. P. Grana-
dos, Obrapía 37. Teléfono A-2792. 
17594 , 15 Jn. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y r e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r e 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
™n 2 casae d( 
un oco, .preci) 
otra de 2 y media caballeiias' 
" casas de i 
pozos, mufk. 
arboleda, ptecio $16.000. Para máa i? 
formes: San Joaquín. 12, altos, al lado 
del puente Agua Dulce. José Navarm IQSIO 4 ^ 
E N T A , PASA MODERNA, ACEKA7, 
la brisa, azotea, próximo a Toyo »• 
$8,500. otra a 2 cuadras Calzada, cielo'ri" 
so', gran traspatio, $0,500, otra de ar.otea 
con 3 cuartos, portal, traspatio, saleta 
sanidad y sala, $7,500, otras dos $950o' 
Informa en Santa Felicia 2-B, entre Lu-
co y Justicia. Villanueva; después it 
las 12. 
1Í>391 7 jn, 
VE X D O : E X E E VEDADO, CASA DE esquina, calle de letra, de altos T 
bajos, independientes, garage, en ífS.Odó 
Dos solares do esquina y centre, eos 
casa, a S45 metro, en letra; otra en/O, 
moderna, garage, $30.000. Otra en K, «¡i 
$60.000. Otra, en $35.000, Cienfuegos, pe-
sos 13.000. San Anastasio', dos de a 10,000 
cada una. Cuba, 7. de 12 a S. J". M. V B 
10993 16 jn. 
C A S A S 
E n $8.000 nueva, en Jeslls del Monte, 
Junto a la Iglesia; sala, saleta, 3 cnar-
tos, patio j ; traspatio, con frutales. 
Gran casa en la calle 
dos ventanas y zaguán 
modidades. $50.000. 
19616 
de Escobar, con 
y todas las co-
5 Jn. 
E n l a C a l z a d a d e l V e d a d o 
Chalet moderno acera de la br isa , cerca 
de la Iglesia y del Parque V i l l a l ó n Pre-
cio últ imo: 32.000 pesos. D í a z . Lampari-
lla. 27 1|2. Teléfono A-3599. 
19323 4 Jn. 
T T E N T A : J E S U S D E E M O N T E , C A E Z A -
V da inmediato a Toyo, construcción 
no1 moderna, produciendo y enclavada en 
un terreno de 2 esquinas y 3 frentes, con 
una medida de, 40x100, cómodo pago, pró-
ximo a esto, con G0 frente Calzada por 
40 de fondo, construida en antiguo y mo-
derno, se realiza todo esto a $50. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entre Luco y 
Justicia; después de las 12. Villanueva. 
19301. 7 in. 
E n $42.000. calle de Salnd, cerca de 
Dealtad: un piso, míls de 300 metros, 
amplia y hermosa, zaguán para auto-
móvil. 
Chalet. $40.000. nuevo, hermoso, con to-
dos los detalles de confort y buen gos-
to; dos plantas, garaje; puede vlrirlo 
el comprador en el acto. 
Casa, $7.300. junto a Belascoaín, mo-
derna; sala, comedor, tres cuartos; azo-
POR-
VE N T A ; CALZADA D E JESüJS D E I . Moirte, antigua, 7x64, próxima a T a -
marindo, $8.500, otra, Calzada, próxima 
a San Mariano, sala, saleta y 3 cuartos. 
40 de fondo, portal, sanidad, $9,000, otra 
de 2 plantas^ para ' numerosa familia. VENDO UN C H A L E T . J A R D I N . tal, sala, comedor, hal l , cocina, seis I la vista de Toyo, en $ol.000. Informa en ' Santa Felicia, 2-B 




L A A C E R A D E L A S O M B R A , I N -
M E D I A T A A L A C A L Z A D A D E E V E N D E í fNA CASA R E G I A , NUE-^ va construcción, establecimiento en 
los bajos, veinte departanlentos, próximo 
uente agua dulce. Renta $800 mensua-
es. Informan en Monte, 191. de 10 a 11 j S A N L A Z A R O , C O N U N A S U P E R -
5 Jn. > ' 
2 casas de altos, modernas, de buena 
afbricación, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios, los altos lo mismo, ¡sin 
gravamen. Rentan las dos $300 al mes, ¡ 
acera de brisa. Precio' $42.000. Informan :, 
Belascoaín, 34, altos, en la fotografía, i 
Teléfono A-2711. 
200S3 10 jn j 
E S Q U I N A Y O C H O C A S I T A S 
E n $18.000, esquina con ocho casitas mo-
dernas, azotea, todas rentan $170. con 
contrato, una cuadra de la Calzada de 
Luyanó. Teléfono A-'6021. Figuras, 78; de 
12 a 6. Llenin. 
y de 4 
20189 
6 p. m. 
^ f f i ^ ^ í ^ t ^ « C I E D E 2 7 5 M E T R O S C U A D R A -
sión de 1,000 y pico de varas, calle ado-
quinada, $16,500, otra 18x38 fabricado an-I . 
tiguo, propio para industria mediana, pe- , D O S 
gado paralela ferrocarril, en $11,000. Otra 
terminándose con entrada de máquinas, 
« lelo raso 4 cuartos, acceso a calle as-
faltada, $13,500. Informe en Santa Fel i -
cia, 2-B,entre Luco y Justicia; después | 
de las 12. Villanueva. 
19391 7 Jn 
VENDO E N L A MITAD D E SU V A L O R una bodega en la uoniuadtalauouo 
V una bodega bien surtida, cinco' años 
contrato, buena venta. Barrio Atares. 
Ko se quiere perder el tiempo. Más in-
formes : Monte, 191, de 10 a 11 y de 
4 a 6. p. m. 
20189 ^ _ 5 Jm 
P r ó x i m a a la F á b r i c a de Henry Clay 
vendo barata una casita de mampos-
ter ía . Renta $40. S u precio: $4.500. 
(No corredores) . Informan, por l a 
tarde, el cantinero del c a f é . Industria 
y Neptuno. 
20236 6 Jn. 
T T R G E V E X T A DOS CASAS JUNTAS, 
\ J modernas, cerca do la Calzada. Sala, 
paleta, tres cuartos, fabricadas para al-
tos, sala, saleta, tres cuartos, techos 
hierro, cielos rasos. Rentan $100. Ultimo 
precio: $12.000; mitad al cantado, sin 
corredores. Vendo mil metros en lo más 
alto Avenida de Acosta, 25 por 40, a $5.00 
imitad contado. Su ducüo'. Palatino, nú-
«nero 1, Sr. Rodríguez. Teléfono; 1-2895. 
20187 5 jn. 
P R O P I O P A R A R E C I E N C A S A D O S 
E n la V í b o r a , con frente a la Ca lza -
d a , es chiquita, pero preciosa, ofrecen 
r e g a l í a para alquilarla. A su d u e ñ a 
le urge venderla en esta semana. Pre-
c io : $5.500. Se informan, por las ma-
ñ a n a s , en S a n Mariano, 78-A; por la 
tarde, en Neptuno, 25 , altos. 
20236 6 Jn. 
P U E D E D E J A R S E P A R T E D E S U 
P R E C I O E N H I P O T E C A 
P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
s o l a r e s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 4 9 . 
M A R I A N A O . 
19395 11 Jn 
cuartos, garage, $23.500. Su d u e ñ a , María 
1 Laria, Santa Fel icia número' 1, entre 
Justicia y Luco, 
$250 al mes. 
19609 
chalet; puede Rentar 
13 Jn. 
SE V E N D E N precios; 5 
de | huéspedes; 2 
2 cafés, todo en 
condiciones. Para 
formes : Factoría, 
S. Señor Manso. 
18030 
: 10 CASAS DE V A R I O S 
bodegas buenas; 3 casas 
, entre LMco' y Just i -
cia ; después de las 12. Villanueva. 
19391 7 Jn. 
vidrieras de tabacos;
buen sitio y mejores 
detalles y d e m á s in-
1-D; 12 a 2 y de 5 a 
9 Jn 
VE N T A ; V I B O R A DOS CUADRAS Cal -zada, mansión modernista, cielo ra-
so, baños y ^servicios intercalados, 2 sale-
tas, cuartoq y servicios de criados, pa-
sillo espacioso, sala, 3 espléndidas ha-
bitaciones, gran traspatio amurallado, 
$13.300. Informa en Santa Felicia, 2-B 
entre Luco y Justicia; después 
12. Villanueva. 
Kn $15.000, hermosa cas i , calle Correa, 
la mejor cuadra; Jardín, portal, ' s4U. 
saleta, patio, buen traspatio. 
Casa moderna, $3.000. dos pisos, techos 
concreto; sala, dos saletas, cuatrtí cuar-
tos, hermosos baños; una cuadra de 




Ehnilio Rodríguez: Bmpedra 
19391 
sola planta, fabricación sólida, superfi 
I cié 138 metros. Se da a $125 metro. I n -
forman : Monte, 19, altos, de S a 11 y de 
1 a 2. Alberto'. 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
I N F O R M A N 
G A L L A R D O Y V A Z Q U E 7 
E M P E D R A D O , 1 6 
Vendo en la calle Factoría, una casa 
de tres plantas, de moderna construcción, 
cada, planta se compone de sala, sale-
ta, tres cuartos, con sus buenos servicios. 
Más informes: Monte, 19, altos, de 8 a 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
19838 10 jn. 
EN $32.000, L O T E T E R R E N O CON CL'A-tro casas fabricadas, 1.720 metros, en 
lo mejor de la Víbora, una cuadra de 
la Calzada. Figuras, 7S; de 12 a 6. Te-
léfono A-6021. Llenín. 
EN $30.000 DOS CASAS UNIDAS, DOS pisos modernistas, cielo raso. E s t i -
lo Europa, rentan $230. cerca Reina. F i -
guras, 78. Teléfono A-G021; de 12 a C. 
Llenin. 
20075 6 j n _ 
GAGAN E S T U P E N D A : CASA D E DOS plantas, en esta ciudad, azotea, sa-
nidad, mosaicos, rentando $1.S00 libres 
de todo gasto, $22.000. Otra, en magnífico 
barrio, próximo al tranvía, doble linea, 
rentando $2.000, en $20.000. Havana Bu-
i siness. Avenida Bolívar .Reina), 28, ba-
1 jos. A-9115. 
CASA E N PUNTO A L T O D E L A VIBO-ra, próximo a tranvía, azotea, mosai- . 
eos, portal, sala, saleta corrida, cuatro j 
grandes cuartos, buen patio, unos 3001 
metros superficie. $8.500. Esquina para ¡Casa en San Lázaro, 2 plantas. $10.000. 
comercio, cielo raso primera, $7.300. Una I Otra en San Lázaro. 2 plantas, $30.000. 
casa con sala, dos cuartos, comedor, ser- Otra San Lázaro, $28.000. Otra en 'Virtu-
rlcios, cielo raso, todo de primera, 4.8O0 des. $75.000. Otra en Escobar. 2 plantas, 
pesos. Havana Business, Avenida de Bo- ' cerca de Han Lázaro, $40.000. Otra en 
Hver (Reina), 28, halos A-9115. | Lagunas, $30.000. Otra en Reina, $125.000. 
_ Otra en Neptuno, $300.000. Otra en 3 
HERMOSO Y LINDO C H A L E T , DOS I rlriue. $20.000. 2 chalets en Mendoza, con' plantas, lujosa y sólida construí--1 garaje. 1 en H. Palma, con 3.000 metros»! 
clón, coo cielo' raso, tranvía al frente, I 1 manzana en Mendbzá. 1 finca, 5 y me-
y p i-ecloso parque modernista, .(ardín, i dia caballerías, sirve para caña. 1 id. 
portal, sala, recibidor, comedor, un cuar- i en Pinar del Rio. 21 y media caballe-
to y dos gabinetes, cocina; dos servicios, | rías, a $¿.500 caballería. Más de mil me-
garage y cuarto para el chauffeur, «sea- : tros cerca del Mercado Unico. Virtudes, | 
lera de mármol: alto, terraza, cinco cuar-| 100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9 
BAN do QUEROS O I N D U S T R I A L E S : V E N -
ellas bien situadas y t a m b i é n terrenos; 
trato directo con los compradores. Sol, 
79. Habana, de 2 y media a 5 y media. 
20028 . 9 jn.. 
Vendo en Campanario , en tre S a n Lá-
zaro y Lagunas , hermosa c a s a de dos 
^TENDO EN LA CALLE SANTA CLARA ! plantas, que constan c a d a u n a de sa-
T próximo' al muelle una c sa de u n a ! . i i . • 
l a , saleta, tres habitaciones, servicios 
de lo m á s moderno, a g u a redimida, 
precio, $45.000. Informan: T a m a r i n d o , 
7 jn. 
J e s ú s del Monte. Calle de Dolores, 
entre Correa y S a n Irene, vendo u n a 
de las preciosas casitas que tienen 
portal. Precio: $4.300. Neptuno n ú m e -
ro 25 , altos. A-9925 . De 2 a 6. 
S e compran y venaen casas y 
res en todos los barrios y reparb», 
siempre que los precios no sean esa-
de las j gerados. Se facil ita dinero en hipote-
c a en todas cantidades. Oficina1 Mon 
te, 19, atols. T e l é f o n o A-9165, de U 
a 12 y de 1 a 3 . 
2023(5 jn. 
2 2 , de 2 a 4. 
18905 
CASAS, SOLAR ES , 
J fincas rusticas. Facilito dinero en 
hipoteca, todas cantidades. Concordia, 57; 
de 1 a 5 p. m. No corredores. 
19056 4 jn 
V E N D O E N M E R C A D E R E S 
TT'N $16 000 VENDO C A L L E LEALTAD; 
^l i una casa de dos plantas, modertta. 
cada planta tiene sala, comedor r ao-
cuartos, cuarto de baño. Más informe* 
Monte. 10, altos, de S a 10 y de 12 « -
Alberto. 
T ? N $9.000 VEN DO _EN L A C A I X F M*' 
l'.J lo.ia casa de una sola planta; Ue1-
sala, comedor v tres cuartos. Más h"01' 
mes: 'Monte. 10. altos, de S a 10 y 0f 
12 a 2. Alberto. 
5 jn. 
D U E Ñ A S Y L I M A 
20014 4 jn. 
A M U E B L A D A 
Con lujo', vendo en $15.000 casa en la 
calle de San Benigno. Víbora, de portal 
sala, saleta y tres cuartos v sus servicios' 
8u dueño, Julio C. Martíne/., Tejad i lio 
número » 1|2, de 10 a 12 o Delicias nú-
•ll®rc' 47, Víbora, de 1 a 2. Teléforu, A'-74(1.1. 
B Jn. 20214 
5)» vende una hermosa casa a dos 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, toda decorada, y un gran ga-
rage y un gran cuarto de b a ñ o . S u -
perficie: 300 metros. Su precio: 
16.500 pesos. No se trata con corre-
dores. I n f o r m a r á n : Calzada de Jesús 
del Monte, 180, taller de carros. 
ÍSSTJ 8 Jn. 
171N MARIANAO, VENDO VARIAS CA-
lui sas bien situadas, entre ellas varias 
de esquina, con bodega; precios, desde 
íl.OOO hasta 15,000; para informes dirigir-
se calle Campa, S-C. Marianao. A. Jimé-
nez. Teléfono 1-7206. 
10013 7 jn. 
/ ^ A S A D E VECINDAD, SF. V E N D E tina 
muy barata en el Cerro, en la caite 
San Pablo, 4, entre Mariano y Clavel, es 
de mampostería y tiene un m'e.s de cons-
truida, renta $240, pero puede rentar 
más. 8u dueño en Tenerife, 42; depar-
tamento 6. Filomeno Rodríguez. 
_ ° 6 jn 
Q E V E N D E : A UNA HORA VOJl T R A N -
vía, en un pueblo próximo a esta Ca-
pital, una espléndida casa, sala, sale-
ta, piso mosaico, 5 cuartos, garaje, fa-
bricada en un solar que mide 833 me-
tros, libre de gravamen. Ganga: ,$6.000. 
Mils informes: B. Alonso. Acosta, 31, 
altes. 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Agui-
| la. dos esquinas, en $22.000 cada una.; 
Teniente Rey, esquina con 5O0 metros; 
Amistad, $14.000; Campanario, alto y 
bajo. $46.000; Manrique. $45.000: Aguaca-
te, con .'{00 metros bajos, $60.000; Acosta, 
tres pisos, $1.500; Compostela, $15.000; 
Refi l íágigedo, parte alta, con. 280 me-
tros, $17.000; Rayo, dos ca^as juntas, con 
ponen de portal. Sala, sa le ta , dos CUar- 4O0 metros, en $42.000; otra de alto y 
. . I bajo', cerca de Reina, $40.000. Trato di-
tOS, mas Catorce habi tac iones inte»-i recto en Cuba, 7 : de 12 a 4 solamente. 
J . M. V. B. 
Vendo una casa en T a m a r i n d o , a me-
dia cuadra de la C a l z a d a , 1 0 por 50 , 
con dos casas a l frente, q n e se com-1 
Ih-
riores, gran patio y servic ios . Prec io : 
$23.000. Informan: T a m a r i n d o , 2 2 ; 
de 2 a 4. 
toe, lujoso, baíio completo y escalera 
interior por el fondo. $26.00. Havana Bu-
siness, Avenida Bolívar (Reina), 28, ba-
jos. A-9115. Puede quedar hipoteca gran-
de. 
19S72 4 jn. 
19021 9 Jn I 
1OÍKJO 
<J ^ VE N 







F.V I A C A L L K M E R C E D , 
16 metros, a 70 pesos, pro-
i fabricar. x Más informes: B. 
Acosta, 34. 
9 m 
LA VIBORA, EN I,A ÜÁLLB DE 
San Mariano, en la parte alta de es-
ta calle, se vende, un chalet, con jar-
dín, portal, sala, hall, cinco cuartos, "ba-
ño completo, comedor, cuartos criados,' 
cocina y patio con espacio' propio para 
hacer garaje, con salida independiente. 
Para, más informes: Obispo, 86. al lado 
de Ricoy. Señor Enrique; de l i a 6 
, ' 4 jn 
O P O R T U N I D A D 
Se venden dos casas, en el Vedado 
las .-alies A y 3, con 1133 metros 
terreno, magnífico punto. Para ui.is i 
formes: Teniente Key 11. B. Internaci 
nal. Departamento, 402: de 1 a 3. 
19321 -4 jn 
T^N Cil ANABACOA, SC V BNDEN POR 
i J la tercera parte do su valor, las si-
guientes casas: San José, 20, con 459 me-
tros de terreno, y mucha fábrica, en 
$1.000. R. de Cárdenas. 30. con 288 me-
tros y su fáhjMca terminada, a dos cua-
dras del tranvía, en $1.500. 1 Corral Falso, 
49, con 649, en $1.500, és ta tiene 8 cuartos 
y también es tá a dos cuadras del tran-
vía. Informan en K. de Cárdenas, 7, pre-
cisa su venta. 
19967 9 Jn 
P U E D E C O N V E N I R L E " 
Vendo precioso chalet, moderna cone-
trucctftn, de 2 plantas, ubicado1 en Je-
sOs del Monte, a pocos metros de la 
Calzada de Luyanó. situación muy alta. 
C O M P L E M E N T O 
por, 
O f i c i n a de N e g o c i o s . — P é r e z F e r -
n á n d e z y C o m p a ñ í a . — A m i s t a d , 6 9 
Nos hacemos cargo de comprar y vender 
toda clase de establecimientos, fincas 
rúst icas y urbanas; damos dinero en 
hipotecas, tomamos un arrcdaniii'.entc y 
arrendamos. Casas de Elttéspeder)' y 
Inquilinato. 
S O L A R E S Y T E R R E N O S 
Vendemos varjas solares, grandes y chi-
cos, en los mejores Repartos: Memlo/.a, 
Keparto Bárrelo. Buena Vista, de Nica-
nor del Campo, a plazos y con facilida-
des para el pago. 
C A S A S G R A N D E S Y C H I C A S 
Tengo para, vender casas en buenos pun-
tos, de todos precios, desde $3.000 hasta 
$125.000. Visite esta oficina y será usted 
bien servido'. 
C A F E S 
Tengo de esquina, en el punto de más 
movimiento y mejor situado de esíq. CMI-
dad. Vende $2f)0 diarios. $22.000. Otro en 
fl8.5Q0. Otro en $4.000. 
Hote l e s y C a s a s de H u é s p e d e s 
Vendo' en $32.000 un hotel modelo, con 
56 habitaciones amuebladas, con baño 
dentro de todas ellas, agua caliente y 
fría, gran contrato, deja al raes libres 
$1.000. Vendo nn casa de huéscedes. seis 
años de contrato, 50 habitaciones, pesos 
15.000 
B O D E G A S 
Vendo' varias bodegas, con buena venta 
y buenos contratos: también tengo com-
pradores; si quiere" vender s" la pS¿aÍUO« •'"^ca 011 Pi'i'nora hipoteca al 8 por ino 
al contado. Pérez Fernández y Compañía. | de Interés de 10 a 15 mil pesos. Taui-
Amistad, 09. I blén aceptaría cambio por residencht mío 
19S71 $ jn. I me gustara, de planta baja. Para verlo 
—i Ti ' » i póngase de acuerdo con su dueño por 
UNA CASA DE I>08 IM-AN- Teléfono A-S115 o dirija su tarjeta dc-
Cilba, 71 : de-
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
y u r b a n a s . V e n d e m o s s o l a r e s , e n 
l a H a b a n a , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . 
O b r a p í a , 9 4 , a l tos , d e 9 a 11 y 




H E R M O S A P R O P I E D A D 
i Vendo una casa. 2 plantas, sa la , saleta, 
3 cuartos. E s un gran negocio. Kstá : 
San José de Kscobar a Be lascoa ín y 
de Zanja a. Neptuno; no desee tratf>r 
con palucheros; lo qiie d^seo, hombroK 
de negocios, informes; //an.ia y Belas-
coaín. café; de 1 a 4. M. Aj-es. 
195-17 0 Jn 
S e v e n d e e n $ 3 5 . 0 0 0 l a c a s a de 
P a u l a , 4 2 . T i e n e 1 9 2 . 5 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s de f a b r i c a c i ó n , c o n s -
t r u i d a r e c i e n t e m e n t e , d e u n a s o -
l a p l a n t a , p a r a a l m a c é n , p i s o d e 
c e m e n t o y b u e n p u n t a l . U n c u a r -
to de 6 X 4 c o n p i so de m o s a i c o s 
e n los a l tos . S e d e j a n $ 1 5 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a . A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
10074 Jn 
T^N $9.000 VENDO EN JESUS DM/ 
S'J to. oailo Priivesa. una casa de a* 
tea; tiene sala, saleta v cinco coarto-
doble servicio. M.': informes: Monte, ^ 
altos, de S a lo y cic 12 a 2. Alberto. 
/ TM.ZODA D E -IJ-SI S D E E 51 ONíft 
V,' venden dos casas, una de. pórtál. -4 
la, saleta, cinco cuartos, comedor, P̂ , 
tío y traspatio superficie 480 roetro-; 
otra de portal, sala, saleta, cuatro 
tos y patio, superficie 320 met,i0! 
forman: Monte. 19, altos, de S * 
de 12 a 2. Alberto. 1 ' 
t J E V E N D E , E N T.A f'Al.EF. VIV15S. l ^ 
O casa de sala, saleta, cinco eparr-
superficie 210 mett-ru;. más 210 W6^, 
sin fabricar totl.' al 4S0 metros; BC, 
de todo junto. Informan: Monte, 
tos. do S a 10 v do, 12 a 2. AlberW. 
19251 ' _____ " 
X T E N T A ; P R O P I E D A D ANTIGUA. J?" 
> (luciendo; . lesús del Monte. OUg",* 
inmediato a Tovo. en un terreno " V ? ' % 
Inmejorable para cualquier industn*^ 
espacioso irara jo: 0T1 .santa l'',Tlilp pe-
ferreno a plazos. Informes en ^nO» ^ 
licia 2-B. entre l.nco v Justicia; Oesvu 
de la.s 12. Villanuera. 





500 metros de superficie, a, razón de T J O R E N F E R M E D A D D E StJ D E E S O 
.$12 el metro $0.000: 1(>2 metros fabrica- J vende una casa de altos, para reedi 
dos, de alto y bajo, a $140 el metro. ' ficar, en la parte más alta do la Clu-
$22.080; tota l $£8.680. Construcción sól i - l dad. cerca de Belascoaín. con 335 Hie-
da, de ladrillo colorado y techado mo- tros, se da por el valor del (erre.no. que-
nolftico, puertas y ventanas de cedro, dando paredes y cimientos j írat is , que 
a 2 y media pulgadas de grueso, con I valen otro tanto. Ku duefio: Pcfialv 
Q E V E N D E N DOS MAGNIFICAS A' B E -
ci^n construidas casas de alto y bajo, 
situadas en N y 27 de noviembre íloma 
de Universidad) las 2 en $100.000; pa-
ra trato directo, informan en 27 y N. P a -
lacete. - ... 
19727 4 jn. 
U N C H A L E T B A R A T O 
iiancría francesa. 
D E S T R I B U C I 0 N 
barbería. 
1998S jo 
Portal, sala, hall, todo su fondo. .". mag 
níficos dormitorios. Espacioso departa 
mentó sanitario equipado muy moder 
no. Habitación para criado con 
vicio completo. Comedor, cocina y te- . 
rraza al fondo. Garaje para una má- .*« K,CQ^ Pregunten 
quina, gran patio dividido con cerca-] 1"| 
5 V KN DE, EN I,A VIBORA, E N A CA-
sa de mamposferfa, con sa la , saleta. 
3 cuartos, servicio' y 
sor- ! cuadras de la Calzada, 
'Para más informes: OI 
S ' 
tre n n 
namental para el servicio de amb 
plantas y subdividido para crías y siem-
bras; el frente cercado con artística, ver-
ja y con b'úenosk jardines. Pos dos pi-
sos tienen ijrual distribución. Produce 
el S por 10 libre sobre el valor íntrfn-
SlcO, y lo vendo con el 10 por 100 de 
descuento, o sea, reducido a $25.800. Kl 





?po, 86. a 




E n r i -
Jn 
Q E VENDI 
O1 tas, en el Peparto l,a Sierra. Infor man : Notarla do SellCs. Empedrado. -1(5. 
19710 • 6 jn 
teruiinande día y hora, 
part.amento, número 8. 
19823 
Señor AJmarar. 
. !6 j n 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S 
en Euyanó, a dos cuadras de.l tranvía.. 
Tres casas por Reforma y dos por He-
rrera, esquina de fraile, todas de cíelo 
raso y fabricación moderna. T'ltimo pre-
cio: $25.H00. Sr. López, Carlos I I I , 193. 
Teléfono A-3023. 
19875 10 jn. 
SE V E N D E T.A CASA A< 0 8 T A , 5, E R O -olá para alrnacén. a dos cuadras de1 
Precisa venderse un bonito y moderno 
cliali-t. situado en parte alta de la Ví-
bora,, con una superficie de 500 metros. 
Consta de jardines, portal, sala, cuatro 
buenos dormitorios, hermosa galería fren-
te a loa mismos, cuarto de baño com-' 
píelo , comedor al fondo, cocina grande,' 
cuarto y servicios de criados, garaje y 
traspatio. Precio: $21.000. Informa: F . 
Blanco Polanco, calle de Concepción-. 15. 
¡a l tos . Víbora. De 1 a 3. Teléfono l-160h. 
19707 4 'jn , 
-\ TENDO CASA DE DOS PISOS, PORT A E. ! 
\ sala, saleta, seis cuartos y doble 
servicio sanitario. $24.500 al contado. Su | 
dueña, María Darla, Santa Felicia, nfi-
mero 1. entre Justicia y Eneo chalet, 
lienta mensual : $210. 
1 19609 13 jn. 
! " i r E D A D O . SE V EN DE ESPLENDIDA 
Y casa, de dos plantas, construcción i dad 
.moderna, jardín, garage, 683 metros do! dores- al 
terreno, punto inmejorable, calle de l e - | nuo v l 
pía  
los muelles, con 385 metros, 
vamenes; para tratar; su 




- í Jn. 
tra. Trato directo con el comprador. No 
se admiten corredores. Escriba al Apar-
tado de Correos, número 1077. 
IQSgg . 6 jn. 
SE V E N D E N DOS S O E A R E S 
centro. Un cuarto manzana. 
Cna casa esquina, $36.000. Una casa es ' 
quina, en $150.000. J . Echeverría. Obis 
po, 14; de 2 y media a v 
S0071 —A In 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a de casas , solarCJ 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en Hip0 
tecas . M a n z a n a d e G ó m e z , ^ ' 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 10 a. * ' 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 41S4 I n ^ j H ^ ' 
G R A N P A L A C E T E v c0. 
Se vende residencia a todo ,U)J%¡i d*' 
inodidad. punto dominante, nía!' * tern)i-
radio de la Habana, pronto s cof 
nnrse. e s t á en los (lltlmos iTt0CJ."I, tr^ 
amplitud para extensa f:,,n,,ia' raJe V'f 
modernos baños distribuidos, 6a' i/jn 
ra 4 máquinas , liernicso Jardín, ' pis 
armóR o billares, lujoso ('0Dief /¿g ' 
4e ntármol, sois cuartos cri. 
dos baños para los mismos; 
ra vivir cómodo que vaya a 
calle de 37 y N. loma de la 
Informen rn la misma. 1 
lado dos magníficas 
ajo', en loo. 000 pesos. 














































































T H E 
DEI 
f VIR 
\ 'K,DADO: juntos, 
in? 
N D0~"E\ CAMEANAKIOTf A 
V 12J\.;!S. a $120 metro. Vedad" 
na. (46 metros, $35.000. y otrJlf 
r,'I11p„A«u,ar. 72. Teléfono 
l quo 
S i g u e a l f r e n t e 
D í A R i O O h L A M A K i K A J u n i o 4 de 1 9 2 0 
A ^ m x x x v u i - " ^ . t " . ^ ! , „ „ , _ i i A ^ ± } ^ ^ 
C o m p r a y VentaTTe Fincas , So la res Y e r m o s y Es tab lec imien tos 
t F M T A / " " A l I C 1 IMC A A V I S O : E N EI> R E P A R T O BCTENA . | > E P A R T O MENDOZA, VIBORA, VENPO A TENfclON; UN R P E N NEGOCIO, TJNA. X T E N D O TJNA BODEGA B I E N SXJRTtDA f^k 
• ^ B í ^ L-A L A L L L L l W t A i ^ L Vista y Playa <Jc Marlanap. se vende JLV los solares mejor situados, a precios i \ . íábrlca de heladow, se vendo con V y con buen contrato en inmejorables i < # k V r < % 
l i e 0 3 8 ¥ • © f i l f Kntre letras. s« vende un precioso cha- una parcela - do terreno propio para un baraU José Blloestre. Hornaza. 60, cuatro carrctilla.s de helados y venta de 1 condiciones para el comprador! que ven- J U C l V O l 






































^ ^ ¡ f c O M P A N Y 0 F C U B A . 
T H O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
r Pu io l V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
C A P 2 8 l 2 . A . 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
C A S A S E N E L V E D A D O 
EN I X C A U X J . P A R T E A L T A , 
a i e r a d e l a b r i s a , g r a n c a s a d e u n a 
í n t a J a r a í n . v e s U b u l o . p o r t a l . 
P l rec ibidor , seis h a b i t a c i o n e s . 
U l f dos b a ñ o s , c o m e d o r , p a n t r y . 
:«a cuarto c r i a d o y b a ñ o , g a -
^ ^ u a r t o c h a u f f e u r . P a t i o a l , 
ondo. c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a , 
casa moderna y d e l u j o . P r e a o 
$85.00. 
FN L A C A L L E L . s ó l i d a y c ó m o d a 
^asa de dos p lantas J d e p e n A e n -
8 5 0 metros c u a d r a d o s , n s o 
l t ; . portal , s a l a , c o m e d o r y d o s 
terrazas. A l a d e r e c h a c o c i n a , d e s -
nensa, dos h a b i t a c i o n e s c o n s u 
baño A la i z q u i e r d a c i n c o h a b i t a -
ciones, dos b a ñ o s y c u a r o t d e 
desahogo. P i s o b a j o : s a l a , p o r t a l 
y comedor. A l a d e r e c h a c o c i n a , 
cuarto de c r i a d o , b a ñ o y l a v a d e -
ro A la i zqu ierda c u a t r o h a b i t a -
ciones y dos b a ñ o s , c u a r t o p a r a 
chauffeur y g a r a j e . P r e c i o b Z 
mi! t>csos. 
M A G N I F I C A C A S A D E D O S P L A N -
T A S E N L A C A L L E 2 3 . C o n s t r u c -
ción de p r i m e r a , c o n todas l a s c o -
modidades de u n a r e s i d e n c i a m o -
derna. Prec io $ 1 5 0 . 0 0 0 . 
E N  C E I N E A 
E tre letms. SIJ e e  reci s  c  
let para ers  e guato; el terre  
mido 1.700 metros. Lamparilla, -7 1|2. 
Teléfono A-3590. 
lítS^T 4 Jn. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas ^ íSS^* 
¿Quién compra casas? i S í , í ^ 
¿Quién vende fincas do campo- LSI i í i í 
¿Quién compra fincan de camP0' SSÍ'ÍS.'Í' 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEliKA 
Los negocios de esta casa son eerlo» y 
reservado"» 
Belascoafn. 3«, alto», 
eoosi ao 3»^. 
S~ E VKNDE UNA r i N C A D E CUATRO caballerías, a 850 metros do L a Corone-
la, por uno de sus linderos, y por otro 
lindero da a la carretera que va do Arro-
ya Arenas a la playa de Jaimanltas. Una 
casa en Galiano, acera de los impares, de 
575 metros superficiales y otra casa 
en Oficios, acera de los pares, do 
esquina, 5(12 metros superficie. Informa: 
de 0 a 10 a. m., en Oficios, 4. I . Lamas. 
19.337 8_J n__ 
SE V E N D E UN C H A L E T , D E DOS plantas, en la parte alta de la Ví-
bora. Precio $25.000. Para más informes: 
Obispo, 86, al lado do lluiz. Señor E n -
rique; de 11 a d. 
10935 4 3n 
AV I S :  L  UE  iat   l  de l o.   
una parcela do terreno, propio para un 
chalet, estfl a una cuadra de loa tran-
vías, con urbanijsación completa, mide 
14 varas de frente por 27 de fondo. Su 
precio como ganga es de $2.200. Para 
más informes: su dneflo: Arturo H. San-
chea. Pisaras, 64. l lábana. 
10026 • 0 Jn ^ 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N Ó F D Í 
CASA D E ESQUINA, MODERNA, D E tres pisos y con establee aiento, a 
una cuadra de Monte y dos del Cam-
po de Marte. Se vende, único precio 
$32.000. Tejadillo, 44. 
19772 4 Jn 











































Solar en el r e p a r t o A l t u r a s d e l V e -
dado, una c u a d r a d e l t r a n v í a d e 
la calle 2 3 . entre 2 4 y 2 6 y c i n -
co cuadrás d e l r í o . M i d e 1 1 . 7 9 p o r 
47.17 varas , a $ 1 5 v a r a . $ 2 . 0 0 0 
de contado y e l resto a r a z ó n d e 
$60 mensuales. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
Grandiosa o p o r t u n i d a d d e a d q u i -
rir m a g n í f i c a c a s a c e r c a d e l P a r -
que Mendoza . 
En la parte m á s a l ta d e l a V í b o -
ra, d o m i n a n d o u n e s p l é n d i d o p a i -
saje con v i s ta por e n c i m a d e to-
da la C a p i t a l , M o r r o y B a h í a . . 
Casa de dos p l a n t a s i n d e p e n d i e n -
tes, propias p a r a dos f a m i l i a s , c o n 
e sp l énd ido p o r t a l , t e r r a z a , g a r a j e , 
jardines, a m p l i o c o r r e d o r , s a l a , 
cinco hafcitaciones, b a ñ o m o d e r n o 
superior, c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o s 
y servicios san i tar ios p a r a c r i a d o s . 
Por 15 d í a s s o l a m e n t e se o f r e c e ¡ 
todo en $ 7 5 . 0 0 0 . 
P o r ó r d e n e s d e a l g u n o s d e m i s 
p o d e r d a n t e s . 
S e v e n d e n 
3 0 0 M E T R O S e n 
C o n s u l a d o , c e r c a d e P r a d o , 
7 0 0 M E T R O S e n 
M a l e c ó n , d a a d o s c a l l e s , 
e n l a p a r t e q u e n u n c a se s i en -
te m a l o lor y e l so l n o c a s -
t i ga , 
1 0 . 0 0 0 M E T R O S e n 
L a C o r o n e l a , a l l a d o 
d e l a c a s a q u e e s t á n f a b r i -
c a n d o p a r a e l s e ñ o r F e r -
n a n d o M e n d o z a , 
1 . 3 0 0 M E T R O S c e r c a d e l 
F o c o B a n c a r i o y C o -
m e r c i a l d e l a C i u d a d . 
T r a t o d i r e c t o c o n los c o m -
p r a d o r e s . I n f o r m a : 
D r . F é l i x L . M a r t í n e z G i r a l t , 
A g u i a r , 8 6 . 
E d i f i c i o " B a n c o d e l a L i b e r -
t a d . " D e p a r t a m e n t o s , 3 3 - 3 5 . 
Ñ E R O 
Inmediato a l f arque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y c é n t r i c a , a una cuadra del tran-
v í a 7 a u n paso de l a Universidad. 
Tiene 15 metros de frente, con una 
superficie de 750 metros. Propio para 
construir u n edificio de 70 departa-
mentos, con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje, con capacidad para 50 
m á q u i n a s ; o para fabricar 24 casae 
de sala , saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio- Proyectos aprobados. A n i -
mas, casi esquina a Arambwru y S a n 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a " C a -
sa Internacionar' , Avenida Bo l ívar , n ú -
meros 54 y 56 , antes Re ina . $28.500. 
10417 1S jn 
ID E P A  , I . D  V l  l  j  it ,  i  
baratísimos. José Rilcestr , Hornaza. 60. 
li rí .  D    l   
i o « n 0 jn. 
V í b o r a . Vendo media manzana en lo 
m á s alto de la L o m a del Mazo, con 
vista a la Habana y muy barato. I n -
forman: Empedrado, 41 , de 3 a 5. 
T e l é f o n o A-5829 . Arango. 
39612 6 Jn. 
SE V E N D E UNA ESQCINA CON 1830 metros; otra da fraile, con 700 metros; 
un centro con 356 metros, en el centro 
del Reparto de las Cía fias,. Cerro. Libra 
do todo gravamen. Informan: liuyanó, 
63 altos, BU dueüo. 
10615 6 jn. 
A C I : B U UNA os e
cuatro car e de helados y venta do 
t Ca 
magiley, pregunte por Alberto Milián. Ga 
liano, 71. 
20302 0 jn 
"OODEOA B A R A T A ; KNCONTKAMM»-
JL> mo muy enfermo y no pudlendo aten-
derla, la vendo de ocasión; i>oco capital; 
buen diario, sitio do porvenir, contrato 
largo, comodidades para familia. Vea a 
Vlfia. Figuras, 46. altos. 
20156 12 jn. 
, T K U   U R I
I •      i l  
condic ones para el comprador! que ven-
1 do más de .flSO diarios garantizados. In-
forman en Bernaza, 10, café, do 0 a 11 
y de 2 a 4. 
10S20 13 Jn. ' 
CJE 
O RA, 
8E V E N D E UN T A U U E B D E CAKIMN-terla, con maquinarla montada Uni-
versal. Tiene contrato por 4 años. Taga 
poco alquiler. Informan: el café Luz y 
Usbrina. 
20O76 , 6 Jn 
" D E P A R T O TAMARINDO, INSn?T>TATO 
XV al puente de Agua dulce, calles Flo-
res y Serafines, se vende un lote de te-
rreno de 1.364 varas, propio para cons-
truir tras garages o una fábrica. Infor-
mará : Juan Fernánddeez Arnedo, Haba-
na. 58. 
10206 24 Jn. 
VE N T A ; P A R A INDUSTRIA O GRAN garaje, calle asfaltada, esquina, se 
venden, 3,630 varas, a dos cuadras de la 
Calzada, «n Santo Sua.rez y un terreno 
en la calle Santa Emilia a plazos. Infor-
ma en Santa Felicia, 2-B, entro Luco y 
Justicia. Villanueva; después de las 12. 
19391 7 Jn. 
V E N D O T E R R E N O S 
pnra fabricar. Manrique, 11X29 metros. 
$40.000; San Miguel, con 260 y 7 de fren-
te, en $27.000; San José, 800 metros, con 
40 de frente, a $100 metro; San Láj:a. 
ro, con 24S0 metros y 40 do frente, a I 
$60 metro; Paula, dos casas con 700 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate. es-
quina,, en $30.000; Galinno, esquina en; 
$122.000; Amistad. $18.000; directo y per-, 
sopalmente con compradores. E n Cuba, : 
7; de 12 a 4 solamente. J . M. V. B. ! 
V. B. 
175^. 11 jn 
R U S T I C A S 
"TIENDO ACCION PINOA D E PRODUC-
\ clón y crianza, en Calza-ia, tiene ar-
boledas y viandas, alquiler 20 pesos, buen 
contrato. José Diaz. Guanabacoa. Zapa-
tería do Villa María. 
20305 • 11 jn 
GRAN OPORTUNIDAD: ITS E l . P I N - ' toresco reparto fle Cojfmar y muy i 
prfiximo al poblado, so vende un gran | 
loto de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J . García 
Rlvero. O'Reilly. 120; de 9 a 1L 
C 3742 Ind 24 ab ! 
20255 S jn 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A 
V e n d o o t r a s p a s o u n s o l a r d e 
2 8 X 5 0 v a r a s , f r e n t e a l a l í -
n e a d e l t r a n v í a . O t r o de 
1 4 X 5 3 v a r a s , c o n f r e n t e a l a 
G r a n A v e n i d a M a g o o n . M u y 
b a r a t o s . M a n z a n a de G ó m e z , 
5 4 2 ; de 9 a 11 a . m . 
A - 1 5 2 3 . 
20321 « jn 
po-
51. 
Casa de dos p l a n t a s e n 3 0 0 m e -
tros de terreno , j a r d í n a l f r en te y 
costado, p o r t a l , s a l a , u n a h a b i t a -
ción, hal l , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to de cr iado y s erv i c io e n l a p l a n -
ea baja. T e r r a z a , u n a h a b i t a c i ó n 
de 7 por 7 y dos d e 6 p o r 6 , b a -
»o completo y h a l l e n los a l tos , 
baraje y traspat io . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . . 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E 1.400 M E -tros; da a tres calles, para gran in-
dustria o fabricar casas; es una ganga, 
dos cuadras de Calzada del Cerro. Más 
informes: Monte 191, de 10 a 11 y de 
4 a' 6 p. m. 
20189 , 6 Jn. 
VENDO, MUY BARATO, UN SOUAR en Almendares; 472 varas, dos cua-
dras chalet del Sr. Montalvo', una cua-
dra Parque Japonés; haco falta vender-
lo enseguida. Más informes: Monte, 191, 
do 10 a 11 y de 4 a 6 p. m-
20189 6 jn. 
EN L A P A R T E A L T A D E J E S U S 
L>EL M O N T E u n c h a l e t , d e d o s 
plantas, con 9 m e t r o s d e f r e n t e 
Por 2 0 de fondo . L a p l a n t a b a j a 
es5á rodeada de j a r d í n , t iene g a -
ra]e p a r a dos m á q u i n a s , p o r t a l , 
^ a , dos h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
c'0s. y u n a g r a n d e p a r a f a m i l i a , 
jocma, serv ic io s a n i t a r i o c o m p l e -
o. despensa y u n p a t i o g r a n d e c o n 
arboles frutales en p r o d u c c i ó n . E l 
P'sp al to: t e r r a z a , r e c i b i d o r , s a l a , 
Jfcjl: al l ado d e r e c h o t iene tres 
habitaciones y a l l a d o i z q u i e r d o 
LNA' s a I ó n ' d e c o m e r , c u a r t o d e 
oanp completo . P r e c i o $ 6 0 . 0 0 0 . 
T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
_ O B I S P O , 5 3 . 
A P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
c t ? 8 2 2 ' A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 ^ 
SE V E N D E UN T E R R E N O , CERCADO, con 1.000 varas cuadradas, con chu-
cho do ferrocarril y tranvía por la es-
quina, en Garlos I I I esquina Pozos Dul-
ces. Informan: Unifin Comercial de Cu-
ba. San Ignaelo, S9, altos. 
20155 9 jn 
RE P A R T O C OJUUMBIA, VENDO 4 SO-o^lare8, de 536 •aras c»d» uno, precio 
2.600 pesos cada «no. Calle Núfiez, entre 
Miramar y Primellee, terreno alte, a 2 
cuadras de la línea y 1 de la Calzada. 
Informan: Jardín L a Mariposa. Calle 
23 y 10. Teléfono F-1027. 
-'Olfcl 17 jn 
¥E D A D O : VENDO DOS S O L A R E S D E esquina, con 1133 metros cada una. 
Una J , esquina 9, y otra en 27, esquina 
^¡vr? vei>do en el Reparto San Antonio 
¿.053 metros, a 7 pesos y medio el me-
tro. Su dueño, en 27, esquina A. 
20015_ 7 Jn. 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
tíca d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e le v e n d e -
r á lo tes de t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
te b a r a t o s , a 1 0 m i n u t o s , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s t a 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o t r o v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; d e 7 a 
11 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
ia446 
C O L O N I A D E C A N A 
Vendemos una. colonia eu Camagtley, te-
rreno de primera clase. Estimado más 
de tres millones arrobas de cafía. Mag-
nífico batey. Pagan cinco y media arro-
bas azOcar. Quedan nueve aüos contrato. 
Caña nueva toda Precio: $430.000. Pago: 
mitad al contado. Se garantiza ser' una i 
magnífica colonia todo clenolouLnaua-u l 
magnífica colonia en todo sentido. Núes- i 
tra Compañía tiene en venta más de cua- 1 
trecientas fincas y haciendas y más de I 
50 colonias, desde $50.000 a. un millón de 
pesos, en las seis provincias de Cuoa. 
Pida la lista de nuestros negocios. Cu-
ban and American B. C. Habana, 80, al-
tos. Habana. 
1 6 C A B A L L E R I A S 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua, provincia de la Habana, 16 caballe-
rías. Terreno colorado. No lejos de la 
carretera. Magnífico contrato. No se dan 
informes a intermediarios y sin pre-
vias referencias. Cuban and American, 
Habana. 90, altos. Habana. 
20235 10 jn. 
6 Jn 
SE V E N D E E E SOEAR SITUADO E N la Calzada Real, señalado con el nú-
mero1 29, en el pueblo de Arroyo Are-
nas, frente a la Iglesia, el lugar más cén-
trico de Arroy< Arenas, contiene apro-
ximadamente 776 metros cuadrados. I n -
forma el dueño: B. W. Ma-rtfnez. Haba-
na. 123, altos. Habana 
18715 8 Jn 
r»N E L R E P A R T O EOS PINOS: SI US-
llu ted desea vender o comprar sola-
res, diríjase al señor Ernesto Fernán-
'ez Agulrre. Perito Agrónomo, al lado 
de la Estación, frente a la carnice-
ría; de 3 a 5 p. m. 
19545 S jn 
EN $5.000, CON UNA V E N T A D E $120, diarios,, garantizados buén contrato, 
se vende uh gran café y restaurant. Ba-
zón, en Bernaza, café, de 9 a U y de 2 
13 jn. 
SE V E N D E UNA P R E C I O S A FINCA, D E caballería y media, inmediata a la 
Habana, inmejorable para cualquier in-
dustria, tiene un magnífico rio quo atra-
viesa toda la finca y para quinta de re-
creo, una loma, que se ve toda la Ha-
bana : sin corredores. Informan: 1-1707. 
20132 G jn. 
Vendo en l a calle de Neptuno un buen 
c a f é , de esquina, buen contrato, reco-
ge alquiler, le pasan once t r a n v í a s dis-
tintas l í n e a s , buen negocio. Prec io: 
$15.000- Otro en el Paseo del Prado , ! 
muy bueno, le esquina, $20.000. I n 
forman: Tamarindo, 22, de 2 a 4. 
19890 5 Jn. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
De todc-s precios, al contado y a plazos, 
y sip sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaln, café, Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos quo se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 0,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaln y Zanja, caféu Adolfo Carneado, 
V E N T A D E U N , C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, el que lo vea por práctica se des-
cuera ña ano es cierto lo que. se dice. Deja 
10 000 pesos al año y so J a en 14,000 pe-
pos Lfis condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7.000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaln 
café. Adolfo' Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato. In-
forman : Belascoaln y Zanja, café Adol-
fo Carneado. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y doscientos cafés, al ' contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los de! campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el m^s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carneado. 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
E n 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores de 
casa. Vendo otro, en el Mariel, quo ven-
do 00 pesos, en 7.000 pesos. Informan: 
Carneado1, Zanja y Belascoaín, café. No 
confundirse. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie. In-
formes : Zanja y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
202«7 18 Jn 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
£ 1 
t. Vale S&OÚO, con 3.500 do ^ N « c 
ice la operación. In formes : .^ i - , „ «. ^ 
Compañía : Galiano y Dra- , V ^ U C l l í © 
VUNDli l \ A BODEGA CANTINK-
No paga alquiler, contrato seis 
anos, precio, $0.000. Otra en $4.000. L a 
mitad al contado. Un café en Monte y 
' Cárdenas. Informa: Domínguez en el 
! café. 
19870 • 8 Jn. 
LA MEJOR C A R R E R A COMERCIO. NO sea tonto y hágase rico. Lo vendo 
una bodega que sace cuatrocientos pesos 
diarios. Véame. .7. Cuen.va y Compañía. 
Galiano y Dragones, Café. 
A f E N D O UNA BODEGA, PROXIMA \ 
V la Habana. Vale $5.500. con 3.500 d« 
contado: Se hace 
J . Cuenya y C'c 
gones, Café. 
PA R A UNA ORAN INDUSTRIA N E -necesito un socio con mil pesos; ne-
gocio práctico. Verdad, véame. J . Cuanya 
y Compañía. Galiano y Dragones, Cafó. 
T I E N D O E E MEJOR T R E N D E E A V A -
V do de la Habana. Me embarco. Ulti-
mo precio: $1.500. J . Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café. 
VENDO UNA BODEGA C A N T I N E R A . Ultimo precio: $7.500. Mitad al con-
tado. Si no le puede oacer frente no 
moleste. J . Cuenya y Compañía, Galliano 
y Dragones, Café. 
VENDO UNA CASA, DOS P E A N T A S . Renta 200 mensuales. Ultimo precio, 
$19.000. Véame. J . Cuenya y Compañía, 
Galiano y Dragones, Café, 
f ^N EO C E N T R I C O D E E A HABANA j vendo dos casas de alto y bajo, una 
con establecimiento. Sólo a compradores. 
Véame: J . Cuenya y Compañía. Galiano 
y Dragones, Café. 
HAGASE R I C O : E E VENDO E A M E -Jor bodega de la Habana. Venda dia-
ria doscientos peso's, de cantina. Véame: 
J . Cuenya y Compañía, Galiano y Dra-
gones, Café. 
19837 10 Jn. 
Muchos médicos me recomían dan y 1»« 
metas de los oculürtas ao disDachan coi' 
toda exacUtud. 
Mis clientes, que ios cuento por 10'' 
i ares, están -ontentoB y depositan en iu< 
T en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que le» proporcionan son 
¡a mejor .alldad y censar ,-«n sus 0J0V 
Ea arra^izón tiene i r é ser correctamen-
te elegidla oara que se adopte bien a l« 
«ara. pero <a calidad se deja «1 alcanc* 
S gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
m F J P O N O A - 2 2 5 0 
F E R R E T E R I A 
Se vende una, en $8.500, con 5 años de 
establecida y buena marchanteria. Apar-
tado 1728. 
20161 17 jn 
V E N D O B O D E G A S 
Una bodega, cantinera, en Calzada, ven-
do $150 diarios, en $11.000, Tiene buen 
contrato. 
Otra: en el Vedado, en $8.000, vende 
$125, seis afios de contrato, paga $30 de 
alquiler. 
S e v e n d e u n a b o d e g a e n C a l z a d a 
Esta bodega se da muy barata por no ser 
del giro el dueño; hace una venta de 
$70 a $S0 diarlos. Informarán por la ma-
ñana en el café de la Lonja y por la 
tarde en Oficios y Muralla, café. M. Fer- ( 
nández. 
20031 5 jn. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o : l a manzana n ú m e r o tres del 
Reparto Correa , frente calle S a n I n - ! 
dalecio, entre calles Zapotes y S a n 
Bernardino, contiene 9.330.160 varas! 
planas, superficiales. V en d o: media 
manzana contigua, n ú m e r o cuatro, 
frente calle San Bernardino, contiene 
3043.536 varas planas superficiales. 
Vendo: un solar en S a n Indalecio, 
frente la brisa, entre calles de E n - i 
c a r n a c i ó n y Pr ínc ipe Alfonso, de 11.79! 
varas frente por 60.14 fondo. D u e ñ o : 
calle Correa , n ú m e r o 20 . Trato con 
el comprador que ofrezca-
19521 6 jn 
/ O A N G A : 8E V E N D E E N EO MEJOR 
V T de Cristina, punto comercial, el ca-
fé y fonda Avenida del Mercado. Urge 
venta por no poderle atender, por no en-
tender el giro. Precio: $5.000. Venta men-
sual, de 6 a 7.000 pesos. Su dueño. 
ĴÍOOOA *LJn: _ 
SE V E N D E : E N E A PROVINCIA H A -bana, una finca 4 caballerías, tierra 
superior para tabaco y frutos menores; 
excelente naranjal. Más informes: B. 
Alonso. Acosta. 34, altos. 
19930 9 m 
T>ONTTA F I N C A , CON GRAN ARBO-
JL> leda, inmediata a la Habana, de una 
y cuarta caballería, terreno llano y de 
buena calidad, pozo inagotable de 
abundante y excelente agua, propia pa-
ra quinta de recreo o granja agrícola. 
Se vende. Precio ñnicO $18.000. Su due-
ño: iíivcro. Tejadillo, 44. 
91773 4 jn 
Otra: en el Cerro, $3.000, vende $80 dia-
rios y no paga alquiler. 
Otra: en Jesús del Monte, $6.000. vende 
$130, bien surtida, paga poco alquiler. 
Otra en Marlanao>, $7.000. vende $200 
diarios, tiene seis años de contrato, pa-
ga de alquiler $40, bien surtida. 
T I E N D A M I X T A 
Cerca de la Habana, vendo una tienda 
mixta, tiene $9.000 de existencia, se da 
en $10.000, tiene buen contrato, paga 
poco alquiler. 
C A F E S 
Vendo un café, cerca de los Muelles, en 
$20.000, siete años de contrato, vende 
$200 diarios. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco a l -
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se vendan 
a prueba con garantías suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136, García y Com-
pañía 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en 4 500 pesos, con contrato 
de 10 años, con una venta de pan de 
150 pesos diarios y 80 pesos diarios de 
víveres finos; la mejor de la Habana. 
Se vende dando de contado $24.000. con 
un camión y dos carros en la calle, y te-
nemos otra, en 35.000 pesos, que vale 
40.000, contrato, grande y ventas diarias 
de Panadería, dulcería, víveres, licores 
250 pesos diarlos. Para más detalles,, 
véanme en Amistad, 136, oficina de los 
señores García v Compañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egicio, 
Monserrate, Chacón, San Lázaro, Animas, 
Belascoaín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del. dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136, 
García y Compañía, 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos céntricos, 
esquina, cotí una venta no menor de 
150 pesos diarios la más chica. Cantine-
ras. Antes dé comprar le agradezco nos 
hagan una visita para que so convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 3̂6, Garda y Compañía. 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
trato, poco alquiler, buena utilidad Pre-
cio : 50 000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y céntricos de 
la ciudad. No compre sin vernes antes, 
para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136, García y Compa 
ñia. 
T i E OPORTUNIDAD: S E C E D E CON-
JLs trato de 7 años, casa de 32 habita 
clones, con establecimiento, quedan $900 
mensuales. Vendo cafés desdo $2.500 a 
$24.000. Bodegas desde $4.000 a $12.000. 
Vidrieras de tabacos y cigarros desde 
tüO a $6.000. Informa: M. Junquera. Ber-
naza. 44, 
19416 5 jn 
TX R E 8 M I L E O N E S PESOS P A R A H i -potecas, alquileres, pagarés, usufruc-
tos. Reserva, prontiud. $2.000.000 para ca-
sas, terrenos, fincas, solares. Havana 
Business, Avenida Bolívar, (antes Rei-
na), 28, bajos, A-9115. 
1S619 6 Jn. 
H I P O T E C A S 
PESOS 30.000: T E N G O P A R A COEOCAB en hipoteca sobre casas en la ciudad 
y sus barrios, tipo módicc; titulaciones 
sin censos. Compro y vendo casas. L l a -
mo al A-S219. Capitán Quirós, o escri-
ba. Lealtad, 38. Habana. Sin corredores. 
28177 12 jn. 
rpOMO $3,000, $5.000, $7.000, $10.000, AI> 
JL doce y diez por clentoO. $12.000 al 
ocho por ciento. Primeras hipotecas so-
bre propiedades urbanas en la ciudad 
v sus barrios. Soto. Avenid/a Bolívar 
"(Reina), 28, bajos. A-CllS. 
GANGA HERMOSA. CASA MODERNA, do cantería y cielo raso, do prime-
ra, dos plantas, en esta ciudad, para 
renta Gana con contrato $2.640, en $24.000: 
otra eu un barrio, rentando sobre $2.000, 
$20.000. Havana Business. Avenida Bo-
lívar (Reina), 38, bajos, A-9115. Dos ca-
sas de una planta, rentando $1.800 al 
año, $16.00. 
G A R A G E 
Otro : cerca del Parque, $7.000. cinco años 
de contrato, vale mucho más por sus 
comodidades. 
Se vende: p r ó x i m o a l a nueva casa 
de salud de la A s o c i a c i ó n Canar ia , una 
manzana de terreno compuesta de 
9.854 varas cuadradas. Ultimo precio 
$22.000. No se quieren corredores. 
Informa: E . R . Mego. Empedrado, 
17, altos. T e l é f o n o A - 2 9 6 4 ; de 2 a 5. 
19012 4 Jn 
F I N C A S R U S T I C A S 
Finca 3 v media caballerías, provincia 
Habana, en $12.500; vale $20.000. 
Otra, provincia Habana, en carretera, 
bien situada, propia para recreo: $6.500. 
Informa: SJmilio Rodríguez; Etapedra-
do, 20. 
19822 4 jn 
0 
RCA, ^ ^ A S & L I M A 
- I R ^ I A T E ( C O R R E D O R E S ) 
I ^TUDES. N ú m e r o 100 (bajea) 
i Con, De 2 a 4 P - m . A-9729. 
íi'as y Vendemos fincas rú». 
y urbanas, damos y tomamos di-




£̂x-~ .— ' J
*4da C?R.REA; PROXIMO Cal-
n buen6^ ,̂1"1351' ^brlcaclón anti-
-  de ífi^,3-^0' Pro<3uciendo, con un 
R a ^ w f ^ a J - o A o r a b l e pa 
iUa Por so.>fJiíla (srran mansión, se rea-
^ Santo s ü ^ i v o t r a PróxlIuf' al tranvía 
!10fi<*>, otra r ^ . ; fzotea- eran traspatio. 
I ,,na c,,adraPort,al ,y «í016» $4.200, otra 
> t a PelWa Co ,¿ada- P'00?- Informa en 
10391 P s dei 133 32- ViUanueVa. 
V r J ^ — — - . 7 jn. 
1 . I n a 7 0 R A N CASA D E ESQOI-
' na Banco ^ ' a l i e d« .0 ' l c io . Propia pa-
í^ustri../' d e ^ t " ' ,ofi«n*« o cualquier 
M0s: otr4. ¿n ^ f s . Plantas, mide 562 me-
iÍ0"^rrate f1Jeo le,?t;e ^ caBi esquina 
^otea,^¿=2° .r11plan,tas y cuartos en 
tí'- «TI la • w 211 metros; otra en Pra-
br>OS; en c?,merclal. mide 383 me-
,i Informé e San Francisco. Vf-
d* ^ane0rmp»J, M'rahal. ^tos del ' caf*? 
0̂808 r felona; tic 9 a 11 y de 2 a l . 
4 In 
CUARENTA METROS D E E R E N T E A la Calzada, una parcela compuesta de 
1.400 varas. Informa: F-4066. 
190S4 ^ I j l 
POR P R E C I S A R D I N E R O : VENDO E N I Arroyo Apolo, punto de gran porve- ' 
n ir: un solar, con 400 metros. Tiene 
aceras, agua y algo fabricado. Su pre-
cio $2.500. E s para doblar su valor pron-
to. Trato en Delicias, entre Luz y Po-1 
cito. Casa Jardín. Teléfono 1-1828. 
JMWS 5 J n _ _ 
SOI.O H A T T R E S S O E A R E S : D E PX25,' 200 varas. Especial por su situación. 
Cimientos de roca. E n la parte alta de 
Josas del Monte, una cuadra da la Cal-
zada. Precio $2.600. So admite una par-1 
te a plazos. Dueño: Delicias, F . Telófo-1 
no MS2a • 
^ 5 J n 
AL V A R E Z V P E I JO, AGUIAR, 110. V E N -den Qiuroga, $7.500, Lawton, $9.500, 
Libertad, $16.000. $35.000, Poclto, $50 000. 
Estrada Palma. $40.000, Calzada, $30.000. 
Barrio comercial sin contrato. 
^82» 4 Jn. 
S O L A R E S 
Esquina de fraile. 21X35, calle San F r a n -
cisco, Reparto Lawton. a 7 pesos; es 
ganga; puede deber gran parte al 5 por 
ciento, a largo plazo. 
Gran esquina, en la mejor Avenida y 
sitio del Reparto Mendoza; tranvía por 
su frente: a $12. 
Solar esquina calle 17. a 15 pesos; so-
lo por pocos d ías ; so oyen ofertas. 
A 7 pesos, gran solar, Junto al parque 
de la Fuente Luminosa; a la brisa y 
frente a Gran Avenida; vale $12. 
Gran esquina fraile, a 40 pesos; la me-
jor del paseo de Carlos I I I ; antes de 
fin de aflo valdrá 100 pesos; puede de-
jar parte en hipoteca. Son 1.̂ 00 me-
tros. 
Vendemos en J e s ú s del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas . I n -
forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
Rafae l , 14S. D e p ó s i t o de maderas. 
_ 19281 25 jn 
SOLAR D E ESQUINA, PROXIMO A E A Calzada, mide 21X38, acera de la , 
brisa. Informa: J . Miyares. Quiroga, 4.; 
10710 4 in 1 
C A L Z A D A D E C O N C H A " 
Vendo doa lotes de terreno, uno da 2.500 
metros; otro de 1.600. Se. dan baratos. 
Informan: Monte, 10, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo un lote de 2.000 metros de te-
rreno, para una industria, está colosal. 
Informan: Monte, 19, altos; do 8 a 10 y 
do 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , S O L A R Y E R M O 
Vendo en la calle Santa Felicia, dos so-
lare^. Juntos, superficie de cada uno 
es de 11.70X39 varas de fondo. Infor-
man: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , C A L L E R E F O R M A 
Vendo en la calle Reforma, un solar de 
esquina, mide 470 metros, se da a $7.50 
metro', que vale m^s. Informan: Monte, 
19, altos; de 8 a 10 y do 12 a 2. A l -
berto. 
E N G Ü I R A D E M E L E N A 
Se vende una magnifica finca de diez 
caballerías de tierra, o por lotes, a una 
legua de Alquizar de Güira, a medio kiló-
metro de la Calzada, la mejor tierra 
para caña y plátanos de Güira; tiene 
sembradas sobre cinco caballerías de 
caña, con sus casas y arboleda en sus 
linderos; tiene chuchos de dos centra-
les. Sin corredor. Su dueño, S. Lázaro;, 
190. Teléfono A-5S90. 
10557 6 m. 
Otro: eh un paradero de los tranvías, 
$38.000; vende $350 diarios. 
S O L A R E S 
E n Ayesterán, de centro y esquina, a 
$13 el metro, a plazo's y al contado. Su-
perficie 400 metros. Informa: Manuel P. 
Blanco. Reina y ' Bayo, café. 
20117 11 Jn 
LCIS P E R E Z PARDO, COMPRA Y ven-de colonias de caña, grandes y chi-, 
cas. así como fincas rústicas y urbanas, l 
en Ciego de Avila y Morón ; en la actua-
lidad tiene varias colonias de venta; si 
usted necesita algo de esto escriba a 
la notaría del doctor Subirato. Morón; 
C'amagüey. \ 
19474 28 jn. ] 
SE VENDEó: A 20 MINUTOS D E E A , Habana, por carretera, tranvía o fe-1 
rrocarril, cinco caballerías de tierra, 
con una gran cantei'bi en producción. Es-1 
tá a 20 metros de un Reparto. Valor: i 
350.000 pesos A. P. Granados, Obrapía, J 
37, Teléfono A-2792. 
17592 13 Jn. 
^ S T w l ^ M Í E Í T Í " O S V A R J O S " 
Informa: amilio Rodríguez; Bmpedra-
Wgg . _ 4 _ j n 
Reparto Miramar. E n buenas condi-i 
ciones se cede contrato de los clares ¡ 
n ú m e r o s 19 y 20, Manzana 21 , es-
quina de fraile, en S é p t i m a Avenida' 
y Cal le 30. Informan en O'Reil ly. 51-
T e l é f o n o M-1051. 
1 1 9 ™ 8 jn 
VENDO, L U Y A N O, C A E E E CUETO, UN lote de 1.500 metros de terreno, de 
esquina, está próximo a la Calzada de 
Concha, se da barato. Informan: Mon-
\&> 1». altos; de S a 10 y do 12 a 2. 
Alberto. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
a la Avenida de Serrano, un solar, mi-
de 9.67X47.16 de fondo, arrimos y plano, 
todo pago. Informan: Monte, 19. altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto'. 
V E D A D O , C A L L E 2 2 
Vendo un lote de 1046 metros de tte-
rreno, bien situado, está a una cuadra 
do la linea del Vedado y próximo al 
paradero. Para trojtar: en Monte, 19, al-
tos; do 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $7.25 vendo 2.162 varas de terreno, es-
quina fraile, situado en lo mejor del 
Roparto. esta en la Avenida 7a. y a dos 
cimdras del Parque y dos de las ca-
rritos de la Playa. Informan: Monte. 10, 
al^5iode 8 «• 10 y de 12 a 2. Alberto. 
19838 10 Jo 
ESTABEECIft l IENTO: SE V E N D E T I E N da de modas de Villegas, 2, con fa-. chada por Monserrate. Contrato por nue-
ve años ; toda la casa se; se venden 
muebles, vidrieras, etc., etc. Razón en 
la misma. , , 
20196 6_jn. 
¿SEA COEOCARSE UNA CRIADA, 
do mediana edad, o manejadora. In-
forman en Belascoaín, 101. Teléfono 
A-2o23. „ . 
20074 5 jn 
M A N U E L L L E N 1 N 
Gran oficina con licencia de compra y 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Atiende con honradez a todo el que 
vaya a su oficina, lleva cuarenta años 
de' práctica en los negocios. Figuras, 78, 
cerca de Monte. Teléfono •-0021; da 12 
" 6 N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy el que mág bodegas tongo en ven-
ta, en buenas condiciones, cuyos dueños 
las dan a precios módicos, por desear 
venderlas. Figuras. 78. Teléfono A-6021; 
de 12 a 6. Llenín. 
G A N G A . 
E n $13.000. Gran bodega sola, cerca de 
Galiano, cantinera, deja de alquileres 
$110 libres mensuales, tiene contrato. 
Figuras, 78. Teléfono A-0021. Lflenin. 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $6.500, café y víveres, en Calzada de 
mucho tránsito en la Habana, alquiler 
barato y contrato. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021. Manuel Llenín. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500, camiceflía modernav según 
ordena Sanidad, vende 100 kilos diarios 
en Id Habana, Calzada, esquina moder-
na, alquiler barato, contrato. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. Llenín. 
B O D E G A E N M A R I A N A O 
E n $7.500 gran bodega, garantizando a 
prueba la venta de $200 diarios y la 
cuarta parte de cantina. Contrato, al-
quiler y contribución baratísimo. Figu-
ras, 7a Teléfono A-6021. Llenín. 
B O D E G A S E N C A L Z A D A 
Muy cantineras, una $5.000, otra $6.500. 
otra $9.500. Figuras( 78, cerca de Mon-
te. Teléfono A-0Q21, do 11 a 3 y de 6 a 
9 de la nochp. Manuel Llenín. 
20075 fi jn 
Se venden dos: uno en la calla San R a - 1 
fael, con capacidad para ' 120 máquinas, 
buena utilidad, poco alquiler, buen con-
trato, y tengo' otro, con capacidad para 
200 máquinas, buen contrato, un mínimo • 
alquiler. Venga a hacernos una visita 
y se convencerá y le daremos más dcta-¡ 
llus. Amistad, 130, García y Compañía. I 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden ocho: una en el Malecón, en: 
8.000 pesos, que vale 10.000 pesos. Otra 
en Prado, en 6.000, pue vale 8.000 pesos. 
Otra en Galiano, en 8.000, que vale j 
10.000. Otra en Neptuno en $000 p:@«es. 
que vale 12 000 pesos. Otra en San R a - ! 
fael, en 6.000 pesos, qué vale 8.000 pesos. : 
Otra en Amistad, para abrir, con 16 ha-
bitaciones, cerca de San Rafael. Todas 
estas con buenos contratos y poco a l -
quiler. Háganos una visita y le dare-
mos más detalles, teniendo el gusto de 
atenderlos en nuestra oficina. Amistad, 
136, García y Compañía. , 
4 jn [ 
FrNCA D E CUATRO C A B A L L E R I A S , terreno superior para caña y todo 
lomás, $16.000. Otra dos caballerías, fren-
te a carretera, terreno bueno, $6.500. L'na 
de dos caballerías, terreno superior con 
naranjal. $8.500. Havana Business, Ave-
nida Bolívar, 2S. bajos A-9115. 
202;;7 6 in. 
Buen negocio, por necesitarse con ur-
gencia, se toman quince mil pesos por 
un edificio que vale 60 mil . Se paga 
el diez por ciento. L l a m a r a : M-1742. 
^ 20062 ' 6 jn 
HI P O T E C A : SE D E S E A IMPONp;B E V varias partidas, hasta $50.000, en 
propiedades buenas en la Habana. No sé 
quieren corredores. Informan: de 13 a 1 
y después de las 5 de la tarde, en Nep-
tuno, 211, bajos. 
19060 4 jn 
Tomo 100.000 pesos en primera hi-
poteca sobre casa esquina, centro co-
mercial. Buen in terés . Trato directo. 
M . Alonso. Inquisidor y Santa Clara , 
T e l é f o n o A-5764 . 
19750 4 jn 
GANGA: R E S T A U R A N T Y E E N C H , E O vendo en $1.(500, por enfermedad : es-
tá situado en un punto de loa mejores 
de la ciudad y de mucho porvenir, hoy 
está dejando' libre $400, mensuales, con 
un promedio de venta de $70; no paga 
alquiler y tiene contrato por cuatro años. 
No pierda el tiempo y véame en el Ho-
tel Habana. Belascoaín y Vives; a todas 
horas: pregunten por el señor Diez. 
19722 4 jn. 
C A R N I C E R I A 
Q E V E N D E MUY B A R A T A , P U E S E E 
IO dueño no es del giro. Abrirla de nue-
vo costaría más del doble; tiene cuatro 
años de contrato. Su dueño1: Habana, 87. 
19525 4 jn. 
ElN P R I M E R A H I P O T E C A TOMO 36.000 J pesos al nueve por ciento anual, por 
ocho a ñ o s ; es para construir diez v ocho 
casitas en terreno propio a entregar en 
partidas do sis mil pesos durante el cur-
so de la construcción de dichas casitas, 
dejando doce mil para entregar cuando 
estén con su habitabilidad; su construc-
ción, ladrillo y cielo raso, con una renta 
de $600 al mes; sin corredores. Ramón 
Hermida López. Santa Felicia, número 
1, entre Justicia y Luco, Jesús, del Mon-
te, chalet. 
19609 I ' tu ir, 
D I N E R O 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina, bien monta-
do con amplio salón y poco alquiler, si-
tuado en el mejor punto de la ciudad; 
esta es una magnífica ocasión para per-
sona que quiera trabajar. Precio: $7.500. 
Informes en Villegas y Obrapía, café, 
Sr. Fernández. 
A $5 693 VARAS. S E V E N D E S O E A B , alto, llano y firme, en el Reparto 
j Rlvero calle 3a., entre Lagueruela y Ger-
. trudis. Informes: Víbora, 626. Teléfono 
1-1216. 
10628 ' 4 Jn. 
; Se vende un manantial , que con muy 
| poco que es lo que se cobra por é l , 
¡ produce ciento veinte pesos mensuales 
! que pagan ios que lo tienen arrendado 
y a d e m á s hay un contrato donde den-
i tro de un a ñ o p a g a r á n por quedarse 
j con é l , veinte mil pesos. M - 1 7 4 2 . i 
| 20003 V, jn ' 
ODMPRO Y ME HAGO CARGO D E V E N der toda clase de establecimientos y ! 
negocios en buenas condiciones, tanto en l 
la Habana como en el campo. Razón, en 
Bernaza. 19, bajos, café, de 9 a 11 y de 
" 19218 5 jn. 
Centro General de Negocios. Me ha-
go cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-i 
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui- ' 
linato, c a f é s , fondas, bodegas y ga-
rages. Ofic ina. Monte, 19, T e l é f o n o 
A-9165 . De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert 
Aguila y Neptuno, Barbería. A-3210. Dt 
9 a 12. 
16318 Jn 
HI P O T E C A S : TENGO D I N E R O E N to-das cantidades, con el más baje ti-
po de plaza. Absoluta reserva. Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacic y Obispo. 
f r"A* m « 
Dinero para hipotecas, que resuelvo 
en 24 horas. Tengo en la Habana y 
sus suburbios grandes residencias, es-
quinas comerciales y solares. A*. P . 
Granados. O b r a p í a , 37 . T e l é f o n o 
A-2792 . 
17592-907 13 Jn 
A los P r o f e s o r e s de I n s t r u c c i ó n 
Colegio San Anselmo. Necesitando em- ¡ 
barcarme vendo casi regalado mi acre-
ditado colegio de ambos sexos, situado 
en Luvanó, calle Reforma, número 6. 
entre Herrera y Compromiso, a una cua-
dra de la Calzada Luyanó. E n el mismo 
informan. También se venden los mue-
ea d« la familia. Véalo que es ne 
gocio. 
19008 9 jn 
POR T E N E R QUE MARCHAR A E S -paña, su dueño, se vende una buena bodega, en punte céntrico do la Habarj^. 
Ray.ón: el Doctor Vleta, Calzada del 
Monte, 594, esquina a San Joaquín. Te-
léfono M-1545. 
19715 4 Jn. 
- r \ E OCASION: VENDO E S T A B E E C I -
JLJ miento de víveres, en punto céntri-
co, o cede el local sin mercancías ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más Informes, Cárdenas y 
Monte, café, José Ureta, de 9 a 11 y de 
3 a 5. 
18405 5 jn. 
Vendo una buena frutería de esquina, bien 
acreditada, con muchos años de abierta, 
punto céntrico y con contrato. Precio: 
$1.400. Otro en $300. Una gran vidriera 
de tabacos y cigarros, de esquina, bien 
surtida, en $1.200. Para informes en Vi-
llegas y Obrapía. café. Sr. Fernández. 
C A F E C A N T I N A 
Vendo uno. en $2.500, es chico pero está 
situado en la mejor calle de la Ciudad, 
sin competencia, es propio para una 
persona que quiera trabajar, también 
vendo una buena bodega, muy cantine-
ra. Informes en Villegas y Obrapía. ca-
fé. Fernández. 
Bodega, vendo una, bien surtida y can-
tinera, situada de Monserrate al Mue-
lle, tiene vida propia. Precio $10.500; 
también vendo otra, bien montada, en 
menos precio1; y cedo un teléfono me-
diante una regalía. Informes en Vi-
llegas y Obrapía. café. 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y blllotea, moderna y amplia, 
bien surtida y situada en esquina cén-
trica. Precio $1.600. Vale el doble. Pa-
ra más informes en Villegas y Obra-
pía, café. Señor Fernández. 
20000 o jn 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pagáré 
pignoraciones de valores cotizables (Se-
riedad y reserva en las operaciones), 
Beí nn?.?aín' 34' alt08: de 1 a 4. Juan Pérez 
. -O0's-. ' 30 jn 
4 P O R 1 0 0 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende una panadería, dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntrico, contrato do^e 
años, alquiler $150; es negocio para dos 
socios que quieran trabaar; ganan un 
dineral; no curiosos. Informan: Monte, 
número 19, altos, de 0 a 11 y de 1 a3. A l -
berto. 
G A N G A : E N $ 6 . 5 0 0 
Urge la venta de una casa de huéspedes 
bien amuebladas y bien situada, la casa 
vale doble de lo que se vende; so da 
barata por asuntos de familia. Vista 
hace fe. Vengan pronto que los buchlés 
valen lo que se pide. Informan: Mon-
te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
G R A N H O T E L 
Urge la venta de un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana; tiene infi-
nidad de habitaciones, buen contrato v 
poco alquiler. Más informes: Monte, 19. 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
T T R G E E A VE NT A D E UNA BODEGA. 
U de esquina, tiene contrato y poco 
alquiler, se da barata por tener quo em-
barcar su dueño. Informan: Monto, 10 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
30251 5 Jn. 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. ta Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m l a 
5 £ W/J, a 9 de la noche. Teléfono Á-5417. 
C(5920 in 15 s 
L a m e j o r inversión: un 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p á r t ? m e n t o de R e a l E s t a -
te . O ' R e i l l y , 3 3 , T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
M G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc . etr 
C K L A U a c » ^jc íSiAWky 
T M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A 
U n a b u e n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , p a -
r a u n a c a s a de f a m i l i a . B u e n s u e l -
d o . I n f o r m e s : " L o s E s t a d o s U n i -
d o s . " E j r i d o y C ó r r a l e s . 
rxv S O M C I T A UNA C R I A B A D E MA-
S no " r a coita familia, g ^ V ™ ' ' 
sueldJ. |25 y lavado de ropa. Baños , 214. 
entre 21 y 23. 6 j -
20271 
SOLICITA V S A CRIAOA I'AKA 
S c u f ?tos y repaso' de ropa: sueldo 
$25 v ropa l impia. Habana, 68, altos. . 
20262 0 í i ^ 
S" ^ S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A R A l imniar v aytidar a cuidar a una m u l -ta; ' S d o , ^ 5 . Belascoaín 24 entrada 
.poí- San Mifiruel. altos de la j ugue te r í a . 
20259 - í _ i ± * 
r w " SOLICITA UNA CRIADA PEMN-
S s u l a r p a r f servir a un matrimonio 
^lo tteñePc1ue traer buenas r ferencias 
v aue no' sea recién llegada: sueldo, $2o 
v ?opa l impia. C&Ue 2 nümero 3, entre 
V e i l a d o ' 6 j n -
l \IC SoT.'í < IT A UNA CRIADA PENISU-
O lar, .que tenga buenas referencias. 
Prado,' 36, altos. 
20249 0 3n-O E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, 
Í5H peninsular, que desee i r a E s p a ñ a , 
debiendo dar buenas referencias. Indus-
tr ia . 2-B, altos. Teléfono A-48(9. 
20282 
Q E SOUIICITA UNA muchachita, de 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
a 34 años, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limlplaJ tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep* 
tuno. 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mafíana. 
Ind 15 m 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O E I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias; buen sueldo. 
Salud. 50, casi esquina a Lealtad. 
19885 4 3n. 
M U J E R E S Y H O M B R E S 
Necesito un criado, sueldo, .fSO; tres 
camareros; dos dependientes, .$40; diez 
trabajadores para fábrica, $3.25 y casa; 
dos criadas para cuartos, $30; otra para 
señor solo: otra para Nueva York ; tres 
camareras, dos sirvientas clínica, $40. Ha-
bana. 126. 
10867 ' 6 jn . 
C O C I N E R A S 
ijMWtpiB«jwiiMiji»i-ii»iMiii*».iwiiiü!"'' >*«"»iimmiwwyw^'a 
C*E S O E I C I T A UNA COCINERA. 8 U E E -
O do' $25, no duerme en l a colocación. 
San I.Üzaro, 113, altos. López. 
20331 6 j n 
C H A U F F E U R S 
C h a u r í e u r : Se solicita uno para ca-
sa particular. 70 pesos, casa y comi-
da. L í n e a , 54, entre B a ñ o s y D . 
2020O 5 Jn. 
QE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PA-
k j ra un camión grande, y un carrero 
para trabajar un carro de pareja. Se 
exigen referencias. Casa Romaná. Patria 
y Zequeira, Cerro. 
20164 6 jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BT .AX-ca, de mediana edad, en Galiano, 15, 
altos: no se saca comida. 
20243 6 j n . 
X>ÜENA C O C I N E R A : SE N E C E S I T A , 
J_> para corta familia . Buen sueldo. Pra-
do, 4. 
20298 V jn 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
v*) peninsular, que lleve tiempo en el 
país . Sueldo 30 pesos y ropa l impia. Leal-
tád, 38, bajos. 
20349 7 3n 
Se solicita una t r iada , joven, que sepa 
cocinar, para los quehaceres de corta 
familia. Sueldo $35 y ropa l impia. 
Duerme en el acomodo. Vedado, calle 
D , 214. T e l é f o n o F-3145 . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CORTA ' familia, sueldo' $25. Consulado, 28, se-
gundo piso-
20281 « In 
C<E SOLICITA UNA COCINER-Af, DE 
O color, que sepa el oficio y sea l i m -
pia • si no r e ú n e esas condiciones que 
no 'se presente. Es para corta familia . 
Sueldo $80. Lealtad, 38, bajos. 
20349 7 Jn , 
CHAUFFEUR, SE NECESITAN DOS, uno para particular, $75, casa, comi-
da y uniformes; y otro para camión. 
Inútil presentarse sin referencias. Mon-
serrate, 137. 
109S7_ 5 jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
MCfl al mes y m á s gana un buen chau-
i'l •"• Kmpiece a aprender hoy mismo. 
I ' i i i i ! un folleto de instrucción, gratis. ( sepa leer y escribir. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para Z0S43 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Ltázaro, 249. Habana. 
Se solicita un. vendedor de maquina-
ría para v ia jar por el c a m p o : s i so-
lamente conoce el giro como m e c á n i c o 
y no tiene experiencia como vendedor 
que no se presente. Apartado 9 5 1 . 
20286 10 j n 
SE NECESITA: COSTURERA, FIJA, pa-ra hacer modelos de ropa interior, 
para señoras y nifiaa. Bnen stteldo. L a 
Pilarclta. Reina. 14. 
20284 7 j n 
SE SOLICITA UNA I<AVANDERA, QUE tenga recomendaciones. Calzada del 
Cerro, S76, esauina. a Carrajal . 
20280 • T Jn 
AGENTES D E AMBOS SEXOS SE NB-cesltan para artículos de fácil venta 
a domicilio, podrán ganar con toda se-
guridad de 5 a 6 pesos diarios. Infor-
marán en los altos de Aguila, 127, an-
tiguo, entrada por San José. 
20347 18 j n 
SE D E S E O UN C H A U F F E U R QUE HA-' ya manejado au tomóvi les whi te más 
de un afio, que sea mecánico competen-
te. Presentarse en la casa número 239 
calle 15, Vedado, esquina a F. de 10 a 
12 mafian? 
19205 ^ * 0 j n . 
Chauffeur que conozca l a m á q u i n a 
"Mercer" y que tenga referencias, se 
solicita en la calle 15, entre J y K . 
T E N E D O R E S D E I J B R O S 
S" E SOLICITA UN TENEDOR DE LI-
sneldo. Por escrito a: J. D. i j . D I A R I O 
DE LA MARINA. 
20307 7 j n 
Se solicita tenedor de libros, con ex-
l cocinera qtte i Per íencia y conocimientos de i n g l é s , | 
SE S O L I C I T A , E N R E I N A , 13», UN por-tero que traiga recomendaciones y 
6 j n 
EN ZULUETA, 34, HERALD HOME, S E solicita an hombre, para pertero, qno 
sepa sn Cbligadón y cumpla con su d©» 
ber; para más Informes: vea a la due-
ña de la casa, 
20110 5 jn. 
FACTURERO, SE NECESITA UN FAC-turero, para almacén de víveres al por 
mayor; ha de ser rápido calculista y co-
no'cedor del giro. Dirijan solicitudes 
acompañadas de referencias, al Apartado 
236. Habana 
19527 6 Jn 
CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA co locac ión a sus asociados, a los in-
migrantes y a l a m'ujer gallegos, sin es-
tipendio de n i n g ú n género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altos del P a l a c i o social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C 9550 alt ind 22 o 
CASA COMISIONISTA E S T A B L E C I D A con buenas agencias directas, desea 
encontrar socio con algún capital para 
trabajar ©1 nego'cio de importación. Di-
rigirse a l Apartado 2331. 
19799 4 jn. 
E n t r a r í a e n r e l a c i ó n con casas relacio-
nadas e n m i n u e v a industria. Deseo 
instalar f á b r i c a de mosaicos y orna-
mentos d e c e m e n t o ; admit iré buenas 
proposiciones de ofertas de maquinaria 
y utensil ios modernos . Dirigirse a l se-
ñor F é l i x i b á ñ e z . C a b a i g u á n , Santa 
C l a r a . 
P 4d-l 
S e s o l i c i t a n d o s d e p e n d i e n t e s , u n o 
p a r a e l m o s t r a d o r y e l o tro p a r a 
e l p a t í o , q u e s e p a n t r a b a j a r y t r a i -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a s a d e 
p r é s t a m o s L a C a s a P í a . M o n t e , 
4 4 5 . 
19787 10 Jn 
ME C A N O G K . A E A - T A Q U 1 G R A E A , CON conocimientos del idioma inglés y ex-
periencia ©n «1 giro de droguería, pre-
ferible, se sol icita. Dirigirse al Apar-
tado 1233, especificando experiencia, suel-
do que a s p i r a y referencias. 
19607 6 Jn. 
P a r a los i n d u s t r í a l e s e n g e n e r a l 
Las fórmulas que se dan a conocer se 
remitirán bajo cubierta,, certificadas, a 
todo el que lo solicite mediante el en-
vío de $2 cada manual. Apartado 65. H a -
bana. Ntimero 1 modo de empavonar de 
gris el hierro y el acero. Número 2, mo-
edi0 h t ^ T ^ a r i S « ^ V e r o " S r o j ™ en^ l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
r b , ^ e 0 p i ^ ^ ^ P a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
S V ^ c ^ ^ P01" c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
S e so l i c i ta u n b u e n c o r r e s p o n s a l , 
i n g l é s - e s p a ñ o l , q u e p o s e a l a m e -
c a n o g r a f í a y c o n o c i m i e n t o s gene-
r a l e s de o f i c i n a , e n S a n I g n a c i o , ¡ s ' e v e n d e n ^ ^ T l ^ r -
verse en Playa de M 
y condiciones: S . G u ^ n A 
Mulos: acabados de recibfr 
de todos t a m a ñ o s . Poco 1,11 
6(K T e l é f o « o A.6423recTÍ0 C 
n u m e r o 40. 
19019 4 Jn 
I M P O R T A N T E 
Solicito socio muy entendido en víveres , 
con 5.000 o 10.000 pesos capital para se-
guir negocie/ establecido hace once años . 
Con urgencia hablar: Teléfono A-2211. 
19400 5 Jn 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
10940 jn 
T7IN Z U L U E T A , 84, CASA D E H U E S P E -
lU des, se necesita una mujer, para ha-
tér 'a limpieza do habitaciones, durante 
•I horas; de 8 a 12 de la m a ñ a n a . 
20111 6 jn. 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA B L A N C A , 
O para la limpieza de la casa, horas de 
trabajo, de 7 a. m. a 6 p. m. Monserra-
te, 99. J o y e r í a francesa. „ . 
2W94 .6_3n-. 
CJE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, para un matrimonio solo, para el 
l-ampQ' :umque sea recién llegada, le pa-
itan el viaje y buen sueldo. Informes en 
Angeles. O- Joye r í a . 
^0i^" <> Jn-
Criada de mano: se solicita en P r a -
do, 68, altos, una criada de mano, 
que sea fina y sepa servir a l a me-
sa. Se da uniforme y buen sueldo. 
20060 . ItK j n 
O E S O L I C I T A UNA MUCHACHA T A R A 
i o cuidar un niño, buen sueldo y t r a to ; 
puede dormir en su casa; se exigen re-
ferencias. Chacón, 4, bajes. 
2008» 6 Jn-
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, que sea trabajadora y honra-
da, no se quiere recién llegada, ha de 
llevar a lgún tiempo en el pa ís . Kn la 
<;ille C, número G, entre Calzada y 5a. 
l'arciue de VillalOn. 
L'COi» « ÍP 
S E s e p a 0 " i C o ^ i o . U l u . n sueldo. E s t a d a | para casa importadora. Sueldo p a r a j e t ^ a s ^ n e r N & o T m o X " d T ^ I W o n n a i l e n l a s O f i c i n a s de C o n 
Palma 
20191 5 Jn. empezar, $125 . Esp lénd ido ! W > n r e n i r . n ú m e r o 5 5 . 
O E SOUICITA UNA M U J E R P A R A CO-
O ra cocinar y limpieza de una casa 
de corta familia . In forman: Prensa, 34, 
Cerro. _ . 
20194 0 j n . 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E -
O pa cocinar y para los demás queha-
ceres de la casa. San Nicolás, n ú m e r o 
171; para un matr imonio sin niños . 
20207 5 j n . 
QE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta famil ia , que ayude en loa que-
haceres de la casa, tenga referencias de 
buena conducta y es té dispuesta a i r ai 
campo; buen t ra to y buen sueldo. Calle 
15 n ú m e r o 8, entre M y N . 
2011?. « j n . 
para la persona^ competente. Referen- i remitirán a f2 cada* «na, haciendo «11 £ s o l i c i t a un portero de me-
cia« v anHraríonPQ al Anartad*» nn- l^ í l „ ^ l a « 81 fe PMlera nna O diana edad, que entienda de carpin-Cías y aplicaciones al ApartaOO, nU-|Sola, serían $5. Esto «s lo que r a apa- | terra o r d i n a r i ¿ . Ibebe tener referencias 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s sol icitamos* p r á c t i c a s en r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s don* 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E H I J O DE V E N A N C I O 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e n C. 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
ÑECESÍTAMOS 
Tenemos ' un puesta para dos personas, 
honradas y trabajadoras, g a n a r á n más 
de $200 mensuales. Tienen que prestar 
g a r a n t í a s de $100 efectivos para ocupar 
este puesto. Más informes: de 12 a 1 
y de_7 a 8 p. m- Marrero. Amistad, 152. / so' potro y 
gura, 23 , alto». 
19683 
XT1. ÍS.\jSii\tiÍÁ 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , ^ 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de U k 
15 a 2 5 l i tros de leche di 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros ceb' 
o tras c l a s e s ; cerdos d 
r r o s d e v e n a d o ; caballos dej 
t u c k y . d e p a s o ; p o n i s p a r a ^ 
c a b a l l o s d e c o c h e ; Novillos 
r i d a n o s p a r a c e b a , en gran 
t i d a d , d e tres a cinco a 
e d a d ; b u e y e s maestros de 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-BJ 
anc; 
ar 
OJ O : S E V E N D E UNA PEEOlSS' gua, acabarla de parir, con .--^ 
19796 4 j n tiene abundante" Wi,!!' de 1 a 6. Zapata? 17 ^ puede ver 19286 
' T T N A K l T 
mero 1205 
20SI 10 jn 
nPENEDOR DE X I B R O S : 8E SOMCITA J • • •• 
X uno competente en San Igancio, nú-*, A GENTES PARA TTN NEGOCIO <ÍTTE 
mero 49. . . i puede dejar diaz pesos dlarioB se 
20192 6 jn. | solicitan en Rayo, número 87 entre Re i -
na y Estrella. Agentes conocedores del 
reclendo de la gran guerra produccifin i Presentarse por l a mañana en la Quin-
e^1?borxTtorlos alemanes. Haga hoy su ta paiatino c e r r o .cogiendo carrito Pa-
peaido. No espere a mañana. I iatino 
10597 8 3« j C 4579 8d-lc. 
7 Jn. 
P E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E XA- -„ . .„ - , 
b bres con experiencia, que conozca a l - ' c o ? ^ £ i o de e8ta caPltal 
go de inglés . Blvin Hngineerihg Cto. lw-wa 
O'Reilly, 7. , ~ T - — [ 77 
20224 6 jn. 1 be necesita un q u í m i c o , para una t a 
Pn>-
gE_ S O M C I T A N O E I C I A X A S D E SOM- j las de costura y una aprendiza de sombre-
breros, vest idos y buenas dependien- i ros. Aguacate, 5S. 
tas. Oblsipo, 98, A n P e t i t París. j 19459 
39865 4 j n 
YA LLEGO LA NUEVA MAQUINA 
n o r t á t i l reformada, marca de I>uxe, que 
suma, resta y mul t ip l ica hasta $999.999.99, 
al precio de $12. Hagan sus pedidos. P i -
dan catálogos. J. R. Ascencic. Apartado I QE DA MUY BARATÍO UV motm 
2512. Habana. ' O gasolina: un dinamo, 'dos v<S9 
18536 6 jn res. una bicicleta casi nueva m. í 
l i t a chica, tina máquina de coser . 
no, un cancel, y v.nn puerta de 
,Se puede ver en Campanario W 
gno. ' 
20069 
——— " vJI 
TT'N E L T A L L E R D E A. E S T R U G O Y 
Xj Hna., se solicitan bor adoras, oficia
5 j n 
A GENTES: MANDE USTED $10 EN UN C E V E N D E UNA C O R T A D O R A ^ 
SE SOLICITAN VENDEDORES PARA I - « L giro postal o en un ¿hek totervenido ^ nu l éad i sPT^^n^ 'm^ív1"^ " ^ ' « l un negocio de gran utilidad. J . Ortiz I y le envia ré enseguida. 250 brevas de su- ae verse en Manrimi/ 
Se so l i c i ta c o c i n e r a o c o c i n e -
r o , q u e s e p a C u m p l i r , e n B , 
entre 1 3 y 1 5 , V e d a d o . C a -
s a d e l s e ñ o r J i m é n e z R o j o . 
T e l é f o n o F - 2 5 1 7 . 
c e solicita un tenedor de l i - b n c a de gaseosas del campo, 
O bros; ha de ser competente. También -„ • TUl~t i ' „ / « , * „ J ^ I , ^ 0 / * ^ T T M<)S ^ 
so solicita telefonista que hable Inglés •«W^a de Matanzas, que h a y a estadoi p e t r ó l e o p a r a q 
español . D i r í j a se a: Wm. a. Camp-¡ en alguna fábr i ca de gaseosas y co-
y Compañía, R e i n a ,57, bajos, de 7 a 
12 todo-s los d í a s . 
19857 8 jn. 
bell. O'Reilly, 2 y 4. De 12 a 1 p. . 
10965 4 j n | nozca o sepa andar con los aparatos 
Cíoltcitamos tenedor de ltbros ! y hacer toda clase de refrescos. B u e n 
para almacén de vinos y licores, desean- i —,̂ 1 J« C,,«1J» J„ <i ta _ OA/l —.M do tenga práctica y sea mecanógrafo. Se SUeldO. bueld© de ? 1 5 0 a $Z00 men-
desean informes, 
t rel la . 121. 
20183 
Rafión y Balseiro'. Bs-
8 Jn 
PERSONAS D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
20171 Jn 
E n Prado, 60, bajos, se solicita una 
criada de mano, que sepa trabajar y 
que sea nenmsular. ' 
20078 6_;in.-. 
«JE SOLICITAIS-, RARA UN MATRIMO-
O nio, con dos niñas , dos manejadoras 
y que ayuden a la limpieza de la casa. 
Buen t ra to y ropa l imp ia ; deben ser 
sanas y limpias, de lo contrario que 
no se presenten. Infanta y Marina, ba-
ter ía de 'Santa. Clara. Pabel lón , 4. Te-1 
léfono F-5409. 
20140 7 j n j 
Q E N E C E S I T A N VARIAS CRIADAS, QUE 
sean muy aseadas, para comedor y 
habi tac ión, no se repara sueldo, buen 
trato y en casa de moralidad. Almenda-
res House. Carlos I I I e Infanta. Telé-
fono M-2357. 
201,00 5 j n 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
O para corta familia, que sea trabaja-
(¡ora. Sueldo. $25 y ropa l impia, Carlos 
Tercero, número 8 A, bajos. 
20027 4. Jn. 
T7N MALECON, 356, lo. RISO, D E R E -
J ' j cha, se solici ta una criada para co-
cinar y l impiar , en corta famil ia ame-
ricana; sueldo, .$40; dermir en la coloca-
ción. „ . 
20105 8 Jn. 
i OE DESEA SABER EL PARADERO DE 
' O una joven, llamada Carmen Marcos 
¡ .Turjo, que llegó a ésta en el Alfonso 
j XTI, el día 6 de Mayo pasado. Jesús Gar-
1 cía Martínez, que habita en el Casino' 
de la Playa, Marianao, es quien la so-
1 licita. 
20338 7 Jn 
QE5ÍOR DON JOSE MARCH T DEL 
O' Castillo, tengo1 en mi poder una car-
ta de Don José Gómez de Salazar para 
usted ; si quiere avisarme para saber de 
usted^ hágalo a : Provincia Pinar del 
Rio, Bacunagna, bodega de Andrés Oli-
suales. P a r a informes: 
Miguel, 2 2 4 - C . 
19108 
calle de S a n 
10 Jn 
NEGOCIANTE DE PE-
ue nos represente en 
Cuba. Contamos hoy con uno de los me-
jores sitios en los campos de petróleo 
de Texas. A lgunos de nuestros vende-
dores hacen hasta dos mil pesos al mes. 
Buena c o m i s i ó n . Contesten en Inglés a: 
Corsicana O l í and Refining Company. 
Corsicana. T e x a s . 
C 4701 4d-3 
OFRECE TTN JOVEN PARA VIA-
perior calidad, l ibre de gastos; escriba 
a B. Cambas Castillo, 23, Habana Mis i n -
firmes : Banco Nacional d© Cuba. 
18680 7 Jn 
"AGENCLA DE COLOCACIONET 
V l l l A V E R D E Y C A . 
O ^ e i l l y , 13. T e l é f o n o A-2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero ¡ ̂ t-endo CABLES DE ACERO. IGI 
. CO USO Vi 
de verse en Manrique, 56. Paii i l 
mes: San José . -14. 
19805 j 
CARRILES T COLUMNAS DE Hffl dulce, se vende un lote de ffl^ 
ladas, inmediata entrega. E. 
ba. San Juan de Dios. 1. 
18377 í 
/CANIJA: V E N D E UNA SESrBT 
V T rolletes, de tres pulgadas, en C 
tina, 7 y 9. Antonio del Río. Sen 
ver li-abajando para poderla aaretl 
19756 v r 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE     VIA- 51 «i"10" o Due  ' - ^ j ^ j y Q  . MI jar a l campo, por una casa de lico- °® ̂ as.a Particular, hotel, fonda o esta- V que nuevo, de 112". 518 y 34 , 
res, es conocedor del giro, pues actual- ^ i ® " ™ ^ 0 ' o camareros, criados, de- y $15 q n i n t a l ; t ambién dos tonehiu 
^?_tr*b^J_a__e_1l.?iaz?,; 5^de_.d.!:i:.r_??r ! tfdores aprtnSfceaí6 etíeSqaue0^ ' . car r i l^ de^ 12 l ibras A J 8 5 _ tonelad ™ rendas o g a r a n t í a s s i son necesarias. 
Dirigirse por escrito' a Bernaza, 48, al 
tos. A. Guerra . 
19908 5 Jn. 
XT'N SALUD, S4, SE S O L I C I T A UNA co 
XlJ ciñera, si no sabe su obligación que | 3̂ "'para"AM^Tél "García "¿lañes 
no se presente; sueldo, .>40. l « ^ j e 
20120 5_ Jn.^ ! 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE pueda dormir en 1; 
6 Jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Joaquín Fernández Vázquez, natural 
colocación: no de San Pedro de la Torre, Provincia de 
tiene que hacer compra. Sueldo ?3o 7 ; Orense, España . Llb solicita su cufiado 
ropa l impia. Santo Tomas, 55, Cerro Se, Celso Formigo, Calzada de Monte, 283, 
paga el pasaje para t ra tar . Teléfono'j Habana. 
1-2799 
20139 6 jn 
QE DESEA UNA BUENA COCINERA 
O para un matrimonio, con referencias. 
13, Ve-
2018 ana mejcT sueldo, con menos tra-i ba30 Que en ningún otro oficio 
Q E D E S E A S A B E R EL PARADERO DE! MiU- KELLOf le enseña a manejar y to 
Q E L O C I T A UNA CRIADA PENINSIU-
^ lar para comedor. Sueldo, 30 pesos. 
Malecón, 293, altos, entre Leal tad y Es-
cobar. Teléfono A-4449. 
20002 4 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA GOVERNESS AME-
ricana o inglesa para e leuidado de 
«los niños. Ma.lec-ón, 295, entre Lealtad 
4 1n. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
que entienda de costura, para una 
famil ia do dos personas, a 20 minutos 
de la Habana. Sueldo: 150 pesos. In for -
man : Te léfono: 1-2047 o 1-1815. 
2001S 4 j n . 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E CUAR-
k j tos, que sepa coser y tenga buenas 
referencias; sueldo, $30 uniformes y ro-
pa l i m p i a ; presentarse después de las 2. 
Informan en Calzada de la Víbora, 700, 
después del paradero de Habana Central . 
19901 4 j n . 
Q O L I C I T O UNA CRIADA, CON $25, CA-
JO sa y c&tnida. Puede ganar el doble. 
Jfguiar, 72. Casa de huéspedes . 
19922 5 j n 
131 Ricardo Gómez, lo solicita su amigo 
Enrique • Pérez Navarro, que vive en Be-
neficencia, 04, Güines , que hace diez me-
ses se encontraba en San Antonio de 
Madruga. 
20180 6 Jn 
E SOLICITA UNA BUENA COCINERA OT, t̂ -k *̂ w a ,5. VT i>atu r T m n n v 
para una f a m i l i a ^ de dos „ pe r sona^ g ^ * ^ 
Calle F, n ú m e r o 18, entre 11 
dado. 
20024 4 j n . 
a 20 minutos de la Habana. Sueldo: 40 n pi(.0d. n,1(. ¿nH^itp '«n ¿«¿-mVna 
pesos. In fo rman: Teléfono I-2(W7 o 11815 ^ o s . i i c o s , que la solicita su hermana 
20017 4 j n . 
COCINERA, SE NECESITA, P A R A COR-ta famil ia , en Refugio, 33, a l tos; pre-
guntar por la s e ñ o r a Marrón . 
19S90 4 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA T QUE ayude a la limpieza, son cinco' de fa-
mi l ia , no tiene que hacer plaza, que 
sea l impia y sepa cumplir con su obl i -
gación, que duerma en la misma. Suel-
do $30 y ropa l impia. Monte, 2, som-
bre re r í a y camise r í a E l Modelo. Telé-
fono A-6913. 
19947 5 Jn 
Josefa Fe rnández , 
tor Cuervo. 
19905 
Víbora, casa del doc-
4 Jn. 
SOLICITUD: EN CONCORDIA, 371, AL-tos, se desea una buena cocinera para 
dos personas, ue sea sin n iños y sepa 
cocinar. 
19795 5 j n . 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
QE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
•O la, para criada. Sueldo veinte y cinco 
pesos y ropa l impia. San Rafael, 72, ba-
jos. 
19970 4 j n 
f ^ KIADA, P A R A COCINA V L I M P I B -
\ J za de matrimonio solo necesito. Buen! 
trato y consideración. Sueldo 35 pesos. 
D i r ig i r s e : Jovellar, 33, bajos; a dos cua 
Uras de la Universidad. 
Í99Ü9 4 j n 
Sueldo: $25; preferible que duerma en la 
casa. O'Farr i l , 5, Víbora. Una cuadra del 
pa rade ró . 
19S11 4 j n . 
SÉ_SOLICITA UÑA SE«ORA DE ME-dina edad, que sepa cocinar bien y 
duerma en la colocación; sueldo de 25 a 
$30; es para un matr imonie In fo rman: 
San Miguel, 262, le t ra C, bajos, entre 
Espada y San Francisco. 
19730 5 j n . 
SE r SOLICITA NOTICIAS DE VENTU-a Rodríguez, natural de Viana del 
Boyo, Orense. Su hermana Jacoba. Acos-
ta, 54. 
19747 • V 7 jn 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Isabel Raposo' López, que lo solicita 
su hermano Pedro Raposo López, para 
asuntos de familia. Informes: Aguila, iibro"de instrucción, gratis 
19590 4 ^ 
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í tulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única, en su clase ©n la República de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela os el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
tí tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que so en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Adolfo F o n t a l ; lo busca su cufiado 
J e s ú s Rubio', en U. S. A. Av. C. 343, Ba-
yonne, N . Y. , y Manuel Quiñones , en 
la Habana, V íbo ra ; Acosta y Dolores. 
1«37J 20 Jn 
V A R I O S 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO. 
J Q E S E O USAR UNAS mente, sala presentable de buen ta-
maño y de mejor piso para enseñar 
bailes, pagando como alquiler, un peso 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 12 a 14 a ñ o s , con referencias, pago' cinco 
pesos semana. Vidriera, Prado 93-A, al 
lado del c a f é Pasaje . 
20127 6 Jn. 
ligua v acreditada casa que se los fa-
I cuitarán con buenas referepiclas. Se man-
'. dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadores cara el campo. 
D e p e n d i e n t e p a r a m o s t r a d o r 
e n G a r a g e , s o l i c i t o u n o q u e 
s e a p r á c t i c o y q u e c o n o z c a 
b i e n e l g i r o d e a c c e s o r i o s d e 
a u t o m ó v i l e s . B u e n s u e l d o . 
L l a m e a l t e l é f o n o M - 2 7 0 6 . 
I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n o c o n o -
c e e l g i r o o s i n o t i ene r e f e -
r e n c i a s . 
20222 5 jn. 
Se solicita u n a inglesa o americana, 
que hable a l g o e s p a ñ o l , para señor i -
ta de c o m p a ñ í a , que es t é dispuesta a 
v ia jar . H o t e l T e l é g r a f o ; h a b i t a c i ó n , 
1 2 ; de 9 a 1 2 a . m . 
20176 • 5 Jn 
SE SOEICIXA UN JARDINERO, Pa'-ra una f inca Inmediata a la Habana^ 
se da casa y buen sueldo. Informan: 
1-1707. 
20130 6 jn. 
LA CASA ECHEMENDIA 
M o n s e r r a t e , 137. T e l . M-1872. 
GRAN AGE ÑOLA DE COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. ECHEMENDIA 
Esta casa faci l i ta con rapidez perso-
na l competente y con buenas referencias 
para foda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes, industr ias particu-
lares, etc., para la ciudad y el campo. 
La única que no cobra comisión adelan-
tada a los hombres y coloca gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. 
18641 30 Jn. 
r > E A N Í M A L E S 
SE V E N D E UN MULO CHICO, E N ?40; ' y un carro tamaño' chico, propio pa-
ra frutas, lechea etc., en $60. Santaballa. 
J e s ú s del Monte, 185. Teléfono 1-1356. 
20295 ?LJn__ 
CR I A N D E R A , E X C E L E N T E U E C H E abundante, sin grasa y sin contem-
placiones. Después de haber salvado' a 
un n iño de l icad í s imo; se vende una ye-
gua con su potranca, gorda, sana y ba-
rata. Informes: Teléfono F-5409. 
20145 7 jn 
toneladn 
. 35 to 
que ci l indrico de 2.,000 galones, pn 
para pe t ró leo o agua y otros mu 
eos. Municipio, 25, tercera cu&dlí 
la Calzada de J e s ú s del Monte, i'f 
ges. 
19800 5 
A VEGUEROS Y HACENDADOS, T do: 1 motor para petróleo ia 
Ti. P.; 1 bomba GouUls. «lo 5X4"; 21 
ques de hierro', de 50 pipas; 2 c&ük 
de 25 TT. P., completa; 800 quinal 
tubos de 1 y media. 2 y 3".:4 
buen estado; 1 donkey, de 4X3*? 
estado; 2 donlíey. de 1"X3Í4: 00.000 b; 
de " yaya, de pr imera ; 3.600 postes 
madera dura y varias casas de üSn 
Informan en Amistad^ 97, Habana; j 
Wajay. Ambrosio Vigoa, en la ft íul 
zález. 
19446 T t 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 toneladar. 
ra i l e s d e 6 0 l i b r a s , $77 tone! 
C I F , H a b a n a . N a t i o n a l Steel G 
p a n y . L o n j a , 4 4 1 . 
-C 4366 Ind 23 
Muchachos d e 14 a 16 a ñ o s . Sueldo, 
$60 a $ 6 5 . S e solicitan para varios 
establecimientos. D r o g u e r í a Sarrá . T e -
niente R e y y Compostela. 
20229 9 Jn. 
C a b a l l o s de p a s o d e K e n t u c k y 
Acabamos de recibir SO jacas y 25 ye-
guas finas. Buenas caminadoras, mansas 
y sanas, de lo mejor que ha venido de 
Kentucky; no pierdan tiempo' en verlos. 
Pronto tendremos vacas y mulos en el 
nuevo establo, 25, número 7, entre Mar i -
na e Infanta. Teléfono A-4992. A-4457. 
Castiello. 
20185 22 Jn 
UN A PALEADORA, DESEAMMi quilar por un período de tres 0 
tro meses para cargar mineral. 0» 
ten dando marca, tamafio, condiclc 
alquiler, y s i e s t á de ven; . a Mina 
Iota. Cumanayagna, Provincia ¿1 
Clara. 
VENDEDOR DEI> COMERCIO:" S E So-licita uno activo, prefiriendo conoz-
ca el giro de v í v e r e s . San Ignacio, núme-
ro 49. 
20193 6 jn. 
de materiales de fabr icación, de made-
ra y cuidado de su apl icación, necesito 
peninsular, de mediana édad y que pre-
sente referencias. Salud, 29, a l tos ; de 
8 a 9 a. m., exclusivamente. 
20325 7 Jn 
C U SOUICITA UNA CRIADA D E MA-
KJ no. en Cerro, C85. Sueldo 25 pesos. 
l'->075 5 j n 
/ IKIADA Dlí MANO: EN INDU.̂ TrÍaT, 
\ j 14, primer piso, se solicita una, que 
conozca bien su oficio y duerma en la 
lolocación. 
Üe solicita una buena criada para to-
do servicio de-una persona sola, buen 
¿ueido- O'Rei l ly , 72, altos, entre V i -
llegas y Aguacate. 
5_ jn 
Se solicita una buena manejadora que 
ayude a la limpieza de una casa pe-
q u e ñ a y es té dispuesta a ir por dos 
meses a l Balneario de Madruga. No se 
repara en sueldo, con tal que sea per-
sona formal. Aguila, 127, altos. 
SE SOUICITA UNA BUENA COCINE-1 ra, para corta familia. Sueldo cua-
renta pesos y puede dormir en la co-
locación si lo desea. Calle C, esquina 
5a., n ú m e r o 4 y medio. Vedado. 
19584 6 jn 
SOUICITO P A R A UN MATRIMONIO, solo una cocinera, que haga los que-
haceres de una casa pequeña . Buen suel-
do. 19, n ú m e r o 243, altos. Vedado. 
19768 4 j n 
Q E SOUICITA UNA COCINERA, SAN 
IO Rafael, 1, joyer ía Ua Esmeralda. 
19760 4 j n 
C O C I N E R O S 
Q E SOUICITA UN COCINERO, P A R A 
la Granja de Nifios del doctor Del-
fín. Se pagan cuarenta pesos, habita-
ción y comida. Chacón, 31. 
20336 13 Jn 
S e n e c e s i t a : p e r s o n a q u e e n t i e n d a 
y p u e d a d e m o s t r a r l a c o n s t r u c c i ó n , 
m e c a n i s m o y f u n c i o n a m i e n t o d e 
l a s p a r t e s d e l a u t o m ó v i l , c o m o 
s o n , a c u m u l a d o r e s , a r r a n q u e s e l é c -
t r i c o s , c a r b u r a d o r e s , m a g n e t o s , 
s i s t e m a D e l c o , t r a s m i s i o n e s , e t c . 
S u e l d o $ 1 5 0 a l m e s , 8 h o r a s d i a -
r i a s , n o conte s t e s i n o es c o m p e -
tente . D i r í j a s e p o r c o r r e o a : F r a n k 
S m i t h , a este d i a r i o . 
_LL- 7 3« 
CASA DE .COMERCIO IMPORTANTE, J solicita taquígrafo en español, que se- ' 
$40 6 $50 mensuales, prefiriéndole casa 
nueva, con piano y teléfono', en las in-
mediaciones del Parque "Martí". Urge 
A-1827, 9.30 a 11.30 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Wllliam. 
m 5 jn. 
HO JAI, ATURO: E N UUZ, 93, FABRICA de coronan, se necesita uno. 
19961 4 m 
S e so l i c i ta u n d e p e n d i e n t e d e 
f a r m a c i a q u e s e p a t r a b a j a r 
y a t e n d e r a l p ú b l i c o ; se p a -
g a b u e n s u e l d o y s e d a m e -
sa e x c e l e n t e . B o t i c a d e l a 
e s q u i n a de T e j a s . C a l z a d a 
d e l M o n t e , n ú m e r o 4 1 2 . 
! pa inglés. Dirigirse por correo a S. Mon-
^ E SOUICITA UN COCINERO O COCI-1 taves. Apartado, 490. Ciudad. 20005 9 Jn ñera que tenga referencias. Calle 
esquina a B, Vedado. 
20216 5 jn. 
SE SOUICITA UN BUEN COCINERO O cocinera, para una finca inmediata 
la Habana. Informan: 1-1707. 
20131 6 j n . 
19879 4 jn. 
Q E hOUICITA, P A R A AYUDAR A UOS 
V quehaceres de un matrimonio' y co-
i-mar, una seliora de mediana edad o jo-
ven: no duerme ea la colocación. Buen 
U?AÍ?i &r- L<5Dez- ^anja, 32 1|2, altos. 
11)874 4 jn. 
Q K SOUICITA UNA C R I A D A D E MA-
kJ nos para un matrimonio solo y ayudar 
<on un niña; se prefiere que. duerma 
Cuera. Intorman: Obispo'. £)8. v 
msor. V 4 jn 
/ C R I A D A I)K MANO: SE S O L I C I T A UNA 
W criada on Santa Catalina esquina a 
líriino Zayas. Reparto Mendoza, Víbora 
Buen sueldo. Vil la ^'^vas. 
1'l':'r' i i n 
Q B SOUICITA UNA PPENINSUUAR P A 
y~ ra cocinar y hacer la limpieza de la 
«asa. buen sueldo', ropa limpia, corta fa-
milia. Estrada Palma, 02, Vibora. 
19829 4 Jn. 
SE SOUICITA UN B U E N COCINERO o cocinera, en el Vedado, calle 17, 
número 202, entre G y H , que sean lim-
pios y tengan recomendaciones. Se pa-
ga el viaje. 
20149 6 Jn 
Se solicita un cocinero o cocinera. 
8 Jn. 
C a r p i n t e r o s : S e p a g a n b u e n o s j o r -
n a l e s y h a y t r a b a j o cons tante , e n 
A r a m b u r o , 2 8 . 
^299 8 jn 
SE SOUICITA UNA COSTURERA PPARA i corta familia en la calle J , mimero 
CJE S O U I U I T A U N A T A Q U I G R A F A M E -
canógrafa p a r a i n g l é s solamente. Kelvln 
Engineering Co. O'Keilly, 7. 
20225 5 Jn. 
SE S O U I C I T A E N T E N I E N T E R E Y , Nu-mero 68, entre Compostela y Aguaca-
te, una buena oficiala de modista; si 
no sabe que no se presente; se da al-
muerzo y buen sueldo. 
22132 6 jn. 
L . B L U M 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 . 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Hclstein y Jersey, de \5> 
a 2 5 litros. 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E ) 
U n cep i l lo m e c á n i c o , de 54' 
d e a n c h o p o r S O " de altop* 
1 6 p i e s d e l a r g o de mesa) 
c o m p l e t o c o n todas sus 
tes , i n c l u s o contramarchai 
u n t a l a d r o r a d i a l de 4 y g 
d io p i e s de b r a z o , compl^ 
y e n exce l en te estado, y o t | 
h e r r a m i e n t a s e n buen estaw 
d e f u n c i o n a m i e n t o . 
v e r s e y d a n p r e c i o en » 
F u n d i c i ó n d e L e o n y , C a l a 
d a d e C o n c h a e squ ina a Villa-
n u e v a . O f i c i n a : L o n j a w 
C o m e r c i o , 2 1 6 . Habana . 
0 
CA U D E R A S V E R T I C A U E S de 30 a 40 H. P. con ílnses 
SO U I C I T A C A S A D E VIVERES UN vendedor relacionado con el comer-
cio Provincia Habana y Pinar del Rio. 
Tiene quien le srarantice. Sueldo y gas-
tos. Informan: Gloria, 18, bajos. 
20156 7 Jn 
SOY S E C R E T A R I O D E UNA COMPAÑIA de P e t r ó l e o en Texas, que represen-
ta un mi l lón de pesos, habiendo obte-
nido' éxi to en ella, estoy planeando otra 
Compañía de P e t r ó l e o y desearía ser 
acompañado de a lgún cubano diligente 
para el negocio. Conteste en inglés a: 
R. K. Blackshear. Corsicana. Texas. 
C 4700 4d-3 
S e s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
14. entre 9 y 
20013 
11, Vedado: sueldo S30. 
4 jn. 
SOUICITO UNA PERSONA QUE DESEE i nve r t i r de o a 10 mil pesos. los que 
puede quintuplicar en un afio o antes, 
los garantiza una patente, cuyo resul-
E SOUICITA UN MENSAJERO. P r l a - 1 ^A0 Se -.I?- de™ostrá- 1)6 8 a 10 a- m-
cesa y Marqués de la Torre, botica 0b-1-sP<l' 10'' a'tos-20330 6 jn 10097 9 jn. 
SE NECESITA PARA EU CAMPO, UNA /̂ ABAUUERO ESPAÍÍOU, CON CA] institutriu, para enseñar 3 niñ^s ^ ra, recientemente desembarcado, 
que sepa inglés 
„, ,„ ; i , , / car el plano. Informaran en el Hotel In 
que sepa cocinar y hacer algunos dul- giaterra; de 10 a i . 
ees y que s é a muy aseado- H a de ser1 20327 jn. 
persona formal y de buenas referen- {*sE necesita una mecanograea, 
l i . •> - j _ i mcic.cu £5 qlle teníra conocimientos de inglés . 
Por escrito: J . 
ON C A R R E -
sol-
pueda enseñar a to- I tero, practico en correspondencia, con-
tabilidad, desea gerencia, administración, 
secretaría particular; fianza metálica 
Rodríguez. Habana, 110. 
19958 6 Jn 
OPICIAUAS MODISTAS: HACEN PAU-ta muy buenas operarlas, se pagan 
buenos sueldos y trabajo todo el año. 
Aguacate, 52, bajo's. 
19941 _ 9 Jn 
NECESITA UNA TAQUIGRAFA Y 
mecanógrafa en españo l ; lia de tomar 
el dictado con rapidez y poseer buena 
ortografía; contesten a l Apartado, 76. 
Habana. 




10 ton» Hclstein. 20 toros y ^ . i ^ 4 $ ? ^ ^ ^ venador « 
de té, 220, cMmenea 12", toa" cas " C e b ú , " raza pura 
100 m u í a s maestras y caballos c e 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reroe-





U n T a n q u e de H i e r r o , 35 P1^ 
^ d i á m e t r o p o r 125 P * s ^ ^ 
f j recibir r>0 muías , de 7 ciiartas y 7 d o b l e V t i e b l e remaCí iaaO. 
y media, maestras de t i ro, v tenemos • . , U Ta Oí 
20 m u í a s de uso, 2 bicicletas ,un t i lbu ry , i s t raDDed , COH planCnUel** > 
5 carros de cuatro ruedas con arreos. i UrJin ' 
A t a r é s Marina, 3, J e s ú s del Monte. 1 14 en n a r t e de aDaj" 
19409 26 j n 
" L A CRIOLLA" 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
AGENTES DE BUENA PRESENCIA Y regular cultura, se necesitan para 
negocio nuevo, buena y segura comisión. 
Palacio Torregrosa. Compostela y Obra-
pía. Oficina, 9 y 10. 
19^2 4 jn 
cias. Puede o no hace* las compras, 
s e g ú n desee. Buen sueldo. J u a n B r u -
no Zayas y Libertad, a l doblar de E s -
trada Palma, Reparto Mendoza, V í -
bora. 
4 jn 
}̂ N E L VEDADO, E N B, ESQUINA A 
-i 13, se solicita un bnen <•o(•incro•. Te-
léfono F-150C. 
20038 4 jn. 
para casa de* comercio 
D. G. DIARIO 
20300 
D E UA MARINA. 
jn 
s 




OOUICITAUD: NECESITAMOS UN ME-
<ry cánico intel igente en máquinas de 
E N SAN MIGUEU, 172,' coser y bicicletas. Si no tiene buenas 
hacho, para ayudar en trab*- I referencias que no se presento. J . M. 
de un laboratorio; sueldo, $30 Vidal, S. en C . O'Reilly, 112 y 114. 
19826 4 jn 
SE SOUICITA UN CRIADO PARA UA , limpieza de una oficina. Buen suel- ¡SjE 
ensuales, sin comidas 
39887 5 jn. 
do. Aguila, 24, altos. Liberty Fi lm Com 
pany. 
•-"W-" 6 Jn 
OE SOUICITA N COSTURERAS, QCK 
O sepan trabajar, para tienda de con-
fecciones. Pasrnmos buenos precios. Ua 
IMlarcita. Reina, 14. 
20283 7 Jn 
S O L I C I T A N UN EMPAQUETADOR, 
un mensajero y señoritas envolvedo-
ras para el laboratorio del doctor Bos-
que. Tejadillo v Compostela. 
20068 5 jn 





M ' SE SOLICITAN OPERARIAS 
ndizas en el taller de Empe-31. Teléfono M-1332. 
4 jn. 
vedad." Galiano. M. 
20017 n j n 
SE S O L I C I T A U N POUICIA P A R A UN cine, que e s t é autorizado por el A l -
calde y que tenga, uniforme. Sueldo $60. 
Más informes: Cine Niza. Prado 97: de 
1 a 6. 
1993? 4 Jn 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS de L E C H E 
Belascoaín y Pocito. Te l . A-481Ü. 
Burras criollas, tadas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesújs del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómez, nümero 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras 
pandas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ho-
ras en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa den sus qne-
•T^o^j?1 dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
 i 4 "  p t e  
5 l 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . CapaC 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . Listo P**1 
t r e g a i n m e d i a t a . Nat ional 5t«e 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 1d l7 ̂  
C 2640 
r E K Í ) í í > A S 
PESOS 500 D E GRATIFICAC rán a l qne devolviera * de del Hotel Sevilla una ^ ^ t j a e t r o l 
formada de una perla del " CÍBCÔ  
ximado de una W'uecla . pgv 
vos. 500 PESOS A I ' «DE ^ -, 
VA 
;0Z 
EN UA C A L U E D E ZARA^' a rro, se ha extraviado ^ maltesa, toda blanca, entiei 
chicha: será gratificada J-i 
la entregue a su dueña, i" 
dalena Calcines. 
T T T > T> A Q 
i ^ i i > t v v r o 
O B COMPRAN LIBRO 
O y se alquilan, a^isart « 
por corleo a la calle oe 
76, librería, cerca de San 
Suscr íbase al D I A R I O 
R I Ñ A y a n á n c i e s e en ̂  
L A M A R I N A 
A i ) L X X X V h l 
I H A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 4 de 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , t t c 
C R I A D A S D E 
<-K»~*BB*—• ^TT"nrA-ÍTu*A JOVEN, KS-. . t I>ESKA C O L O C ^ ^ ieer e8Crl. 
g 'Viéo i f c ^ " ^ ¿ o ^ Keparto Buena 
1 O:o¿i¿ T:>'A, ' ' ^ ^ d e criada do mano o ma-l colocarle de a ^ , , ^ ^ y cortii 
ucjadora, en t a s ^ a b&rdar Kaz6n en 
[ ^ V o s . ' f a l t o s . 6 jn. 
30837 . 
- T r ^ o r n r X K S E D E C R I A D A DK 1 
l^ESE;>o m?a ^ ü o r a de color. de 
^ ? í ^ de edíd. sabe español; Pueden 
Tffi ¿ ATenWa de Bélgica, »5, altos. 
•JOiil ... 
TyWAJOVBPÍ. F E M N S U E A B , D E S E A co-
L loarse . ci¿ criada de mano. Infor-
>aesi/fcncn 'a- 6 jn 
Q B COLOCA UNA F E N I N S C L A K E N 
O casa de moralidad; menos do treinta 
pesos nc se molesten. San Indalecio, nú-
mero 30, entre Uodríguez y San Leonar-
do, Jesús del Monte. 
19S14 4 Jn. 
Q E DE8KA COLOCAR U>'A MCCHACHA 
O española de criada de manos o raane-
ladora y que d'2n uniforme, para la Ví-
bora o la Habana c el Vedado. Informan: 
Dolores, 23, Je sús del Monte. 
19S79 4 Jn. 
•J0241 
DE S E A COX>OCARSI5 UXA FUNINST-1 las. de criada de mano ó manejado-
ra, no le importa ir al campo, sabe cum-
plir con su obligraclftn. San Nicolás, 286, 
entre Esperanza y Rubalcaba. I 
lOeOo 4 Jn. 
XTNA SEÑORA, PETSTXSrLAR, D E S E A ) encontrar una familia que vaya a E s -
paña y necesite criada o manejadora 
para el viaje. Tiene buenas recomen-
daciones. Informan en Merced, 46; de 7 
a 8 y media a. m. v de 1 a 4 p. m. 
_107S8 ^ 8 j n _ 
S¿ D E S E A COLOCAR ~í;ÑA P E N I N S C -lar, de criada de mano o manejado-
ra, para corta familia. Informan: Calza-
da de Concha, 128. Tiene referencias. 
19753 4 Jn 
SE O F R E C E S E S O R A EIJíA, P A R A do» o tres habitaciones y repaso de ro-
pas, c persona sola, no le importa ir 
al campo. Industria, 129, altos. 
200R1 5 Jn 
UNA J O V E N PK?<IXSt7LAR D E S E A Co-locarse para cuarto; sabe coser y zur-
zir. 23, número 10, preguntar por Josefa 
García-
2O0O3 _4_ Jnu 
Q E D E S E A COLOCAR VNA ESPADOLA 
O de criada de cuarto's o de comedor; 
entiendo de costura. Calle H, número 237, 
entre 23 y 25, Vedado. 
20036 4 Jn. 
SE D B S E A COLOCAR L'NA JOVEN, PA-ra coser en caea particular. Informan 
en Luz, 52; bodeg»-
19902 
DESEA COLOCARSE L'V BUEN COCI-ñero y repostero. Tiene buenas refe-
rencias .Informan : Telefono A-5163. 
20034 . 4 jn. 
/ B O C I N E R O D E L PAIS, S E O F R E C E , en 
15 y F , bodega E l Lourdes. Telefo-
no F-1J24; do 12 a 4 p. m. suplica avi-
sses claros. 
19726 4 Jn. 
C R I A N D E R A S 
5 Jn. 
"'T^vivÑLLAR D E MEDIANA E D A D , SE 
V ^ ^ o n * ™ el servicio de matnmo-
^ 0ofrpáraPcuartos y zurcir, lo mismo 
' " t i l ct^po que va al Norte, esta acos-
^ ¿ ^ . T a viajar; sabe leer y escribir; 
^ c i n a sabVbakante. Esperanza.. 124. 
•JOCOÜ 
F * V \ COLOCARSE LNA J O V E > , D E 
w,l¿r con familia que viaje para los 
vitados T "idos; lo mismo do criada que 
^manejadora . Informan en calle 4 
« ¿ « ¿ Q u i n t a y Tercera, numero 9, al 
1 ) 
entre Q 
fondo. 0 Jn 
r^ToESEA COLOCAR LNA JO\E>> PL-
S nlnsular, de criada de mano, sabe 
.•niDDl r con su obligación, no tiene ami-
.os que la visiten; tiene buenas roíe-
Siclas: recibirá de 12 en adelante. D.ra-
^,VPS 36* no admite tarjetas. 
"^teST ^ J " ._ 
D- — ^ K i T f OLOCAKSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa que no' haya ni-üos. Para .-riada de mano y que sea 
"orta familia. Duran razón: Damas,. 4̂-
20289 '_ J '1 r 
OE^piíSEV c o l o c a r , de manejado-
k • ra, uii¿ joven, peninsular. Informan 
en líe i na, 35. 
2035;; " Jn 
rrííSEA COLOCAR SE C N A NIS A DE 14 
í ) años, de manejadora o pequeños 
nuehaccres en casa formal, es trabaja-
jura y cariñosa con los niños. Informa: 
íitmiisidor, 24; de 12 y media a 4. 
' 20852 , « jn 
XfVA muchacha" PENINSULAR DE-
\ J sea colocarse de criada de manos 
sn casa do moralidad. Informan: fcjítioa 
iiúmcTü 19. 
20202 -J .'n. 
S' E DESEA COLOCAR UNA PESINKU-lar de criada de manos o cocina; en-
liene algo y lleva poco tiempo en .el 
ijhís, y nu le importa ir, al campo. In-
forman: Monte 333, casa de Manuel Sán-
i-hex. 
•JOm 5 jn.__ 
TTNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
i j se de criada para limpiar cuarto y 
repasar ropas, tiene recomendaciCin, n€ 
salé fuera do la Habana. San Lázaro, 
número 190. 
20221 5 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-ninsular, de manejadora de un niño 
o de criada do mano, con una familia 
americana que vaya al Norte, que sea 
familia de moralidad. Tiene buenas re-
ferencias. Sitios, 9. 
19945 • 5 Jn 
UNA J O V E N , DB MEDIANA EDAD, desea encontrar colocación en una 
casa de respeto, bien manejadora o cria-
í da de cuartos o de mano'. Informan: ca-
I 11c 19, número 349, entro A y Paseo, Ve-
dado. 
19971 4 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para manüjir un niño o 
I limpiar habitaciones o ayudar a coser en 
1 casa respetable. Informan Jesús del 
I Monte, 151, por Marina; habitación, 32. 
10962 4 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, para limpieza do habitaciones y 
repasar ropa. Informes: calle L , 164; al-
tos, entre 17 y 19. Vedado. 
__19903 4 J n ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para habitaciones; sabe 
coser y tiene buenas recomendaciones. 
Palatino, 11. 
19949 4 Jn 
SB OFRECE UNA CRIANDERA CON buena leche y abundante y certifi-
cado de Sanidad, Vedado, calle 11, nú-
mero, 37; criada de cuarto, en el mis-
mo sitio. 
20250 6 jn. 
MECANOGRAFO RAPIDO, CON B U E -na ortografía y algunos conocimien-
tos de taquigrafía, ofrece sus servicios 
para trabajar durante las horas de la 
tarde. Informa: J . R, Consulado, 30, al- I 
tos. 
199C6 4 jn I 
XTN HOMBRE S E R I O T P R A C T I C O DE J sea encontrar plaza de capataz de 
cuadrillas. Tiene buenas referencias. I n -
forman : Egido. 43, bajos. 
20039 5 Jn. 
JOVEN, CON ACTIVIDAD E INTELI-1 gencia, so ofrece para oficina o al- j 
macen; conoce Teneduría y Taquigrafía. 
Habla ingles. Vicente, Espada, número 
31 A. A-01S0. 
20<»7 5 jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, joven, peninsular, de criandera; es 
recién, llegada: ha dado aquí a luz, con 
abundante leche y buena; no admite tar-
jeta». 
2029Í5 C Jn 
Q E DESEA COLACAR UN JOVEN DE 
O 18 años, lo mismo en ropa que de avu-
dante de carpeta. Avise Callo 15 y F . Ve-
dado'. Teléfono F-3525. 
11 Jn. 
"\TUCHACHO CENTRO-AMERICANO, de-
i L L sea colocarse con una familia que 
embarque para el Norte; para más in-
formes, llame al teléfono A-0223, de 11 
a 1: pregunten por Soto. 
19711 4 Jn. 
Q E O F R E C E MUCHACHO D E 14 AfiOS 
tO para fonda o café, sabe leer y escri-
bir. Razón: Monte, 2-H, altes. 
20210 6 Jn. 
PENINSULAR, FORMAL, DB MEDIA-na edad, se ofrece para portero o I 
criado, do corta familia; tiene muy bue-1 
ñas referencias y es práctico en estos; 
trabajos. Informarán en Calle Haba-
na, 114. Telefono A.-3318. 
20136 5 Jn. 
UN J O V E N , OUE P O S E E E L E S P A -ñol, francés, italiano', portugués e 
inglés y ha desempeñado diferentes e 
importantes cargos en oficinas comer-
ciales, solicita una colocación en con-
sonancia con sus conocimientos. Ofrece in-
mejorables referencias. Dirigirse al Ho-
tel de Francia. Teniente Rey, 15. E . V. 
19714 4 jn 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Toi. A-3976 y A-420S 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 116. Teléfono A-390ft. 
Estas tres agencias, propiedad de 0. M. 
Lflpe» y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para elle 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C E D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS, 
O para habitaciones, una desea dormir 
fuera. Tienen buenas recomendaciones y 
quien las garantice. Calle F , 255, Vedado. 
Teléfono F-19S0. 
199?.2 * ju 
(O R I A D A, P E N I N S U L A R , P R A C T I C A 
en el servicio de habitaciones, se 
ofrece para matrimonio o familia de-
cente. Informan a todas horas. Cádiz, 
84. bodega, 
19767 4 Jn 
C R I A D O S O E M A N O 
XTNA MUCHACHA, E S P A S O L A , D E S E A J colocarse en casa de poca familia 
y que sea casa respetable, que la tra-
ten bien, sabe coser y servir a la mesa 
y limpiar. Informan : Vedado, calle 17, P, 
sastrería, pregunten por la señora P i - , 
lar López. 
19962 4 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, de 17 años, para criada 
de manos. Tiene su padre aquí. Bodega 
L a Primera de los Angeles, al lado del 
I Matadero de Luyanó. 
19876 ^ • 4 jn. 
D~ OS P E N I N S U L A R E S D E S E A N OOLO-carse de criadas O' manejadoras; de-
| sean' casa de moralidad; ganan buen 
sueldo y son formales, informan en Car-
men, 04. 
2002G O h - ; 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA de 16 a 17 años, de manejadora o 
| para criada de mano. Carlos 111. 255; 
¡preguntar por Lino Otero; es recién lle-
ada. 
TOVEN ESPASOL, CON REFERENCIAS, 
«tí desea colocarse de segundo criado 
en casa particular. Informes: 1M Pros-
peridad. Teléfono 1016. 
20188 • 0 jn . . 
TOVEN ESPASOL DESEA COLOCARSE 
f j en hotel o casa de huéspedes de ca-
marero'; no se coloca por corto sueldo; 
ha de ser casa moral donde pueda ser 
estable. Informan: Lamparilla, 59, de, 9 
de la mañana a 4 de la tarde. 
20190 5 jn. 
SE OFRECE UN SIRVIENTE DE media-na edad, competente en el oficio do-
méstico y con referencias; gana buen 
sueldo: teléfono A-5796; se coloca para 
el Vedado nada más. 
19904 4 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra a leche entera, tiene una niña; 
de un mes de parida, reconocida por Sa-
nidad, se puede ver a todas horas. Ca- , 
•He 0 número 3. Vedado'. 
20127 6 jn. i 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, de poco tiempo de haber dado a 
luz, tiene abundante leche, tiene su cer-
tificado de Sanidad. L a dirección es: San 
ilafael, 141, entrada por Oquendo 
20044 5 jn 
C<B OFRECE, DE AMA DE CRIA, A 
Ó media leche, una joven, de España, 
de 24 años do edad y con referencias, 
garantizada. L a leche reconocida, con 
dos meses de parida. Se pnede ver el 
niño. Su domicilio: Damas, 7S, altos, nú-
mero-, 13. 
2om U l L , 
C?E OFRECE UN CHAUFFEUR ESFA-
O ñol, de 34 años de edad, para casa 
particular; con práctica y competente 
en eP desempeño de su obligación. L l a -
men al Teléfono A-3039. 
-'0007 5 jn. _ 
Q E DESEA COLOCAR DE CRIANDERA, 
(O una joven peninsular, con abundan-
te e inmejorable • leche, tiene certificado 
de Sanidad y no tiene pretensiones, só-
lo quiere íjue le admitan la niña. InfoT-
man : Corrales, 34, altos. 
19882 . 5 Jn. 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-
f j oarse en la Habana o en sus ba-
rrios, de criandera, de cinco' meses, en 
casa do moralidad. Tiene certificado de 
Sanidad. San Ignacio, 42, altos. 
19929 5 Jn 
A R A L A S D A M A S 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, S r % ^ ? f E ^ ch^fFeur^tiem; fítulo^y ^a^ una joven, peninsular, corta familia, be manejar. Diríjanse solicitudes a: Ave-
C H A U F F E U R S 
duerme en sil casa. Cárdenas, 15, altos, lino López. Teléfono P-1-1S0. 
informan. 20326 
20345 6 jn 6 jn. j - /CHAUFFEUR AMERICANO, QUE HA- i 
EN INQUISIDOR, 46, SE OFRECEN una bl cocinera y una criada do mano pen-
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular do criada de mano o pa-
ra limpieza de cuartos. Informan en 
Ueina, 69, bajos. 
20219 5 jn. 
TT>A SEiSORA PENINSULAR, CASA-KJ da. desea colocarse de criada do IIIM-
no, sabe cumplir con su obligación. I n -
formes: San Francisco, 21. 
. 20112 5 Jn. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha de criada de mano o manejadora. 
Vive en Cloria, 221. 
__20102 6 áh. -
QISSfOBITA .PENINSULAR, S E I S M E -
CI ses de residencia en el país, desea 
colocarse en casa decente. Villegas, 0. 
Teléfono A-S051. 
-01^ 5 Jn. 
U NA SK^OKA DE MEDIANA EDAD, se desea colocar de criada de mano, 
sn casa do moralidad. Marina, 2í5, esqui-
na a Príncipe. 
^.201^ 3 jn. 
TOVEN PENINSULAR, D E S E A COLO-
í i carso do manejadora o criada de ifta-
ao, tiene quien responda ñor ella, no' 
ie admiten tarjetas. Obrapía, 32. 
. -01]S 5 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -ninsular, en casa particular, para 
-•riada de mano o de cuarto. NeptunG' 207, 
m lúa altos del garaje. 
J » U » _ 1 5 jn-
SJE DESEA COLOCAR VNA JOVEN, es-
y panela, de criada de mano, en casa 
u /^y3* familia> es formal y trabaja-
aora. Informan: Sol. 108 altos 
JftHS 5 _jn 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DB&EA 
nV^i 0ea^0 cie.criada de mano o ma-
nsjaaora, lleva tiempo en el paíp v sa-
QEÑORA MEDIANA EDAD, E S P A S O L A , 
O fina, desea encontrar casa respetable 
para acompañar señora; entiende de cos-
j tura sencilla y limpia una o dos habita-
ciones ; no cocina, O se hace- cargo del 
cuidado de una niña de cinco años. Re-
ferencias inmejorables. Informan: Calle 
Línea, 129, entro lü y 18, al lado de 
la botica. 
20014 5 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHAcha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Marqués González, 
1-A. 
19953 5 Jn 
insulares; prefieren colocarse juntáis. 
Tienen referencias buenas. 
20211 6 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE-fíORA, peninsular, de criada de mano. I n -
forman: Vista Alegre, 15, Víbora. 
2015S 5 jn 
T T X A JOVEN, E S P A S O L A , D E S E A CO-
U locarse de criada, es honrada y sa-
be cumplir con su obligación y entien-
de de cocina, no le importa hacer todos 
los quehaceres de un matrimonie solo. 
• No va para Jesús del Monte. Para in-
formes : Jesús Peregrino, 49. 
1 20161 5 jn I 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-: 
O cha, peninsular, de criada de ma-
no. Informan: Corralea, 86. Teléfono i 
A-059ü. Tiene quien la garantice. 
. 20165 5 jn ; 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pe-
ninsular, de criada do mano o mane-1 
jadora, sabe cumplir con su obligación, • 
está aclimatada en el país. Informes: 
Márquz, 5. Cerro'. 
| l o ™ 4 jn. 
^E™^ 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN peninsular de criada de cuartos o 
manejadora; sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en Paula, 5, Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana édad para corta familia. Pa-
ra la cocina sola. Virtudes, 96. 
19992 4 Jn. j 
COCINERA; DESEA COLOCARSE SE-ñora española, para matrimonio so- i 
lo o corta familia, no hace plaza, pre-> 
fiero sea cerca de donde informan. l n - | 
formarán: Inquisidor, 21, altos, cuarto 
número 23. 
2010-1 5 jn. 
ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
de mediana edad, para corta familia; 
no1 quiere plauza. Informan: Jesús Ma-
ría, 49, bajos. 
20129 5 jn. 
INDUSTRIA, 53» BAJOS, CUARTO 1, el cuarto de la derecha, desea colo-
carse una señora de mediana edad, para 
cocinera, duerme en la colocación; pre-
fiero la Habana; pueden hablarle de 1 
a 5 p. m. 
20123 5_ Jn 
OS COCINERAS, DE MEDIANA edad, 
desean colocarse, saben su obligación. D 
20220 o Jll. 




| )IÍSEA COLOCARSE UNA MANEJA-
ne « . r a - ^ e co,lor' ao mediana edad, tie-
Sueldo r l ^ '¡e,(.andar con los niños. 
20119 S0 a 30 r,es&'s- Estrella, 175. 
—^ 5 jn 
J í E I ^ T R E I D A V SIN F R E T E N -
mann? ,f ' flo-sea colocarse de criada de 
lado /j]rorula" : A m e l l e s , 2, Cerro, al 
"oooi raradero-
4 jn. 
T J X C H A C H A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
-IL». locarse para las habitaciones o para 
un matrimonio solo, sabe su obligación. 
Informan: Calle 5a., número' 51, entre 
£> "y C. 
l»331 S J n ^ 
E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones, entiende de costura 
y sabe cumplir con su obligación; pre-
fiero la Víbora, Cerro o Vedado; tiene 
referencias. Informan: Gloria, 34. 
6 jn. 
no importa salir al campo', con 
sueldo. Domicilio: Maloja, 31. 
20163 5 jn 
DE S E A COLOCARSE P A R A COCINAR una peninsular, para corta familia 
de moralidad. Tiene buenas referencias. 
Informan en Tejadillo, 31, bajos. 
20022 . 3 jn. 
E S E . ~ C O L O C A R S E UNA BUENA Co-
cinera y repostera, con certa fa-
milia y buen sueldo. Calzada, 145, Ve-
dado. Teléfono F-5316. 
19985 4 jn 
a español, con muchos años de ex-
periencia, se ofrece para camión o casa I 
particular. Contéstese por escrito. M. 
Benito. Oquendo', 14. 
_ 20317 0 jn j 
CHAUFFEUR, ESPASOL, RECIEN He- 1 gado, desea colocarse en casa parti-
cular y sabe algo de mecánica y tiene 
buenas referencias; sin pretensiones. Te-
léfono F-35S2. i 
20292 6 jn j 
CHAUFFEUR ESPASOL, CON CONO' 1 cimiento y práctica en toda clase de i 
máquinas, se ofrece a casa particular oí 
comercio'. Aviso personal: Eernaza, 36. 1 
Teléfono A-8323. 
.^0172 o jn. 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL] SE desea colocar en casa particular o 
de comercio, maneja cualquier máquina, 
tiene 3 años de práctica. Va al campo; 
tiene referencias de particulares y de co-
mercio. Informan en el teléfono F-1278. 
Vedado. 
-"0070 (5 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-¡ pañol, de ayudante chauffeur. Infor-• 
man: Teléfono A-G159. 
20059 ^ _ 5 Jn 
CHAUFFEUR, CON EXCELENTES R E -ferencias y práctica en el manejo de 
, toda clase de automóviles, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio. In-
forman : Teléfono M-1872. 
19986 5 1n 
L A A C A D E i í i í ^ D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G f L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal pritetico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento da la Decoloración r 
tinte los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incompar ibles. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojón 
y cejas Schatripoings. Cuidados <?el cu-
tis y cabeza. ''Eclairelssement du tei».** 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
fafvillosos resultados. 
E l rápido éxito d© esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 920 In 27 • 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
k3 peninsular para cocinera en casa de 
poca familia. San Lázaro, 219 B. 
19833 13 Jn. 
C O C I N E R O S 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHAcha, 
k3' para cuartos o comedor, sabe su obli-
gación; peninsular. Puerta Cerrada, 30. 
^886 4 jn. 
MAESTRO COCINERO REPOSTERO de primera desea casa formal; tie-
ne ayudante; cocina francesa, española, 
criolla y general. Gana buen sueldo'. 
También sale para el extranjero. Parle 
francais. Teléfono F-1016, de 9 a 12 
antes meridiano. 
20029 5 jn. 
TVE SEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
ff./ joven, de cocinero en casa particu-
lar, establecimiento o alguna fifica d© 
campo; tiene referencia, cocina a la crio-
lla y española, es limpio, quiere granar 
buen sueldo. Informan: Perseverancia, 2S, 
esoiiina a Animas; carnicería. 
19719 / • 4 Jn. 
\ TNA CRIANDERA DESEA COLOCARSE J tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche. Morro, 12. 
19779 . 7 Jn. 
T F ^ E D O R F S D E L I B R O S ^ 
TENEDOR DE LIBROS Y ME CANO-grafo', con inglés, de mediana edad, 
lleva 'ibros en horas y días disponi-
bles, arreglo de contabilidades atrasa-
das, etc., a precios convencionales. T 
Pérez. Amistad, S3. 
18S02 23 Jn 
V A R I O S 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, SE ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Bey, S9. Teléfono A-8144. 
19111 ^ 25 Jn 
ESPASOL, DEL COMERCIO, BIEN R E -comendado y con garantías, hablando 
inglés y conociendo a Nueva York, para 
donde embarca dentro, de unos días, se 
ofrece como auxiliar de comprar, secre-
tario, para gestionar cualquier asunto 
comercial. Dirigirse a F . Jiménez, Sol, 
96. Teléfono A-0510; 
20035 4 Jn. 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A i -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es -
criba al Apartado 1915. Habana. Crba. 
C 1438 ind 8 f 
P A R A P L A N T A S Y F L O R E S , 
E L J A R D I N " L A S M E R C E D E S , " 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y Z A P A T A . 
O f r e c e a sus c l i entes p l a n t a s y f lo-
res d e ta l lo l a r g o e n v a r i a c i ó n . 
R a m o s y b o u q u e t s d e n o v i a , 
c o r o n a s y todo lo q u e s e a c o n -
c e r n i e n t e a l r a m o d e f l o r i c u l t u r a 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : M o i n e l o s , T e j e i -
r o y C o . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C Ü R E : 50 C E N T A V O S 
£1 arregle y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguca otra casa. E s -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C n b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas ; por algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t én , se diferencian, por sn inimita-
ble p e r f e c c i ó n a ias otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y b r a z M , 
$1, con los prodactos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís 5 el gabinete de belleza de esta c a -
sa es 1 mejor de C u b a . E n sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor saló?* 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de ta 
mujer, pues Uace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la c a r a . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
man t a mbién las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colore^ y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; és ta se aplica a l pelo c o i la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . Tel f . A-5039 . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
¿ H O M B R E 0 M U J E R ? 
N O I M P O R T A 
E L J A B O N A N T I M A N C H 
es perfumado y déja sus manos limpias, 
resplandecientes y suaves como el ter-
ciopelo. 
Q u i t a t o d a s l a s m a n c h a s y d e to -
d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o s g e n e r a l e s : 
Droguerías Sarrá, Johnson, Barrera y 
Taquechel. 
Agentes: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L a "PEZtTQUEBIA P A R I S I E N , " Salud, 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. E n el pelado y rizado do pelo a 
los niños no tiene igual; en la " P E L U -
QUERIA P A R I S I E N " se hacen ambas co-
sas al verdadero' estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
E n la "PEUUUERQIA P A R I S I E N " se 
aplica y vende la famosa Tintura Marsot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C 4591 30d-lo. 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para nevia teatro, baile, etc.. 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta, 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-97S8. 
1S014 i« jn. 
C o m p r a y V e n t a C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
J-JCENA OPORTUNIDAD: 8E \BNDE 
" un camión Chalmers, en perfectas 
,, °al/.L,10nes, tiene magneto Bosch, car-
uraaor Zenit, gomas de atrás maci-
;r : ? delante de aircx ideal para re-
•ar¿o p,ar:l ,ndllstria o comercio para 
noo ' y medi£i tonelada; también se 
inr. ne50cio por una i-uña Ford o Dodge, 
'..•U ^ « ' n nuevaí» o en buen estado. In-
^«han: Picota. 48, bajos. 
. 0 jn 
j-TN íS;io VKNDO BICICLETA PAKA Ní -
Vlbor^ Uc' años, nueva. San Mariano, 24. 
^ ^ J'i-
^1^'(P.0, T011 EMBARCAR, A UA PRI^ 
íiUndro^ 0f r1t,a I^onable. mi curro, 0 
ras 7 f™ne Victoria, 4 gomas nuo-
siyeo •lero8- I-2150 0 ^-^29. 
11 jn. 
S*t«VÍa^ UN CHANDLEK DE SIeL 
k» i«nto A*?»?8' ^J?11^ ^ r en Ayun-
SaeS© cs<luina a Pcaon. Cerro. 
G A N G A _ ~ 
Varrei ^ J ^ K lnfo1™^ dirigirse al 
* de Bomberos, Zulueta y Corra-
W | ^ a 8 r U 1 5od^ay O ^ é U 5 a M - -
~ " 0 V E R L A Ñ D , ; ^ 
4CiIePrT fa0- •,0as* n"evo- P^pio Pí •̂ o: 5750 familia de gusto, último pi 
A U T O M O V I L T I P O " D O D G E " 
Í700. ^or embarcarme lo doy enl 
N C A M I O N " P A C K A R D " 
U U i ^ p T e c r o r i ^ 0 " 60 da ba-' 
M O T O C I C L E T A S " C L E V E L A N D ' 
Litimo modelo, a 300 pesos. 
*rloa Ahrens. San Lázaro, 
"-0301 baraje "Excelsior." 
Q E \ E N D E UN CAMION, MARCA DOG-
che, de carrocería cerrada, en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
TCo«íoAa todas boras en Zanja. 71. 
I _-()OS0 17 Jn 
C E V E N D E STLDEJBAKER. D E 7 aslen-
yj tos, acal^do de vestir y pintar. I n -
forman, on la Ferretería de Uamel. San 
Un/.arn. esquina n 1-Iospital. 
2006(5 6 jn 1 
Q E V E N D E UNA CU5A D E ~8 C I U I N -
, dros, 5 gomas nuevas, con motor en 
buenas condiciones; se da. barato por-
] (i.uo urge su venta. Informa el sefior 
Mariano en calle 13, esquina a 8. Vcda-
ilo. Teléfono F-1970 
j 2QÓ98 | 5 jn. ¡ 
¡ Q E V E N D E UN OODGE, D E POCO USO, 
k-J tiene las gomas nuevas. Puede verse 
de 12 a 3. en Zanja, 73. Su dueño vive 
en Belascoaín, COS-B. Preguntar por Vi-1 
I cen te Hodrígucz. 
• ¡ I T J n | 
Q K V E N D E t N MTOMOVIL. 8TÜTZ i 
VCJ ( panajeros, poce uso, para más in-1 
I tormes diríjalo ;i Santiago Fernández.! 
j Hotol L a LniOn. Cuba y Amargura, 
j - - o m 10 Jn ^ 
| S E C O M P R A U N T R A C T O R 
, Se desea comprar un tractor Fordeuni 
ffLJiüSi IMrigirso al Conserje do la1 i Redacción do este perlédico 20119 ... 
t) Jn 
C O M P R O U N D O D G E 
Pagandü lo que valga, en el acto. 3.a. 
de estar en perfecto estado de motor y 
demás. SI tiene muy ligero uso, mejor. 
San Lázaro, 171, altos. Teléfono A-4932. 
_ 20:142 6 jn 
T>OR E M B A R C A R E A EAMIE1A AE E X -
L tranjero, so vendo un Bulok, 7 pasa-
jeros, como nuevo; puedo verse. Línea, 47 
esquina a C. Vedado. 
2010.-. R jn. 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÍSA, SB vende un hermoso Landolet marca 
Fiat, con 4 gomas de paquete, con ' sus 
cámaras corespondientcs marca. Miche-
lln; todo en buen estado. Informan en 
Avenida de Acosta, entre Calzada .y Fe-
lipe l'oey, do 1 a 4 p. m.; también se 
venden en la misma 8 macetas de ce-
mento rústico, con sus plantas. 
-0100 & jn. 
A UTOMOVIL FORD: VENDO, CASI ¡ ]lTOTOCICEBTA INDIAN, SE 
1 \ . nuevo y barato, a plazos y al con- i U . con coche lateral, 16 H. P., en Hi-
tado Plaüa Polvorín. Ferretería. Por mcjorables condiciones. Calzada de liU-
Zulueta Teléfono A-973Ó. Manuel Pico'. yan6, 152, vidriera, a todas horas. 
lOjjBg • 5 jn 1S962 J Jn 
SE VENDE UN CARRO HUDSON, DE G cilindros, de siete pasajeros, do 
muy poco uso, con cinco ruedas de alam-
bre con sus gomas do cuerda nuevas. 
Precio ?3.500. Informes: Manzana de 
Gómez, 4o. piso. Departamonto núme-
ro 462. ' , • . i 
19567 0 Jn 
Se vende una elegante c u ñ a P a c k a r d , 
con carrocer ía moderna y fuelle. A c -
cesorios garantizados. Informan: G a -
raje E l Boulevard, S a n Rafae l y L u -
cen a . 
Se vende un a u t o m ó v i l , tipo sport, cua-
tro asientos, seis cilindros, acabado 
de pintar, fuelle y forros interiores 
completamente nuevos. Se da muy ba-
rato; puede verse en Damborena y 
C o m p a ñ í a , Z a n j a , 137-143. 
193"6 " 
SE VENDE UNA C l ^ A DTDSON, DK dos pasajeros, nueva, con 6 gomas nuevas, rqn su fucile y un asiento fue-
ra; se da barata. Amistad, 136. Florez, 
4 Jn 
^
TENDO UN AUTOMOVIL DOOT, CON 
6 meses de uso, marcado de parti-
cular, propio para alquiler. 1-2107. San 
Mariano, 21 Víbora. 
10268-69 4 Jn 
20067 10 jn 
para 
re-
TpN GANGA SE V E N D E , POR NO N E -
l^i cesitarse, un camión carrocería re-
parto,, en flamante estado, acabado de 
limpiar y ajustar, gomas nuevas y un 
camión Fulton de 2 toneladas en mag-
níficas condiciones, se puede ver el nri-
mero en el garaje de San Rafael v L u -
Seoninform/negUn<10 en ^ 
.2.01S3 12 jn. 
T I E N D O UN F O R D N I E V O , 5 MESES 
> de uso. por embarcarme; se nuede 
^r7an1oSan Misuel y Picona. Garaje do 7 a 12 a. m. Ja • 
20121 . ; 
G jn. 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende un taller completo, con má-
quina Iluywood, modelo 12, con moldes 
i.? uila, ^ola cu.ra- Belisaric Lfestra, Salud 12. Telefono A-8147. 
18629 6 Jn. 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante -'Wescot," 7 pasa-
jeros, poco uso, ruedas do alambre co-
mas nuevas y .en perfecto estado'. Infor-
man: Morro. i>-A, garaje. Habana 
17633 
P O R D : AENDO Ü*tO E N MI Y B I E N AS 
X condiciones, fuelle y vestidura nuevo 
L Í U t " a S ?t<lm*B! U^o Para trabajar Te 
?70 f t e ^ d e r l ^ l ^ n . ' 6 , , Vend0 por Poder 
I p e T o T ' B a r b l r r 6 ^ ^ y Sa" 9 jn I 20223 8 jn_ 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l Limosin • 
W h i U . en perfecto estado. Se da bara-1 
to por tener que ausentarse su d u e ñ a . ! 
PPuede w r s e n 17, esquina a H , por! 
H , Vedado, e informan en O'Rei l ly , ' 
n ú m e r o 51 
19713 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A I V z T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Aven id la d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
1 i 
Q E V E N D E UN CAMION PISANO D E 
IO tonelada y media. Informan en la bo-
dega de C'ampanario y Rastro, de 12 a j 
'¿ su dueüo. i 
20032 1 Jn. i 
Q E V E N D E UN B U I C K , 4 C I L I N D R O S , ' 
tO chiquito, couipletamente reparado de 
nuevo, con guardafangos nuevos, fuelle, 
vestidura y pintado' de nuevo, con gomas 
de Malecón, el mejor presentado que hay, 
no tiene que gastar un centavo. Barcelo-; 
na, 13. José. 
19tl.-vl < 0 jn. I 
Q E A E Q U I E A UN CAMION ¡VTACK, D E 
O 7 y media toneladas, por meses, pa-
ra trabajos en el muelle o campo. Infor-
marán : Teléfono F-3573 o F-1130. 
19510 0 jn. i 
OV E R E A N D , 6 P A S A J E R O S , PARA me-dico o alquiler do plaza, en $650. In-
1 forman: Infanta. 62. Rufino; puede ver-
se en Estevez, 71. 
» Jn. I 20125 5 in. ' 
Q E DESEA VENDER UNA MAQUINA 
¡O de cinco' pasajeros, se da barata y se 
puede dojar parte del dinero. Precio: 
$900. Informes : Maloja, 53, telefono A-3090 
20020 5 jn. 
Q E VENDE UNA MOTOCICEETA HAR-
O ley Davidson, do carrera, magneto 
Bosch. Su dueño se embarca para New 
York. Informan en el gran estableci-
miento' L a Marina, 5a. y A. Teléfono 
F-40S1. „ 1 
19332 6 Jn 
U n Winton: De siete asientos, en ex-
celente estado, acabado de pintar, 
con fuelle nuevo y acumulador nue-
Se vende en dos mil doscientos vo 
pesos. S in corretaje. Calle H , n ú m e -
ro 144, esquina a 15. 
10700 10 jn 
t i jn 
L a n c h a : se compra, de 4 cilindros en 
adelante. M-1742. 
19721 4 Jn. 
eÑdO DOS MAQUINAS CASI NUEVAS 
de siete pasajeros, Hudson Super 
Sis y Colé, dos ruedas de repuesto ca-
da tina; pueden verse e informan: Ge-
nios, 4, garage. 
19S1S 7 jn. 
Q E V E N D E UN F O R D EÑ BUENAS CON 
O diciones para trabajar, con las cua-
tro gomas nuevas y se se da a prueba,' 
al contado o a plazos. Informan: 17 y 
A, Vedado, Garage. 
19S12 4 In. 1 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
SE V E N D E UN HUDSON S U P E R S1X, completamente nuevo, en Morro, 30; 
se puede ver; preguntar por Milian. 
39731 8 jn. 
S e v e n d e u n r e m o l c a d o r d e J O ' S " 
d e k r g o . M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
S ' ó " , se p u e d e a j u s t a r a 7 . ' C o m -
p le to c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , etc . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 ] . 
C 4366 ind 23 m 
SE VENDE UN FORD, POR NO Po-derlo trabajar su duefío, está en bue-
nas condiciones. Se puede ver en Cris-
tina, 7 y 9, taller de maderas, a cual-
quier hora, pregunten por Felipe. 
19810 6 jn 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
Z A R R A G A - M A R T I N E 2 
Tí"--» E A C A E L E 11, ESQUINA A F , V E -
JLJ dado, se vende en ganga un automó-
vil, se puede ver de 12 a 4; a otra hora 
está en la calle. 
19899 4 jn. 
SE VENDE UN FORD DEE 17 4324, EN buenas condiciones, buenas gomas v 
buenas vestiduras, en San Rafael 141 1|2 
Se puede ver de 8 a 10 de la mañana v 
de una a dos. 
20021 5 jn. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, 15 A 20; y un Fiat, tipo cero; también se, 
cambian por solares que estén situados 
en Almendares, Santos Suárez y la Ví-
bora. Informa: José A. Ramos.' Concor-
dia. 223. moderno; de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 2 p. m. 
19535 6 Jn 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN C A R R I T O D E BASF-ras para un solar. San Miguel, 187, 
a todas horas, la encargada. 
20178 5 jn. 
20179 5 Jjn. 
CHARRO: SE V E N D E UNO, CON SU CA-/ bailo1 y arreos. Informa su dueño: ca-
lle 2. entra 31 y 33. Joaquín Peña. 
19918 4 j n . 
Suscr íbase a i D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
f.A M A R I N A 
J a m o 4 d e 1 9 2 0 \ R 0 P r e c i o : 5 c e o t a v o g 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Ha renisíb a, 3er WK*. especie <3e ma-
tó qsa, cía h Á h v dfe la abundancia 
íinívo flfSR W paites, y, 
amigue pocs» sam los que 3 o palpan y 
hasta Jo vea, eso no obsta para que 
.«fes pardrosErdfe cpne platicaban fren-
¡te a la «staíaa de Don Pepe, que vi-
via y nrnrió pobre, dijeran cem énfa-
sis: 
—Eslte mas Tecaudaremos muy cer-
ca de cmcD m ili ornes de pesos. 
Ya en la naiseaia padecíamos deli-
rios de grandeza. Abora no sé qné ma-
¡nacmnio nos i m a aguantar. 
Ptsrqne !a verdad dd caso es que: 
"la casa de Quiroz todo es bambolla", 
«xano dics un adagio mny popular en 
Madrid, J la gente confunde la abun-
dancia de xmos cuantos con la csca-
«ez <3b otres muchos. 
Porqiffi Lay una gran miseria. 
Y si eai -vez de enterarse por el pe-
de! número de mesas que 
s© separan y disputan para las comi-
das en el beíio y filantrópico Casino de 
9 a Playa, la gente fuera a preguntarle 
al Dr. José Antonio López del Valle, 
este buen branbre le contaría la gran 
indigencia en que vive la clase mise-
rable; y si me lo preguntan a mi po-
dré señalarles a más de una familia, 
de las que están obligadas a presen-
tarse con decoro, que no pueden hacer,' 
por falta de recursos, m á s que u n a co-
mida 3] d í a . Entre éstas está la de un 
subalterno, empleado del Estado, que 
tiene mujer e hijos y sesenta y seis pe-
sos de sueldo. 
Pero está de moda, y "es de buen 
tono" hablar del dinero como del arroz, 
que se encuentra tirado en los muelles, 
pero muy escaso en las cocinas-
Naturalmente, se sube el diapasón, 
y como tenemos mucha inventiva se 
refieren cosas maravillosas. 
Para justificar el pago de un pre-
cio loco, cuentan siempre con un gua-
jiro que llega con los bolsillos llenos 
de dinero y abona lo que le piden. 
El guajiro cubano está convirtién-
dose ahora en el americano '"millona-
rio", q«e es el mito de todas las histo-
rias. 
Se dice que un Liborio llegó a 
una joyería, y poniendo un fajo de 
billsles sobre el mostrador, dijo al co-
rrecto dependiente: 
—Déme prendas por 10.000 pesos. 
El hombre le puso sobre la vidriera 
un collar, dos sortijas y un pendan-
tíf, que, honradamente, valían aque-
lla cantidad. 
El guajiro vió el bulto y la pareció 
poco. 
—¿Eso "na" más? ¡Póngame otros 
diez mil pesos! 
Si non e vero. . 
Se cuenta también, que otro montu-
no se dirigió a un banco, y dijo que 
quería comprar un solar. 
—¿En qué punto?—le preguntó don 
Pablo. 
— ¡En donde quiera! 
—¿Con casa? 
— ¡Naturalmente! ¡No voy a hacer 
yo el bohío! ¡Y que tenga muebles y 
"astromóvil"! 
Y firmó el cheque, muy, trabajosa-
mente, porque apenas si sabía poner 
su nombre, y por la cantidad que le 
pidieron. 
Todo esto parece cuento y puede ser 
una obra de los traficantes o de los 
desocupados muy amigos de la novela 
policíacos, que es la más absurda de 
todas, porque la realidad muestra que 
todo el mundo está quejándose y di-
ciendo: — ¡No se sabe a dónde iré-
¡ A U K l e t o c a ! 
nadáis en el mundo entero, do dos años 
a esta parte; la g-rfppe. 
Por fortuna la dolencia ha sido 
vencida, después de peligrosa crisis, 
durante la cual todo Barcelona y has, 
ta la familia Real se han interesado 
por la salud del ilustre doliente, que 
muy en breve abandonará el lecho. 
Nuestro parabién. 
B . F e r r e r B I T T I M , 
l u i m m i j i n i i m i m i i n i i m i i i i i m 
mos a parar 
Luego no sobra el dinero, ni está 
tan tirado, cuando nunca como ahora 
se ha jugado tanto en Cuba, ni las 
estadísticas han acusado tantos robos, 
estafas y hurtos, que no prueban sino 
el mucho afán conque se busca ese 
digno representante del valor social. 
ífi ffi ffi 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Vien© de la página D I E Z 
practioairae un registro en su domici-
lio, se halló en él todo el utillage me-
cánico y químico necesario para la fa, 
bricación de bombas a más de docu-
mentos coniprometedores. Vive en la 
calle de Menéndez Pelayo, 21 y se lia. 
¡ma Progreso (!!) Rodenas y al ser 
detenldo afirmó llamarse Volney y 
Francisco Rodenas, hermano y primo 
respectivamente, de Progreso y Mi-
guel Gardicfc, natural de Boca de Ca-
tare (Dalmacia.) Se concede gran im-
portanicia a este servicio policiaco. 
"Por ahora" solo alguna quo otra, 
huelga parcial perturba la aparente 
normalidad en el trabajo. 
Los albañiles piden más jornal y 
hay tanta escaseo de ellos qu© los con. 
tratistas se quitan el personal unos a 
otros pagándoles bajo cuerda jornales 
superiores a los oficialmente estable-
cidos por el gremio. Y eso que la Pe. 
deración Patronal tiene establecidas 
sanciones, pero la codicia no se de-
tiene ante tan débiles barreras y otra 
clandestinamente. Así se han puesto 
ahora los precios de las obras. Nadiw 
quiere edificar por que cada golpe 
de pico o cada pellada de yeso valen 
un dineral. 
Y no son solo los "paletas" (albañi-
les) los que escasean. En todos los 
oficios se experimenta falta de perso-
nal, que emigra en proporciones alar-
mantes, atraído hacia el extranjero 
(Estados Unidos incluisive) por los fa-
bulosos salarios. Estamos abocados a 
una profunda crisis de mano de obra 
en todos los ramos, que será funesta 
para el país, sino se acude prontamen. 
te a su remedio. 
N o e s t é u s t e d a d i e t a . 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿ E s U d . una tíe esas infortunad|p personas que comen siguiendo una regla? ¿ E s su lista de ' lo 
que no he de comer" m á s larga de la "lo que puedo comer"? ¿ Q u é sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? j S i U d . pudiera digerirla cuánta riqueza l levaría a su sangre! No es posible que U d . se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dieta. No es posible curar la indigest ión complaciendo al es tómago. 
Evi te su ociosidad hasiéndole trabajar. No guarde U d . dieta. E l camino m á s sensato para curar la 
indigest ión es "el camino del D r . Richards" Arroje la lista "Iq que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S y verá que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al e s tómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. L o s tón icos que contienen promue-
r e a l a riqueza de los jugos digestivos. L o s alimentos que anteriormente no pod ía U d . digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. L a digestión es normal y saludable. N o tome m á s medicinas; 
Ud. fre siente ya bien. 
a la situación mundial, no puedo ser 
completo. Las carreras de caballos 
han comenzado con un entusiasmo 
muy relativo, limitado a los "ama-
teurs." Solamente el día en que a 
ellas asistieron los Infantes, se vio 
verdaderamente concurind0 nuestro 
Hipódromo, más que por afición, por 
curiosidad de contemplar a los realeo 
personajes. 
E l iGoncurso internacional de "lawn 
tennis" que terminó ayer, ha estado 
más animado que otros años, apesar 
de faltar a la lista los grandes juga-
dores alemanes, húngaros y rumanos. 
E l odio internacional sembrado por' 
E L I X I R E S T O M A C A L 
L a primavera no puede ser hasta 
ahora más dulae y más hermosa. Los 
días tibios y llenos de luz, invitan al 
solaz, que desgraciadamente, debido 
la guerra trasciende hasta la grácil 
e inofensiva raqueta-.. ¡Miseria hu-
Aiana! 
BecugiS), Dupont y Germont, hat» 
puesto cátedra y han derrotado a 
nuestros "ases" Hiaquer, Noblom y 
Sagnier, que aleccionados, despertar 
rán sus aptitudes y energías, hacién. 
deles poner mayor cuidado y trabajo 
en su entrenamiento. 
Las "tenniswoman'' que han concu" 
rrido desde Madrid y el extranjero, 
sin ser "ases" pertenecen a la prime-
ra categoría, pero en ellas hemos te-
nido el desquite de la derrota de nues-
tros jugadores por que Pancihita. Subí, 
rana, Isabel Fontrodona y Rosa To-
rras han puesto fuera de combate en 
empeñada lid a sus adversarias. Son 
tres jUgtadoras completjas que pue-, 
den sostener brillantemente el pabe-
llón español frente a los extranjeros. 
Sqbre todo, Panchita Subirana, que es 
formidable y tiene un juego firme y 
definitivo. 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
C O P R E O S Y T E L E G R A r O S 
Durante el mes de Mayo próximo 
pasado so vendió en el Negociado de 
Sellos y Materiales do la Dirección Ge 
neral de Comunicaciones, per concepto 
de especies timbrada- de Correos y 
Telégrafos, la cantidad de doscientos 
veinte y cinco mil novecientos treinta 
y dos pesos veinte y cinco centavos 
($225.932.25) ed la cual corresponden 
aTel égrafos, solamcnto ochenta y seis 
mü ciento noventa y ho pesos, que 
comparados con los 59.312.00 vendí, 
dos en el mismo mes del año anterior, 
arrojan un aumento a favor del año 
actual, ascendente a !*a cantidad de 
veinte y seis mil ochocientos ochenta 
y seis pesos cero centavos 
Estas cifras dan una idea del ex. 
traordinari. desarrollo de los rervi-
cios postales y telegrafieos a que nos 
hemos referidos en distintas ocasiones 
pero, por si ello i . - fuera suficient 
véase la labor renc'ídc. por el Centro 
Telegráfico de la Habana, durante el 
propio mes de Mayo último. Por di. 
cho Centro se cursaron en el mencio-
nado periodo de tiempo, los telegra. 
mas siguientes: 
Telegramas ' privados trasmitidos 
21.86X. j \\ | 
Telegramas filiales trasmitidos 
1.395. 
Telegramas de servicio, 3.643. 
Telegramas escala 79.672 
Aerogramas, 139. 
Servicio de lucursales, 18.728. 
Recibidos para la ciudad solamente 
70.911. 
Cablegramas 8.113. 
Telegramas para la prensa 1.002. 
Cartas Telegráficas 962. 
Total: 206.426. 
E n igual perio-lo de tiempo del año 
anterior se cursaron ciento cincuenta 
y un mil ciento diez despachos, obser 
vandose por tanto, un aumento a fa-
vor del año actual consistente en cin_ 
cuenta y cinco mil trescientos diez y 
seis telegramas. 
Por varios Representantes de la 
provincia oriental, será presentado a 
la Cámara un proyecto de Ley para la 
creación de una oficina de Comunica-
ciones en el poblado de Zarzal,_perte. 
neciente al Término Municipal de Man 
zanillo. 
Dentro de breves días será abierta 
al servicio público y oficial limitado, 
una oficina de Cbmunicaciones en el 
pueblo efe San Antonio de las Vegas, 
provincia de la Habana. 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio inglés.'<c>r, 
vale precaver que remediar " a 
es eu efecto, y mil veces más fá •? 
esto es, cuando sabe uno cómo * 
caverse. L a ciudad de Louclrpr8 
habría sido azotada por la T)ia ^ 
la gente no hubiera ignorado cflSÍ 
contrarrestarla; pero sucedió 1 
contrario. Nuestros antepagad 
acostumbraban a construir fon 
lezas y castillos, así como gruí 
murallas circundando las oiiS? 
des, con el fin de defender^ T 
sus enemigos; y no cabe duda n i 
esta era una idea sabia y juicio, 
pero las enfermedades que mata3' 
im millar, mientras que en bata1 
lia sóio caen diez, no pueden gi 
alejadas por macizas murallas 
tampoco se puede uno escanaJ 
de ellas acudiendo a la huíck 
Lo que se debe hacer es mante' 
ner el cuerpo sano, observaud 
una vida arreglada y empiean0 
do frecuentemente una mediciu., 
que tonifique y puñfique como | 
PREPARACION de WAMPQtE 
que ayuda a digerir bien los ¿jl 
mentes, destruye o arrójalos gg| 
menes nocivos que pueda haber eñ 
la sangre, y hace que los órganos 
desempeñen sus funciones de una 
manera activa y natural. Es tan 
sabrosa como la miel y coiUíqi^ 
una solución de un extracto qm 
se obtiene de Hígados Puros di 
Bacalao, combinados con Jurab» 
de Hipofosfitos Compuesto y l í j 
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar la Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis 
y otros muchos males a que estâ  
mos todos expuestos. E l Dr. J . J / 
Morales López, Jefe de Despachó 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Preparar 
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inaprecia-
ble valor en los niños pro tubercu-
losos y anémicotí." E n hiá Boticas 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
14437. 
( 3 T O M A L J X ) 
Es recetado por ios médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ o n M Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O E 
I N T E S T I N O S 
e \ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
a » v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ - E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
• B B B B B B D B B B B B B B a H B B B B B a B B B B S B S B a i a a S B B B a B 
P U R G I 1 T I N I I SA,Z DE CARL0S'Cura es treñimiento pudiendo 
K V M \ y & n 1 I l l f l , conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATIÑAquaes tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 29. H a b a n a -
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a s a C u b a . 
En. nuestra carta anterior, por un 
error meramente material, omitimos 
decir el cargo del que había sido des-
tituido (destitución número dos) el 
insigne Eugenio D'Ors, "Xenius." Se 
trata de la Secretaría General del 
"ingtitut de lEstudis Catalans", qu» 
por ello está de pésame. 
CIBTTJANO i)E3i HOSPITAL 
••arEKCKUKS'' 
Especialista y CiraJ-mo Graduado di 
los Hospitales de New York. 
ISSTOxMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 26*. -esquina a Perseu 
110 Telefono A-ISW. De 1 n S-lj^B 
Qué quiere usted, ¿Medicina o 
Confites? 
A G U L X O — , 
Dr. Joan M m i Guanana 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
Consultas de J2 a 3 
N E P T U N O 1 1 4 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 6 7 S 2 . 
12245 alt SO &b 
Infinidad de medirinaR p-ra el estí-
n-ago o lie Tisnen en fot nía de pildoras o 
pastillas dan poco o ningún resultaop 
porque se sacrifica la eficacia porrean;' 
sa del color v sabor. 
"Al pan, pnn, y al vino vino" aplica pal' 
tircularrnente a las T.tbietas Ki-mM* 
Ciu- la casa de la Emulsión de Scott hi 
p '.est.o a la •'•enta para la curación di 
los desarreglos del estómago. Son una 
•verdadera medicina cor1, sabor agrada-
ble y - medicinal, y por lo tanto tieneí 
efecto inmcLliafo, alivian ínstantáMa-
n.ente. Convénzase usted ele que las Tí-
llttas Ki-mói'ls son una bendición pan 
cualquier forma de indigestión. 
alt. 
Tratamiento de la Avariosis. Gra11* 
des existencias de Neo-Salvarsán 
lich. Tubos de 4.50 gramos, inyeccio1 
nes en serie, 20 dollars tubo, pedidos: 
Dr. Arrese, Bilbao, España. 
Alt. 15d.-15. I 
i A J'KKNOA M . S G Í ^ S EX SU FKOFU 
JTX. caha, en sus momentos desocupados. Pida información respecto a nuestro cor-to, fócil y practico curso por corres. 
i pondencia. The Universal Institute " a»; partamento ü6), 235 W. IOS St. New TorS 
• CÍty" 30d-2G my 
Hace un mes que se halla postrad» 
en cama nuestro respetable amigo el 
señor Marqués de Marianao, afectado 
por las consecuencias de la enferme-
dad que tantas víctimas lleva ocasio. 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
d e l C á n c e r , L u p u s r H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
i, 49, esq. a TDADIUO. C O M A S O H ? ' 
e s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e . ñ m . a x 
¿ j U M C a L F ' I T I M A ^ 
I M P O R T i U D O R B S B X C L U S I V O S U 
r r r = L J t H - K P U B L I C A oaae» 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
T e l f t M Í - I 6 M . - O t o a p l i , i i . - H i l n M 
